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FE DE ERRATA 
Pag. 5, linea 18; dice: ocupa el extemo ••• , debe decir: ocupa el extrema •.. 
Pag. 384, 1. 11 y 13; p. 470, I. 9 y en ·todos aquellos puntos donde se 
lea: Taenia~thero-Aegilopion geniculatae, debe leerse: Taeniathero- Aegj-
lopion geniculatae. 
Pag. 385, Tabla XIX: Caracter{sticas de asociaci6n y aljanza; dice: Tae-
niantherum caput-medusae, debe decir: Taeniatherum caput-medusae. 
Pag. 403, ultima linea; dice: nanofaner6fitosefimeros, debe decir: 
nanoter6fitos efimeros. 
Pag. 408, 1.8; dice: nanofaner6fitos silicicolas, debe deci.~: nanoter6fi-
tos silicfcolas. 
Pag. 412, 1. 17; dice: Destacan enre ••• , debe decir: Destacan entre ••• 
Pag. 475, 1. 1y2; dice: Pino-Juniperetea y Pino-Juniperetalia; debe ser: 
Pino-Juniperetea y Pino-Juniperetalia. 
Pag. 287, Bromus diandrus Roth.; dice: ••• de Stellarietea medi~ 
debe decir: ••• de Stellarietea mediae. 
Pag. 308, Carex muricata L. subsp. divulsa (Stokes) Syme es,conforme a 
Flora Europaea: Carex divulsa Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2,2: 1035 
(1787) subsp. divulsa; su cita que falta ~s: Peralveche(orilla del arroyo de 
la Vega). 
Palabras mal cortadas en fin de linea. 
Pag. 480, 1. 5-6: supramediterraneo; 1.15-19: mediterraneo; ultima linea: 
eurasi~tico. Pag.484,1.20-21: vindobonienses; 1.23-24: Alcarria • 
Pag. 494,1.5-6: suplemento. Pag.497,1.8-9: Geografia. 
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INTRODUCCION 
Hace poco m~s de diez afios, el profesor Bellot,ento~ 
ces Catedr~tico y Director del Departamento de Bot~nica de 
esta facultad, emprendi6 la realizaci6n de t.n proyecto co~ 
sistente en el estudio fitogr~fico del amplio territorio 
que constituye la cuenca del Tajo en las provincias de Gua 
dalajara, Cuenca y Teruel. 
Fruto del mismo fueron las tesis doctorales de Ron 
(1970), Carballal(l973) y Costa(l978}, dirigidas por el 
propio profesor Bellot y leidas en esta facultad, as! co-
mo la de Barrera actualmente en preparaci6n y la que aha-
ra presentarnos, que'se empez6 a elaborar bajo su direcci6n 
basta quer por motives de salud, tuvo que ceder dicha di 
recci6n a la Dra Ron, teniendo en cuenta su probada capa-
cidad y perfecto conocimiento de la regi6n. 
En el memento de elegir y delimitar la zona objeto 
de nuestro estudio, las comarcas naturales (Alcarria y s~ 
rrania de Cuenca) habian sido estudiadas (Ron 1970,L6pez 
1976, Costa 1978), quedando pendientes los territories 
de tr!nsito entre ellas; para dar continuidad a la linea 
de trabajo emprendida y con el fin de no dejar parte alg~ 
na sin estudiar, elegimos la altiplanicie comprendida en 
la cuenca del Alto Tajo, entre el sector norte de la sie 
rra de Altomira y los p~ramos de Zaorejas-Penalen , y que 
constituye el tr~nsito entre la Alcarria y el Sistema Ib~ 
rico. 
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Antecedentes de los estudios bot4nicos 
Si bien el ~rea meridional -de la provincia de Guada-
lajara fue objeto de una intensa labor bot~nica a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII (Quer, G~mez Ortega 
etc.) y de modo especial durante el siglo XIX (Cavanilles, 
Colmeiro, Mas Guindal,Pau, Wilkomm, etc. ), esta se ha con 
centrado siempre en las comarcas naturales.olvidandose de -~ 
los territories de tr~nsito entre ellas. 
La prirnera referencia bot~nica a localidades de esta 
zona la debemos al viaje que realiza por la rnisma el ing~ 
niero D. Pedro de Avila, en el afio 1870, en el marco de 
los trabajos de la Comisi6n de la Flora Forestal Espanola. 
Este gran viajero traza el recorrido Trillo-Arbeteta 
-zaorejas-Pefialen-Bafios ••• deteni~ndose en parajes pinto-
rescos como "Tetas de Viana", "Hundido de 1\rrnallones" y 
los p~ramos de Zaorejas y Pefial~n. Durante el viaje, des-
cribe el paisaje, fijandose especialrnente en las forrnacio 
nes forestales y en las especies que las componen. En to-
tal cita unos 76 taxones de los que 43 corresponden al Hun 
dido de Armallones. 
El resultado de este viaje fu~ publicado en el resu-
men de los trabajos de la Comisi6n de la Flora Forestal 
Espanola correspondiente al per1odo 1869-1870, bajo la d! 
recci6n de D.Maximo Laguna y recogido posteriormente por 
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D. Carlos Castel Clemente en su obra "Descripci6n f!sica, 
geogn6stica,agrfcola y forestal de la provincia de Guadal~ 
jara" y en su "Discurso de recepci6n en la Acad~mia de 
Ciencias de Madrid",asi como por el mismo Laguna en su 
"Flora Forestal Espafiola". 
Recientemente la zona ha sido visitada por Fern&ndez 
Casas y Munoz Garmend!a, de cuyas citas nos hacemos eco 
en el cat~logo flor!stico. 
Aunque no sc refieran espec!ficamente a esta zona,nos 
han sido de gran utilidad a efectos comparatives los tra-
bajos de 
-Loscos & Pardo, sobre el Sur de Aragon 
-Caballero y L6pez, sobre la Serran!a de Cuenca 
-Rivas Goday & Borja, sobre las sierras de GGdar 
y Javalarnbre 
-Ron, sobre la Alcarria de Guadalajara 
-Costa, sabre la Alcarria de Cuenca. 
Dada la amplitud y complejidad de la zona objeto de 
este estudio, no pretendemos haber agotado el tema, pero 
s! esperamos que nuestra modesta contribuci6n sirva para 
un mejor conocimiento fitogr~fico de esta esplendida re-
gi6n que constituye la cuenca del Alto Tajo. 
FISIOGRAFIA 
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SITUACION,LfMITES y EXTENSION 
El Alto Tajo es, segGn Hern~ndez Pacheco (1.932), el 
tramo del rio Tajo cornprendido entre su nacimiento y su 
confluencia con el Guadiela. Presenta una cuenca que abar-
ca el sector nororiental de la subrneseta sur (Centro y NO£ 
te de la Alcarria) y gran parte de la rarna castellana del 
Sistema Ib~rico, desde la Sierra Ministra hasta los Montes 
Universales, pasando por las parameras de Molina de Arag6n. 
Es tan extensa que resu1ta dif!cil abordar su estudio en 
el 4mbito de una sola tesis. Tanto es as! que desde la 61 
tima d~cada se realizaron varios estudios de alcance comar 
cal (Ron 1.970~L6pez 1.975, Costa 1.978) cuyo objetivo 
era contribuir a1 conocimiento de la flora y'vegetaci6n 
de esta amplia regi6n. Con esa rnisma finalidad, e1egimos 
para este trabajo la zona de contacto Alcarria-Serran1a de 
Cuenca, comprendida entre el sector norte de la alineaci~n 
de Altomira (Sierra de San Cristobal-Embalse de Entrepefias) 
y los p~ramos de Poveda, Penal~n y Zaorejas. 
La zona e1egida ocupa el externo centro-meridional de 
la provincia de Guadalajara, entre las coordenadas geogr! 
ficas: Lat. N. 40°25'y 40°49', Lon.W. 2°y 2°45'. 
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Est4 delimitada al Sur por el l!mite provincial ·Guadalaj~ 
ra-Cuencaj al Este y Norte por el. r!o Tajo, al Oeste par el 
embalse de Entrepefias y el borde oriental de la Sierra de 
San Crist6bal (tfinel de trasvase Entrepefias-Buend!a}. 
La zona estudiada, con una superficie aproximada de 
1.200 kil6metros cuadrados, se extiende parcialmente sobre 
las hojas de escala 1/50.000 del Mapa Geogr~fico y Catas-
tral n°512-513-514-537-538-539-562 y 563, abarcando los 
municipios de: 
" 
" 
" 
" 
It 
513-514 
537 
538 
539 
562-563 
Trillo 
Arbeteta, Armallones, Huertapelayo, Mor! 
llejo, Valtablado del R!o, Villanueva de 
Alcor6n y Zaorejas. 
Alique, Cereceda, Chillar6n del Rey, Es-
camilla, La Puerta, Mantiel, Millana,Pa-
reja, Viana de Mond~jar, Villaescusa de 
Palositos. 
Castilforte, Peralveche, El Fecucnco, 
Salmer6n. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
Alcocer, Saced6n 
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OROGRAFIA E HIDROGRAFIA 
El marco geogr4fico 
La mitad meridional de la Provincia de Guadalajara presen 
ta una configuraci6n de gran inter~s por coincidir en ella 
unidades geogr4ficas cuyo origen, desarrollo y estado actual. 
est an ligados a la propia historia geogr~fico-geol6gica 
de la Cuenca del Tajo. Tales unidades son la llamada Alca-
rria y la Serran1a de Cuenca. 
La Real Academia de la Lengua define Alcarria como "un 
terreno alto y por lo comtln raso y de poca hierba •• .Castel 
Clemente (1881) con un criterio parecido, a nuestro parecer 
a~n vigente, considera Alcarria todo el pa!s que ocupa el 
terreno terciario entre los rios Henares, Tajufia y Tajo", 
y la describe como "una extensa mesa surcada por numerosos 
arroyos y barrancos que al desaguar en los rios abren gra~ 
des cortaduras y originan valles miil ti:ples". 
Tal como queda definida, la Alcarria ocupa el Centro, Sur 
y Sudoeste de la provincia de Guadalajara. 
La Serran!a de Cuenca comprende un conju.1to de sierras 
y altos p!ramos constituidos por terrenos paleo y mesozoicos, 
y pertenecientes al sector meridional de la rama Castella-
- . 
na del Sistema Ib~rico. Con una orientaci6n NNO-SSE, ocu-
pa la mitad oriental de las provincias de Guadalajara y 
Cuenca. 
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Entre ambas formaciones, se extiende una zona de tran-
sici6n interpretada de diferentes maneras par los autores 
que han estudiado esta regi6n. 
Esa diversidad de criterios se debe principalrnente a puntas 
de vista dispares en el establecimiento de los !{mites 
orientales y occidentales para la Alcarria y la Serran1a 
respectivamente. As{, Royo G6mez (1928) establece como 
llmite oriental de la Alcarria la sierra de Altomira, de-
finiendo el territorio comprendido entre esta sierra y la 
Serran.la de Cuenca como un "t~rmino transitorio" al que de~ 
cribe como "una regi6n que sin ser llana, tampoco es manta 
fiosa". 
SegGn Hern~ndez Pacheco (1932), La Alcarria estar!a 
·constituida por "parameras formadas geol6gicamente parte-
rrenos terciarios de facies continental, apareciendo en su 
superficie el pale6geno no muy intensamente plegado en las 
zonas orientales mientras que el miocene horizontal o sua-
vemente ondulado es el terreno que constituye las comarcas 
del Oeste". Este autor que no menciona la sierra de Altom! 
ra, lleva el !!mite oriental de la Alcarria basta el mismo 
Sistema Ib~rico y la divide en tres zonas: Alcarria Cen-
tral, Alcarria ffieridional y Alta Alcarria, de la que forma 
parte el territorio objeto de este estudio. 
Sol~ Sabaris (1952), en la misma linea que el autor 
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anterior admite para todo el espacio comprendido entre el 
Sistema Central y el Sistema Ib~rico la existencia de una 
sola unidad a la que llama Depresi6n del Tajo. A pesar de 
presentar un esquema simplista, este autor tiene aportaci~ 
nes importantes como la interpretaci6n de la sierra de Alto 
mira como una "avanzadilla" de la Cordillera Ib~rica en el 
interior de la meseta". 
Alla Medina (1960,1971) considera la sierra de Altomi 
ra como !!mite entre dos unidades morfoestructurales:Por 
una parte, la Depresi6n tect6nica del Tajo (al oeste de Al 
tomira) que englobar!a la Alcarria y parte de la Mancha y 
por otra, el Dominic Celtib~rico que comprender!a la Cord! 
llera Ib~rica, la misma sierra de Altomira y el territorio 
situado entre ambas, al que define como "una depresi6n in-
termedia caracterizada por pliegues mesozoico-pale6genos 
cubiertos en gran parte por el mioceno horizontal~ 
Este esquema se ha visto confirmado recientemente por 
Garc{a Abbad (1979) quien adem~s propone la elevaci6n de 
los tres componentes del dominic Celtib~rico al rango de 
unidad: 
1~ La Serran!a de Cuenca que comprende la mitad meridional 
de la rama castel1ana del Sistema Ib~rico desde las pa-
rameras tri~sicas de Molina de Aragon bacia el sur. 
2! La Sierra de Altomira 
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3~ La Depresi6n interrnedia Altornira-Ib~rica: "zona en sin-
clinorio estructuralemente deprirnida en relaci6n a las 
unidades enmarcantes (S§ Altomira, Serran!a de Cuenca) , 
lo que determina la existencia generalizada de recubri-
mientos terciarios". 
De todo lo expuesto, se puede deducir facilmente las dif£ 
cultades que plantea la interpretaci6n de una zona como e~ 
ta. Por lo dem~s no es extrafio que los mayores avances se 
hayan producido en geolog!a (geomorfolog!a) puesto que ade 
m!s de los esfuerzos de los destacados especialistas que 
se han ocupado de la regi6n, el cambio en la naturaleza 
del sustrato, la presencia de un accidente geol6gico etc., 
son factores que pueden permitir una dtlimitaci6n, circun~ 
tancia que no se da en geograffa ni en geobot~nica donde 
los cambios de unas. unidades a otras son graduales,siendo 
necesario el reconocimiento de zonas de transici6n. 
Por ella, pensamos que si bien la Alcarria presenta como 
!!mite oriental la alineac16n de Altomira y Valle del En-
trepefias (Tajo) tal como lo postulan Royo G6mez, Al!a Medi 
na y Garc!a Abbad, los p~ramos terciarios que siguen al Es 
te de este !!mite reflejan un progresivo alejarniento de 
las condiciones alcarrefias, que se traduce en una mayor 
altitud, la p~rdida de la estructura tabular y en la pre-
sencia de una cubi~rta vegetal m~s densa. Del mismo modo, 
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los p~ramos secundarios de Armallones, zaorejas, Pefial~n, 
Villanueva de Alcor6n, por su aspecto de alta llanura, por 
su altitud desprovista de cotas notablemente elevadas y 
por la escasa influencia oromediterr~nea en su vegetaci6n, 
reflejan una p~rdida progresiva de las condiciones montane 
sas observadas en otros puntos del Sistema Ib~rico. 
Coincidirnos por lo tanto con los autores que interpr~ 
tan la zona como territorio de transici6n entre la meseta 
alcarrena y el Sistema Ib~rico y nos parece que no se pue-
de abarcar su estudio sin tener en cuenta las dos unidades 
a las que une. 
OROGRAFfA 
Toda la zona presenta el aspecto de una extensa alti-
planicie cuya morfologia corresponde a su car~cter de tr~n 
sito de la meseta alcarrefia al Sistema Ib~rico: 
La altitud media se situa en torno a los 1050 metros, 
superior a los 700-900 m. de la Alcarria e inferior a los 
1350-1400 de la serran!a de Cuenca. Las bajas altitudes 
se localizan al oeste (Valle de Entrepenas ) , y las altas 
al este, de modo que toda la zona est~ inclinada en dire-
cci6n este-oeste. Dicha inclinaci6n afecta tanto a las 
altitudes basales como a las superiores: 
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1. altitudes basales: El cauce del Tajo en Saced6n (En-
trepefias) transcurre a 750 metros de altitud, mientras 
que en el punto opuesto, en Poveda de la sierra y Pefial€n, 
lo hace aproxirnadamente a 950-1000 metros,lo que supone 
un desnivel de m:s de 200 metros. 
2. altitudes superiores: Las partes altas presentan una 
estructura en gradas con.inclinaci6n ascendente en el sen 
tido.oeste-este: 
Hacia el oeste los cerros pale~genos del valle del 
Tajo comprendido entre Trillo y Saced6n alcanzan una alti 
tud aproximada de 900-950 metros. Inmediatamente les si-
guen los p~rarnos miocenos (pontienses)·de: 
Los altos del Llano (Pareja) con altitud maxima de 1099m 
Los altos del Mongorr6n(La Puerta) " 
La Sierra Solana (Villaescusa) " 
La Sierra de Umbr!a Ncgra(Peralveche)" 
que constituirian la primera grada. 
n 
" 
,, 
ll08m 
!131m 
1178m 
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A continuaci6n y casi irnperceptiblernente, se pasa a 
los p~rarnos cret~cicos de Arrnallones-Villanueva de Alco-
r6n-Zaorejas que constituyen la segunda grada,con altitu-
des situadas en torno a los 1200-1300m. A ellos pertene-
cen: 
La meseta del Chaparral (Arrnallones) con 120lm .• 
La pefia de Castilla (Armallones) con 1253m. 
La Lorna de los Estepares (Villanueva de Alcor6n)con 1300m. 
El alto Cuatro Villas (Villanueva de Alcor6n)con 130lm. 
etc ••• 
Por 61timo en el borde oriental las altitudes de los 
p~ramos que circundan al valle del Tajo superan los !350m 
de altitud.Ej: Los Calzones (Zaorejas) con 1357m. 
El LLano de Garabatea (Pefial~n)con 1362m, 
etc.Hacia el Sureste, en los t~rminos de Pefialen y Poveda 
de la Sierra, la influencia montafiosa de la Serranta de 
Cuenca se hace sentir m~s porque adem~s de una altitud rn~ 
dia elevada (en torno a los 1350 metros), el relieve es 
m~s accidentado con rnontafias m~s elevadas y valles profu~ 
dos y escarpados. 
A esta zona pertenecen las cumbres mSs altas de todo 
el territorio estudiado.-La Sima de la Estrella situada a 
1425m. 
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.-El Cerro Barranco con 1481 metros. 
Todo este conjunto ha sufrido el efecto erosive de 
la red fluvial que ha cavado multiples valles generalmen-
te orientados hacia el Tajo o el Guadiela. 
El tamafio y forma de estes valles es funci6n de la na 
turaleza geol6gica de los sustratos, de modo que las zonas 
pale6genas presentan valles anchos con un rLlieve m~s o 
menos ondulado, mientras que en las cret~cicas, el relie-
ve es m~s accidentado con valles encajados (hoces, barran 
cos, -hoyas, etc) de pendiente muy abrupta y no rar~mente 
vertical. 
HIDROGRAFfA 
La rnoderada pluviosidad de la zona y los sustratos 
geol6gicos han contribuido a un sistema fluvial poco impo£ 
tante.Tanto es asi que la mayor parte de los arroyos y 
arroyuelos(ver trazo discontinue en mapa adjunto)presen-
tan el cauce completamente seco durante la mayor pa-rte del 
ano. La red hidrogr~fica pertenece en su totalidad al Ta 
jo,cuyos afluentes vierten sus aguas o bien directamente 
en ~1, o indirectamente a trav~s del rio Guadiela. En la 
siguiente exposici6n describiremos el curso del R{o Tajo, 
con breve rncnci6n de sus principales afluentes: 
R{o Tajo: 
Nace en la provincia de Teruel en el paraje lla 
0 
u 
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mado Casas· de Fuente-Garcfa, situado en los Montes Univer 
sales. En su origen es modesto y con un caudal escaso, y 
llega a la provincia de Guadalajara sirvi~ndola de l!mite 
con la de Cuenca basta la Muela de Utiel, en el t~rmino 
de Peralejos. Siguiendo la direcci6n NO que trae aproxim~ 
damente desde su nacimiento, penetra por Poveda de la Si~ 
rra y avanza por valles estrechos basta Zaorejas donde t~ 
rna la direcci6n media SO despu~s de recoger por la derecha · 
las aguas del rio Gallo. Cruza los valles aun secundarios 
de ~uertapelayo-Armallones y en Valtablado del R{o entra 
en el terciario,con mayor caudal y valles m~s anchos. En 
estas condiciones discurre por los t~rminos de Morillejo, 
Trillo, Viana de Mond:jar, Mantiel, Chillaron del Rey has 
ta Saced6n donde atraviesa la sierra cret~cica de San Cris 
tobal, exactamente en el estrecho de Entrepefias. 
Por valles angostos recorre el borde occidental de 
esta sierra hasta la olla de Bolarque donde entra de nue 
vo en terrenos terciarios por los que continuara su cauce 
hasta la salida de la provincia de Guadalajara. 
Por raz6n de los terrenos que atraviesa y del enorme 
desnivel que hay desde su nacimiento basta la olla de Bo 
iarquc (De 1600 a 580 m.), el cauce del Tajo es quebrado 
y torrencial, presentando accidentes muy variados. 
En lo que podriamos denorninar su "tramo ib~rico•com 
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prendido entre su nacimiento y Arrnallones, los sustratos 
secundarios {calizas liasicas y cret~cicas} le obligan a 
correr por un cauce estrecho y profundo con valles abrup-
tos y a veces entre barrancos cortados verticalmente. 
El caudal del rr.o se enriquece progresivamente por el 
apreciable namero de sus afluentes. Hemos observado que 
los de la margen derecha son m~s importantes y ~umerosos 
(R!o Cabrillas, R{o Gallo, R!o Ablanquejo), mientras que 
los de la margen izquierda no pasan de arroyuelos y arroyos 
que desaguan en el Tajo par unas hoces y barrancos muy pr£ 
fundos. Tal es el case del agde la Vega que pasa por Huerta-
pelayo y el aRde la Fuentecilla que lo hace por Zaorejas. 
En el "tramo meseteiio" comprendido entre Valtablado 
del R{o y el estrecho 6e Entrepefias, el Tajo se ha labrado 
en los substratos·terciarios un cauce m~s ancho por el que 
las aguas corren con m~s tranquilidad. Los valles son am-
plies y de pendiente generalmente suave. Prueba de ella es 
la importante extensi6n del embalse de Entrepefias. 
Lo ndsmo puede decirse de sus afluentes que si bien 
son escasos, atraviesan anchas y ricas vegas. 
Vierten sus aguas directamente al Tajo los del Norte 
y Oeste como el -R{o Omp6lveda que nace en Escamilla y cr~ 
za Pareja basta el embalse de Entrepefias. 
-Arroyo de la Solana que nace en Peralveche 
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atraviesa la ·vega de Viana de Mond~jar 
y La Puerta para desaguar en el Tajo en 
el termino de Chillaron del Rey. 
-Arroyo de la Rambla que nace en el flanco 
norte de la Sierra de Umbr!a Negra y des-
pu~s de atravesar Arbeteta y ~altablado 
del R{o, desemboca en el Tajo. 
El resto de los afluentes vierten sus aguas en el r{o 
Guadiela que los 1'1eva al embalse de Buend.la y finalmente 
al Tajo. 
Son todos aquellos que nacen en los flancos rneridiona-
les de las sierras y pararneras y ternan posteriormente la 
direcci6n sur: 
Como ejemplo tomamos - el a 2 del Chorro que discurre por 
por Alcocer. 
- el Rfo Saoed6n entre Saced6n y C6r-
coles. 
- el R1o Garigay que cruza Salrner6n, 
Salmeroncillos (provincia de Cuenca) 
hasta Alcocer. 
el Rio Alcantud que riega la vega de 
El Recuenco antes de penetrar en la 
provincia de Cuenca. 
GEOLOGIA 
Introducci6n 
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La zona esta dividida en dos partes por una linea de 
contacto geol6gico muy sefialada,cuya direcci6n aproximada es 
la NNO-SSE uniendo Pefia Castilla (Armallones) y Sa Bienveni-
da (El Recuenco). 
Al Oeste de este contacto quedan las formaciones tercia 
rias de la meseta, las m~s antiguas de las cuales aparecen rnuy 
plegadas, si bien no falta el miocene generalmente horizontal 
con su caracter!stico aspecto de mesas y valles de moderna 
erosi6n. ·Al Este quedan las fomaciones secundaEias de plega-
miento alpino y tect6nica en general sencilla con localizados 
enclaves de trastornos mgs violentos. Es en surna el contacto 
de las sierras del Sistema Ib~rico con la meseta de Castilla. 
Cort~zar (1874), Aranzazu (1877) y Castel (1880) estable-
cieron los fundamentos para el conocimiento geol6gico de esta 
regi6n,en sus mernorias para la comisi6n del mapa geo16gico. 
Posteriormente se han ocupado de detalles de la regi6n,o de 
aspectos parciales de su conjunto,diversos geo16gos nacionales 
y extranjeros destacando en ese sentido los estudios de Royo 
G6mez , Hernandez Pacheco, . Saenz, Richter G.& R. Teichrnuller, 
.R{os J.M.y otro~, Mel~ndez Hevia, etc. Los datos que expone-
mos a continuaci6n se elaboraron teniendo en cuenta las opi-
niones de estes autores y nuestras propias observaciones sobre 
MAPA GEOLOGICO 
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-calizaa pontien••• 
el terrene . 
Estratigraf{a 
I Secundario 
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En el ~rea secundaria predominan las calizas cret~cicas 
. generalmente en mesas y amplios anticlinales y sinclinales. 
Donde pcasionalmente los pliegues son mSs violentos o donde 
los rios tajan m~s profundarnente afloran par lo general en 
ventanas u ojal prirnero las blarldas y aparentes capas alben-
ses y despu~s, si la cicatriz es suficienternente profunda, 
el jur4sico. Finalmente al fonda de las hoces excepcionalrnen-
mente profundas llega a manifestarse (muy raras veces} el Keu 
per. Concretarernos todo eso con una breve descripci6n de co~ 
da uno de los sistemas que afloran en la zona: 
Tri~sico : 
Solo la parte mgs alta del triSsico llega a manifestar 
su presencia en los fondos de las hoces rn~s hondas : Es un 
Keuper de facies germ!nica con margas irrizadas, yesos abiga-
rrados y algunas rnanifestaciones salinas. Vimos esta formaci6n 
unicarnente en el Hundido de Armallones, en la margen derecha 
del Tajo. 
Jur4sico: 
Est~ representado solo por el L{as. 
En la base del mismo, se sit~an las calizas dolom!ticas, co~ 
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sistentes en bancadas de disposici6n confusa. 
A continuaci6n vienen las calizas perfectamente estratifi-
cadas en bancos muy uniformes, que se descomponen en capas 
y lechos bien marcados. Estan constituidos sabre todo por 
calizas de grana muy fino, a menudo litogr~ficas duras y 
compactas, con intercalaciones de margas oscuras y arcillas 
rojas. 
El L!as no presenta una extensi6n superficial importa~ 
te en la zona, no obstante lo cual reviste importancia pa-
ra la.vegetaci6n, ya que al no aflorar el tri~sico,constit~ 
ye el estrato predominante en las bases de las laderas del 
valle del Tajo y de los m~s importantes de sus afluentes 
entre Poveda de la Sierra y Armallones, donde su eventual 
dureza obliga a un encajonamiento de los valles. 
Cret~cico 
Es la formaci6n dominante en este territorio donde ex 
ceptuando los p~ramos de Zaorejas recubiertos par el mioce 
no, sus calizas constituyen el estrato geo16gico superfi-
cial de la mayor parte de las mesas, anticlinales y sincli 
nales, asi como hoces y valles no profundos. 
Cret~cico inferior: 
Est& representado por el Albense que ap~ 
rece descansando sabre el L{as en todo el ttrarno secundario 
del curso del Tajo. 
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Las areniscas albenses estan predominantemente compuestas 
por arenas sil!ceas generalmente. poco consolidadas e incl~ 
so sueltas; aunque a veces son muy puras, contienen una can 
tidad variable de arcillas. 
Su distribuci6n· se limita esencialmente al valle del 
Tajo, si bien puede aparecer tambien en algunas "ventanas" 
u "ojales•del interior:Anticlinal de Armallones-Villanueva 
de Alcor6n, Hoya del Boticario en Pefialen etc. 
Sobre elias se forma un suelo oligotrofo (de arenis-
cas y sedimentos arenosos) que puede sustentar una veget~ 
ci6n acid6fila. 
CretScico superior: 
Es eminentemente calizo aunque no 
faltan en absolute los horizontes margosos y muchos tienen 
un carScter de calizas margosas. Seguramente estan repre-
sentados todos sus pisos, si bien re~ulta dif{cil su sep~ 
raci6n. En algunas zonas es posible separar dentro de esta 
mesa de calizas un tramo superior bien marcado, consistc~ 
te en un espesor regular pe calizas de un vivo color rojo 
y estructura brechoide con estratificaci6n poco marcada, 
que constituye la parte m~s alta del Cret4cico superior. 
Otras veces son calizas margosas blancas que por me-
teorizaci6n pasan a margas blancas pero siempre con estra 
tificaci6n confusa. 
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Menci6n aparte se merecen los fragmentos cret~cicos que 
forman una banda discontinua de ~a S. entre La Puerta,Hont~­
nillas y Pareja, quiz~s desligados de Altomira .Pertenecen 
al Garumnense y se componen de calizas, yesos y arcillas. 
En resumen los elementos petrogr~ficos esenciales del Cret~ 
cico son la caliza, la arcilla, la marga y la arenisca. 
I~ Terciario 
Ocupa los terrenos situados al oeste del con-
tacto antes sefialado.En las formaciones terciarias, se distin 
gue una capa de conglomerados alternando con margas y yesos 
(que apoyados en el cret~cico le acompafian en sus plegarnien-
tos) de otras formaciones m4s modernas, margosas detr!ticas y 
a veces calizas, que se apoyan discordantemente sobre aque-
llas en posici6n horizontal. Las primeras son pale6genas y 
las ultimas ne6genas con todo el aspecto del miocene Caste-
llano. 
El Pale6geno 
Con esta denominaci6n designamos una serie de terrenos tercia 
rios cuyos estratos aparecen en unos sitios con caracteres 
del Eocene y en otros con particularidades oligocenas, siendo 
rnuy dif{cil y _muchas veces irnposible precisar los !{mites de 
cada horizonte. 
El pale6geno estS formado por conglomerados de base du-
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ros y de espesor variable a partir de los cuales se pasa 
unas veces a arcosas y areniscas de grano grueso y otras(c~ 
so m~s frecuente aqu!) a arci!las y margas rojizas grises 
verdosas con yeso. El pale6geno aparece plegado frecuenterne~ 
te en concordancia con las capas cretScicas sobre las que 
descansa. 
Esta zona constituye uno de los centros de mayor prese~ 
cia del pale6geno de toda la provincia. En efecto, si exce~ 
tuamos los par~rnos cubiertos por el mioceno, la porci6n de 
la cuenca del Tajo comprendida entre Trillo, Alcocer y Pera! 
veche esta formada por conglomerados, areniscas y arcillas 
de fecha pale6gena. 
Bacia el Norte en los terminos de Valtablado de Rfo, Moril!~ 
jo,Trillo, La Puerta, Villaescusa, Viana de Mond~jar ••. los 
conglomerados de areniscas y arcillas alternan con calizas 
duras fuertemente. plegadas en direcci6n Este-Oeste. 
Bacia el Sur, en la depresit.Sn de Alcocer-Salmer6n-Valdeol!_ 
vas, su composicit.Sn es a base de margas, arcil!as, yesos y 
calizas blandas , no observandose los plegarnientos del Norte. 
Fuera del ~mbito terciario, aflora el pale6geno en un anti-
clinal situado entre Villanueva de Aloorl5n y Armallones. 
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El Ne6geno 
Est~ enteramente representado por el Mioceno.Descansa 
sabre el pale6geno y si bien en algunos puntas presenta pl~ 
garnientos,es generalmente horizontal y discornante con aquel. 
Las rocas principales de este sistema son cal~zas, margas, 
arcillas y areniscas: 
Las calizas varian en textura y consistencia. Normal-
mente son compactas. En algunos puntos adem~s de ser compa£ 
tas, son de grana fino y de fractura concoidea. 
Las margas son de estructura que var!a de laminar gran~ 
lada hasta compacta,ofreciendo unas veces aspecto y consis-
tencia terrea.La arcilla,menos abundante que las margas y c~ 
lizas,se halla generalmente en capas de espesor reducido en 
relaci6n constante con las margas y calizas de la parte su 
perior. 
Las areniscas son rocas sedimentarias de grano muy fino 
de cuarzo y caliza empastados en una sustancia arcillo-cal! 
za.Hay variantes debidas al grosor de sus elementos y a la 
compacidad de la roca resultante. 
Como roca accidental de este sistema,destaca el yeso, 
interesante por la notable influencia que ejerce sobre la 
vida vegetal.Se presenta bajo formas numerosas,pero domina 
el yeso terroso casi suelto y ei compacto,basto y algo rna!:_ 
goso con tendencia a formar cristales bacilares en capa de 
espesor reducido.La variedad terrosa,cuyo color es claro 
y muchas veces casi blanco, forma grandes bancos bajo las 
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calizas,alternando con las margas o reemplaz~ndolas. 
Con la excepci6n del paramo de Zaorejas recubierto 
por formaciones miocenas en pleno territorio Cret~cico, es 
te sistema se circunscribe y caracteriza a la cuenca ter-
ciaria del Tajo. 
Los extensos paramos de los Altos del Mongorron, Al-
tos del LLano,Sierra Solana, Sierra de Umbria Negra,Montes 
del Fraile •••• estan recubiertos por calizas pontienses di~ 
puestas horizontalmente o levemente onduladas, mientras 
que en las laderas que los coronan,tales calizas alternan 
con el yeso de origen Burdigaliense-Vindoboniense y los 
conglomerados de arcillas, areniscas y margas. 
III.Cuaternario 
Esta escasamente representado en esta zona por un si~ 
tema aluvial desarrollado a lo largo del cauce del Tajo, y 
de algunos de sus afluentes (A 0 Solana, Rfo Omp6lveda). 
Los materiales que constituyen estos dep6sitos son tie 
rras sueltas y cantos m~s o menos rodados dispuestos conf~ 
samente, si bien puede observarse una cierta regularidad 
estratigr~fica en algunos puntos. 
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EDAFOLOGIA 
En este cap{tulo describimo~ los principales suelos 
de la zona, sirvi~ndonos de nuestras observaciones en el 
campo y del mapa de suelos de la provincia de Guadalajara 
a escala 1 , realizado por el Institute de Edafolo-
~000 
g!a y Biolog!a vegetal, bajo la direcci6n de los Drs. Gue 
rra Delgado y Monturiol Rodr{guez. 
La clasificaci6n adoptada en dicho mapa utiliza unid~ 
des taxon6rnicas inspiradas, en su rnayoria, en las claves 
sistem~ticas de suelos de Kubiena y la clasificaci6n Amer~ 
cana (VIla aproximaci6n) • Cada una de las unidades taxon6-
micas constituye sobre el terreno una asociaci6n de suelos 
que incluye el suelo climax y los estados de regresi6n y 
evoluci6n del mismo bacia otros tipos relacionados con ~1. 
El tipo de suelo dominante sirve de base para la denomina-
ci6n de la asociaci6n. 
De acuerdo con ello, reconocemos en esta zona los si-
guientes cornplejos ed~ficos: 1. Suelos poco evolucionados 
2. Xerorendzinas. 
3. Rendzinas. 
4. Suelos pardos calizos. 
5. Tierra parda meridional. 
Para cada una de estas unidades, damos una descrip-
ci6n que reune: 
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a} Sus principales caracteristicas qu!micas, f!sicas y bio-
logicas; 
b) Su extensi6n,con los nombres de los municipios que abar-
ca; 
cl El tipo de vegetaci6n que se desarrolla sobre ella. 
Suelos poco evolucionados : 
Son suelos con perfil (A)/C o A/C con poca diferencia -
ci6n, por diversas razones: escasa evoluci6n del suelo, de 
gradaci6n erosiva, influencia litol6gica etc ... 
Presentan trazas de materia organica en los primeros vein-
te cent!metros o del orden de 1-1,5 % de la misma sobre los 
dos o tres primeros cent{rnetros. Esta materia org§nica pu~ 
de encontrarse bien humificada. Son muy variados en lo re-
ferente al material lito16gico de base, a los caracteres 
£!sicos y qu!micos y a la evoluci6n. 
Hemos podido apreciar esta diversidad en esta zona, donde 
a pesar de no cubrir grandes extensiones tercitoriales, pr~ 
sentan varies subtipos. 
A. Suelos poco evolucionados sobre Limos fluviales en 
primeras terrazas. 
Agrupamos aqu{ suelos de gran variedad en cuanto 
a la caracterizac16n de su litolog!a originaria y grade de 
evoluci6n anteriormente sufrido por los rninerales primaries 
y limos que los forman. Presentan sin embargo una caracte-
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r{stica comun : Se trata de sedimentos fluviales recientes 
(cuaternarios) con perfiles de s~elo gen~ticamente. poco d~ 
sarrollado y que suelen presentar variaciones debidas m~s 
al regimen de sedimentaci6n que a aspectos evolutivos, es 
decir que estan relacionados con la din~mica de los paisa-
jes del valle fluvial y de los rios que los labran en las 
etapas sucesivas de encajonamiento, con deposiciones inte£ 
mitentes de limos de inundaci6n fluvial. 
Son suelos pobres en sustancias nutritivas pero con 
excelentes propiedades fisicas: Su gran profundidad (gene-
ralmente m~s de lm), soltura textural, buena permeabilidad 
y aireaci6n hacen de ellos suelos productivos en el r~gi­
men de regad!o que se les aplica. 
Se desarrollan en valles m~s o menos anchos de rfos y 
arroyos y sobre las primeras terrazas de los rfos m~s cau-
dalosos. Su distribuci6n es m~s notoria en las vegas de la 
cuenca terciaria del Tajo: Viana de Mond~jar (A 0 Solana), 
Pareja (R!o Omp61veda), Salmer6n, El Recuenco etc. 
Sustentan una vegetaci6n clim~cica de Populetalia ar 
bae que,segdn las condiciones de humedad y de influencia 
humana1 cede el paso a cultivos de regad!o o a formaciones 
de Holoschoenetalia. 
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B, Suelos poco evolucionados sobre sedimentos margosos aso-
ciados a suelos vertices: 
Son suelos norrnalmente asentados en depresiones topo-
gr4ficas originadas por erosian diferencial ~ntre las cali 
zas m~s duras que normalmente circundan a unas margas m~s 
. blandas y muy erosionables. 
Su presencia se limita a escasas vaguadas obsetvadas 
en El Recuenco, Arbeteta, Armallones ••• y gen~ralmente se 
aprovechan para el cultivo de cereal. 
c. Suelos poco evolucionados sobre aren±scas y sedimentos 
arenosos 
Son suelos erninenternente arenosos, sin capacidad de 
retenci6n del agua e iones, sobre los que se encuentran 
fragmentos de vege~aci6n acid6fila; se desarrollan en en-
claves donde afloran materiales albenses.Su representaci~n 
es escasa en esta zona, porque £recuentemente el estrato 
albense se halla sepultado bajo dep~sitos calizos arras-
trades por la erosi6n desde las partes superiores de las 
laderas. Aflora el albense y este tipo de suelo en algunos 
pu~tos de Pefialen y Poveda de la Sierra. 
D. Suelos poco evolucionados sobre derrubios calizos de 
ladera 
Son suelos dcsarrollados en las laderas que bordean 
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valles estrechos o coronan los p~ramos sobre substrates 
calizos ti muy carbonatados, de origen secundario o tercia-
rio. 
Se trata de formas ed~ficas complejas y heterog~neas 
en las que el rasgo comun es la pedregosidad, el escaso de 
sarrollo y la intensa erosi6n. 
La orientaci6n influye sobre los tipos de suelos dom! 
nantes, pudiendo decirse en lineas generales que en las 1~ 
deras orientadas al Norte, tenemos suelos poco evoluciona-
dos asociadas a rendzina~mientras que en las de Solana, 
predominan los asociadas a las xerorendzinas indicadoras 
de mayor aridez- Sustentan un matorral degradado correspo~ 
diente a Rosmarinetalia. 
Su distribuci6n es m~s notoria en los t~rminos del 
terciario donde ocupan las cuestas que llevan a los par4-
mos de la primera grada(~ltos del LLan~Sierra Solana etc.) 
II. Xerorendzinas. 
Son los suelos climax de la regi6n mediterr~nea !rida 
0 semi-4rida sobre materiales siempre muy calizos consis-
tentes en margas, yeses, calizas arenosas y margosas y en 
general. materiales poco consolidados. 
Estos suelos sufren una gran oscilaci6n ter:mica anual 
con intense calentarniento estival.Tales condiciones clima 
3? 
ticas ocasionan 1) una fuerte desintegraci6n mec~nica de 
la roca madre~que se traduce por la 
abundancia de formas pedregosas espe-
cialmente cuando el material original 
es de calizas compactas. 
2) Apreciable destrucci6n de !a materia O£ 
g{nica por oxidaci6n, favorecida a su 
vez por el alto contenido en carbonate 
c!lcico. 
3) Poco humus debido a la escasez de veg~ 
taci6n, representada por tomillar 6 
formas pobres de matorral (Rosmarinet~ 
lia,Gypsophiletalia), y por pastizales 
effrneros de Thero-Brachypodion que se 
desarrollan en primavera. 
Presentan una distribuci6n m~s notable en el !rea del ter 
ciario, donde alternan con los anteriores en pendientes 
m~s suaves. 
En los t~rrninos de C6rcoles,Pareja y Saced6n predom! 
nan xerorendzinas sobre yesos, margas yesfferas y calizas 
muy erosionadas en las laderas, con una vegetaci6n mixta 
de transici6n entre Rosmarinetalia y Gypsophiletalia. 
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III. Rendzinas 
Se trata de suelos con perfil A/C formados siempre 
sobre materiales calizos o muy ricos en co3cA con desarr£ 
llo de un horizonte hGmico rico en humatos c~lcicos. Pre-
sentan una buena permeabilidad, estructura grumosa o gra-
nular y consistencia d~bil o media. Tienen norrnalmente 
_gran actividad biol6gica de micro y macroorganismos y la 
relativa abundancia de materia org~nica les provee de una 
alta capacidad de cambio. 
Es la unidad ed~fica ~s extendida en esta zona,abaE 
cando m~s del 90% de su superficie, con desarrollo pref~ 
rente sabre substrates secundarios (calizas pontienses). 
Ocupan los p~ramos y laderas de pendiente suave~ al-
ternando por una parte con xerorendzinas y litosuelos en 
laderas de pendiente pronunciada, por otra con suelos paE 
dos calizos cuando las condiciones topogr~ficas permiten 
su evoluci6n en tal sentido. 
Las rendzinas son suelos forestales, 6nico media a 
la vez de protegerlos contra la fu~rte erosi6n; sustentan 
una vegetaci6n arb6rea que puede corresponder a encjnar, 
quejigar o pinar en funci6n de las condiciones topografi-
cas y rnicroclim~ticas. 
En algunos enclaves el horizonte superior sufre una 
decalcificaci6n (sobre todo en calizas arenosas o calcare 
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nitos y dolomias) y adopta una textura arenosa, convirti~~ 
dose en refugio de taxones acid6filos como Thymus mastichi 
na, llalimium viscosum,cistus laurifolius.etc. 
IV. Suelos pardos calizos 
Son suelos de perfil A/(B)/C con presencia de carbo-
nato c~lcico en todos los horizontes y normalmente desarro 
llados sobre materiales diversos pero siempre con el comdn 
denominador del carbonate c~lcico presente previamente a 
su formaci6n. Esta riqueza en carbonate c~lcico hace que 
la d•strucci6n de la materia org~nica por oxidaci6n se 
produzca rapidamente y que se impida la formaci6n de arci 
lla por el alto PH del medic. Normalmente son suelos po-
bres en humus y representatives de la influencia clim~ti­
ca mediterr~nea en todas sus variedades. 
su aprovechamiento esta subordinado a las condicio-
nes topogr~ficas y litol6gicas siendo casi la norma el fo 
restal en zonas accidentadas o sobre sustratos duros1 y el 
agr!cola en aquellas de relieve m~s suave o sobre materia 
les blandos. 
En cuanto a su extensi6n en la zona, alcanza una i~ 
portancia notable, si bien no llega a constituir una uni 
dad grande y homog~nea.De modo general presenta dos centres 
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de distribuci6n: 
a. Los cerros, laderas, vaguadas y valles de la zona ter-
ciaria principalmente en la comarca de Trillo, Morille-
jo, Viana de Mond~jar y la depresi6n de Alcocer-Salmeron, 
incluido el valle del Tajo que los separa,presentan un 
suelo pardo desarrollado sobre materiales pale6genos 
(margas areniscas y conglomerados calizos} asociado con 
xerorendzinas y litosuelo. 
Dependiendo de las condiciones topogr~ficas, la ve 
getaci6n clim~cica es un encinar o quejigar si bien en 
muchos puntas el bosque ha sido reemplazado por sus rna-
torrales sustituyentes de Rosmarinetalia. 
b. En los p4ramos de Arbeteta, Peralveche, El Recuenco, 
Ar.mallones y Villanueva de Alcor6n,.casi siempre en el 
contacto entre el pale6geno y el cret~cico, las rendzi-
nas·dominantes estan salpicadas por rnanchas de suelos 
pardos desarrollados sobre rnateriales calizos duros,pe-
ro que han sufrido un intense proceso de erosi6n espe-
cialmente favorecido por la dislocaci6n tect6nica. 
Sustentan una vegetaci6n correspondiente a un en-
cihar o romeral de sustituci6n. Algunas depresiones se 
convierten en reductos de comunidades acid6filas, al 
adquirir el suelo un notable caracter oligotrofo por un 
excesivo lavado de las sales y carbonates de los hori-
zontes superficiales. 
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V.Tierra Parda Meridional 
Es un tipo de suelo desarrollado sobre rocas sil!ceas 
apenas representado en esta zona. Unicamente existen fra~ 
mentos del mismo en las cercanias de Zaorejas, desarrolla 
das sobre sedimentos de Terra rossq. 
La vegetaci6n es un pinar de pino albar y pino negral 
en el que no faltan taxones acid6filos como Lavandula stoe 
chas subsp. pedunculata, Thymus mastichina etc. 
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CLIMATOLOGIA 
Para su estudio utilizamos los datos suministrados 
por el Institute Nacional de Meteorolog!a. Nuestro deseo 
era examinar todos aquellos factores del clima que inciden 
en la distribuci6n de las especies y comunidades vegetales 
tales como las precipitaciones, la temperatura, la nieve1 
las heladas, la hurnedad relativa del aire, la direcci6n y 
fuerza de los vientos, la insolaci6n etc., pero hernos ten! 
do que conforrnarnos con los de precipitaciones y temperat~ 
ra por ser los unicos disponibles. As! mismo la escasez de 
estaciones constituye un importante obstAculo para extraer 
conclusiones que abarquen todos los puntos de la zona. 
En esas condiciones el objetivo de nuestro estudio se 
. lindta a dilucidar las principales caracter!sticas del cl! 
ma de esta zona o ·partes de la rnisma y en base a los fndi-
ces fitoclim~ticos que nos sea posible hallar, establecer 
la relaci6n entre el clima y las grandes formaciones vege-
tales que se desarrollan en ella. 
La zona estudiada comprende diez estacione~ todas ellas 
con datos pluvio~tricos y solo cuatro con datos termom~­
tricos. Para todas ellas hemos procurado utilizar la m~xi­
ma serie posible de afios consecutivos de observaciones. 
Para cada estaci6n, confeccionamos una ficha clitn~ti­
ca que contiene la situaci6n geogr~fica, los par~metros 
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clim~ticos .disponibles (medias numt'!ricas) y los {ndices fi 
toclim~ticos que hayamos podido calcular. 
En el caso que estes datos hayan sido elaborados por 
otro autor en fecha m~s o menos reciente, los transcribi-
remos directamente, consignando la fuente de los mismos. 
A continuaci6n exponemos la relaci6n de las estacio-
nes meteorol6gicas enclavadas en esta zona y cuyos datos 
nos han servido para el estudio del clima. 
I. Estaciones pluviom~tricas Aiios de observaci6n 
p T 
Armallones 9 
Cereceda 6 
Escamilla 23 
Peralveche 7 
El Recuenco 10 
Trillo 20 
II. Estaciones termo-eluviom~tricas 
Entrepefias 19 17 
Viana de Mond~jar 9 9 
Villanueva de Al-
cor6n 10 10 
Zaorejas 9 7 
Los datos de las estaciones de Escamilla, Trillo y Entre-
pefias son tornados de la tesis doctoral de Ron (1970); los 
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ARMALLONES 
Lat. N: 40° 44 I 
Long. W: 
Promedio anual de precipitaciones 
II II d!as de lluvia 
II II II 
" nieve 
,. 
Indice de higrocontinenta1idad 56 
Grado de oceanidad 34 
CERECEDA 
Lat. N : 40°37 1 
Promedio anual de pcecipitaciones 
II II 11 d{as de 11uvia 
" " " " 
.. nieve 
I 
A1titud 
820 mm. 
58 
13 
Altitud 
1206 m. 
938 rn. 
673'10 mm. 
ss. 
6 • 
Indice de higrocontinentalidad de Gams 54. 
Grado de oceanidad 36. 
Lat. N 
Lorg. W 
ESCAMILLA 
40°33 1 
2° 35' 
45 
Promedio anual de precipitaciones 
" " " d!as de lluvia 
" " " " nieve 
Indice de higrocontinentalidad 51 
Grado de oceanidad 
PERALVECHE 
Lat. N. : 40°37' 
Long. W.: 2° 28 1 
Promedio anual de precipitaciones 
" " n d{as de lluvia 
" " 
II 
" " nieve 
39 
fndice de higrocontinentalidad de Gams 
Grado de oceanidad 
Altitud 
Altitud 
1017 rn. 
872'7mm. 
73. 
13. 
!114m 
686'10nun. 
38. 
6. 
58 
32 
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EL RECUENCO 
Lat. N 40°37' Altitud 
Long.W 20 21' 
Promedio anual de precipitaciones 840'6 mm. 
" " " 
d{as de lluvia 71 
" 
n 
" " " nieve 14 
Indice de higrocontinentalidad de Gams 49 
41 Grado de oceanidad 
TRILLO 
Lat. N Altitud 
_Long.W 2° 36. 
Promedio anual de precipitaciones 508'3 mm. 
" " n d{as de lluvia 68 
" " " " " nieve 5 
, 
Indice de higrocontinentalidad de Gams 52° 
Grado de oceanidad : 38 
978m. 
750m. 
Lat. N : 
Long. W : 
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ENTREPERAS 
40°29' 
2°45 I 
Precipitaciones: 
Altitud 800 m. 
-Promedios mensuales de precipitaciones (mm) . 
E 51'1 
F : 41'9 
M 
A 
72'5 
50'1 
M : 57'3 
Jn: 57'9 
J :;14'9 
A : 15'5 
.-Promedio anual de precipitaciones 
" " " d{as de lluvia 
" " " " " nieve 
Temperatura 
-Promedios mensuales de T0 
E 
F 
M 
4'5°C 
5'5 
9'5 
A :11'4 
-T 0 media anual 
M : 15'7 
Jn: 19'3 
23'9 
24'2 
s 
0 
N 
D 
624 
74 
5 
s 
0 
N 
D 
58'2 
70'5 
57'1 
68'1 
mm. 
18'4 
13'7 
9'1 
5'2 
-Promedio de T 0 m!nimas del mes m~s fr{o : -0'4°C 
" " " maximas del mes m~s c~lido:30 1 7°C 
indices fitoclim~ticos 
i.de higrocontinentalidad 52: Grado de oceanidad:39 
i.de aridez de De Martonne: 26'6;i.de Emberger : 66 
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VIANA DE MONDEJAR (Solana) 
Lat. N.: Altitud 1128 m. 
Long.W : 
Precieitaciones 
-Promedio mensual de precipitaciones 
E 61'5 M : 75'7 
F 54'4 Jn: 66'7 
M 42'9 J 31'1 
A 76'2 A 20'9 
-Promedio anual de precipitaciones 
" " " d!as de 
" " " " " 
Temperatura 
-Promedios mensuales de T 0 
E 
F 
M 
3'2 
4'1 
5'5 
A : 8'7 
M : 12'6 
Jn: 17'2 
J 
A 
21'6 
21'6 
T 0 media anual : 11'1 
lluvia 
nieve " 
s 
0 
N 
D 
s :; 48'6 
0 60'8 
N 53'5 
D 65'1 
657'4nun. 
81 
8 
17 
11'5 
6'2 
4'2 
Promedio de las T 0 maximas del mes ~s c~lido 30° 
" " " m!nimas " " " fr!o 
Indices Fitoclim~ticos 
i. de higrocontinentalidad : 60;Grado de oceanidad:JO 
i. de aridez de De Martonne : 29'B;i.de Emberger : 70 
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VILLANUEVA DE ALCORON 
Situaci6n geogr~fica 
Lat. N 
Long.W 
Precipitaciones 
Altitud 1271 m. 
-Promedios mensuales de precipitaciones {mm). 
E 107'6 M : 113'3 
F 100 Jn: 92'4 
M 73'8 J 32'6 
A 83'1 A 22'9 
-Promedio anual de precipitaciones 
" " 
.. d1as de lluvia 
" " " " " nieve 
Temperatura 
-Promedios rnensuales de 1.' 0 
E. 0'8 
F 2'1 
M 
A 
3'2 
6'6 
-T 0 rnedia anual : 9 
M : 10 
Jn: 14'3 
J 
A 
18'9 
19'3 
s 
0 
N 
0 
104 7 '1 
80 
26 
s 
0 
N 
D 
103 
107 
95 
116'4 
mm 
15'4 
10'8 
4'3 
2'3 
-Promedio de T 0 rn!nirnas del rnes rn~s frio : -2'9 
" " " m4xirnas del mes m~s c~lido: 26'8 
fndices fitoclim!ticos 
i.de higrocontinentalidad 51; Grado de oceanidad:39 
i. de aridez de De Martonne : 471 i.de Emberger : 126 
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ZAOREJAS 
Situaci6n geogr~fica 
Lat. N 40°46' A1titud !225m. 
Long.W 
Precipitaciones 
-Promedios mensuales de precipitaciones 
E 93'1 M 83'8 
F 107'1 Jn: 71 
M 
:A 
85'4 
85'1 
J 
A 
28'5 
17'1 
-Promedio anual de precipitaciones 
" " dlas de 11uvia 
n n 
" " nieve 
Temperatura 
-Promedios mensuales de T 0 
E 
F 
M 
A 
0'9 
2'8 
6'5 
9'5 
T 0 media anua1 : 11'6° 
M 14'2 
Jn: 17'9 
J 22'4 
A 22'3 
s . 40'1 
0 67'3 
N 
D 
919 
64 
54'4 
135'9 
6 
s 18 
0 . 11'2 
N 5'2 
D 3'3 
Promedio de T 0 maximas del mes mas c4lido 32'1°C 
-2'8"C " " " m{nimas " " " fr{o 
!ndices fitoclim~ticos 
i. de higrocontinentalidad 54:Gr.Oceanidad :36 
i. de aridez de De Martonne: 42'5;j. Emberger: 89'8 
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de Cereceda y Peralveche proceden de lade Carballal(1973) 
y a pesar de presentar per!odos de observaciones cortos, 
no hemos podido conseguir datos posteriores a esta fecha 
por inexistentes. 
La Pluviometr!a 
La media anual global de las precipitaciones es de 
768 'Smm. Debajo de esta cif_ra, figuran las estaciones de 
Trillo, Entrepefias, Viana de Mondejar, Cereceda, Peralve-
che, Por encima se situan las de Armallones, Escamilla, 
El Recuenco, Villanueva de Alcor~n y Zaorejas. 
Si tenemos en cuenta que 1~ regi6n mediterr~nea pre-
senta unos valores comprendidos entre 400mm y 900mm anua-
les deduciremos que esta zona pertenece a la regi6n medi-
terr~nea en su variante subhdmeda (Rivas Mart{nez 1981) . 
La vecina Alcarria presenta una media de 565wm (Ron 1970) 
Como se ve,existe un gradiente apreciable {185rnm) cuya 
explicaci6n, pensamos, radica en la mayor influencia oro 
g~nica que sufre esta zona. En efecto,las estaciones se-
fialadas como las de rnenores precipitaciones son aquellas 
enclavadas en la zona occidental pr6xima a la Alcarria, 
mientras que las de la zona oriental situadas a unas al-
titudes de m~s de 1000 metros presentan valores elevados 
(.superiores a 800mm } con el m~ximo en Villanueva de Al-
cort1n {104 7rnm) • 
En cuanto a la distribuci6n de las precipitaciones 
1 .~L.Lffi:__l_LLL ....... PrecJpi\Oclon.=r···········'···-
.,.i=: -~-.I .. ::~IT!i·~·.:--1:+-l':~ H ~:--~i~I ~~~:~~~l-~~ Lr-•~1:· :._._J~~·~-
.. :..l .. -1 .. ·····- .: 'L .. l... . ...... 1_ .:.... ..: .......... ····:--- '''!''" .. : ... i -· _, .... : ... 1 .... ·I· '. ., ' ' ., ..... .. ~~.L. .:::: .... :.;·.. . .1 .. · j__ J --~u; .. : :. ;.-. .... i ... ... ::.. :.:! :: .::.: ... ·, ~~-~ 1 .. :.~-- 1 .. : .. J.': ) .... J .: __ ,_ : ... . ,.. : : : ; : I ·I . : I ! ' I l ' : I ' ' I J ... __ ,; ____ :.. .. l .L. .... L. __ J._.L_: .. ....:.. .. __ .!_,_! ______ i .. L., _ _______ ;_ L., . .... : . ; . · : 
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a lo largo del afi.o, la curva global presenta las siguien-
tes caracter!sticas: 
-Los meses de menor lluvia son Julio y Agosto con 
valores inferiores a 30mm en la mayor!a de las es-
taciones. 
-Existen des maximos de importancia desigual: Uno 
primario al final de otofio-principio de invierno 
en los meses de Diciembre-Enero y otro secundario 
al final de la primavera, coincidiendo con el perf~ 
do Mayo-Junio. 
Los datos de cobertura de nieve tan importantes para 
la distribuci6n de las comunidades han sido imposibles 
de obtener. Tan solo disponemos de los promedios de d!as 
de nieve. 
De modo general puede decirse que 
1. El per!odo de nevadas es el comprendido entre 
Diciembre y marzo. 
2. En las estaciones de la cuenca terciaria del Ta 
jo con altitudes bajas la nieve es escasa: El n~ 
mero de d{as de nieve es inferior a 10 (Entrepe-
fias, Cereceda, Trillo con 6 ) y muc!1as veces, 
esta no llega ni siquiera a cuajar. Eri cambia 
las estaciones de la zona mesozoica situadas en 
pun~os mAs altos, presentan un per!odo de neva-
das m~s arnplio (Villanueva de Alcor6n, 26,Zaore-
jas 16) y puede verse nieve cubriendo vaguadas 
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a laderas de orientaci6n norte durante todo el invierno. 
La termometr!a 
La temperatura media anual es de 11'5°,siendo supe-
rior a este valor en Entrepefias.(l3'4°C) e inferior en Vi-
llanueva deAlcor6n (9°C). Los m~ximos de temperatura se 
dan en verano (Julio-Agosto) y los m!nimos en invierno 
(Diciembre-Enero) • 
La media de las m~ximas del mes m4s c~lido oscila en 
tre los 32°C de Zaorejas y los 26'8°de Villanueva de Alco 
r6n. · 
La amplitud t~rmica anual resultante es: 
Entrepeiias : 
Viana de Mond~jar 
Zaorejas 
3l'°C 
31'4°C 
34'9°C 
Villanueva de Alco.r6n: 29 '7°C 
De todo esto podemos deducir que la zona estudiada 
presenta un comportamiento t~rmico normal,bastante cohe-
rente con su situaci6n y topograf!a, pudiendo reconocer-
se tres bandas o pisos de vegetac16n: 
l.Las zonas basales de la cuenca terciaria del Tajo 
presentan un clima templado con temperaturas medias 
superiores a l2°C y m!nimas invernales alrededor de 
0°C (Entrepeiias). La vegetaci6n clim~cica cs un en-
cinar de Ouercetum rotundifoliae castellanum que 
presenta como matorral de sustituci6n la asociaci6n 
: ... ,. -· -- - -.. ·---=--- .... : -- • - - - ... :--- - . :----,---:---· -···+ _]- -... .J .. ...J -----, ... ' , I , I···J 
: :,_·. ;,i.!J:+·lr:! :[·.:.fi·_i.: .. Jl+J•·•I 
----'---· __ ; .. L !_ _I .L .... . U _ _j _j .. J.. _.Lj __ j ___ L i- _:j_ ... :._ -. _l,:.i .. : . __ L...t ... l." I .. ! ... 
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Lino-Salvietum lavandulifoliae en la que no faltan taxo-
nes termofilos.El cultivo del olivo y la vid no salen de 
sus !!mites. Seg~n el esquema propuesto por Rivas-Mart!nez 
(1981) para la Peninsula Ib~rica, estas zonas pertenecen 
al piso mesomediterr~neo. 
2. La zona media que abarcar!a los p~ramos situados en 
torno a los 1100 m.presenta una temperatura media de 
11'5°C (ej. Viana de Mond~jar) y m!nimas invernales 
comprendidas entre 0°C y -2°C. Se diferencia de la an-
terior por una mayor intensidad del frio invernal. 
La vegetaci6n potencial sigue siendo un encinar 
de la as. Quercetum rotundifoliae castellanum, en el 
que no son raros el Pino negra! y la Sabina albar es-
pecialmente en zonas pr6ximas a la paramera. En lade-
ras umbrosas, la clfmax es un quejigar de Cephalanthe-
ro-Quercetum fagineae. El matorral de sustituci6n de 
estos bosques sigue siendo el mismo que en las zonas 
basales, si bien acusa mas la influencia altitudinal: 
desaparici6n de taxones term6filos y presencia de al-
gunos con tendencia cri6fila. Aquf ya no se ven oliva 
res ni vifiedos y el cultivo b~sico es el cereal. 
3.-La zona alta que comprende los altos pararnos de Arma-
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llones-Villanueva de Alcordn-Pefialen-Zaorejas con al-
titudes que superan los 1200.metros presenta una tem-
peratura media anual inferior a 11'5°C(Zaorejas 11~, 
Villanueva de Alcor6n 9~). El fr!o invernal es mucho 
mas intense y se traduce por la presencia de nieve en 
varies puntos durante los meses de Diciembre, Enero y 
Fabrero. Adem~s las heladas son frecuentes y especia! 
mente duras. En muchos puntos la amplitud termica 
es muy elevada (ej:Zaorejas 34'9°C), lo que repercute 
en una mayor continentalidad. 
Como consecuencia de ello el factor topografico 
adquiere gran importancia para la distribuci6n de la 
vegetaci6n, especialrnente del bosque. 
De modo general, los llanos de las p1rameras es-
tan ocupados por el Sabinar albar de Juniperetum hemi§ 
phaerico-thuriferae, las laderas septentrionales por 
el quejigar de Cephalanthero-Quercetum fagineae · y 
las laderas meridionales y zonas proximas a los p~ra­
mos terciarios por el encinar de Quercetum rotundifo-
liae castellanum thuriferetosum. En todos ellos, el 
pino (Pinus 'nigra subsp. salzmannii y P. syl vestris) 
constituye uno de los ~lementos rn~s importantes del 
paisaje. Las condiciones clim~ticas repercuten tam-
bien en las etapas seriales de estes bosques, repre-
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sentadas segJn las condiciones topogr~ficas por el m~ 
torral caducifolio, el matorral pulvinular o el torni-
llar-pradera. 
Las zonas dos y tres (0 lo que equivale a los 
p4ramos superiores a 1100 metros) pertenecen al piso su-
prarnediterr~neo (Rivas Mart{nez 1981). 
Clirnodiagrarnas de walter&Lieth 
Son diagramas obtenidos representando en una misma 
gr4fica las medias de las precipitaciones (P) y temperat~ 
ras mensuales {T) segun el criteria P= 2T. Las areas de 
solapamiento de las dos curvas representan los meses de-
finidos por Bagnouls &,Gaussen como secas, es decir aque-
llos meses en los que las precipitaciones son inferiores 
al doble de las temperaturas y en los cuales el balance 
h!drico es desfavorable. 
Nuestras graficas muestran para todas las estaciones 
un per{odo seco de dos meses (Julio y Agosto) con una in-
tensidad variable de unas zonas a otras: En Entrepefias, 
Viana de Mond~jar y Zaorejas, la aridez estival es inten-
sa (el valor 2T casi duplica a P), mientras que.Villanue-
va de Alcor6n presenta un ombroclirna menos ~rido. En los 
restantes meses del afio, las precipitaciOnes son superio-
res al doble de las temperaturas. 
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indices Fitoclimaticos 
1. Indice de Higrocontinentalidad de Gams 
Se expresa por el valor del &ngulo cuya cotangente 
Q= ~ siendo P la media anual de precipitaciones y A 
la altitud. Se considera el valor de 45° como el lfmi-
te entre zonas oce~nicas (x menor de 45°) y zonas con-
tinentales (x mayor de 45~}. 
Nuestras estaciones presentan valores comprendi-
dos entre los 49°de El Recuenco y los 60°de Viana de 
Mond~jar. Si tenemos en cuenta estc dato y el de la 
amplitud termica anual comentado antes, deduciremos 
que esta zona presenta un clima continental no extre 
mado. 
2. Indice de aridez de De Martonne 
p 
Se obtiene por la formula i= T+lO en la cual P 
expresa la media anual de precipitaciones, T la temp~ 
ratura media anual y 10 un sumando constante para ev£ 
tar valores negatives. Seg~n De Martonne, el valor 
i= 20 separa las regiones hGmedas de las ~ridas de 
tal modo que a mayor fndice, menor aridez. 
Nuestras estaciones presentan {ndices superiores 
a este valor y aumentan paralelamente a la eleva-
ci6n altitudinal. 
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As{, Altitud (m) Indice 
Entrepenas 800 26'6 
Viana de Mond~jar 1128 29'8 
Zaorejas 1225 42'5 
Villanueva de Al-
cor6n 1271 47 
Las zonas altas son menos aridas que las basales porque 
a medida que se asciende topograficamente, la temperatura 
media desciende frente a un aumento progresivo de las pr~ 
cipitaciones y ello repercute en un notable incremento 
del tndice de aridez. 
La grafica adjunta lleva una representaci6n correla-
tiva de los !ndices de Higrocontinentalidad y de aridez 
tal como lo sugiri6 Rivas Goday (1946). En ella,observa-
mos que Entrepefias y Viana de Mond~jar quedan enclavadas 
en plena Durilignosa,correspondiendoles una cl{max de en-
cinar. Zaorejas y Villanueva de Alcor6n estan situados en 
las proximid~des del l!mite entre la Durilignosa. y la Aci 
culilignosa y eato se traduce en la convergencia de dife-
rentes formaciones clim~cicas (Juniperion thuriferae,QueE 
cion rotundifoliae y Quercion pubescenti-petraeae) con 
una distribuci6n de las mismas subordinada a las condicio 
nes topogr~ficas. 
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" 3. Indice de Emberger 
Se expresa par la formuia: 
Q= 100 p -----= 
'(M+m) (M-m) 
siendo P= la media anual de precipitaciones, M= la media 
de las m&ximas del mes m4s c41ido, m= la media de las m!-
nimas del mes m~s fr!o. 
Los valores obtenidos para nuestras estaciones son: 
'Entrepefias 
Viana de Mond~jar 
Zaorejas 
Villanueva de Alcor6n 
Q= 66 
Q= 70 
Q= 89'8 
Q= 126 
Se observa tambien que Q sube conforme aumenta la 
altitud.Utilizando la gr&fica de Emberger que representa 
los diferentes climas mediterr~neos y en la cual el eje 
de abscisas lleva m(la media del mes m:is fr!o) de cada 
estaci6n, y el de ordenadas su Q correspondiente, nuestra 
zona queda comprendida en los pisos mediterr~neos templa-
do y humedo con inviernos fr{os. 
Entrepefias y Viana de Mond~jar pertenecen al piso 
mediterr~neo temp~ado segun Emberge~ mientras que Zaor.e-
jas y Villanueva de Alcor6n son del piso mediterr~neo ha-
medo. 
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EL FACTOR HUMANO 
La actividad hurnana es uno ~e los m~s irnportantes 
factores de transformaci6n del paisaje.Tal transforrnaci6n, 
que en algunos cases puede convertirse en aut~ntica agre-
si6n, se produce principalrnente a traves de la agr1cultu-
ra, la ganader!a, la silvicultura y la actividad indus-
trial. Examinarernos en primer lugar las caracter!sticas 
de la poblaci6n de esta zona y despu~s comentarernos su in 
fluencia en el paisaje. 
A. La Poblaci6n 
Un recorrido por la zona o una simple observaci6n 
de las tablas del censo pone en evidencia una gran depr~ 
si6n demogr~fica: Muchos nGcleos de poblaci6n pequefios 
y de aspecto pobre, habitados principalmente por personas 
mayores y ancianas. El bajo rendimiento de la agricultu-
ra y la consiguiente ernigraci6n explican esa realidad. 
En efecto, el ~xodo rural observado en el campo es-
pafio1 en las ultimas d~cadas afect6 notablernente al cam-
po de la provincia de Guadalajara y de esta zona en par-
ticular: As!, en el per!odo intercensal 1900-1970, 9 mu-
nicipios perdieron m~s de la rnitad de su poblaci6n, des-
tacando Cereceda con -38%, Arbeteta con -74 % y Mantiel 
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TABLA DE EVOLUClON DE~10r.P.l\FICA EN LOS MUNICIPIOS 
DE LA ZONA.(Per!odo 1900-1970)* 
P.Junicipiu f;tabitantes por ano 
Densidad de 
1900 1960 1970 Pobl.l970(%) 
Alcocer 1441 1170 643 13'0 
A1ique 129 112 42 3'8 
Arbeteta 562 270 143 2'3 
Arrnallones 502 501 219 2'8 
Cas a sana 320 368 226 13'0 
Castilforte 340 220 123 3'6 
Cereceda 265 104 44 3'5 
Chillar6n del Rey 378 239 189 10'9 
Escamilla 530 465 353 9'0 
Man tiel 277 171 78 5'1 
Mil lana 577 465 274 9'7 
Pareja 974 760 638 12'9 
Pefia1en 274 351 286 4'8 
Perail:veche 407 356 175 3'3 
Poveda de la Sierra 438 472 272 5'2 
El Recuenco 493 614 421 5'6 
Saced6n 2224 1856 1928 26'6 
Trillo 871 967 1261 
Villaescusa de Palo sitos 157 98 52 1'8 
Villanueva de Alcor6n 578 727 590 5'9 
Zaorejas 802 2 395 '4 
(*) Segun Alonso Fernandez ,J. (1976) 
ANALISIS DEMOGRA!'I.£2. 
Resumen del censo (1900-1970l* 
1900 1960 
NA municipio• de menos de 100 hab. 0 1 
101 a 500 . 11 12 
SOl a 1000 • a 6 
1001 a 2000 • 1 2 
mas de 2000 • 1 0 
Densidad de habitantes (1970) 
NA municipios con densidad inferior a 5t 9 
de S"'l a lOs 6 
de 10"1 a 20a 4 
superior a 20: 1 
Resumen del movimiento migratorio (1900-1970) 
N8 municipioft con aumento de hab.: 3 
estabilidad • : 0 
perdida de • : 18 
Total de municip1os estudiados: 21. 
Inc1denc1a de la em19raci~n (1900-1970) 
1970 \ NA municipio con p6rdida de menoa del 10\ de sus hab.z 0 
4 ... .. • . . 11 a 20\ • . . I 2 
12 . . . . .. 2l a 50\ • . . : 1 
3 . . 11 . . 51 a 100\· . . t 9 
2 
0 
I -t-1 () 
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con -71%; siete perdieron de 21 a 50% y solamente 
dos perdieron de 11 a 20%, mientras que ninguno perdi6 
menos del 10%.Pefialen y Villanueva de Alcor6n constituyen 
la excepci6n ya que experimentaron un ligero crecimiento 
( + 4 y + 2 respectivamente ) quizls debido al desarrollo 
de su sector forestal que no solo fren6 1a emigraci6n, si 
no que atrajo asalariados de ~reas mas deprimidas. 
La baja rentabi1idad de 1a agricultura y la podero-
sa atracci6n ejercida sabre los j6venes por los centres 
industriales en especial de Madrid,Guadalajara y Barcel£ 
na,son las razones fundamentales de esta emigraci6n. Las 
consecuencias para la pob1aci6n son principalmente una 
mayor depresi6n y envejecimiento demogr~fico. 
1. Depresi6n demogr~fica. 
Casi la mitad de los municipios de esta zona pr~ 
sentan una densidad inferior a 5, mientras que solo uno 
(Saced6n) supera el list6n de 20. 
Solo 2 municipios (Saced6n y Trillo), poseen una 
poblaci6n superior a 1000 habitantes, mientras que en 
el extrema opuesto, mas del 25% de los municipios prese~ 
tan menos de 100 habitantes y pueblos como Hontanillas, 
Torronteras y IIuertapelayo estan abandonados y vacfos 
durante la mayor parte del afio. 
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De modo general los n~cleos de poblaci6n son peque-
fios y repartidos de manera que los situados cerca de las 
grandes vias de comunicaciones presentan un ntlmero de ha-
bitantes superior o ligeramente inferior a 500 habitantes 
(Alcocer, Pareja, Saced6n, Trillo, Villanueva de Alcor6n), 
mientras que los alejados de estas vias contienen una po-
blaci6n sensiblemente inferior a esta cifra (Alique, Arbe-
teta, castilforte, Villaescusa de Palositos). 
2. Envejecirniento de la poblaci6n 
No disponernos de datos num~iicos al rePpecto pero 
es un hecho que se aprecia bien sobre el terrene: Apenas 
hay poblaci6n infantil y juvenil y el grueso de la pobla-
ci6n est4 formado por personas mayores de 45 afios. Tal 
realidad se entiende sin dificultad, porque la emigraci6n 
afect6 a los j6venes con la consiguiente disminuci6n de 
la tasa de natalidad; si tenemos en cuenta que esa dismi-
nuci6n de la tasa de natalidad no conlleva la de la tasa 
de mortalidad, comprendemos la amenaza de despoblamiento 
que afecta .a varios municipios, si no se producen ~amb'ios 
en la situaci6n actual. 
B. Influencia en el Paisaje 
1. Agricul tura 
La baja calidad agricola de los suelos, la eleva-
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da altitud media y relieve accidentado, el clima duro y 
contrastado con d~ficit de agua en zonas bajas e inviernos 
largos y rigurosos con un prolongado perfodo de heladas en 
zonas altas, as{ como el minifundismo imperante son los 
principales factores condicionantes de una actividad agrf 
cola de pobre rendimiento, enmarcada en una econom!a de 
subsistencia. Los principales cultivos de esta zona son 
los cereales, el olivo,las legumbres y hortalizas, el mim 
bre y la lavanda. 
Los cereales de secano (especialmente el trigo) ocu-
pan el mayor espacio agr!cola, sin duda por ser los que 
se adaptan mejor a las condiciones ed~ficas y clim~ticas. 
Se aprovecha _ para su cultivo las depresiones topogr~fi­
cas y los p~ramos tant? pontienses como cret~cicos donde 
los trigales alternan frecuentemente con la vegetaci6n 
lefiosa. El girasol empieza a desarrollarse como cultivo 
alternative. 
En esta zona, el clima constituye el principal fac 
tor limitante del olivo. En efecto, por encima de los 900 
m. de altitud se desarrolla mal y es casi improductivo 
(no es raro ver olivares abandonados en esas condicionesl 
Por ello se cultiva en enclaves basales (vaquadas, valles, 
pies de laderas) de la cuenca terciaria del Tajo, en los 
municipios de Saced~n,Alcocer,Escamilla, Millana, Pareja 
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Salmer6n. En esa misma area, se cultiva tambi~n la vid P!:. 
ro escasamente.Las patatas,legu~res y hortalizas consti-
tuyen el principal cultivo de todas las vegas donde la 
aridez clim~tica es compensada por el alto nivel fre~tico 
y el riego. En las mismas condiciones se cultiva el mim-
bre en tales proporciones que algunos rnunicipios de esta 
zona (La Puerta, Viana de Mond~jar, El Recuenco .•. ) son 
irnportantes exportadores de este producto. 
Por dltimo, la lavanda, a pesar de la posibilidad de 
expor'tar su esencia y de constituir un cultivo poco exi-
gente, no alcanza notable extensi6n. Los pequefios culti-
vos vistas en algunos rnunicipios (Arbeteta, Villanueva de 
Alcor6n y Poveda de la Sierra) no sobrepasan los !!mites 
de una explotaci6n familiar. 
2. Ganaderia. 
El ganado ovino y caprino han constituido siempre 
la base de la ganader!a de esta zona. Sin embar9o en los 
6ltimos anos y como consecuencia del descenso demogr~fico 
antes comentado, se ha producido una disminuci6n del n~­
mero de cabezas tan importante que su incidencia actual 
en la economta de la zona es practicamente nula. 
Durante los meses hdmedos las ovejas y cabras reco-
rren los montes, mientras que en el ~rido verano, se qu~ 
dan en las vegas donde aprovechan los juncales, prados y 
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praderas no agostadas merced a la humedad ed~fica. 
3. Silvicultura 
Su desarrollo en esta zona es preponderante por 
constituir el principal recurso de muchos municipios en 
los que la baja c~lidad agr!cola del suelo, las duras con1 
diciones clim4ticas y la falta de industria no ofrecen 
otra alternativa econ6mica a sus habitantes. Su importan-· 
cia es tal que, como se ha comentado m4s arriba, los muni_ 
cipios provistos de un sector forestal fuerte han sufrido> 
menos los efectos de la emigraci6n. Villanueva de Alcor6nt 
y Pefialen aumentaron su poblaci6n en el perfodo intercen1 
sal 1900-1970, mientras que las p~rdidas observadas en 
los dern4s no alcanzan el 50%. 
Aunque en muchos puntas se conserva el bosque fron-
doso constituido principalmente por la encina o el queji-· 
go, el sector forestal descansa sobre las especies de pi-
nos (Pinus nigra, P. sylvestris) extendidas por el hombre 
en todo el 4rea mesoz6ica (municipios de Armallones, Vi-
llanueva de Alcor6n, Zaorejas, Pefialen y Poveda de la Sie 
rra). La incidencia de estas repoblaciones en la comp~si­
ci6n y fisondm{a del paisaje es grande especialmente ?Or 
la tala previa de las especies clim~cicas. 
La dedicaci6n preferente de las vegas al cultivo de 
hortalizas y mimbre reduce las posibilidades de repobla-
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ci6n de chopos (Populus sp.pl.) notablemente practicada 
en otros puntas de la Alcarria. 
4.Industrias y otras actividades. 
Esta zona carece par complete de industria. En 
cambio las actividades tur!sticas alcanzaron un notable d~ 
sarrollo en las 6ltimas d~cadas, debido a la mejora de la 
red de accesos a los embalses de Entrepefias y Buend{a, y 
al auge del"turismo de fin de semana" procedente de las 
ciudades pr4ximas, especialmente de Madrid, Alcala de Hena 
res, Guadalajara y Siguenza. 
El resultado de ello ha side la promoci6n de nucleos 
urbanos como Saced6n,Pareja,Alcocer,etc. y de urbanizaci~ 
nes que, a veces enclavadas en plena bosque,dominan las 
orillas del Entrepefias. Las formaciones vegetales del va-
lle del Tajo y en particular del Entrepefias presentan s!n 
tomas de degradaci6n, que podr!an evitarse ordenando mejor 
la ~onstrucci6n de urbanizaciones y sabre todo,conciencia~ 
do a los turistas festivos del respeto que han de tener 
hacia la naturaleza. 
FLORA 
19 
Exponemos a continuaci~n el cat!logo florfstico siguiendo la 
ordenaci6n de familias propuesta por Engler Diels (~936} y modifi-
cada por Tutin & colab. en Flora Europaea {tomos ~-5}. 
En cuanto a la nomenclatura, seguimos tambi~n el criteria de 
Flora Europaea, salvo para aquellos grupos revisados con posterio-
ridad a su publicaci6n en dicha obra, para los que hemos adoptado 
la Gltima denominaci6n v41ida, consignando como sin6nimo la de 
·Flora Europaea. 
Para cada taxon, hemos procurado indicar su ~rea de distribu 
ci~n, el habitat que prefiere en el territorio estudiado asi como 
su afinidad fitosociol~gica y las localidades donde lo hemos her-
borizado. 
Todos los ejemplares recolectados estan depositados en el D~ 
partamento de Bot4nica de la Facultad de Biolog!a de la Universi-
dad Complutense de Madrid~ 
Incluimos tambi~n citas bibliograficas siempre que se refie 
ran a localidades concretas de la zona estudiada. En esas condicio 
nes estan ias citas de D. Pedro de Avila, Fern4ndez Casas y Munoz 
Garmendia. Prescindimos en cambia de las de Cqlmeiro, Quer, Palau 
que citan algunos taxones como procedentes de "la Alcarria y Serra 
n!a de Cuenca", por su imprecisi6n. 
Como puntos de referencia para la localizaci6n de las citas 
dames a continuaci6n una relaci6n de las diferentes localidades 
con sus correspondientes coordenadas UTM, utilizando la cuadricula 
ce ~0 km x ~0. Todo el territorio est4 comprendido en la zona 30 T 
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y confluyen en ~1 los cuadrados de ~00 km WK y W1. 
Localidades comprendidas en el cuadrado WK: 
Saced~n, C6rcoles, Pareja 
Alcocer, Casasana, Escamilla, Millana 
Salmer~n 
Castilforte, Peralveche 
El Recuenco 
Alique, Cereceda, La Puerta 
Localidades comprendidas en el cuadrado Wl: 
Azafi6n, Trillo, Viana de Mond~jar 
Morillejo 
Arbeteta, Armallones, Valtablado del R!o 
Villanueva de Alcor6n 
Huertapelayo, Zaorejas 
Penal en 
30T WK 28 
lOT WK 38 
lOT WK 48 
30T WK 49 
lOT WK 59 
lOT Wk. 39 
3fT W1 30 
3~T Wl 40 
JIT W1 SO 
JIT W1 60 
31T Wl 61 
3DT Wl 70 
PTERIDOPHYTA 
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EQUISETACEAE 
~guisetum arvense L. Sp. Pl. 1061 (1753) 
Circumboreal. 
Medics humedos y nitrificados. Es frecuente en la mayor 
parte de las vegas. 
Chillar6n del Rey, Huertapelayo, Pareja, Pefial~n, Salmer6n. 
Eguisetum palustre L. Sp.Pl. 1061 (1753} 
Circumboreal. 
Praderas permanentemente encharcadas, en orillas de cur-
sos de agua, especialmente en el r!o Tajo. 
Armallones, Pefial~n, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Eguisetum ramosissimum Des£. Fl.Atl.2: 398 (17991 
Circumboreal. 
Juncales y praderas muy hfimedas en comunidades de Holos-
choenetalia y Plantaginetalia majoris. 
Chillar6n del Rey, Millana, Peralveche, Poveda, Valtabl~ 
do del R!o. 
Fern~ndez Casas & Munoz Garmend{a (1980} la citan de Armallo 
nes (El Hundido). 
Eguisetum telmateia Hannover, Mag. 18: 287 (17831 
Eurasia, Norte de ~£rica. 
Enclaves humedos y alga salines. 
Salmer6n, Viana de Mond~jar. 
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1\DIANTACEAE 
Adiantum capillus-veneris L. Sp.Pl. 1096 (1753) 
Cosmopolita. 
Roquedos constantemente hOmedos donde constituye el pri~ 
cipal elemento de los c~spedes de Adiantion. 
Armallones, Huertapelayo, Trillo. 
ASPLENIACEAE 
Asplenium fontanum (L.)Bernh. in Schrader, Jour. f6r die Bot. 
(1) : 314 (1799} 
Europa Central y Meridional. 
Roquedos b~sicos en comunidades de Potentilletalia caules 
centis. 
Armallones, El Recuenco, Zaorejas. 
Fernandez Casas & Munoz Garmend.:!a (19791 la citan de Pe 
nal~n. 
Asplenium ruta-mur~ L. Sp.Pl. 1081 (1753} 
Ctrcumboreal. 
Comunidades rup!colas de Potentilletalia caulescentis. 
Armallones, Peral~~che, El Recuenco; citada de Penal~n per 
Fern~ndez Casas & Munoz Garmendfa {1979). 
Asplenium trichomanes L. Sp.Pl. 1080 (1753) 
Cosmopolita. 
Presenta la misma ecolog!a que las dos especies precede~ 
tes pero es mas coman. Es caracter!stica de Asplenietea rupe~ 
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tria. 
Armallones, Huertapelayo, Peralveche, El Recuenco ••• Cita 
da de Vi~lanueva de Alcor6n (Sima de Alaor6n) por Fern~ndez Ca 
sas y Munoz Garrnend!a (1979). 
Ceterach officinarum DC. in Lam.,Fl.Fr. ed.3,2:566 (1805) 
Eurasia, regi6n mediterr~nea y macaronesica. 
Caracter!stica de Asplenietea rupestria: abunda en los ro 
quedos soleados de toda la zona. 
Armallones, El Recuenco, La Puerta, Valtablado del Rto. 
Phyllitis scolopendrium (L.)Newman, Brit.Ferns ed.2,~0 (1844) 
Europa. 
Citada por Fern~ndez Casas & Munoz Garrnendfa (1979) en 
Villanueva de Alcor6n (Sima de Alcor6n), "in fissuris rupium 
calcarearum", n.v. 
PTERIDACEAE 
Pteridium aquilinum (L.}Kuhn in Decken, Reis Ost.Afr.Bot.3(3}: 
11 (1879) 
Cosmopolita. 
Indiferente ed~fica, con fuerte tendencia silictcola. Es 
muy rara en esta zona, donde la localizarnos una sola vez en un 
bosque rnixto de encina-quejigo algo aclarado. 
Arrnallones (El Hundido). 
SPERMATOPHYTA 
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GYMNOSPERMAE 
PINACEAE 
Pinus halepensis Miller, Gard. Diet. ed.8, n~S (1768) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Enclaves basales favorecidos t~rmicamente, en encinares y 
matorrales de Aphyllanthion, o formando bosques de repoblaci6n. 
Armallones, Peralveche. 
Pinus nigra Arnold, Reize Mariazell 8 (1785) 
subsp. salzmannii (Dunal)Franco, Dendrolog!a Forestal 56(1943) 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Es el principal constituyente de las masas forestales de 
con!feras de esta zona, habiendo desplazado al quejigo en mu-
chos lugares. 
Abunda preferentemente en el ~rea oriental sobre dolom!as 
y calizas cret~cicas. D. Pedro de Avila la cita de Arbeteta y 
Pefial~n. 
Pinus pinaster Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (17891 
subsp. pinaster 
Regi6n Mediterr~nea Central y Occidental. 
Sustituye al taxon anterior sobre sustratos gcidos (are-
niscas tri4sicas de auntsandstein. Su car4ater silic!cola la 
hace muy rara en esta zona. 
Morillejo (valle del Tajo). 
Pinus sylvestris L. Sp.Pl. 1000 (1753} var. iberica Svob. 
Endemismo del Sistema Ib~rico. 
Es indiferente ed~fico y alcanza su 6ptimo en el piso oro 
mediterr~neo de faner6fitos, pudiendo descender cuando se dan 
condiciones favorables. Su presencia es importante en la par~ 
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mera, donde junto con el pino negra!, forma el llamado "bosque 
de Mormejar". 
Villanueva de Alcor6n, Pefial~n, Zaorejas. 
CUPRESSACEAE 
Cupressus sempervirens L. Sp.Pl. 1002 {1753) 
Europa Oriental. 
Cultivado como ornamental en varies pueblos. 
C6rcoles, Pareja, Trillo. 
Juniperus communis L. Sp.Pl. 1040 (1753} 
subsp. communis 
Boreal templada. 
Quejigares, encinares y pinares. 
Poveda de la Sierra_, Zaorejas. 
Juniperus communis L. loc.cit. 1040 (l753) 
subsp. hemisphaerica (J.& C. PresllNyman, Consp. 676 (18811 
Regi6n Mediterr§nea. 
Alterna con la subespecie anterior en las parameras donde 
abunda en sabinares y encinares. Es caracter!stica de Juniper~ 
tum bernisphaerico-thuriferae y Querceturn rotundifoliae thurif~ 
retosurn. 
Villanueva de Alcor6n, Pefial~n, Arrnallones. 
Juniperus oxycedrus L. Sp.Pl. ~038 (~7531 
subsp. ~xycedrus· 
Regi6n Mediterr§nea. 
Comunidades de Quercetalia ilicis, con 6ptimo en encinares 
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o sus etapas de sustituci6n: Pistacio-Rhamnetalia alaterni y 
Rosmarinetalia. 
Alcocer, Alique, Arbeteta, Castilforte, Peralveche, El R~ 
cuenco. 
·Juniperus phoenicea L. Sp.Pl. 1040 (1753) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Misma ecolog!a de la especie anterior, preferentemente s~ 
bre sustratos rocosos o pedregosos. Muy com6n. 
Huertapelayo, Armallones, El Recuenco, Valtablado, Zaorejas. 
Juniperus sabina L. Sp.Pl. 1039 (1753) 
Europa Central y Meridional. 
Caracter!stica de la alianza Pino-Juniperion sabinae, cl! 
max.del piso oromediterr~neo, por encima de los ~500m. dealt~ 
tud. 
No se dan tales altitudes en la zona estudiada, de modo 
que la especie es muy rara, encontrandose en algunos puntos c~ 
cuminales de la Sierra de Poveda. De Avila la cita de Pefial~n 
y Zaorejas. 
Juniperus thurifera L. Sp.Pl. 1039 (~753} 
Endemisrno franco-ibero-maurit4nico. 
Principal componente de los sabinares cl!m4cicos de las 
altas para~eras ib~ricas. Es caracter!stica de la asociaci6n 
Juniperetum hemisphaerico~thuriferae y actrta como diferencial 
de Quercetum rotundifoliae thuriferetosurn (encinar de paramerat. 
Armallones, Penal~n, Villanueva de Alcor~n, Zaorejas. 
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TAXACEAE 
~axus baccata L. Sp.Pl. 1040 (1753) 
Eurasia, regi6n Mediterr~nea. 
Enclaves umbrosos en ~~eas de Aceri-Quercenion fagineae. 
Armallones, Zaorejas. 
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ANGIOSPERMAE 
SALICACEAE 
Populus alba L. Sp.Pl. 1034 (1753) 
Paleotemplada. 
Riberas de curses de.agua en comunidades de Populetalia 
albae. 
Salmer6n, Viana de Mond€jar, Zaorejas. 
Populus canescens (Aiton)Sm. Fl.Brit. 3:1080(1804} 
Paleot.emplada. 
Misma ecolog!a que la especie precedente. 
Castilforte, Salmer6n, Zaorejas. 
Populus nigra L. Sp.Pl. 1034 (1753) 
Paleotemplada. 
Componente important~·. de las comunidades de Populetalia 
albae y cultivado en la mayor!a de las vegas de la zona. 
Huertapelayo, Pareja, Salmer6n. 
Populus tremula L. Sp.Pl. 1034 (17531 
Paleotemplada. 
Riberas del Tajo y de sus afluentes en la zona oriental. 
Pefial~n, Poveda, Zaorejas. 
Salix alba L. Sp.Pl. 1021 (1753) 
subsp. alba 
Paleotemplada. 
Comunidades riparias de Salicetalia purpureae y Populet~ 
lia albae. 
Peralveche, Valtablado, Viana de Mond~jar •••••• 
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Salix atrocinerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804) 
Europa occidental.Norte de Africa. 
Misma ecolog!a que la especie precedente. 
Pareja, P~ralveche •.. 
Salix babylonica L. Sp.Pl. 1017 (1753) 
Originaria de China. 
Cultivado como ornamental en algunos pueblos y urbanizacio 
nes. 
Salmer6n, Pareja. 
Salix caprea L., Sp.Pl. 1020 (1753) 
Paleotemplada~ 
Encontrada una vez en un fragmento de Populetalia albae. 
Viana de Mond~jar (A2Solana). 
Salix cinereaL., Sp.Pl. 1021 (1753) 
Europa Central y Oriental. 
Citada de Viana, Valtablado del R!o, Arrnallones por D. P~ 
dro de Avila, nosotros no hemos encontrado ning~n individuo 
atribuible a ~sta especie y pensamos que se trata de una confu 
si6n con s. atrocinerea, abundante en esta zona. 
Salix elaeagnos Scop.,Fl. earn. ed.2,2: 257 (~7721 
subsp. angustifolia (Cariot} Rech. fil. Osterr.Bot. Zeitschr. 
104: 314 (1957) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Caracter!stica de Salicetum triandro-elaeag·\i. Forma la 
primera banda de vegetaci6n lenosa en las orillas de r!os y 
arroyos. 
Arrnallones, Peral veche, Val tablado del Rfo. 
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Salix fragilis L., Sp.Pl. 1017 (1753) 
Eurasia. 
Comunidades de Salicetalia purpureae y Populetalia albae. 
Muy com~n. Pareja, Valtablado del_R!o. 
Salix purpurea L., Sp.Pl. 1017 (1753) 
Paleotemplada. 
Caracter!stica de Salicetalia purpureae. Es muy abundante 
en la mayor parte de las vegas de esta zona, donde se desarrolla 
en orillas de curses de agua, en choperas o saucedas arbustivas. 
Armallones, Huertapelayo, Poveda de la Sierra. 
Salix triandra L., Sp.Pl. 1017 (1753) 
Paleotemplada. 
Extensamente cultivada para la obtenci6n del mimbre, si 
bien se desarrolla espont~neamente en comunidades de Saliceta-
lia purpureae y Populetalia albae. 
Armallones, Pareja, Valtablado del R!o •••• 
JUGLANDACEAE 
Juglans regia L., Sp.Pl. 997 (1753} 
Originaria de Oriente. 
Cultivado como ~rbol de sombra en los pueblos de la zona 
basal. 
Pareja, La Puerta, Salmer6n. 
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BETULACEAE 
·Betula pendula Rothm.,Tent. Fl. Germ. 1: 405 (1788) 
Circunmoreal. 
Comunidades de Aceri-Quercenion fagineae en ~nclaves um-
brosos de las hoces del Alto Tajo. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
CORYLACEAE 
Corylus avellana L., Sp.Pl. 998 {~753} 
Europa, Asia Menor. 
Valles umbrosos en territorio de Aceri-Quercenion fagineae. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra •• 
La cita de Armallones por De Avila no ha podido ser con-
firmada pues no conseguimos localizar la especie en dicho lu-
gar. 
FAGACEAE 
Quercus coccifera L., Sp.Pl. 995 (17531 
Regi6n Mediterr~nea. 
Caracter!stica de Pistacio-Rhamnetalia alaterni' matorra~ 
les term6filos que se desarrollan en sustituci6n del bosque me 
diterr~neo. 
S~lo en. enclaves favorecidos t~rmicamente en la cuenca 
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terciaria del Tajo. 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Castilforte, Pareja. 
Quercus faginea Lam., Encycl.M~th. Bot. 1: 725 (1785) 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Caracter!stica territorial de la subalianza Aceri-Querc~ 
nton fagineae que comprende los bosques semicaducifolios del 
piso supramediterr~neo hamedo. Frecuentemente se mezcla con la 
encina dando lugar a un bosque mixto de ambos, expresi6n de la 
transici6n entre la cltmax del enciaar~ y .. la del quejigar. 
Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Quercus pyrenaica Willd., Sp.Pl. 4{1}: 451 (1805} 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Sustituye a la especie precedente sobre sustratos ~cidos, 
pero es muy rara en esta zona. 
S6lo encontrada una vez en un enclave arenoso en Pareja 
{Peiialagos) • 
Quercus rotundifolia Lam. Encycl. M~th. Bot. 1: 723 (17851 
Suroeste de Europa •. 
Caracter!stica territorial de la subalianza Quercenion 
rotundifoliae pudiendo considerarse como el principal elemento 
forestal del piso mesomediterr~neo. 
Arbeteta, Peralveche, El Recuenco .• Todas las localidades 
de la zona. 
ULMACEAE 
Celtis australis L., Sp.Pl. 1043 (1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
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Presenta una gran amplitud ec616gica, pues lo mismo se en 
cuentra en una chopera como en la grieta de un roquedo. 
Armallones (El Hundido), La Puerta. 
Ulmus glabra Huds., Fl. Angl. 95 (1762) 
Eurasia. 
Comunidades de Populetalia albae y fragrnentos hfimedos de 
Aceri-Quercenion fagineae. 
Pareja, Penal~n, Poveda de la Sierra. 
Ulmus minor Miller, Gard. Diet. ed.8 n°6 (1768} 
Eurasia. Regi6n Mediterr4nea. 
Comunidades de Populetalia albae. Elemento importante en 
la formaci6n de las galer!as riparias. Muy abundante en todas 
las vegas dei territorio, tambi~n se cultiva como ~rbol de so~ 
bra. 
Alcocer, Alique, Arbeteta ••• en todas las localidades. 
MORACEAE 
Ficus carica L., Sp.Pl. 1059 (1753) 
Paleotemplada. 
Grietas de rocas en comunidades de Asplenietea rupestria. 
Armallones (El llundido). La Puerta •.• 
Morus alba L., Sp.Pl. 986 {1753) 
Originaria de China. 
Cultivada en algunos pueblos como ~rbol de sombra. 
Salmer6n. 
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CANNABACEAE 
Humulus lupulus L., Sp.Pl. 1028 (1753} 
Europa. Am~rica del Norte. 
Comunidades de Populetalia albae (choperas}. Muy rara. 
Pareja. 
URTICACEAE 
Parietaria diffusa Mert. & Koch in R8hling, Deutsch!. Fl. ed.J, 
1: 827 {1823) 
Ctrcunmediterr~nea. 
Caracter!stica de Parietarietea judaicae, en rnuros, par~ 
dones y roquedos nitrificados. 
Pareja, Arbeteta, Alcocer. 
Urtica dioica L., Sp.Pl. 984 (1753) 
Cosmopolita. 
Herbazales de Silybo-Urticion, en medias nitrificados y 
htimedos. 
Pareja, El Recuenco. 
Urtica urens L., Sp.Pl. 984 (1753) 
Circumboreal. 
Bordes de caminos en inmediaciones de pueblos, sobre su~ 
lo h6medo y nitrogenado: comunidades de Chenopodietalia mura-
lis. 
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Armallones, C6rcoles, Zaorejas. 
SANTALACEAE 
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch in R~hling, Deutsch!. 
Fl. ed.J, 2: 285 (1826) 
Regi6n f.1edi terr~nea. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia. 
Alique, Castilforte, Salmer6n. 
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb., Fl. Taur~cauc. 3: 629(1819) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Par!sito de ,Juniperus oxycedrus. 
Peralveche, Viana de Mond~jar. 
ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia longa L., Sp.Pl. 961 (1753) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Comunidades de Aceri-Quercenion fagineae o sus etapas de 
sustituci6n, en enclaves frescos. 
Pareja (Pefialagos}, Villanueva de Alcor6n. 
Aristolochia pistolochia L., Sp.Pl. 962 (1753} 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Bosques de Quercetum rotundifoliae y Cephalanthero-Querc~ 
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tum fagineae o sus matorrales de sustituci6n: Aphyllanthion y 
Berberidion. 
Huertapelayo, Peralveche, Pareja (Pe~alagos), Poveda de 
la Sierra, Zaorejas. 
POLYGONACEAE 
Bilderdykia convolvulus (L.)Dumor~, Fl.Belg. ~8 (~827) 
Circumboreal. 
Mala hierba de cultivos mes!colas y de regad!os en comun! 
dades de Secalietalia y Polygono-Chenopodietalia albi. 
C6rcoles, Salmer6n, Pareja, Zaorejas •.• 
Polygonum aviculare L., Sp.Pl. 362 {~753) 
Cosmopolita. 
Medics con suelo nitrificado y pisoteado, tales como los 
bordes de calles y caminos. Tambi~n se comporta como mala bier 
ba de cultivos de regad!o. Es abundante. 
Pareja, El Recuenco, Salmer6n, Valtablado, Viana de Mond~ 
jar, Zaorejas. 
Polygonum lapathifolium L., Sp.Pl. 360 (17531 
Cosmopolita. 
Juncales y terrenos temporalmente inundados en orillas de 
cursos de agua. 
Pareja {Orilla del r!o Omp6lveda}, Salmer6n, Valtablado 
del R!o, Zaorejas. 
Polygonum persicaria L., Sp.Pl. 361 {1753} 
Circumboreal. 
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Presenta la misma ecolog!a que la especie anterior, pre-
firiendo suelos nitrif:lcados: comunidades de Plantaginetalia 
majoris. 
Alcocer, Valtablado del R!o. 
Rumex angiocarpus Murb., Lunds Univ.Arsskr. 27(5}:46 (1891) 
Subcosrnopolita. 
Silic!cola. Pastizales de Tuberarion guttatae sabre suelo 
lixiviado. 
Pareja {Pefialagos). 
Rumex bucephalophorus L.,Sp.Pl. 336 (l753l 
subsp. hispanicus (Steinh.)' Rech. fil., Bot.Not • .19.39:500(1939) 
Regi6n Mediterr4nea. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion, en medics 
ruderalizados. 
Alcocer, Alique, Armallones, Pareja, El Recuenco. 
Rumex conglomeratus Murray, Prodr. Stirp.Gotting 52 (1770} 
Subcosmopolita. 
Enclaves con humedad ed~fica permanente en orillas de cur 
sos de agua, especialmente en comunidades de Phragmitetalia, 
Holoschoenetalia y Plantaginetalia majoris. Muy comOn. 
Chillar6n del Rey, Poveda de la Sierra, Arbeteta, Huer-
tapelayo, Salmen6n, Valtablado del R!o. 
Rumex crispus L., Sp.Pl. 335 (1753) 
Cosmopolita templada. 
Medics con suelos hrtmedos y nitrificados, especialmente 
en claros de juncales. Es caracter!stica de Agropyro-Rumicion 
cri.spi. 
Alcocer, Castilforte, Millana, Pefial~n, Huertapelayo, Villa 
nueva de Alcor6n. 
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Rumex intermedius DC. in Lam.& DC. Fl.Fr. ed.3, 5:369(1815) 
Regi6n Mediterr§nea. 
Encinares: a pesar de su escasez, se la considera caracte 
r!stica de Quercetum rotundifoliae castellanum por limitar su 
.presencia a individuos de esta asociaci6n. 
Peralveche, El Recuenco. 
Rumex obtusifolius L., Sp.Pl. 335 (1753} 
subsp. obtusifolius 
Subcosmopolita. 
Herbazales nitr6filos de Silybo-Urticion. 
C6rcoles, Millana. 
Rumex pulcher L., Sp.Pl. 336 (1753} 
Regi6n Mediterr~nea europea. 
Bordes de caminos, barbechos, cultivos •.• comunidades de 
Stellarietea mediae. 
Armallones, Pareja, El Recuenco. 
Rumex tingitanus L., Syst. Nat. ed. ~0, 2: 99~(1759} 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Silic!cola. Pastizales de Tuberarion guttatae sobre suelo 
arenoso. Muy rara. 
Pareja (Pefialagos}. 
CHENOPODIACEAE 
Atriplex patula L., Sp.Pl. 1053 (~753} 
Paleoternplada. 
Mala hierba de cultivos de regad!o y sus barbechos, en co 
munidades de Polygono-Chenopodietalia albi. 
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Salmert'5n. 
Chenopodium album L., Sp.Pl. 219 (1753) 
·subsp. ~ 
Cosmopolita. 
Comunidades de Chenopodietalia muralis y Polygono-Chenopo-
dietalia albi, especialmente en sembrados y barbechos de culti 
vos de regad!o. 
Alique, C6rcoles, Salmer6n ••• 
Chenopodium botrys L., Sp.Pl. 219 {1753} 
Regi6n Mediterr~nea. 
Mala hierba de olivares eh comunidades de Diplotaxion eru 
coiqis. 
Chillar6n del Rey. 
Chenopodium murale L., Sp.Pl. 219 (1753) 
Cosmopolita. 
Herbazales hipernitr6filos viarios de Chenopodion muralis. 
Salmer6n. 
Chenopodium opulifoliurn Schrader ex Koch & Ziz, Fl. Palat.6{1814) 
Circurnboreal. 
Medias nitrificados y humedos en comunidades de Polygono-
Chenopodietalia albi. 
Salmer6n. 
Chenopodium vulvaria L., Sp.Pl. 220 (1753} 
Eurasia, Norte de Africa. 
Mala hierba de cultivos de regad!o en comunidades de Pol~ 
gono-Chenopodietalia albi. 
Salmer6n. 
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AMARANTHACEAE 
Amaranthus blitoides S.Watson, Proc.Amer.Acad.Arts.Sci. 12: 
273 (1877} 
Am~rica boreal. 
Bordes de caminos, barbechos, cultivos muy nitrogenados. 
En comunidades de Chenopodietalia muralis y Polygono-Chenopo-
dietalia. 
C6rcoles, Salmer6n. 
Amaranthus cruentus L., Syst.llat. ed.10, 2: 1269 (1759) 
Am~rica. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie precedente. 
Alcocer, Pareja. 
Amaranthus graecizans L., Sp.Pl. 990 (1753) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Mala hierba de cultivos de regad!oa Caracter!stica de 
Panico-Setarion. 
Salmer6n. 
Amaranthus hybridus L., Sp.Pl. 990 (1753) 
Am~rica tropical. 
Misma ecolog!a que la precedente. 
Salmer6n. 
Amaranthus retroflexus L., Sp.Pl. 990 (17531 
Am~rica del Norte. 
Olivares y cultivos de verano: comunidades de Diplotaxion 
erucoidis y Panico-Setarion. 
Alcocer, C6rcoles, Salmer6n, Zaorejas. 
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PORTULACACEAE 
Portulaca oleracea L. , .sp. Pl. 445 (1753) 
subsp. oleracea 
Cosmopolita. 
Cultivos de regad!o y sus barbechos en comunidades de Pa 
nico-Setarion. 
Salmer6n, Zaorejas. 
CARYOPHYLLACEAE 
Agrostemma githago L., Sp.Pl. 435 (1753} 
Cosmopolita. 
Mala hierba de cultivos mesegueros:Secalion mediterraneum. 
Alcocer, Millana. 
Arenaria aggregata (L.) Loisel., Dict.Sci.Nat. 46: 513 l1827l 
subsp. erinacea (Boiss.)Font Quer, Arx.Secc.Ci.Inst.Est. Cata 
lans 15: 35 (1948) 
Endemismo ib~rico. 
Comunidades de Xero-Aphyllanthion y Festuco~Poion ligula-
tae. 
Armallones, Huertapelayo, Villanueva de Alcor6n. 
Arenaria conimbricensis Brot., Fl. Lusit. 2:200 (18041 
Endemismo ib~rico. 
Claros de matorrales de Aphyllanthion, sobre suelo esqu~ 
l~tico. 
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Villanueva de Alcor6n. 
Arenaria leptoclados (Reichenb.}Guss., Fl.Sic.Syn.2: 284(1845) 
Europa occidental, central y meridional. 
Cultivos y barbechos, preferentemente como mala hierba de 
cultivos cerealistas: Secalion mediteraneum. 
El Recuenco. 
Arenaria rnodesta Dufour, Ann. gen.Sci.Phys. Bruxelles 7: 291 
(1821) 
Endemismo hispano-franc~s. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
Arrnallones, Pareja. 
Arenatia obtusiflo~a G.Kunze, Flora (Regensb.) 29:632 (1846) 
subsp. ciliaris (Loscos}Font Quer, Collect.Bot.(Barcelona) 3: 
348 (1953) 
Endernismo del Este y Centro de Espana. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion, en claros 
de encinares y rnatorrales~ 
Alcocer. 
Arenaria obtusiflora G. Kunze, loc.cit. (1846} 
subsp. obtusiflora 
Endemismo del Este y Centro de Espana. 
Thero-Brachypodion sobre suelos esquel~ticos. 
Armallones (El Hundido) 
Arenaria serpyllifolia L., Sp.Pl. 423 (1753} 
Eurasia. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
Alique, Peralveche. 
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Cerastium brachypetalum Pers., Syn Plant.1:520 (1805) 
subsp. tauricum (Sprengel)Murb., Lunds.Univ.Arsskr. 27(5):159 
{1892) 
Paleotemplada~ 
Silic!cola, la vimos una vez en un pastizal de Tuberarion 
9uttatae. 
Pareja (Pefialagos). 
Cerastium glomeratum Thill., Fl. Paris, ed.2, 266 (1799) 
Subcosmopolita. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en medics ruderalizados. 
Alcocer. 
Cerastium gracile Dufour, Fmn.G~n.Sci.Phys .. Bruxelles 7: 304 
(1820) 
Regi6n Mediterr~nea europea. 
Comunidades de Thero-Brachypodion en claros de matorrales. 
El Recuenco. 
Cerastium perfoliatum L., Sp.Pl. 437 {1753} 
Regi6n Mediterr~nea oriental y Espana. 
Mala hierba de cultivos de secane y barbechos: comunida~ 
des de Secalion mediteraneum. 
Chillar6n del Rey (citado de aht tambi~n por Fern~ndez Ca 
sas, 1979), Escamilla. 
Cerastium pumilum Curtis,Fl. Lend. 2(6}: t.30 (17771 
subsp. pallens (F.W.Schultz)Schinz & Tell, Bull.Herb.Boiss. 
ser. Q, 7: 402 (1907} 
Eurasia. 
Pastizales de Festuco-Brometea y Festuco-Poetalia ligulatae. 
Villanueva de Alcor6n. 
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Cerastium semidecandrum L., Sp.Pl. 438 (1753) 
subsp. semidecandrum 
Regi6n Mediterranea. 
Presenta una gran amplitud ecol6gica y fitosociol6gica,si 
bien mantiene constante su caracter subnitr6filo: Diplotaxion 
erucoidis, Taenianthero-Aegilopion ~eniculatae y Thero-Brachy-
podion ruderalizado. 
Alcocer, Alique, Salmer6n. 
~erastium siculum Guss., Suppl.Fl.Sic.Prodr. 137 (1832) 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Thero-Brachypodion·, rara. 
El Recuenco • 
Cucubalus baccifer L., Sp.Pl. 414 (.1753} 
Eurasia. 
Lugares h6medos y nitrificados preferentemente en setos, 
linderos de solares y cultivos de regad!o. 
Salmer6n. 
Dianthus hispanicus Asso, Syn. Stirp. Arag. 53 (.17791 
Endernismo hisp~nico. 
Comunidades de Rosmarinetalia, en sus facies term6filas, 
rnuy rara. 
Alcocer. 
Dianthus subacaulis Vill., Hist.Pl. Dauph. 3: 597 (~788} 
subsp. brachyanthus (Bois •. )P.Fourn.,Quatre Fl.Fr. 331(18361 
Suroeste de Europa. 
Matorrales de Aphyllanthion y pastizales de Festuco-Poion 
ligulatae. 
Arbeteta, Armallones, Castilforte; El Recuenco. 
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Gypsophila struthiu~ Loefl., Iter Itisp., 79. 303 {1758} 
Endemismo del Centro y Sureste de Espana. 
Matorrales sobre sustratos yes!feros. 
C6rcoles, Pareja. 
Herniaria hirsuta L., Sp.Pl. 218 (~7531 
Paleotemplada. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, preferentemente sobre 
sustratos arenosos. 
Alcocer, Arbeteta. 
Herniaria scabrida Boiss., Elenchus 42 (~8381 
Endemismo hispano-portugu~s. 
Pasti~ales de Tuberarion guttatae, sobre suelo lixiviado. 
Pareja (Pefialagos), Villanueva de Alcor6n. 
Uolosteum umbellatum L., Sp.Pl. 88 (1753} 
subsp. umbellaturn 
Paleotemplada. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis y pastizales de The 
ro-Brachypodion en medics ruderalizados. 
Chillar6n del Rey, Valtablado del R!o, Armallones ..• 
Minuartia hamata (Hausskn.)Mattfn., Bot.Jahrb. 57 Beibl. ~26: 
29 {1921) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Arbeteta, El Recuenco. 
Minuartia hybrida {Vill.)Schischin in Kornarov, Fl.Urss 6: 488 
(1936) 
subsp. hybrida 
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Regi6n Mediterr~nea. 
Cunetas y pastizales nitrificados de Thero-Brachypodion. 
Alcocer, El Recuenco, Pareja. 
·Paronychia aretioides DC., Prodr. 3: 371 (1828} 
Endernisrno hisp~nico. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, muy rara. 
Arbeteta El Recuenco. 
Paronychia capitata (L.}Lam., Fl. Fr. 3, 229 (~7781 
Regi6n Mediterr~nea. 
Thero-Brachypodion y Festuco-Poion ligulatae. 
Alcocer, Alique, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Petrorhagia prolifera (L.}P.W.Ball & Heywood, Bull. Brit. Mus. 
(Bot • ) 3 : 161 ( 19 6 4 ) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Thero-Brachypodion y Taenianthero~Aegilopion. 
Alcocer, C6rcoles, Pareja. Villanueva de Alcor~n. 
Sagina apetala Ard., Anirnadv.Bot. spec.Alt. 2: 22 (17631 
subsp. apetala 
Europa, Regi6n Mediterr~nea. 
Thero-Brachypodion. 
Pareja. 
Saponaria ocymoides L., Sp.Pl. 409 (1753} 
Europa meridional. 
Suelos removidos de taludes y hordes de pistas en el domi 
nio de Cephalanthero-Querceturn fagineae. 
Casasana, Peralveche, Salrner6n. 
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Saponaria officinalis L., Sp.Pl. 408 (1753) 
Eurasia. 
Presenta gran amplitud ecol6gica: Normalmente se encuen-
tra en saucedas y choperas, pero la hemos visto tarnbi~n en gri~ 
tas de roquedos umbrosos. 
La Puerta, Salmer6n. 
Scleranthus annuus L., Sp.Pl. 406 (1753) 
~ubsp. polycarpos (L.)Thell in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz 
ed, 3,2: 109 (1914) 
Eu~:.asia. 
Silic!cola, pradera de Festuco-Brometea sobre suelo d~bil 
mente ~cido en Villanueva de Alcor6n (proximidad del criadero 
de caol:t:n) • -
Silene alba (Miller} E.H.L. Krause in Sturm, Deutschl.Fl. ed.2, 
5: 98 (1901) 
subsp. alba 
Paleotemplada. 
Etapas aclaradas de quejigar. 
Pareja. 
Silene alba (Miller)E.H.L. Krause in Sturm, loc. cit. (1901} 
subsp. divaricata (Reichenb.} Walters, Feddes Repert. 69:48(1964} 
Reg16n Mediterr~nea. 
Encinas o quejigares aclarados o sus etapas de sustituci6n. 
Armallones, Huertapelayo. 
Silene colorata Poiret, Voy.Barb. 2: 1.63 (1789} 
Regi6n Mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brabhypodion y Taenianthe 
ro-Aegilopion. 
Alio.ue, Millana. 
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Silene conicaL., Sp.Pl. 4~8 (1753) 
subsp. conica 
Circunmediterr~nea. 
Presenta la rnisma ecolog!a que la especie anterior. 
Alcocer, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Silene conoidea L., Sp.Pl. 418 (1753) 
Europa meridional ~ Asia. occidental. 
Pastizales subnitr6filos de Brornetalia rubenti-tectori. 
C6rcoles, Chillar6n del Rey, Pareja. 
Silene legionensis Lag., Gen.Sp. Nov. 14 (1816} 
Endemismo ib~rico. 
Presenta un comportarniento pionero sobre sustratos roco-
sos o pedregosos, en comunidades de Andryalo-Glaucion. 
Poveda de la Sierra, Valtablado del R!o. 
Silene mellifera Boiss.& Reuter, Diagn.Pl. Nov.Hisp. 8 (~8421 
Endemismo ibero-maurit~nico. 
Encinares. quejigares y~matorrales de sustituci6n. 
Arbeteta, Arrnallones. 
Silene muscipula L., Sp. Pl. 420 (1753) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Ser.brados y barbechos,preferentemente en comunidades de 
Diplotaxion erucoidis. 
Alique, Millana. 
Silene nocturnaL., Sp. Pl. 416 (1753) 
subsp. nocturna 
Regi6n Mediterr~nea. 
Sembrados, cuneta~, olivares, ••. 
Alique. 
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Silene otites {L.) Wibel, Prim.Fl. Werthem 241 (1799) 
Eurasia. 
S6lo herborizada una vez, en una cuneta en Alcocer. 
Silene portensis L., Sp.Pl. ed.2, 600 (1762) 
Regi6n Mediterr~nea occidental .• 
Silic!cola, en pastizales de Tuberarion guttatae. 
Pareja (Pefialagos). 
Silene saxifraga L., Sp.Pl. 421 (1753) 
Europa meridional. 
Comunidades de Potentilletalia caulescentis. 
Armallones {El Hundido). 
Silene vulgaris {Moench)Garcke, Fl.Nord.Mittel.Deutschl.ed.9,64 
(!.869) 
subsp. prostrata {Gaudin) Chater & Walters, Feddes Repert.70:2 
(1864) 
Europa meridional. 
Matorrales de Aphyllanthion. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra. 
Silene vulgaris (Moench)Garcke, loc.cit. (18691 
subsp. vulgaris 
Circumboreal. 
Comunidades de Stellarietea mediae, preferentemente en 
sembrados y hordes de camino. 
Alcocer, Pareja. 
Stellaria media (L.)Vill., Hist.Pl.Dauph. 3; 6~5 (~7891 
subsp. media 
Cosmopolita. 
Comunidades nitr6filas de la div. Chenopodio~Scleranthea. 
Es caracter!stica de la clase Stellarietea mediae. ~~~f'UJ;-1 . ~~t 
'J!BLlOTECA 
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Alcocer, Chillar6n del Rey. 
Telephium imperati L., Sp.Pl. 271 (1753) 
subsp. imperati 
Regi6n Mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Aphyllanthion sobre suelos esquel~ticos. 
La Puerta, Zaorejas. 
Vaccaria pyramidata Med., Philos.Bot. 1: 96 (1789) 
Circunmediterr~nea. 
Sembrados y cultivos de cereales: comunidades de Secalion 
mediterraneurn. 
Alcoce.r, Alique, Viana de Mond~jar. 
Velezia rigida L., Sp.Pl. 332 (1753) 
Regi6n Mediterr~nea. • 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion, en medics 
nitrificados. 
La Puerta. 
RANUNCULACEAE 
Adonis flammea Jacq., Fl. Austr. 4: 29 (1776) 
Europa Central y meridional, Africa del Norte. 
Pastizales terof!ticos subnitr6filos, cultivos mesegueros. 
Alique, El Recuenco. 
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Adonis vernalis L., Sp.Pl. 547 (1753) 
Eurasia. 
Claros de matorrales en pastizales de Thero-Brachypodion. 
Peralveche. 
Aquilegia vulgaris L., Sp.Pl. 533 (1753) 
Eurasia. 
Quejigares aclarados y sus etapas de sustituci6n. 
Peralveche, Zaorejas. 
Ceratocephalus falcatus (L.}Pers., Syn.Pl. 1: 341 (1805) 
Circunrnediterr~nea. 
Sernbrados y barbechos. 
Mil lana. 
Clematis vitalba L., Sp.Pl. 544 (1753) 
Holarctica. 
Comunidades de Prunetalia spinosae en orlas de ripisilvas 
y setos linderos de parcelas. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, Zaorejas. De Avila 
la cita tambi~n de Pefialen y El Hundido de 1\rmallones. 
Consolida orientalis (Gay)Schr~dinger, Abhand. Zovl.-Bot. ges. 
Nien 4(5): 25 (1909) 
Endemismo del sur y este Peninsular. 
Subnitr6fila viaria, en Brachypodion phoenicoidis. 
Pefial~n. 
Consolida pubescens (DC.)So6,0sterr.Bot.Zeitschr. 71: 241 (19221 
Endemismo ibero-mauritSnico. 
Subni tr6fila vi aria. 'l'ambien se introduce en sembrados y 
barbechos. 
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Alcocer, Pareja, Peralveche, Trillo, Viana de Mond~jar, 
Zaorejas. 
Delphinium verdunense Balbis, Cat.Stirp.Hort.Bot.Taur. app.3, 
31 (1813) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Bordes de caminos y carreteras en la zona inferior. 
Alcocer, Chillar6n del Rey. 
Helleborus foetidus L., Sp.Pl. 558 (1753) 
Europa central y meridional. 
Territories de Aceri-Quercenion fagineae, en zonas acla-
radas del bosque. 
Zaorejas, Poveda de la Sierra. 
Hepatica nobilis Miller, Gard. Diet. ed.8,n°1 (1768} 
Circurnboreal. 
Caracter!stica de Querco-Fagetea. En quejigares y sus eta 
pas de sustituci6n. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra., Zaorejas. 
Nigella arvensis L., Sp.Pl. 534 l1753} 
subsp. arvensis 
Regi6n Mediterr4nea de Europa. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis en bordes de carre 
tera. 
Chillar6n del Rey. 
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Ranunculus acris L., Sp.Pl. 554 {1753) 
subsp. acris 
Paleotemplada. 
Comunidades de Glycerio-Sparganion preferentemente en o~ 
rillas de arroyos. 
Peralveche (A 0 Solana). 
Ranunculus acris L., Sp.Pl. 554 (1753) 
subsp. friesianus {Jordan}Rouy & Fouc., Fl.Fr. 1: 103 (1893) 
Suroeste de Europa, Norte de Africa. 
Caracter!stica de Molinio-Arrhenatheretea. Praderas per-
manentemente inundadas en orillas del Tajo. 
Poveda de la Sierra. 
Ranunculus aquatilis L.,.sp .Pl. 556 (1753) 
Paleotemplada. 
Lagunas y arroyos de poca corriente. 
Villanueva de Alcor6n. 
Ranunculus arvensis L., Sp.Pl. 555 (1753) 
Paleotemplada, 
Sembrados y barbechos, preferenternente en comunidades de 
Secalietalia. 
Alcocer, Alique,,Millana. 
Ranunculus bulbosus L., Sp.Pl. 554 (17531 
subsp. aleae (Willk.)Rouy &Fouc., Fl.Fr. 1: 106 (1893} 
Regi6n Mediterr~nea. 
Praderas permanentemente encharcadas y nitr6filas, pref~ 
rentemente en comunidades de Agropyro-Rumicion crispi. 
El Recuenco, Valtablado del R!o. 
Ranunculus gramineus L., Sp.Pl. 549 (1753) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Thero-Brachypodion en claros de encinar 
o matorral de sustituci6n. Rara. 
El Recuenco (La Dehesa). 
Ranunculus nodiflorus L., Sp.Pl. 549 (1753) 
Endemismo luso-hispano-franc~s. 
Silic!cola e hidr6fila; la herborizamos en un arroyo con 
agua casi estancada en la proximidad de un criadero de caol!n. 
Villanueva de Alcor6n. 
Ranunculus paludosus Poiret, Voy. Barb. 2: 184 (1789) 
Regi6n Mediterr§nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, en claros de encinares 
o matorrales de sustitucion. 
Arbeteta, Peralveche, El Recuenco. 
Ranunculus repens L., Sp.Pl. 554 (1753) 
Circumboreal. 
Praderas hrtmedas y nitrificadas del 0. Plantaginetalia 
majoris. 
C6rcoles, Chillar6n del Rey, Pareja. 
Ranunculus sceleratus L., Sp.Pl. 551 (1753) 
Paleotemplada. 
Misma ecolog!a que la especie precedente, si bien nos ha 
parecido desarrollarse mejor sobre suelos arenosos.Muy rara. 
Pareja. 
Thalictrum flavum_ L., Sp.Pl. 546 (1753) 
subsp. glaucum (Desf.)Batt. in Batt. & Trabut, Fl.Alger. (Dicotl 
4 (1888) 
Endemismo ibero-maurit~nico. 
Comunidades de Populetalia albae y Uoloschocnetalj~a. 
Pareja. 
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~halictrum tuberosum L., Sp.Pl. 545 (1753) 
Endernismo hispano-franc~s. 
Comunidades de Aceri-Quercenion fagineae: qtejigares y 
rnatorrales de sustituci6n. 
Armallones (E1 Hundido). 
BERBERIDACEAE 
Berberis hispanica Boiss. & Reuter, Pugillus 3 (1852) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Caracter!stica de Berberi'dion vulgaris: Orlas y matorra-
les de sustituci6n de quejigares, en la cuenca secundaria del 
Tajo. Es un taxon notablemente polirnorfo y difundido en esta 
zona. 
Armallones, Poveda de la Sierra, Pefial~n, Villanueva de 
Alcor6n, Zaorejas. 
Berberis vulgaris L., Sp.Pl. 330 (1753) 
Regi6n Eurosiberiana. 
Caracter!stica de Prunetalia spinosae. Presenta la misma 
ecolog!a que la especie precedente, pero es m!s rara y se limi 
ta a enclaves de mayor humedad. 
Huertapelayo, Zaorejas. 
Observaciones: 
1- De Avila la cita como abundante en Valtablado, Zaorejas, 
Pefial~n ... A nosotros no nos ha parecido ni tan frecuente ni tan 
abundante,de modo que creemos que la cita en cuesti6n se refie-
re a B. hispanica. 
2- Existen muchas formas, probablernente hibrid6genas con 
caracteres intermedios entre arnbas especies: una de ellas pro-
vista de hojas obovado-espinosas, con espinas largas, podr!a 
corresponder a B. garciae Pau, NOt. Bot. Fl. Esp.2: 6 (1889) 
PAPAVERACEAE 
Chelidonium majus L., Sp.Pl. 505 (1753) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Parietarietalia y Chenopodietalia muralis 
(Silybo-Urticion), en escombreras y paredones nitrificados. 
Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Fumaria muralis Sander ex Koch, Syn.Fl.germ. ed.2, 1017 (18451 
subsp. muralis 
Europa occidental. 
Comunidades de Parietarietalia, en paredones y muros ni~ 
trificados. 
Salmer6n. 
Fumaria officinalis L., Sp.Pl. 700 U753l 
subsp. officinalis 
Paleotemplada. 
Mala hierba de cultivos rnesegueros: comunidades de Seca-
lietalia. 
Millana, Viana de Mond~jar. 
Fumaria parviflora Lam., Encycl.M~th.Bot. 2: 567 (~788} 
Regi6n Mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion rnediterraneum y Diplotaxion eru~ 
coidis. 
Chillar6n del Rey, Millana, Salmer6n, Viana de MOnd~jar. 
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Fumaria vaillantii Loisel. in Desv.,Jour.Bot.Redig~ 2: 358 
(1809) 
Circunrnediterr~nea. 
Secalietalia. 
Chillar6n del Rey. 
~pecoum imberbe Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 107 (1806) 
Mediterr~neo-irano-turaniana. 
Caracter!stica de Secalion mediterraneurn. Frecuente y a 
veces abundante en cultivos de cereales. 
Chillar6n del Rey, Pareja, Valtablado. 
Hypecoum pendulum L., Sp.Pl. 124 (1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Misma ecolog!a y cornportamiento fitosociol6gico que la es 
pecie anterior. 
Alcocer, Millana, Pareja. 
Hypecoum procurnbens L., Sp.Pl. 124 (1753} 
Mediterr~neo-irano-turaniana. 
Comunidades de Stellarietea mediae y Secalietea. 
Alcocer, Alique, Millana. 
Papaver argemone L., Sp.Pl. 506 t1753} 
Paleotemplada. 
Bordes de pistas sobre suelo removido y nttrificado, en 
comunidades de Brachypodion phoenicoidis y Artemisio-santolinion. 
Chillar6n del Rey, El Recuenco. 
papaver hybridum L., Sp.Pl. 506 l1753} 
Regi6n Mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion rnediterraneum, Taenianthero-Aegi-
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lopion, Thero-Brachypodion, Diplotaxion erucoidis .•. en la zona 
inferior. 
Alcocer, Chillar6n del Rey .•.• 
Papaver pinnatifidum Hor.is,Fl. Sard. 1: 74 (1837) 
Regi6n Mediterr~nea. 
Borde de pistas sobre su8lO removido y ligeramente nitr£ 
ficado, en comunidades de Plantago-Santolinetum squarrosae, muy 
rara. 
Armallones. 
Papaver rhoeas L., Sp.Pl. 507 (1753) 
Paleotemplada. 
Comunidades de Stellarietea mediae y pastizales de Thero-
Brachypodion sobre sustratos nitrificados. Muy frecuente y con 
categorfa de caracterfstica de Secalion mediterraneum. 
Alcocer,Pareja, El Re_cuenco, Zaorejas. 
Papaver somniferum L., Sp.Pl. 508 (1753) 
subsp. setigerum (DC.) Corb. Nouv. Fl. Normand. 30 (1893) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Hallada una vez en encinar aclarado sobre suelo arenoso, 
muy rara. 
Pareja (Pefialagos). 
Platycapnos spicata (L.)Bernh., Linnaca 8: 471 (1833} 
subsp. spicata 
Regi6n mediterr~nea. 
Diplotaxion erucoidis, especialmente en olivares. 
Alcocer, Alique. 
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Roemcria hybrida (L.)DC. Reg. Veg. Syst.Nat. 2: 92 (1821) 
Regi6n mediterr~nea. 
Mala hierba de cultivos mestcolas, siendo una de las di-
ferenciales de Roernerio-Hypecoetum penduli. 
Chillar6n del Rey. 
Sarcocapnos enneaphylla (L.)DC. Reg.Veg.Syst.Nat.2: 129 (1821) 
Endemisrno hispano-franc~s. 
Presenta un comportamiento calc!cola rup!cola y la consi 
deramos caracter!stica diferencial de Sarcocapno-Jasonietum 
glutinosae. 
Armallones, Huertapelayo, Zaorejas. 
CRUCIFERAE 
Alliaria petiolata (Bieb.} Cavara & Grande, Boll.Orto Bot. Na-
poli 3: 418 (1913) 
Eurasia. 
Medias hUrnedos y nitrificados en ~rea de Populion albae. 
Salmer6n. 
Alyssum alyssoides (L.)L. Syst. Nat. ed.lO, 2: 1130 (1759} 
Eurasia. 
Comunidades de Brornetalia rubenti-tectori y Brachypodi~ 
talia distachyae. 
Alcocer, Alique, Arrnallones, El Recuenco ••• 
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Alyssum granatense Boiss. & R~uter, Pugillus 9 (~852) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Barbechos y pastizales nitrificados. 
Alique. 
·Alyssum minus (L.)Rothm. Feddes Repert. 50: 77 (1941) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori y Brachypodi2 
talia distachyae. 
Alcocer, El Recuenco. 
Alyssum montanum L., Sp.Pl. 650 (1753) 
subsp. montanum 
Eurasia, Norte de Africa. 
Pastizales de Festuco-Poion ligulatae, muy rara. 
Villanueva de Alcor6.n. 
Alyssum serpyllifolium Desf. Fl. At!. 2: 70 (1798) 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia y claros de encinares. 
Alcocer, El Recuenco, Azafi6n-Peralveche, Valtablado del Rfo. 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. in Holl. & Heynh. Fl. Sachs. 1: 
538 (1842) 
Cosmopolita. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Peralveche. 
Arabis hirsuta (L.)Scop., Fl. earn. ed.2, 2: 30 (1772) 
Circumboreal. 
Pastizales frescos en claros de bosques. 
Peralveche. 
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Arabis recta Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 319 (1788) 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos en ~reas de Cephalanthero-Querce-
tum fagineae y Quercetum rotundifoliae. 
Valtablado del R!o, Villanueva de Alcor6n. 
Barbarea verna (Miller) Ascherson, Fl. Brandenb. 1: 36 (1860} 
Europa suroccidental. 
Medios con suelo hGmedo y nitrificado, especialmente en co 
munidades de Agropyro-Rumicion crispi. Muy rara. 
Pareja (vega del r!o Omp6lveda). 
Barbarea vulgaris R.Br. in Aiton, Hort. Kew. ed.2,4: 109 (1812)_ 
Circumboreal. 
Praderas de Agropyro-Rumicion crispi. 
Valtablado del R!o. 
Biscutella auriculata L., Sp.Pl. 652 t1753l 
Regi6n mediterr~nea. occidental. 
Comunidades de Secalietalia y Polygono~Chenopodietalia. 
Abundante. 
Alcocer, Alique, Casasana, Viana de Mond@jar, 
Biscutella laevigata L., Mantissa Alt. 225 (17711 
subsp. laevigata 
Regi6n mediterr~nea. 
Claros de encinares y quejigares. 
Alique, Cereceda, La Puerta ••• 
Biscutella valentina (L.)Heywood, Feddes Repert.66: 155 (19621 
Endemismo hisp~nico. 
Claros de matorrales de Aphyllanthion. Se comporta a veces 
tambi~n como fisur!cola en roquedos calizos sin excesiva inclina 
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ci6n. 
Alcocer, Armallones, Pareja, El Recuenco. 
Brassica barrelieri (L.) Janka, Term.F6z. 6: 179 (1882) 
subsp. barrelieri 
Endemismo ibero-maurit~nico. 
Claros de encinares y matorrales de sustituci6n, en comuni 
dades de Thero-Brachypodion. 
Arbeteta, Villanueva de Alcor6n. 
Brassica repanda (Willd.)DC., Reg.Veg.Syst.Nat.2: 598 (182~} 
subsp. nudicaulis (Lag.)Heywood, Feddes Repert.69: ~51 {~964} 
Endemisrno hisp~nico. 
Comportamiento pionero en taludes margosQs y claros de ma-
torrales sobre xerorendzinas. 
Alique, Pareja. 
Camelina sativa (L.)Crantz, Stirp.Austr. 1: ~7 (17621 
Subcosmopolita. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Diplotaxion erucoi 
dis. 
Millana. 
Capsella bursa-pastoris (L.)Medicus, ·Pflanzengatt, 85 (~792} 
Cosmopolita. 
Comunidades de Stellarietea mediae en biotopes diversos: 
hordes de pistas, barbechos, cultivos abandonados; se desarrolla 
tambi~n en praderas n'tr6filas y h(~edas de Plant~ginetalia rna~ 
joris, si bien resulta escasa en estos casos. 
Alcocer. 
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Cardamine hirsuta L., Sp.Pl. 653 (1753) 
Circumboreal. 
Encinares y quejigares en situaciones umbrosas. 
Peralveche. 
Cardamine impatiens L., Sp.Pl. 655 (1753) 
Europa. 
Praderas de Agropyro-Rumicion. Muy rara. 
Pareja (vega del r!o Omp~lveda). 
Cardaria draba (L.)Desv., Journ.Bott.Appl.3: 163 (1814) 
Eurasia. 
Comunidades de Stellarietea mediae, preferentemente en bar 
bechos y escombreras. 
Alcocer, Millana. 
Clypeola jonthlaspi L., Sp.Pl. 652 t~753) 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Arbeteta, El Recuenco. 
Conringia orientalis (L.)Dumort., Fl.Belg. 123 (~827} 
Circunmediterranea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Diplotaxion erucoi 
dis. 
Azafi6n, Millana. 
Coronopus squamatus (Forsk!l)Ascherson, Fl.Brandenb.l: 62 (1860} 
Europa central, occidental y meridional. 
Es taxon de Polygono-Poetea annuae. Lo encontramos en past£ 
~ales humedos (con inundaci6n temporally muy pisot!ados, en la 
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orilla del Entrepefias. 
Pareja. 
Descurainia sophia (L.)Webb ex Prantl in Engler & Prantl, Natftrl. 
Pflanzenfam. 3(2}: 192 (1891) 
Regi6n mediterrSnea. 
Comunidades de Stellarietea mediae preferentemente en herba 
-~ zales ni tr6filos en inmediaciones de n11cleos urbanos. 
Paz..eja. 
Diplotaxis erucoides {L.)DC., Reg.Veg.Syst.Nat. 2: 631 U82~l 
Circunmediterr~nea. 
Olivares y barbechos: comunidades de Diplotaxion erucoidis. 
Muy comfin. 
Alique, Alcocer, C6rcoles, Millana. 
Diplotaxis muralis (L.)DC., Reg.Veg.Syst.Nat. 2: 634 (182~1 
Europa central y meridional. 
Comunidades de Chenopodietalia muralis en hordes de calles 
y caminos, y en escombreras. 
Pareja, Salmer6n. 
Draba dedeana Boiss.& Reuter in Boiss.,Voy.Bot.Mid.Esp.2: 718 
(1845) 
Endemismo del Sistema Ib~rico. 
Fisuras de rocas calizas y dolom!ticas. 
- El Recuenco, Zaorejas. 
Erophila verna (L.)Chevall., Fl.Gen.Env.Paris 2: 898 (1827} 
subsp. praecox (Steven}Walters, Feddes Repert. 69: 57 (19641 
Regi6n mediterr~nea. 
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Claros de pastizales de Festuco-Brometea. 
Peralveche, Villanueva de Alcor6n. 
Erophi la verna {L.) Cheval!. , loc. cit. {18 2 7} 
subsp. ~ 
Circumboreal. 
Pastizales terof!ticos en claros de bosques o matorrales. 
Alcocer, Millana, Valtablado del R!o. 
Eruca vesicaria (L.}Cav., Oeser. Pl. 426 (18021 
subsp. sativa (Miller) Thell. in Hegi,III,Fl. Mitteleur. 4{i}: -
201 {1918) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Diplotaxion erucoi 
dis. 
Alcocer, Millana. 
Erucastrum nasturtiifolium (PoiretlO.E. Schultz, Bot. Jahrb. 54 
Beibl. 119: 56(1916} 
Europa suroccidental. 
Comunidades de Panico-Setarion, como mala hierba de culti-
vos de regad!o. 
Huertapelayo, Zaorejas •.• 
Erysimum grandiflorum Desf., Fl. Atl.2: 85(_,179.8}. 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Claros de encinares, quejigares y pinares. 
Alcocer, Arrnallones, Poveda de la Sierra, Villanueva de Al 
cor6n. 
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Hirschfeldia incana (L.) Lagr~ze-Fossat, Fl. Tarn. Gard.~9(1847) 
Regi6n mediterr~nea. 
Medics intensamente nitrogenados como basureros, hordes de 
pistas en proximidad de pueblos ••• en comunidades de Chenopodie~ 
talia muralis. 
Alcocer, Millana, Huertapelayo, Pareja, El Recuenco. 
Hormatophylla lapeyrousiana (L.)K6pfer in Boissiera 23: 2~3(~974} 
(Ptilotrichum lapeyrousianum (Jordan)Jordanl 
Endemismo hispano-franc~s. 
Comunidades de Aphyllanthion. 
Armallones, Peralveche, El Recuenco, Zaorejas. 
Hormatophylla Spinosa (L.) K6pfer in Boissiera 23: 208 (~974} 
(Ptilotrichum spinosum (L.)Boiss.) 
Endernismo franco-ibero-maurit~nico. 
Matorrales terrn6filos sabre suelo pedregoso.Muy rara. 
Armallones (El Hundido}. 
Hornungia petraea {L.)Reichenb., Deutsch!. Fl. 1: 33(~8371 
Circunrnediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodton. Diferencial 
de Saxifrago-Hornungietum petraeae. 
Peralveche, Valtablado del Rio. 
Iberis ciliata All., Auct.Fl.Pedem. 15(1789} 
Endemismo hisp~nico. 
Quejigares y matorrales de sustituci6n. 
Pareja. 
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Iberis crenata Lam., Encycl. M~th.Bot. 3: 223{~789) 
Endemismo hisp~nico. 
Matorrales de Gypsophiletalia, en enclaves con margas yesf 
feras oligocenas. 
Pareja. 
Iberis pinnata L., Cent.Pl. ~= 18(~755) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis. 
Alcocer, Alique, C6rcoles. 
Iberis pruitii Tinea, Pl.Rar.Sic.Pug. ~: ~~(1817} 
Endemismo hisp4nico. 
Claros de quejigares y pinares sabre suelo esquel~tico. 
Armallones. Villanueva de Alcor6n. 
Isatis .tinctoria L., Sp.Pl. 670 U753) 
Europa central y meridional. 
Mala hierba de cultivos de regad!o. Muy rara. 
Peralveche. 
Lepidium heterophyllum Bentham, Cat.Pl.Pyr.Bas La!lguedoc 95{J.826l 
Europa occidental. 
Bordes de pistas o pastizales ruderalizados. 
Armallones. 
Lepidium hirtum (L.)Sm., Comp.Fl.Brit .. ed.J, 98{.18181 
subsp. hirtum 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Villanueva de Alcor6n. 
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Lepidium latifolium L., Sp.Pl. 644(1753) 
Eurasia. 
Praderas sobre suelo nitrificado y h(imedo en comunidades 
de Plantaginetalia rnajoris. 
Pefial~n, La Puerta. 
Mathiola fruticulosa (L.)Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. 
Maroc. 2: 311(1932) 
Circunmediterr~nea. 
Claros de matcrrales, preferentemente sobre yeses. 
Alique, C~rcoles, Zaorejas. 
Moricandia moricandioides (Boiss.)Heywood, Feddes Repert. 66: 154 
. (1962) 
Endemismo hisp~nico. 
Taludes y cunetas sabre margas. 
Chillarl5n del Rey, Pareja. 
Nasturtium officinale R.Br. in Aiton, Hort. Kew. ed.2, 4: 111 
(1812) 
Cosmopo1ita. 
Medics hGmedos, especialmente en comunidades riparias de 
Populetalia albae. 
Salrner~n. 
Neslia paniculata {L.)Desv., Jour.Bot.Appl. 3: 162(1824) 
subsp. thracica (Velen)Bornm., Osterr.Bot.Zeitschr. 44: 125(1894l 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalietalia. 
Escamilla. 
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. ~pistrum rugosurn (L.)All., Fl.Pedem. 1: 257(1785) 
subsp. !'ugosum 
Circunrnediterr~nea. 
Comunidades de Stellarietea mediae y Secalietea. Muy comtln. 
Alique, Millana, Peralveche ..• 
Sinapis arvensis L., Sp.Pl. 668{1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum. 
Arbetet~, Viana de Mond~jar. 
Sisymbrium austriacurn Jacq., Fl. Austr.3: 35(1775} 
subsp. contortum (Cav.) Rouy & Fouc., Fl.Fr. 2: 19(1895) 
Endemismo hisp~nico. 
Comunidades de Chenopodietalia mural:ts y Parietarietea ju-
daicae. 
Arbeteta, Pareja, Zaorejas. 
Stsymbrium irio L., Sp.Pl. 659(1753) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Chenopodietalia muralis. 
Pareja, Salmer~n. 
Thlaspi perfoliatum L., Sp.Pl. 646(17531 
Europa. 
Comunidades de Secalion Dediterraneum y Thero-Brachypodion. 
Chillar~n del Rey, Millana, Peralveche, El Recuenco ••. 
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RESEDACEAE 
Reseda luteaL., Sp.Pl. 449(~753) 
Circunmediterr~nea. 
Medics ruderales en comunidades de Stellarietea mediae y 
pastizales viarios de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Pareja, Salrner6n, Zaorejas. 
Reseda luteola L., Sp.Pl. 448(1753) · 
Paleotemplada. 
Comunidades de Stellarietea mediae y Onopordetea acanthi!, 
en barbechos, hordes de caminos •• 
La Puerta, Poveda de la Sierra, Salmer6n. 
Reseda phyteuma L., Sp.Pl. 449(~753) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Stellarietea mediae en barbechos, escombre-
ras ••• y Tuberarietea guttatae sabre sustratos calizos nitrific~ 
dos. Frecuente. 
Alcocer, Alique •• Zaorejas. 
Reseda stricta Pers., Syn. Pl. 2: ~0(~806} 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Matorrales sabre margas yes!feras. 
Alique. 
Reseda undata L., Syst. Nat.ed.lO, 2: ~046(i7S9t 
Endemisrno hisp~nico. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis y Diplotaxion eru 
coidis. 
Alcocer, Armallones, Chillar6n del Rey •.• Zaorejas. 
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Sesamoides canescens (L.)O. Kuntze, Revis. Gen. 39(1891) 
subsp. canescens 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Silic!cola; pastizales terof!ticos de Tuberarion guttatae. 
Pareja {Pefialagos), Poveda de la Sierra. 
CRASSULACEAE 
Pistorinia hispanica (L.)DC., Prodr. 3: 399(1828} 
Endemisrno ib~rico. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypod!on y Tuberarion 
~~ttatae. 
Pareja. 
Sedum acre L., Sp.Pl. 432(1753) 
Paleotemplada. 
Pastizales terof!ticos sobre suelos esquel~ticos. 
Armallones, Huertapelayo, Millana. 
Sedurn album L., Sp.Pl. 432(l753) 
subsp. album 
Paleotemplada. 
Comunidades rup!colas de Parietarietalia y ~splenietalia 
petrarchae. Tambi~n en pastizales terof!tioos de Thero-Brachy-
podion, en enclaves con suelos esquel~ticos. 
Pareja, El Recuenco, La Puerta. 
Sedum dasyphyllurn L., Sp.Pl. 431(1753) 
Regi6n rnediterr~nea de Europa. 
Comunidades de Potentilletalia caulescentis, en roquedos 
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calizos y dolom!ticos. 
Armallones {El Hundido). 
Sedum sediforme (Jacq.)Pau, Acta M~m. Prim. Congr. Nat. Esp. 
Zaragoza 246(1909) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Aphyllanthion. 
La Puerta, Valtablado, Zaorejas. 
Sedurn tenuifolium (Sibth.& Sm.}Strobl., Osterr. Bot. Zeitschr. 
34: 295(1884) 
Regi~n mediterr~nea. 
Silic!cola; en matorrales de Cistion laurifolii sobre 
suelo arenoso. 
Arbeteta. 
Umbilicus rupestris (Salisb.Y Dandy in Riddelsd.,Hedley & Price, 
Fl. Gloucestershire, 611(1948) 
Circunmediterr!nea. 
Comunidades de Asplenie~ea rupestria. 
Armallones, La Puerta. 
SAXIFRAGACEAE 
Saxifraga carpetana Boiss.& Reuter, Diagn.Pl.Nov.Hisp. 12(1842) 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales de Festuco-Brornetea en claros de pinar. 
Villanueva de Alcor6n. 
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$~xtfraga corbariensis Timb.~Lagr., M~m.Acad. Toulouse s~r.7,7: 
469(1875), subsp. valentina (Willk.)O.A.Webb, Feddes Repert.68: 
205 (1963) 
Endemismo hisp~nico. 
Comunidades de Potentilletalia c·aulescentis en roquedos 
dolom!ticos. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
Saxifraga granulata L., Sp.Pl. 403(1753) 
Paleotemplada. 
Claros de pinares en pastizales de Thero-Brachypodietea. 
Villanueva de Alcor6n. 
Saxifraga tridactylites L., Sp.Pl. 404(1753} 
HoHirctica. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. Caracter!stica territo-
rial de Saxifrago-Hornungietum petraeae. 
Peralveche, El Recuenco, Valtablado del R!o. 
PARNASSIACEAE 
Parnassia palustris L., Sp.Pl. 273(1753} 
subsp. palustris 
Circumboreal. 
Praderas permanenternente hdmedas en orillas de cursos de 
agua: comunidades de Molinio-Arrhenatheretea. 
Poveda de la Sierra. 
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GROSSULARIACEAE 
Ribes uva-crispa L., Sp.Pl. 207(1753) 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Orlas de quejigares en valles umbrosos, en comunidades de 
Ligustro-Berberidetum hispanicae. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
PLATANACEAE 
Platanus orientalis L., Sp.Pl. 999(17531 
Cultivado como ~rbol de sombra en varios pueblos del piso 
basal. 
Millana. 
ROSACEAE 
Agrimonia eupatoria L., Sp.Pl. 448(~7531 
Eurasia. 
Medias hOmedos y nitrificados en comun~dades de Populion 
albae, Brachypodion phoenicoidis y Plantaginetalia majoris.Frecue~ 
te. 
Armallones, Millana, Peralveche, Poveda, Zaorejas. 
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Amelanchier ovalis Medicus, Gersch. Bot. 79(~793) 
Regi6n mediterr~nea. 
Orlas, setos y matorrales de sustituci6n de los bosques 
caducifolios de Querco~Fagetea. Es·caractet!stica del arden Pru 
n~talia spinosae. 
Armallones, Villanueva de Alcor~n. 
Aphanes arvensis L., Sp.Pl. ~23(1753} 
Circumboreal. 
Medias nitrificados y h6medos.Rara. 
El Recuenco. 
Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austr. 3: 50(~7751 
Europa. 
Orlas, setos y matorrales de sustituci6n de los bosques 
de Querco-Fagetea. Es caracter!stica de Rhamno-Prunetea. 
Huertapelayo, Peralveche, Trillo, Zaorejas •.• Adem~s, De 
Avila la cita de Armallones y Viana de Mond~jar. 
Cydonia oblonga Miller, Gard. Diet. ed.B, n•~(~768l 
Originaria de Asia. 
Se cultiva como frutal en la mayor parte de las vegas. 
Millana, Salmer6n, Valtablado, Viana de Mond~jar. 
Filipendula ulmaria (L.)Maxim, Acta Horti Petrop. 6(1): 251(1879) 
Eurasia. 
Medias inundados tales como orillas de curses de agua y 
proxirnidades de fuentes, en comunidades de Molinio-Arrhenathere-
tea. 
Armallones (El Hundido}, Pareja, Poveda de la Sierra. 
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Filipendula vulgaris Moench, M~th. 663 (~794) 
Eurasia. 
Enclaves hGmedos de Molinio•Arrhenatheretea. 
Armallones (El Hundido), Huertapelayo, Pareja, Villanueva 
de Alcor6n. 
Geum sylvaticum Pourret, M~m.Acad. Toulouse 3: 319(~788} 
CircunmediterrSnea occidental. 
Claros de bosques en ~rea de Cephalanthero-Quercetum fagi-
neae, Quercetum rotundifoliae y Juniperetum hemisphaerico-thurife-
rae. 
Peralveche, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Malus domestica Borkh., Handb. Forstbot.2: 1272(1803) 
Paleotemplada. 
Cultivado como frutal. 
Salmer6n, Valtablado, Viana de Mond~jar. 
Potentilla caulescens L., Cent.Pl. 2: ~9(~756} 
Europa central y meridional. 
Roquedos calizos y dolom!ticos de todo el valle del Alto 
Tajo, donde forma y caracteriza las comunidade~ rup!colas de Po-
tentilletalia caulescentis. 
Armallones, Huertapelayo, Zaorejas, Pefial~n, Poveda de la 
Sierra. 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill., Prosp.Pl.Dauph. 46(~779} 
Europa central, meridional y oriental. 
Claros de encinar sobre suelo descalcificado. 
Arbeteta. 
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rotent!lla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch, Excursions£!. 
Osterr. 295(1897) 
Circumboreal. 
Claros de matorrales de ~Aphyllanthion, pastizales de Fes-
tuco-Poion ligulatae y Mesobromion. 
Arbeteta, La Puerta, Peralveche, V!llanueva de Alcor6n. 
Potentilla erecta (L.)Rauschel, Nomencl.Bot.ed.3, 152(1797} 
Eurasia. 
Enclaves inundados en comunidades de Molinio-Arrhenathe~ 
retea. 
Armallones, Poveda de la Sierra. 
Potentilla hirta L., Sp.Pl. 497(1753} 
RegHSn medi terr~nea. 
Claros de encinares y matorrales de sustituci6n. 
Valtablado del R!o. 
Potentilla reptans L., Sp .Pl. 499 U 7531 
Eurasia. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea de las que es carac 
ter!stica. 
Alcocer, Alique, Castilforte, Salmer~n, Valtablado. 
Potentilla supina L., Sp.Pl. 497(~753} 
Circunrnediterr~nea. 
Es especie de Isoeto-nanojuncetea: en esta zona la herbo-
rizamos solamente en un prado ternporalrnente inundado a orillas del 
embalse de Entrepefias. 
Pareja. 
Potentilla tabernaemontani Ascherson, Verh.Bot. ver Brandenb.32: 
156(1891) 
Europa. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de rnatorrales 
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y encinares. 
Alcocer, Peralveche. 
Prunus avium L., Fl.Suec. ed.2, 165(~755} 
Eurasia. 
Cultivado y subespont~neo en los pueblos de la cuenca te£ 
ciaria del Tajo. 
Salmer6n. 
Prunus dulcis (Miller}D.A.Webb, Feddes Repert. 74: 24(1961) 
Mediterr~neo-asi~tica. 
Cultivado como frutal y subespont&neo en toda la cuenca 
del Tajo. 
Cast~lforte, Millana, Salmer6n. 
Prunus mahaleb L., Sp.Pl. 474(1753} 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Cephalanthero-Quercetum fagineae. 
Armallones (El Hundido). De Avila la cita de este lu-
qar como Cerasus mahaleb. 
Prunus spinosa L., Sp.Pl. 475{1753) 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Orlas espinosas, setos y matorrales de sustituci6n de los 
bosques caducifolios de Querco-Fagetea. Es caracter!stica de Prune 
talia spinosae. Frecuente. 
Millana, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas ••• De Avila la ci 
ta de Pefial~n. 
Rosa agrestis Savi, Fl.Pis. 1: 475(1798) 
Europa, regi6n mediterr~nea. 
Setos, orlas y matorrales de sustituci6n de los bosques 
caducifolios. Es diferencial de la asociaci6n Rosetum micrantho-
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agrestis. 
Alcocer, Salrner6n, Chillar6n, Trillo, Viana de Mond~jar. 
Rosa canina L., Sp.Pl. 491{1753) 
subsp. canina 
Eurasia, Africa del Norte. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie precedente, aven 
taj~ndola en abundancia y extensi6n. 
Alcocer, Huertapelayo, Millana ••• 
Rosa corymbifera Borkh., Vers.Forstbot. Beschr.Holzart.319(1790l 
Eurasia, Africa del Norte. 
Comunidades de Prunetalia spinosae. Es una especie de ap~ 
tencias silic!colas,por lo que es muy rara en esta zona. Unica ci 
ta en Pareja~ 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby, Engler Bot. 35:t. 2490 
(1812) 
Circunmediterr~nea. 
Setos y orlas espinosas de los bosques caducifolios. Es 
tambi~n diferencial de Rosetum micrantho-agrestis. 
C6rcoles, Huertapelayo. 
Rosa nitidula Besser, Cat.Pl.Jard.Krzemien.Suppl.4: 20(1815) 
Eurasia. 
Setos, orla y matorrales caducifolios de sustituci6n de 
quejigar. 
Alique, Castilforte, Pareja, El Recuenco. 
Rosa pimpinellifolia L., Syst.Nat. ed.lO, 2: 1062(1759} 
Eurasia. 
Claros de quejigares, pinares y matorrales en territorio 
de Quercion pubescenti-petraeae. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
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Rosa pouzinii Tratt., Rosac.Monogr. 2: 112(1823) 
Regi6n mediterr~nea. 
Setos, orlas espinosas y matorrales de sustituci6n de los 
bosques de Quercetalia pubescentis y Prunetalia spinosae. 
Castilforte. 
Rosa rubiginosa L., Mantissa Alt. 564 (1771) 
Europa. 
De Avila la cita de Viana de Mond~jar, Arbeteta, n.v. 
Rubus caesius L., Sp.Pl. 493(1753) 
Eurasia. 
Subnemoral en saucedas, choperas, olmedas ••• Alcanza su ~£ 
timo en comunidades de Populion albae, siendo considerada caracte 
r!stica de Rubo-Populion albae. 
Pareja, Salmer6n, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Rubus ulmifolius Schott, Isis 1818: 821(18181 
Circunmediterr~nea. 
Se presenta con frecuencia en las mismas condiciones que 
la especie anterior:adem~s abunda en setos y orlas frescas donde 
se comporta como una de las principales caracter!sticas de Prune 
talia spinosae. 
Alique, Arbeteta, Huertapelayo, Pareja, Penal~n .•. 
Sanguisorba minor Scop., Fl.Carn. ed.2,1: 110(1772] 
subsp. magnolii (Spach}Briq., Prodr.Fl.Corse 2(1}: 209(1913) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
Alcocer, Arbeteta. 
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S~nguisorba minor Scop. l.c. (1772) 
subsp. minor 
Paleobemplada. 
Pastizales subnitr6filos de Brornetalia rubenti-tectori y 
Brachypodietalia phoenicoidis. 
Pareja, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Sanguisorba minor Scop., l.c. (1772) 
subsp. muricata Briq. op.cit. 210(1913) 
Circunrnediterr~nea. 
Pradera hdmeda sabre sustratos ligeramente ~cidos. 
Villanueva de Alcor~n. 
Sanguisorba minor Scop.,l.c. (1772) 
subsp. rupicola (Boiss.& Reuter} Nordbrog,Op.Bot. (Lund) 11(2): 66 
(1966) 
Reqi6n mediterr~nea occidental. 
Roquedos calizos o dolom!ticos en comunidades de Aspleni~ 
tea rupestria. 
Armallones (El Hundido), El Recuenco. 
Serbus aria (L.) Crantz, Stirp.Fl.Austr. 2: 46(1763) 
Europa, regi6n rnediterr~nea. 
Comunidades de Aceri-Quercenion fagineae en facies umbro-
sas, desarrolladas en las hoces del Tajo y sus afluentes. 
Armallones, Pefial~n, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Serbus aucuparia L., Sp.Pl. 447(1753} 
Eurasia.· 
De Avila la cita de "El Hundido" de Armallones.n.v. 
Serbus torminalis (L.)Crantz, Stirp. Austr. 2: 45(1763) 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Caracter!stica de Quercetalia pubescentis. Se desarrolla 
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en facies umbrosas de quejigar, en las hoces del Tajo. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra, Zaorejas. De ~vila la cita 
de El Hundido de Armallones. 
LEGUMINOSAE {FABACEAE) 
Anthyllis montana L., Sp.Pl. 7~9{~753) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Repisas de rocas calizas y claros de matorrales de Aphylla~ 
thion, sobre suelos pedregosos. 
Arbeteta, Armallones, Peralveche. 
Anthyllis vulneraria L., l.c.(1753) 
subsp. ~ (G. Beck)Lindb., Acta Soc. Sci. Fenn., nov. ser,B, 
1 (2): 77 (1932) 
Regi6n mediterr:inea occidental. 
Claros de quejigares y pinares de sustituci6n. 
Arrnallones, Villanueva de Alcor6n. 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, Feddes Repert. 79: 4~(1968) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetalia, en encinares acla-
rados y matorrales. 
Alique, Peralveche, El Recuenco, Salmer6n, Zaorejas. 
Astragalus glaux L., Sp.Pl. 759(~753) 
Regi6n rnediterr:inea occidental. 
Comunidades de Thero-Brachypodion. 
El Recuenco. 
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Astragalus glycyphyllos L., Sp.Pl. 759 (1753) 
Eurasia. 
Etapas aclaradas de quejigar, rara. 
Zaorejas. 
Astragalus hamosus L., Sp.Pl. 758(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, preferenteme~ 
te en c~spedes viarios y cultivos abandonados. 
Alcocer, Pareja. 
hstragalus incanus L., Syst.Nat. ed.10, 2: 1175(1759) 
subsp. incanus 
Endemismo hispano-franc~s. 
Pastizales secos en claros de matorrales de Aphyllanthion. 
Alcocer, Alique, Peralveche, El Recuenco. 
Astragalus incanus L., l.c. U759) 
subsp. incurvus (Desf.}Chater, Feddes Repert. 79: 51(1968) 
Endemismo hispano-franc~s. 
Pastizales de Festuco-Poion ligulatae y matorrales de 
Lino-Genistetum pumilae. 
Peralveche, Villanueva de Alcor~n. 
Astragalus monspessulanus L., Sp.Pl~ 761(17531 
subsp. monspessulanus 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Encinares aclarados y matorrales de Aphyllanthion. 
Armallones, Arbeteta, Castilforte, El Recuenco. 
Astragalus stella Gouan, Obs.Bot. 50{1773} 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales subnitr6filos de Brometalia rubenti-tectori. 
Pareja. 
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Cercis siliquastrum L., Sp.Pl. 374(1753) 
Regi6n rnediterr4nea. 
Cultivado como arbol de sombra en diversos pueblos de 
la zona basal. 
Millana, Salmer6n. 
Cicer arietinum L., Sp.Pl. 738(1753} 
Regi6n mediterranea. 
Cultivado. 
Chillar6n del Rey, Millana, Salmer6n. 
Colutea atlantica Bowicz, Monogr.Bot. (War~zawa) 14: 127(1963} 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Comunidades de Cephalanthero-Quercetum fagineae. 
Armallones (El Hundidol; citada de all~ por De Avila co 
mo c. arborescens. 
Coronilla minimaL., Cent.Pl. 2: 28(1756) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetea, EUY comrtn. 
Pareja, Peralveche, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas ••• 
Citada por De Avila en Trillo, Viana. 
Coronilla scorpioides (L.)Koch, Syn.Fl.Germ. 188(~835} 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Diplotaxion 
erucoidis. 
Alcocer, Alique, El Recuenco, Peralveche •. Adem4s, De 
Avila la cita de Arbeteta y Armallones. 
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Dorycnium pentaphyllurn Scop., Fl.Carn •. ed.2,2: 87(1772) 
subsp. pentaphyllum 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Quercetalia ilicis y Ononidn-Rosmarinet~ 
lta. Frecuente. 
Castilforte, Alique, El Recuenco, Peralveche •. Adem~s, De 
Avila la cita de Arbeteta y Armallones. 
Erinacea anthyllis Link, Handb. 2: 156{1831) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Matorrales de Aphyllanthion, preferentemente en comuni-
dades de Lino-Genistetum pumilae y variantes umbrosas de Lino-
Salvietum lavandulifoliae; se presenta muy escasa. 
Arbe.teta, Zaorejas. De Avila la ci ta de Peiial6n. 
Genista pumila (Debeaux & Reverchon ex Hervier}Vierh. Zool.-
Bot. Ges Wien 69: 181(1919} 
Endemismo hisp~nico. 
Matorrales de Aphyllan~1ion, especialmente en comunidades 
de Lino-Genistetum pumilae propias de las parameras. 
Armallones, Azafi6n, Arbeteta, Peralveche, Villanueva de 
Alcor6n, Zaorejas. 
Genista scorpius (L.)DC. in Lam.& DC., Fl.Fr. ed.J, 4: 498(18051 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Caractertstica de Ononido-Rommarinetalia. Abunda en toda 
la zona donde forma parte de los bosques aclarados (encinar y 
quejigar) y de los matorrales sustituyentes. 
Alcocer, Pareja, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n,Za~ 
rejas. 
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Gled~tsia triacanthos L., Sp.Pl. 1056(~7531 
Originaria de Arn~rica. 
Se cultiva como ~rbol de sombra. 
Trillo. 
Hedysarum humile L., Syst.Nat. ed.10,2: 1171(~759} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Matorrales de Aphyllanthion, en comunidades de Lino-Sal 
vietum lavandulifoliae. 
Castilforte, Cereceda, Chillar6n del Rey, Pareja. 
Hippocrepis conmutata Pau, Bol.Soc.Aragon.Ci.Nat. 2: 274(1903} 
Endemismo hisp~nico. 
Encinares aclarados y rnatorrales de sustituci6n. 
Alcocer, Armallones, Castilforte. 
Hippocrepis comosa L., Sp.Pl. 744(~7531 
Europa occidental, central y meridional. 
Matorrales de Aphyllanthion. 
Arrnallones (El Hundido}. 
Hippocrepis glauca Ten., Fl.Nap.l, 43(1811} 
Regi6n rnediterr!nea de Europa. · 
Encinares aclarados y matorrales de Aphyllanthion. 
Peralveche, El Recuenco. 
Hippocrepis sguamata (Cav.)Cosson, Not.Pl.Crit. 105(~8511 
subsp. sguarnata 
Endemismo hisp~nico. 
Matorrales de Lepidion subulati, sabre margas yes!feras 
oligocenas. 
Alique, Pareja. 
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Lathyrus aphaca L., Sp.Pl. 729(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori en cultivos 
abandonados y hordes de caminos. 
El Recuenco. 
Lathyrus cicera L., Sp.Pl. 730{1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum, Diplotaxion erucoi 
dis y Taenianthero-Aegilopion geniculatae. Frecuente. 
Alcocer, Alique, Arbeteta, El Recuenco •• 
Lathyrus filiformis (Lam.)Gay, Ann.Sci.Nat.ser.4(Bot.}8: 305(1857) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Quercetalia pubescentis. La herborizamos 
en quejigares, donde aparece escasa. 
Armallones, Escamilla. 
Lathyrus latifolius L., Sp.Pl. 733(~7531 
Europa meridional. 
Claros de bosque en ~rea de Aceri-Quercen!on fagineae. 
Rara. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
Lathyrus pratensis L., Sp.Pl. 733(~7531 
Eurasia y Norte de Africa. 
Praderas h~edas en proximidades de curses de agua. 
Huertapelayo (r!o Tajo}, Peralveche tAasolana}. 
Lotus corniculatus L., Sp.Pl. 775(1753} 
Eurasia. 
Es una especie de gran amplitud eco16gica y notable pol~ 
morfismo en lo referente al tamafio de los individuos y grado de 
pubescencia. Se desarrolla en encinares, quejigares, matorrales 
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de sustituci6n y pastizales hrtmedos tanto de Festuco-Brometea 
como de Molinio-Arrhenatheretea. Muy comdn. 
Huertapelayo, Pefial~n, Peralveche, El Recuenco, Valta-
blado, Viana, Zaorejas. 
Lotus pedunculatus Cav., Icon.Descr. 2: 52(1793) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Orillas de curses de agua penetrando en facies inund~ 
das de Molinio-Holoschoenion. 
Poveda de la Sierra. 
Lotus tenuis Waldst.& Kit.ex Willd., Enurn.Pl.Hort.Berol. 797 
(1809) 
Reqi6n mediterr~nea de Europa. 
Comunidades de Molinio-Holoschoenion, Andryalo-Glaucion •• 
Alcocer, Valtablado del R!o ••• 
Lotus uliginosus Schkuhr., Handb.2: 412(1796} 
Europa occidental, central y meridional. 
Bordes de curses de agua en Holoschoenetalia y Plantag! 
netalia majoris. 
Pareja. 
Medicago ciliaris (L.)All., Fl.Pedem. lt 815(1785} 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori preferenteme~ 
teen barbechos y cultivos largo tiempo abandonados. 
Alcocer, Alique, Pareja. 
Medicago lupulina L., Sp.Pl. 779{1753) 
Zona boreal templada. 
Subnitr6fila con gran amplitud ecol6gica y fitosociol6-
gica: Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, Polygono-Chen~ 
podietalia albae, Brachypodietalia phoenicoidis y Brachypodiet~ 
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lia distachyae. 
Abundante y frecuente en todas las localidades. 
Medicago minima (L.)Bartal., Cat.Piante Siena 61(1776) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori y facies rude 
ralizadas de Brachypodietalia distachyae. Muy frecuente. 
Alcocer, Alique, Peralveche, El Recuenco, Valtablado, 
Zaorejas. 
Medicago orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena 60(~776} 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, preferenteme~ 
te en cultivos abandonados. 
Alcocer, Millana. 
Medicago polymorpha L., Sp.Pl. 779117531 
Regi6n mediterr4nea. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie anterior. 
Alcocer, Millana, El Recuenco. 
Medicago rigidula (L.)All., Fl.Pedem. ~= 3~6U785) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales subnitr6filos de Brometalia rubenti-tectori. 
Es diferencial de la asociaci6n Medicago rigidulae-Aegilopetum 
geniculatae propia de cultivos abandonados y terrenos incultos 
ruderalizados. 
Alcocer, Millana, Peralveche, El Recuenco. 
Medicago sativa L., Sp.Pl. 778(l753} 
subsp. sativa 
Eurasia. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis, principalmente 
en bordes de caminos y arcenes, invadiendo tambi~n los sembrados 
y barbechos. Muy coman. 
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Alcocer, Alique, Millana, Pareja, Peralveche, El Recuen 
co, Valtablado, Zaorejas. 
Medicago suffruticosa Rarnond ex DC.in Lam.& DC., Fl.Fr. ed.J, 
4: 541(1805} 
subsp. leiocarpa (Benth.)P.Fourn.,Quatr.Fl.Fr. 544(1936) 
Endemisrno hispano-franc~s. 
Claros de encinares, rnatorrales de Aphyllanthion y past! 
zales de Festuco-Poion ligulatae. 
Armallones, Peralveche, Poveda de la Sierra. 
Melilotus alba Medicus, Vorl.Churpf.Phys.-Okon.Ges. 2: 382(1787) 
Subcosrnopolita. 
Pres~nta un comportamiento subhigr~filo, preferentemente 
en comunidades de Molinio-Holoschoenion. 
Huertapelayo, Valtablado del R!o. 
Melilotus altissima Thuill., Fl.Paris, ed.2, 318(~799} 
Europa. 
Pastizales subnitr~filos de Brachypodion phoenicoidis. 
Zaorejas. 
Melilotus indica (L.}All., Fl.Pedem. ~= 308(~785} 
Regi~n mediterr~nea. 
Comunidades de Stellarietea mediae en olivares, barbechos 
y cultivos abandonados. 
Alcocer, Zaorejas. 
Melilotus neapolitana Ten., Fl.Nap. ~,Prodr.: 62(~8~~) 
Regi~n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori y pastizales 
de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Pareja, Salmer6n. 
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Melilotus officinalis (L.)Pallas, Reise 3: 537(1776) 
Eurasia. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie anterior. 
Alcocer, Casasana, Chillar6n del Rey, Poveua de la Sierra. 
Melilotus sulcata Des£., Fl.Atl. 2: i93{1799) 
Regi6n mediterr4nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, principalme~ 
te en cultivos con largo tiempo de abandono. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Pareja. 
Onobrychis peduncularis (Cav.)DC., Prodr. 2: 346(1825} 
subsp. madritensis (Boiss.& Reuter)Maire, Bull.Soc.Hist.Nat.Afr. 
Nord 19: 84(1928) 
Endemisrno his'p!nico. 
Matorrales de Aphyllanthion. Rara. 
Castilforte. 
Onobrychis viciaefolia Scop., Fl.Carn.ed.2,2: 76(17721 
Eurasia. 
Cultivado y subespont!neo en medios con suelo nitrifica 
do y fresco: Bordes de caminos, barbechos y cultivos abandonados 
de la zona basal. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, El Recuenco, Villanueva 
de Alcor6n. 
Ononis aragonensis Asso, Syn.Stirp.Arag. 96(1779) 
Endemismo ibero-maurit!nico. 
Quejigares de Cephalanthero-Quercetum fagineae y matorr~ 
les de Berberidion. 
Armallones, de donde la cita tambi~n De Avila. 
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Ononis cristata Miller, Gard.Dict.ed.B n°9 (1768) 
Europa meridional. 
Citada por Fern~ndez Casas & Munoz Garmend!a (1978) de 
Penal~n (" •• prope Puerto de Pefial~n, in herbosis apricis.")n.v. 
Ononis fruticosa L., Sp.Pl. 718(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Etapas aclaradas de encinares y quejigares y matorrales 
de Aphyllanthion. Se considera diferencial de la asociaci6n Ge-
nisto scorpii-Ononidetum fru~icosae que agrupa los matorrales 
escler6filos desarrollados en sustituci6n del quejigar alcarrefio, 
sobre suelos arcillosos .• Frecuente en la cuenca terciaria del 
Tajo. 
Arbeteta, Armallones, Castilforte, Chillar6n del Rey, 
Pareja ••• De Avila la cita tambi~n de Trillo y Viana de Mond~jar. 
Ononis natrix L., Sp.Pl. 717(1753) 
subsp. natrix 
Regi6n mediterr~nea. 
Presenta un comportamiento subnitr6filo viario y abunda 
en comunidades de Brachypodion phoen!coidis y Artemisia-Santo!~ 
nion. 
Armallones, Casasana, Huertapelayo, El Recuenco, Zaore~ 
jas. 
Ononis pusilla L., Syst.Nat.ed.10,2: 1159U759) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de bosques o 
matorrales. 
Arbeteta, Pareja. 
Ononis repens L., Sp.Pl. 717(~753) 
Europa central y occidental. 
Comunidades de Brachypodietalia phoenicoidis y Plantag~ 
netalia majoris. 
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Pareja, Viana de Mond~jar, Zaorejas. 
Ononis rotundifolia L., Sp.Pl. 719(1753) 
Europa meridional. 
Comunidades de Cephalanthero-Quercetum fagineae, en cla 
ros de bosque, rara. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Ononis spinosa L., Sp.Pl. 716(1753} 
subsp. antiquorum (L.)Arcangeli, Comp.Fl.Italiana 157(1882} 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales frescos y subnitr~filos de Brachypodion pho~ 
nicoidis. 
Pareja, Salmer6n. 
Ononis spinosa L., l.c. (1753) 
subsp. spinosa 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Brachypodietalia phoenicoidis y Brometa-
lia rubenti-tectori, preferentemente en barbechos, cultivos aban 
donados y bordes de caminos y pistas. Frecuente. 
Alcocer, Peralvecbe, Zaorejas. 
Ononis tridentata L., Sp.Pl. 718(1753) 
Endemismo hisp~nico. 
Comunidades de Gypsophiletalia. Se considera diferencial 
de la asociaci6n-Thymo-Ononidetum tridentatae que engloba los m~ 
torrales desarrollados sobre las margas yes!feras oligocenas de 
la submeseta sur. Sabre margas calizas es reemplazada par Ononis 
fruticosa. 
Alique, Castilforte, C~rcbles, Pareja. 
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Ononis viscosa L., Sp.Pl. 718(1753) 
subsp. breviflora {DC.)Nyman, Consp. 161(1878) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, principalme~ 
te en cultivos abandonados. 
Alcocer, Millana, Pareja. 
Psoralea bituminosa L., Sp.Pl. 763(1753} 
Regi6n rnediterr~nea. 
Presenta una notable amplitud ecol6gica. En efecto, se 
desarrolla en pastizales viarios de Brachypodion phoenicoidis,m~ 
torrales subnitr6filos de Artemisio-Santolinion, y penetra en 
encinares y matorrales pastoreados. 
Alcocer, Arbeteta, Pareja, Peralveche, El Recuenco. 
Robinia pseudoacacia L., Sp.Pl. 722(1753) 
Am~rica del Norte. 
Cultivado como ~rbol de sombra y subespont~neo, de mane! 
ra que aparece asilvestra~o en algunos lugares. 
Trillo. 
Scorpiurus muricatus L., Sp.Pl. 745t1753} 
Reg16n mediterr~nea. 
Encontrada en un enclave con suelo nitrogenado y hfunedo> 
en comunidad de Brachypodion phoenicoidis, muy rara en la zan~. 
Millana. 
Tetragonolobus maritimus (L.)Roth., Tent.Fl.Ger.m. 1: 323(1788) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea en praderas y 
juncales sobre suelo permanentemente hdmedo. 
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Armallones, Pareja, Peralveche, Poveda de la Sierra, 
Salmer6n. 
Trifolium angustifolium L., Sp.Pl. 769(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Tuberarion guttatae en enclaves sabre 
suelos arenosos. 
Pareja (Pefialagos). 
Trifolium arvense L., Sp.Pl. 769(1753) 
Circunmediterr~nea. 
Presenta el mismo comportamiento que la especie prec~ 
dente. 
Pareja (Pefialagos). 
Trifolium campestre Schreber in Sturm, Deutschl.Fl.Abt. 1, 
Band 4 Heft 16(1804) 
Circunmediterr~nea. 
Indiferente ed~fica con tendencia silic!cola, par lo 
que abunda mas en pastizales de Tuberarion guttatae. 
Alcocer, Pareja (Pefialagos). 
Trifolium fragiferum L., Sp.Pl. 772(~7531 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Plantaginetalla majoris, preferentemente 
en las praderas nitrl5filas y permanentemente hGrnedas de la alian 
za Trifolio-Cynodontion. 
Alcocer. 
Trifolium glomeratum L., Sp.Pl. 770(1753} 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Tuberarion guttatae. 
Pareja (Pefialagos). 
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Trifolium lappaceurn L., Sp.Pl. 768(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brornetalia rubenti-tectori y Brachypodie-
talia phoenicoidis, en enclaves con suelo fresco y nitrogenado. 
Alcocer, C6rcoles, Millana. 
Trifolium montanum L., Sp.Pl. 770(1753} 
Eurasia. 
Pastizales de Mesobromion. Raro. 
Villanueva de Alcor6n. 
Trifolium ochroleucum Huds., Fl.Angl. 283(~762) 
Europa occidental, central y meridional. 
Presenta el mismo comportamiento eco16gico que la espe~ 
cie precedente. 
Villanueva de Alcor6n. 
Trifolium pratense L., Sp.Pl. 768(1753} 
Eurasia (Regi6n eurosiberiana}. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea en praderas per-
manentemente hGmedas y juncales. Muy comrtn. 
Arbeteta, Pefial~n, Pareja, Peralveche, Poveda de la Sierra, 
Zaorejas. 
Trifolium repens L., Sp.Pl. 767(~753) 
subsp. repens 
Circumboreal. 
Comunidades de Holoschoenetalia y Plantaginetalia majo-
ris. Abunda en juncales pastoreados y en praderas hamedas y ni-
tr6filas. 
Arbeteta, Chillar6n del Rey, Pareja. 
Trifolium scabrum L., Sp.Pl. 770(1753} 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Tuberarion guttatae, rara. 
Arbeteta. 
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Trigonella gladiata Steven ex Bieb., Fl.Taur.Cauc. 2: 222(1808) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos subnitr6filos de Brometalia ruben 
ti-tectori. 
Alcocer, Millana. 
Trigonella monspeliaca L., Sp.Pl. 777(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos basifilos de Brachypodietalia dis 
tachyae. 
Alcocer, Pareja. 
Trigonella polyceratia L., Sp.Pl. 777(1753) 
Endemismo franco-ibero-maurit~nico. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis, Taenianthero-Aeg! 
lopion geniculatae y a veces en Brachypodion phoenicoidis. 
Millana, Pareja. 
Vicia faba L., Sp.Pl. 737(1753) 
Europa. 
Cultivado como hortaliza. 
Chillar6n del Rey, Millana. 
Vicia onobrychioides L., Sp.Pl. 735(1753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Bordes de caminos en quejigares y pinares en ~rea de 
Aceri-Quercenion fagineae. 
Armallones, El Recuenco. 
Tambi~n est~ citada de "El bosque de Morm~jar, entre 
Villanueva de Alcor6n y Pefial~n" por Fern~ndez Galiano, E. y 
otros.Herbario Fac. Ciencias nGJ466. 
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Vicia pannonica Crantz, Stirp.Austr. ed.2,2: 398(1769) 
subsp. stricta (Bieb.)Nyrnan, Consp. 209(1878) 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Frecuentemente se comporta como mala hierba de cultivos 
mes!colas. Comunidades de Secalion mediterraneurn. 
Escamilla, El Recuenco. 
Vicia peregrina L., Sp.Pl. 737(1753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Stellarietea med.iae, especialmente en 
cultivos abandonados, barbechos, cultivos frut!colas y mes!colas. 
Frecuente. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Pareja, El Recuenco, Viana 
de Mond~jar. 
Vicia sativa L., Sp.Pl. 736(1753) 
subsp. amphicarpa (Dorthes)Ascherson & Graebner, Syn.Mitteleur. 
Fl. 6 (2): 974 (1909) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, en cultivos 
largamente abandonados. Ocasionalrnente en pastizales subnitrd-
filos viarios de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Alique, Armallones. 
Vicia sativa L., 1. c. (.1753) 
subsp. nigra (L.) Ehrh., Hannover Mag. 1780 (,15): 229 (1780) 
Cosmopolita. 
Comunidades de Secalion mediterraneum, como mala hierba 
de cultivos mes!colas. 
Alcocer, Pareja. 
Vicia sativa L., l.c. (1753) 
subsp. sativa 
Cosmopolita. 
Presenta una gran amplitud fitosociol6gica, pero prefe~ 
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rentemente en comunidades nitr6filas o subnitr6filas de Onopor-
det~a acantho-nervosi, Stellarietea mediae, y en pastizales vi~ 
rios de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, C6rcoles, Millana, Pareja, 
Peralveche, Viana de Mond~jar. 
Vicia tenuifolia Roth.,Tent.Fl.Germ. 1: 309(1788) 
Eurasia. 
Se comporta como subnemoral, en claros de quejigares, 
rara. 
Poveda de la Sierra. 
GERANIACEAE 
Erodium ciconium (L.)L;Her. in Aiton, Hort.Kew. 2: 415(1789) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis, especialmente en 
barbechos, rara. 
Zaorejas. 
Erodium cicutariurn (L.)L;H~r. in Aiton, Hort.Kew. 2: 414(1789) 
subsp. bipinnaturn Tourlet, Cat.Pl.Indre Loire 103(1908) 
Europa occidental. 
Pastizales subnitr~filos viarios de Brachypodion pho~ 
nicoidis. 
Alcocer. 
Erodium cicutarium (L.}L;Her. l.c. (1789) 
subsp. cicutariurn 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti~tectori, Brachypodie-
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talia phoenicoidis y facies nitrificadas de Brachypodietalia di~ 
tachyae. Muy frecuente. 
Alcocer, Alique, Arrnallones, Chillar6n del Rey, El Recue~ 
co, Zaorejas. 
Erodium malacoides (L.)L~H~r. in Aiton, Hort.Kew. 2: 415(1789) 
Regi6n mediterr~nea. 
Es un taxon muy raro en la zona, del que encontramos se~ 
dos individuos en un cultivo aba~donado. 
Pareja (vega del A°Cafiizar). 
Geranium columbinum L.,Sp.Pl. 682(1753) 
Eurasia, Africa del Norte. 
Comunidades de BracWypodion phoenicoidis. 
Pareja, Viana de Mond~jar. 
Geranium dissectum L., Cent.Pl. 1: 21(~755} 
Eurasia. 
Medics con suelo nitrogenado y fresco. 
Pareja, Zaorejas. 
Geranium molle L., Sp.Pl. 682(1753} 
Paleotemplada. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori, especialmente 
en cultivos abandonados. 
Alcocer, Alique, El Recuenco. 
Geranium purpureum Vill. in Lam., Syst.Pl.Eur. l,Fl.Delph.: 72 
(1785) 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales subnitr6filos viarios de Brachypodion phoeni-
· coidis. 
Armallones (El Hundido}. 
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Geranium pusillum L., Syst.Nat.ed. 10,2: 1144(1759) 
Eurasia, Africa del Norte. 
Pastizales de Brachypodion phoenicoidis. 
El Recuenco. 
Geranium robertianum L., Sp.Pl. 681(1753) 
Cosmopolita. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de encinares 
y quejigares. 
Armallones, Peralveche. 
Geranium sanguineurn L., Sp.Pl. 681(1753) 
Eurasia (regi6n eurosiberiana). 
Taxon de Origanetalia, lo encontramos aqu! en claros de 
quejigares en el valle del Alto Tajo. 
Pefial~n. 
LINACEAE 
Linum appressum Caballero, Anal.Jard.Bot.Madrid 4: 426(1944) 
Endemismo ib~rico. 
Comunidades de Aphyllanthion, preferentemente en encla-
ves de paramera donde caracteriza a la asociaci6n Lino-Geniste~ 
tum pumilae. 
Armallones, Villanueva de Alcor~n, Zaorejas. 
Linum catharticum L., Sp.Pl. 281(~753) 
Eurasia. 
Enclaves hamedos con praderas de Molinio-Arrhenatheretea. 
Armallones, Huertapelayo, Peralveche. 
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Linum narbonense L., Sp.Pl. 278(1753) 
Regi6n mediterr~nea central y occidental. 
Matorrales de Aphyllanthion, preferentemente en comuni-
dades de Lino-Salvietum lavandulifoliae. 
Alcocer, Alique, Peralveche, Zaorejas. 
Linurn salsoloides Lam., Encycl.M~th.Bot. 3: 521(1792) 
(L. ortegae Planchon) 
Endemismo hisp~nico. 
Matorrales de Aphyllanthion, penetrando en encinares 
aclarados. 
Armallones tcitado tarnbi~n de ah! por Fern,ndez Casas 
(1980) , •loco dicto El Hundido~, Pareja, Peralveche, El Recuenco, 
Zaorejas. 
Linum strictum L., Sp.Pl. 279(1753) 
subsp. strictum 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Taenianthero-Aegilopion geniculatae y The 
ro-Brachypodion. 
Alcocer, Millana, Pareja. 
Linum suffruticosum L., Sp.Pl. 279(1753) 
var. suffruticosum G~L6pez, M~m.Soc.Bot.Gen~ve ~:106 (~9791 
Endemismo ib~rico. 
Matorrales de Aphyllanthion. Caracteriza a la asociaciOn 
Lino-Salvietum lavandulifoliae propia de las zonas basal y media. 
Alcocer, Alique, Armallones, Millana,Pareja, El Recuenco. 
Linum viscosum L., Sp.Pl.ed.2, 398(1762) 
Europa central y meridional. 
Enclaves con praderas hGmedas. 
Escamilla, Pefial~n. 
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EUPHORBIACEAE 
Crozophora tinctoria (L.)A. Juss., Euph.Tent. 84(1824) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Cultivos de frutales, barbechos ... se considera diferen-
cial de la asociaci6n Kickxio-Crozophoretum tinctoriae. 
C6rcoles, Millana, Salrner6n. 
Euphorbia angulata Jacq., Coll.Bot. 2: 309(1789) 
Europa. 
Encontrada en un enclave humedo en borde de juncal. Muy 
rara. 
Armallones (El Hundido). 
Ecph~rbia chamaesyce L., Sp.Pl. 455(~753) 
subsp. chamaesyce 
Regi6n rnediterr~nea. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis, en barbechos. 
C6rcoles, Zaorejas. 
Euph~rbia characias L., Sp.Pl. 463(1753} 
subsp. characias 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Aphyllanthion en facies degradadas, rara. 
Alique, Pareja. 
Euphorbia dulcis L.,Sp.Pl. 457(1753) 
Europa central y occidental. 
Es considerada caractertstica de Fagetalia, sintaxon no 
representado en esta zona. La cncontramos en quejigares, en en-
claves umbrosos. 
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Pefial~n, PoVeda de la Sierra, Zaorejas. 
Euphorbia exigua L., Sp.Pl. 456(1753) 
Paleotemplada. 
Pastizales subnitr6filos de Brometalia rubenti-tectori 
y en facies nitrogenadas de Brachypodietalia distachyae. 
Alcocer, Alique, El Recuenco. 
Euphorbia falcata L., Sp.Pl. 456(1753) 
var. rubra (Cav.)Lange in Willk.& Lange, Prodr.Fl.Hisp.3: 498 
(1877) 
Paleotemplada. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion, en claros 
de matorrales. 
Alcocer, Arbeteta, Peralveche, El Recuenco. 
Euphorbia helioscopia L., Sp.Pl. 459(1753) 
Eurasia. 
Comunidades de Stellarietea mediae, principalmente en 
herbazales hipernitr6filos de Chenopodietalia muralis. 
Pareja, Salmer6n. 
Euphorbia minuta Loscos & Pardo, Ser.Pl.Arag. 96(1863) 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de matorrales. 
Alcocer. 
Euphorbia nicaeensis All., Fl.Pedem. 1: 285(1785) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Se considera caracter!stica de Rosmarinetalia. Abunda en 
rnatorrales escler6filos de toda la zona. 
Alcocer, Alique, Armallones, C6rcoles, Pareja, Peralveche, 
Pefialen, Zaorejas. 
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Euphorbia pubescens Vahl, Symb.Dot. 2: 55(1791) 
negi.6n rnedi terrane a. 
Comunidades de Phragmitetea, en enclaves permanentemente 
inundados. 
Alique, Pareja. 
Euph~rbia segetalis L., Sp.Pl. 458(1753) 
Mediterraneo--atl~ntica. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Huertapelayo. 
Euph~rbia serrata L., Sp.Pl. 459(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Stellarietea mediae en herbazales nitr6-
filo3 viarios en cercan!as de poblaciones. Tambien se ve con fre 
cuen~ia en pastizales de Brachypodion phoenicoidis y en matorra 
les ie Aphyllanthion pastoreados. Muy comun en todas las locali 
dades. 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Pareja, Poveda de la Sierra, 
Zaorejas. 
Euph~rbia sulcata De Lens ex Loisel., Fl.Gall.ed.2,1: 339(1828) 
Regi6p rnediterr~nea occidental. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
Alcocer. 
Mercurialis annuaL., Sp.Pl. 1035(1753) 
Comunidades de Asplenion petrarchae y Parietarion ju -
daicae, en fisuras de rocas y grietas de muros alga nitrogena-
dos. 
Arbeteta, La Puerta. 
Mercuri.alis tomentosa L., Sp.Pl. 1035(1753} 
Europa suroccidental. 
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Pastizales viarios de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Alique, Pareja, La Puerta •••• 
Citado de Viana de Mond~jar y Valtablado por 
·RUTACEAE 
Dictamnus albus L., Sp.Pl. 383(1753} 
Eurasia. 
De Avila. 
Comunidades de Cephalanthero-Quercetum fagineae, en cla 
ros de quejigares. Muy rara. 
Pareja {Pefialagos), Trillo. 
Haplophyllurn linifoliurn (L.)G.Don fil., Gen.Syst. 1: 780{1831) 
Endemisrno ibero-rnaurit~nico. 
Subgips6fila. Comunidades de Brachypodion phoenicoidis, 
en cunetas y hordes de arc~n sabre sustratos yestferos. 
Alique. 
Ruta angustifolia Pers., Syn·.Pl. 1: 464(1805) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Matorrales de Aphyllanthion. 
Huertapelayo. 
Ruta montana (L.}L., Amoen.Acad. 3: 52(17561 
Regi6n rnediterr~nea. 
Comunidades de Aphyllanthion, Andryalo-Glaucion •• presenta 
un comportarniento pionero, desarrollandose preferentemente sabre 
sustratos rocosos y pedregosos. 
Morillejo, Valtablado del R~o (riberas del Tajo). 
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SIMAROUBACEAE 
Ailanthus altissirna (Miller)Swingale, Jour.Washington Acad.Sci. 
6: 490(1919) 
Originaria de China. 
Cultivado como ~rbol de sombra y subespont~neo en los 
hordes de carreteras y carninos de la cuenca terciaria del Tajo. 
Abundante. 
Alcocer, Alique, Chillar6n del Rey, C6rcol~s .••• 
POLYGALACEAE 
Polyqala calcarea F.W. Schultz, Flora (Regensb.)20: 752(1852) 
Europa occidental. 
Pastizales de Festuco-Brometea. Tambi~n como subnemoral 
en pinares y quejigares. 
Peralveche, Poveda de la Sierra, Pefial~n, Villanueva de 
Alcor6n. 
Polx<rala rnonspeliacn L., sp-~Pl. 702(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Drachypodion. 
Alique, Hontanilla, El Recuenco. 
Polygala nicaeensis Risso ex Koch in R6hling, Deutschl.Fl.ed.3, 
5: 68(1839) 
subsp. caesalpinii (Bubani)Mc Neil, Feddes Repert. 79: 32(1968) 
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Endemismo hispano-franc~s. 
Claros de encinares, quejigares, pinares y matorrales 
de sustituci6n. 
Peralveche, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Polygala rupestris Pourret, M~m.Acad.Toulouse 3: 325(1788) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Claros de matorrales subgipsfcolas sobre sustratos pe-
dregosos. Rara. 
Alique. 
Polygala vulgaris L., Sp.Pl. 702{1753) 
Europa, regi6n mediterranea. 
Praderas humedas y pastizales de Brachypodion phoenico! 
dis en cunetas y hordes de arcenes. 
Armallones, Pefialen, Peralveche. 
ANACARDIACEAE 
Pistacia terebinthus L., Sp.Pl. 1025(1753) 
Regi6n mediterranea. 
Caracterfstica del arden Pistacio-Rhamnetalia alaterni, 
apenas representado en esta zona, donde se desarrolla en encina 
res aclarados o en chaparrales, en enclaves basales. 
Armallones, La Puerta. 
Rhus coriaria L., Sp.Pl. 265(1753) 
Circunmediterranea. 
Especie antiguamente· cultivada para la obtenci6n de tan! 
nos, se desarrolla en la actualidad espont~neamente e intensamen 
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te en bordes de carninos, carreteras y pistas, alternando con C£ 
rnunidades de Brachypodion phoenicoidis. Abunda en la cuenca te~ 
ciaria del Tajo, especialmente en el valle del Entrepefias y Buen 
d!a. 
Alcocer, Alique, Chillar6n del Rey, Escamilla, Pareja, 
Trillo, Viana de Mond§jar. 
ACERACEAE 
Acer monspessulanurn L., Sp.Pl. 1056(1753) 
Circunmediterr~nea. 
Caracter!stica de Aceri-Quercenion fagipeae, se desarrolla 
en quejigares y escasarnente en sus matorrales de sustituci6n,fr~ 
cuente. 
La Puerta, Trillo, Zaorejas ••. Tambien la vimos en Pefia-
l~n, Armallones (El Hundido} y Viana de Mond~jar, donde est~ 
citada por De Avila. 
HIPPOCASTANACEAE 
Aesculus hippocastanum L., Sp.Pl. 344{1753) 
Originaria de Asia Menor. 
Se cultiva como ~rbol de sombra en algunos pueblos de 
la zona basal. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Pareja, La Puerta, Saced6n. 
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AQUIFOLIACEAE 
!lex aquifolium L., Sp.Pl. 125(1753) 
Regi6n eurosiberiana. 
Enclaves umbrosos (hoces), en territorio de Aceri-Quer-
cenion fagineae. Rara. 
Pefialen, Poveda de la Sierra, Zaorejas.De Avila la cita 
de Armalloncs (El Hundido). 
DUXACEAE 
Buxus sempervirens L., Sp.Pl. 983{1753) 
Circunmediterr~nea. 
Diferencial de la asociaci6n Berberido-Buxetum sernperv!_ 
rentis (alianza Berberidion). Constituye uno de los elementos do 
minantes del paisaje del valle del Alto Tajo, donde aparece pri~ 
cipalrnente formando matorrales de sustituci6n del quejigar. 
Dice Don Pedro de ~vila sobre esta especie:"Abunda, es 
la mata dominante en las vertientes pr6xirnas al Tajo". En efecto, 
la especie se manifiesta con vigor en el valle del Tajo, especi~l 
mente en las localidades del tramo secundario de este r!o, de 
Poveda d~ la Sierra a Armallones, siendo mas escaso en la cuenca 
terciaria. 
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IUIAMNACEl\E 
Frangula alnus Miller, Gard. Diet. ed.B, n°1 (1768) 
Eurasia. 
Comunidades de Prunetalia spinosae, preferentemente en 
orlas de bosques riparios, rara. 
Huertapelayo, Millana, Pefial~n, Poveda, Zaorejas. 
Rhannus alaternus L., Sp.Pl. 193(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Caracter!stica del orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni, 
en encinares, chaparrales y matorrales de sustituci6n. 
La Puerta, Armallones (El Hundido) y Viana, donde est~ 
citcda por De Avila. 
Rhannus lycioides L., Sp.Pl. ed.2, 279{1762) 
Regi6n mediterr~nea. 
En matorrales de sustituci6n del encinar. 
Armallones: De Avila la cita de Valtablado y Viana. 
Rh~nnus pumilus Turra, Giorn.Ital.Sci.Nat.Agric.Arti Commerc. 
1: l20(1764) 
Europa meridional. 
Comunidades de Potentilletalia caulescentis, en roquedos 
cal)zos y dolom!ticos. 
El Recuenco, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas ... tambi~n 
D. redro de Avila la cita de "Tetas de Viana, 1\.rbeteta, Pefial~n". 
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Rhamnus saxatilis Jacq., Enum,Stirp.Vindob. 39, 212(1762) 
subsp. saxatilis 
Europa meridional. 
Comunidades de Berberidion, tanto en orlas como en mato 
rrales de sustituci6n de quejigar, (bujedas). 
Pefial~n, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
VITACEAE 
Vitis vinifera L., Sp.Pl. 202(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Cultivada en sendas localidades de la cuenca terciaria 
del •rajo y asilvestrada en estes mismos lugares. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Pareja, Saced6n ••. De Avila 
la Cita de Armallones (El llundido). 
TILIACEAE 
Tilia platyphyllos Scop., Fl.Car~. ed.2,1: 373(1772} 
subsp. platyphyllos 
Europa central y meridional. 
Enclaves umbrosos en las hoces de la Serran!a. De Avi 
la la cita de "El Hundido de Armallones" donde nosotros no la 
vimos; la localizarnos en carnbio entre Poveda de la Sierra y Za£ 
rejas en el valle del Tajo donde forma pegucfios bosquetes disco~ 
tinuos con avellanos, fresnos y abedules. 
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MALVACEAE 
Alcea rosea L., Sp.Pl. 687(1753) 
Originaria de Siria. 
Cultivada como ornamental y subesponttinea en proxj_midad 
de pueblos. 
Huertapelayo, Pefial~n. 
Althaea cannabina L., Sp.Pl. 686(7153} 
Regi6n mediterr~nea. 
Medias nitrificados y frescos en comunidades de Brachy-
podietalia phoenic6idis, Prunetalia spinosae y Populetalia albae. 
Huertapelayo, Pareja, Salmer6n, Viana de Mondejar. 
Althaea hirsuta L., Sp.Pl. 687(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Stellarietea mediae, en olivares, barbe-
chos, cultivos y herbazales viarios. 
Alcocer, Arbeteta, C6rcoles, Huertapelayo, Pareja, Peral 
veche. 
Althaea officinalis L., Sp.Pl. 686(1753) 
Circunmcditerr5nea. 
Juncales y prados con humedad e1~fica perrnanente, en co 
rnunidades de Iloloschocnetalia y Plantaginetalia majoris. 
Morillejo, Valtablado del R!o .•• 
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Malva neglccta Wallr., Syll.Pl.Nov.Ratisb. (K~nigl. Baier Bot. 
Ge s . ) 1 : 14 0 ( 18 2 4 ) 
Eurasititica. 
Herbazales nitr6filos de Chenopodietalia muralis. 
C6rcoles, El Recuenco. 
Malva sylvestris L., Sp.Pl. 689(1753) 
Eurasia, Africa del Norte. 
Herbazales nitr6filos de Chenopodion muralis. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Millana. 
THYMELAEACEAE 
Daphne gnidium L., Sp.Pl. 357{1753) 
Regi6n mediterrtinea. 
Caracter!stica del orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni, 
crece de manera escnsa en etapas aclaradas del encinar y en ma-
torrales de sustituci6n. 
Armallones (El Hundido). 
Thymelaea pubescens (L.)Meissner in DC.,Prodr.~4: 558(1857) 
subsp. thesioides (Lam.)Rivas Goday & Borja, Anal.Inst.Bot.Cava-
nilles ~9: 409(1961) 
Endernismo hisp~nico. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetea en matorrales de Aph~ 
llanthion y pastizales de Festuco-Poion ligulatae. 
Alique, Peralveche, Salmer6n, Villanueva de Alcor6n. 
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ELAEAGNACEAE 
Elaeagnus angustifolia L., Sp.Pl. 121(1753) 
Originaria de Asia. 
Cultivada y naturalizada en sendos pueblos de la zona 
inferior. 
Casasana, Salme~~n. 
GUTTIFERAE 
Hypericum caprifolium Boiss., Elenchds 26l1838) 
Endemismo del Sur y Este de Espana. 
Enclaves permanentemente hdmedos, especialmente en cornu 
nidades de Adiantion (diferencial de Hyperico-Adiantetum) y oca 
sionalmente en comunidades de Molinio-Holoschoenion. 
Alique, Armallones (El Hundido), Huertapelayo. 
Hypericum montanum L., Fl.Suec. ed.2, 266l~755l 
Eurasia, Argelia. 
Comunidades de Quercetalia pubescentis. Se desarrolla 
en quejigares de manera escasa. 
Poveda de la Sierra. 
Hypericum perforatum L., Sp.Pl. 785(1753} 
Paleotemplada. 
Es un taxon polimorfo especialmente en lo referente al 
porte de los individuos, forma y tamafio de las hojas. Adem~s,pr~ 
senta una gran amplitud eco16gica, si bien prefiere las comuni-
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dades subnitr6filas viarias de Brachypodion phoenicoidis. Muy C£ 
rnGn y abundante. 
Alcocer, Alique, Huertapelayo, Pareja, Poveda de la Sierra, 
Salmer6n, Viana de Mondejar, Zaorejas. 
Hypericum tetrapterum Fries, Nov.Flor.Suec. 94(1823} 
Paleotemplada. 
Juncales y prados perrnanenternente hUrnedos, en orillas de 
curses de agua. 
Chillar6n del Rey, Peralveche, Zaorejas. 
Hypericum tomentosum L., Sp.Pl. 786(~753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Holoschoenetalia. 
Alcocer. 
VIOLACEAE 
Viola alba Besser, Prim.Fl.Galic. ~; ~7~U809l 
subsp. dehnhardtii (Ten.)W.Becker, Ber.Bayer.Bot.Ges.8(2}: 257 
(1902) 
Regi6n mediterr§nea. 
Comunidades de Prunetalia spinosae en setos frescos y 
orlas de ripisilvas. 
Millana, Pareja, Peralveche. 
Viola hirta L., Sp.Pl. 934(1753) 
Europa. 
Pastizales de Festuco-Brometea. 
Villanueva de Alcor6n. 
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Viola odorata L., Sp.Pl. 934(1753) 
Eurasia, Noroeste de Africa. 
Patizales de Thero-Brachypodion en claros de bosques y 
matorrales. 
La Puerta, Viana de Mond~jar. 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, Fl.Centre Fr. ed.3,2: 
78(1857) 
Eurasia Norte de Africa. 
Comunidades de Quercetalia ilicis y Quercetalia pubesce~ 
tis. Es frecuente en encinares y quejigares. 
Armallones, Peralveche, El Recuenco .•. Zaorejas. 
V1ola riviniana Reichenb, Pl. Crit; 1: 81(1823) 
Paleotemplada. 
En claros de bosques (encinares, quejigares y pinares), 
eh especial sobre suelos arenosos, rara. 
Armallones, Ocentejo, Villanueva de Alcor6n. 
Viola tricolor L., Sp.Pl. 935(~753} 
subsp. tricolor 
Europa. 
Comunidades de Secalion ~editerraneum y Taenianthero-A~ 
gilopion geniculatae, en cultivos abandonados, sernbrados y bar-
bechos cerealistas. Rara. 
El Recuenco. 
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CISTACEAE 
Cistus albidus L., Sp.Pl. 524{1753} 
Regi6n rnediterr~nea. 
Comunidades de Ononido-Rosrnarinetalia. Es escaso en la 
zona y se halla en matorrales de Aphyllanthion en enclaves bas~ 
les. 
Arbeteta, Pareja (Pefialagosl. 
Cistus laurifolius ·L., Sp.Pl. 523(~753} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Encinares y quejigares aclarados o matorrales de sust1-
tuci6n, preferentemente sobre suelos con los horizontes superf! 
ciales descarbonatados. 
Armallones, Pareja, Peralveche. 
Fumana ericoides (Cav.lGand. in Magnier, Fl.Select.Exsicc. nu 
201(1883) 
Circunmediterr~nea. 
Caracter!stica del orden Rosmarinetalia. Se presmta abu~ 
dante en todos los rnatorrales rnesornediterr~neos, especia~ente 
en comunidades de Lino-Salvietum lavandulifoliae. 
Alique, Huertapelayo, Peralveche, El Recuenco,Zaaejas. 
Fumana procurnbens (Dunal)Gren~& Godron, Fl.Fr. ~= ~73{~8~) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetea, en matorrale de 
Aphyllanthion y pastizales de Festuco-Poion ligulatae. Omsiona! 
mente coloniza suelos pedregosos y fisuras de rocas. Freruente. 
Peralveche, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas ••• DeAvila 
la cita tambi~n de Arbeteta, Trillo. 
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Fumana thymifolia (L.)Spach ex Webb, Iter Hisp. 69(1838) 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Lepidiion subulati, sobre margas yesiferas 
oligocenas. 
Alique, Pareja. 
llalimium viscosum (Willk.)P.Silva, Agron.Lusit. 24: 165(1964) 
Endemismo ib~rico. 
Presenta un comportamiento acid6filo, por lo cual se 1£ 
caliza solamente en los escasos enclaves arenosos, originados, 
bien por lixiviaci6n, bien por afloramientos de areniscas· tri~­
sicas. 
Arbeteta, Pareja (Pefialagos}. 
Helianthemum apenninum (L.)Miller, Gard.Dict. ·ed.B,n°4(1768) 
Circunrnediterr5nea. 
Matorrales de Aphyllanthion. 
Alcocer, Alique, Millana, Peralveche. 
IJelianthemum asperum Lag. ex Dunal in DC.,Prodr. ~: 283(1824} 
Endemismo hisp~nico. 
Caracter!stica del arden Rosmarinetalia. Crece en enci~ 
nares aclarados y en matorrales de sustituci6n. 
Alcocer, Castilforte, El Recuenco, Zaorejzs. 
llelianthemum canurn (I,. }Baumg., Enum.Stirp.Trans. 2: 85 (1816} 
subsp. canum 
Circunmcditerr~nea. 
Matorrales de A~hyllanthion en sus forrnas de tr~nsito a 
tomillares y en pastizales de Festuco-Poton ligulatae. 
Arbeteta, Villanueva de Alcor6n. 
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Helianthemum cinereum (Cav.)Pers., Syn.Pl. 2: 76(1806) 
subsp. rubellum (Presl.)Maire, Cavanillesia 3: 50(1930) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Caracter!stica del orden Rosmarinetalia. Abunda en todo 
el territorio, en encinares aclarados, matorrales de Aphyllanthion 
tomillares de pastizales de Festuco-Poion ligulatae. 
Alcocer, Alique, Arbeteta, Pareja, Peralveche, El Recuen 
co ••• Zaorejas. 
Helianthemum croceum {Desf.)Pers., Syn.Pl. 2: 79(1806) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Uallada en matorrales de Lepidiion subulati, sobre mar-
gas yesfferas. 
Alique, Pareja. 
Helianthemurn hirtum (L.)Miller, Gard.Dict.ed.8 n°14(1768) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetalia, especialmente en 
matorrales de Aphyllanthion. 
Alique, Castilforte, Chillar6n del Rey, Pareja, Peralve 
che, El Recuenco, Zaorejas. 
Helianthemum ledifolium (L.)Miller, Gard.Dict.ed.B n°20(1768) 
Eurasia, Africa del Norte, Canarias. 
Pastizales teroffticos de Thero-Brachypodion. Escasa. 
El Recuenco. 
Helianthemum nummularium (L.)Miller, Gard.Dict.ed.B n°12(1768} 
subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell. i.n Schinz & R.!<eller r 
Fl. Schweiz ed.J, 2: 249(1914) 
Europa meridional. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea y Festuco-Brome~ 
tea, preferentemente en enclaves con humcdad permanente. 
Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcor~n. 
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Helianthemum pilosum (L.)Pers., Syn.Pl. 2: 79(1806) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Encinares y pinnres en 5rea de Quercion ilicis. 
Peralveche. Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Helianthemum salicifolium (L.)Miller, Gard.Dict.ed.8, n~21(1768) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
Pareja, Peralveche. 
Helianthemum squamatum (L.)Pers., Syn.Pl. 2: 78(1806) 
Endemismo ibero-maurit~nico. 
Matorrales de Gypsophiletalia, sabre margas yestferas 
oligocenas. 
Pareja. 
Tuberaria guttata (L.)Fourr., Anal.Soc.Linn. Lyon,nov.ser. 16: 
340(1848) 
Europa occidental y meridional. 
Pastizales teroftticos acid6filos de Tuberarion guttatae, 
en los escasos enclaves arenosos presentes en esta zona. 
Arbeteta, Pareja (Pefialagos). 
TAMARICACEAE 
Tarnarix gallica L., Sp.Pl. 270(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Forma pocas rodales en la orilla del embalse de Entrep~ 
fias. 
Pareja. 
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CUCURBITACEAE 
Bryonia cretica L., Sp.Pl. 1013(1753) 
subsp. dioica (Jacq.)Tutin, Feddes Repert. 79: 61(1968) 
Circunmediterr~nea. 
Caracter!stica del arden Prunetalia spinosae. Forma paE 
te de los setos y orlas frescas. 
Alique, Castilforte, Huertapelayo, Pareja, Poveda, Zaow 
rejas. 
Cucumis melo L., Sp.Pl. 1011(1753) 
Originario de la zona tropical de Africa y Asia. 
Cultivado en las vegas de la cuenca terciaria del Tajo. 
Castilforte, Millana, Salmer6n. 
Cucumis sativus L., Sp.Pl. 1012(1753} 
Originario de la India. 
Cultivado en sendas vegas de la cuenca de los embalses 
de Buendia y Entrepefias. 
Alcocer, Millana, Salmer6n. 
Cucurbita pepo L., Sp.Pl. 1010(1753) 
Originario de Am~rica Central. 
Cultivado en las mismas condiciones que las especies 
anteriores. 
Castilforte, Salmer6n. 
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LYTllRACEAE 
Lythrum hyssopifolia L., Sp.Pl. 447(1753} 
Cosmopolita. 
Comunidades de Isoeto-nanojuncetea, no representadas en 
esta zona. Se limita a enclaves con inundaciones estacionales. 
Rara. 
Alcocer (vega del A0 del Chorro). 
Lythrum salicaria L., Sp.Pl. 446{1753) 
Cosmopolita. 
Comunidades de Phragrnitetea, en orillas de la mayor paE 
te de los r!os y arroyos. Abundante en todas las localidades. 
Alcocer, Alique, Chillar6n del Rey, Huertapelayo-, Milla 
na ••• zaorejas. 
ONAGRACEAE 
Epilobium hirsutum L., Sp.Pl. 347(1753) 
Europa. 
Comunidades de Phragrnitetea y Molinio-Arrhenatheretea. 
Muy comt1n. 
Alcocer, Alique, Chillar6n del Rey, Pareja, Peralveche, 
Zaorejas. 
Epilobium parviflorum Schreber, Spicil Fl. Lips. 146, 155(17711 
Paleoternplada. 
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Presenta igual ecolog!a y arnplitud que la especie ante-
rior. 
Alique, Huertapelayo, Pareja, Peralveche, •. Zaorejas. 
CORNACEAE 
Cornus sanguinea L., Sp.Pl. 117(1753) 
subsp. sanguinea 
Eurasia. 
Caractertstica del arden Prunetalia spinosae. Forma paE 
te de los setos,linderos de carninos y cultivos, y de las orlas 
de los bosques de Querco-Fagetea (quejigares, choperas y oln1edas) 
Comun. 
Castilforte, nuertapelayo, Millana, Pareja •.• De Avila la 
cita de Armallones (El Hundido} y Pefial~n. 
ARALIACEAE 
Hedera helix L., Sp.Pl. 202(1753) 
subsp. helix 
Eurasia. 
En bosques de Querco-Fagetea en enclaves urnbrosos (hoces) 
pero la planta aparece mas com~nmente en los pueblos donde se 
cultiva como ornamental. 
Alcocer, Huertapelayo, Pefialen, Poveda de la Sierra. 
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UMBELLIFERAE 
(APIACEAE) 
Ammi visnaga (L.)Lam., Fl.Fr. 3: 462(1778) 
Regi~n mediterr~nea. 
Barbechos y cultivos abandonados, preferenternente en e~ 
claves frescos (vegas). 
Millana, Pareja. 
Anthriscus caucalis Bieb., Fl.Taur.~Cauc. 1: 230(1808) 
Eurasia, Norte de Africa. 
Comunidades d~ Stellarietea mediae, en sernbrados, barb~ 
chos, terrenos incultos ruderalizados, generalmente en medias 
frescos. 
Azafi6n, C6rcoles. 
Apium nodiflorum {L.}Lag., Amen.Nat. 1: ~0~(1821) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Glycerio-Sparganion, siendo diferencial 
de la asociaci6n Heloschiadietum nodiflori que compre~ 
de las comunidades de hel6fitos enraizados en arroyos no pro-
fundos. 
Arbeteta, Pareja, Peralveche. 
Apium repens (Jacq.)Lag., Amen.Nat. 1: 101(18211 
Europa central y meridional. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie anterior pero 
es mucho m~s rara. 
Valtablado del R!o (orilla del Tajo}. 
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Bupleurum baldense Turra, Giorn.Ital.Sci.Nat.Agric.Arti Commerc. 
1: 120(1764) 
subsp. baldense 
Suroeste de Europa. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Bupleurum fruticescens Cent.Pl. 1: 9(1753) 
Reg16n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetaliar especialmente en 
los matorrales de la asociaci6n Lino-Salvietum lavandulifoliae, 
desarrollados en sustituci6n del encinar basal alcarrefio. En co~ 
diciones favorables, puede penetrar en los matorrales pulvinul~ 
res de paramera, pertenecientes a la asociaci6n Lino-Genistetum 
pumilae. 
Arbeteta, Chillar6n del Rey, Pareja, Peralveche, Viana 
de Mond~jar. 
Bupleurum rigidum L., Sp.Pl. 238 (1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Caracter!stica de_ Quercetum rotundifoliae. Presenta su 
6ptimo en el encinarr si bien penetra en los quejigares y pin~ 
res de la zona. 
Pareja, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Bupleurum rotundifolium L., Sp.Pl. 236{1753) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum. Rara. 
Azafi6n, Villanueva de Alcor6n. 
Caucalis platycarpos L., Sp.Pl. 241(1753) 
Regi6n mediterr~n~a. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Diplotaxion er~ 
coidis. Se comporta como mala hierba de olivares, cultivos de 
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cereales y sus barbechos. 
Alcocer, Escamilla, El Recuenco,.Salmer6n, Zaorejas. 
Conium maculatum L., Sp.Pl. 243(1753) 
Eurasia. 
Comunidades de Silybo-Urticion, comportandose como dif~ 
rencial de la asociaci6n Galio-Conietum maculati que comprende 
los herbazales nitr6filos desarrollados en enclaves frescos en 
inmediaciones de los pueblos. Tambi~n se comporta a veces como 
esci6fila nitr6fila en choperas y olmedas algo pastoreadas. 
Alcocer, Pareja. 
Daucus carota L., Sp.Pl. 242(1753) 
subsp. carota 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis y Taenianthero-
Aegilopion geniculatae. 
Arbeteta, Armallones, Salmer6n, Zaorejas. 
Daucus carota L., loc.cit. (1753) 
subsp. rnaximus (Desf.)Ball., Jour.Linn.Soc.London(Dot.l~6: 476 
(1878) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales subnitr6filos de Brachypodion phoenicoidis, 
en hordes de carninos, carreteras y cultivos, preferenternente en 
enclaves basales (vegas). 
Arbeteta, Huertapelyo, Valtablado. 
Eryngium campestre L., Sp.Pl. 233(1753) 
Circunmediterrftnea. 
Gran amplitud eco16gica y fitosociol6gica que abarca 
las comunidades Brachypodion phoenicoidis, Taenienthero-Aegil£ 
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pion, Diplotaxion erucoidis y las facies nitrificadas de Thero-
Brachypodion, Festuco-Poion ligulatae y Mesobrornion. 
Es uno de los taxones mas extendidos por el territorio. 
Foeniculum vulgare Miller, Gard.Dict. ed.8, n°1(1768) 
subsp. piperiturn (Ucria) Coutinho, Fl.Port. 450(1913) 
Regi6n mediterrSnea y macaron~sica. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis. 
Salmer6n, Viana de Mond~jar. 
Levisticum officinale Koch, Nova Acta Acad.Leop:-carol 12(1): 
101(1824) 
Origen desconocido. Naturalizada en la mayor parte de 
Europa y Asia occidental. 
En bordes de carreteras en fragment~s de Thlaspietea 
rotundifolii. Rara. 
Poveda de la Sierra. 
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon, Feddes Repert. 79: 65(19681 
Regi6n mediterr4nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectori. Escasa en 
barbechos y cultivos abandonados. 
Millana, Pareja. 
Opopanax chironium (Lu)Koch, Nova Acta Acad.Leop.-Carol 12(1): 
96{1824) 
Europa meridional. 
Medios con humedad ed~fica permanente, preferenternente 
en choperas y olmedas. 
Escamilla, Saced~n, Salmer6n. 
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Pastinaca sativa L., Sp.Pl. 262(1753) 
subsp .. sylvestris (Miller)Rouy & Camus, Fl.Fr. 7: 372(1901) 
Regi6n eurosiberiana. 
Enclaves hGmedos, especialmente en olmedas y mimbreras. 
Millana, Pareja. 
Petroselinum crispum (Miller)A.W.Hill, Hand.List.Herb.Pl.Kew 
ed.3, 122(1923) 
Europa. 
Cultivado y subesponttineo, en rnatorrales de Aphyllanthion 
preferentemente sobre sustratos pedregosos. Raro. 
Arbeteta. 
Peucedanum officinale L., Sp.Pl. 245(1753) 
Europa central y meridional. 
Comunidades de Molinio-1\.rrhenatheretea. Raro. 
Poveda de la Sierra. 
Ptychotis saxifraga (L.)Loret & Barrandon, Fl.Montpell.283(1876) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Thlaspietea rotundifolii, principalmente 
en pedreras de origen fluvial. 
Poveda de la Sierra, Valtablado del R!o. 
Scandix australis L., Sp.Pl. 257(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de matorrales. 
Chillar6n del Rey, El Recuenco. 
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Scandix pecten-veneris L., Sp.Pl. 256(~753) 
subsp. pecten-veneris 
Subcosmopolita. 
Comunidades de Stellarietea mediae con preferencia per 
los cultivos abandonados y olivares: 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Millana. 
Thapsia villosa L., Sp.Pl. 261(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, en claros de matorra-
les y encinares~ muy frecuente. 
Alcocer, Chillar6n, Pareja •.• Zaorejas. 
Tordylium maximum L., Sp.Pl. 240(1753} 
Eurasia. 
Comunidades de Chenopodietalia muralis, en medics con 
suelo fresco e intensamente nitrogenado. 
Huertapelayo, La Puerta. 
Torilis arvensis {Huds.)Link, Enum~Hort.Berol.Alt. 1: 265(1821) 
subsp. arvensis 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Comunidades de Stellarietea mediae, preferentemente en 
Diplotaxion erucoidis, Taenianthero-Aegilopion geniculatae. 
Alcocer, Huertapelayo, Pareja, Salmer~n. 
Torilis japonica (Houtt.)DC., Prodr. 4: 219(~830) 
Eurasia. 
Medics nitrogenados y frescos, preferentemente en ~reas 
de olmeda y chopera. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra. 
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Torilis leptophylla (L.) Reichenb.fil. in Reichenb.& Reichenb.fil. 
Icon.Fl.Germ.21: sub.t. 169(1866) 
Regi6n mediterranea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion y Taenianthero-Aegilo-
pion geniculatae. 
Alcocer, Millana. 
Torilis nodosa (L.)Gaertner, Fruct.Sem.Pl. 1: 82(1~88) 
Circunmediterranea. 
Herbazales nitr6filos de Chenopodion muralis y Silybo-
Urticion. 
C6rcoles, Millana. 
Turgenia latifolia (L.}Hoffm~, Gen.Umbel. 59(1814} 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalietalia. Abunda como mala hierba de 
cultivos mesegueros y sus barbechos. 
Alcocer, Escamilla, Millana, Pareja, Peralveche, Villa-
nueva de Alcor6n. 
PYROLACEAE 
Monotropa hypopitys L., Sp.Pl. 387(1753} 
Europa. 
Claros de encinares. Muy rara. 
El Recuenco (La Dehesa}. 
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ERICAEAE 
Arbutus unedo L., Sp.Pl. 395{1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Quercetum rotundifoliae, preferentemente 
en etapas aclaradas del bosque y en enclaves basales. Rara. 
Armallones (El Hundido). Citada de all! por De Avila(~e 
Valtablado a Armallones.~ 
Arctostaphylos uva-ursi (L.)Sprengel, Syst.Veg. 2: 287(1825} 
subsp. crassifolia (Br.-Bl.)Rivas Mart!nez, Anal.Inst.Bot.Cav. 
21(1): 251(1963) 
Regi6n mediterr~nea. 
Presenta una gran amplitud ecol6gica y fitosociol6gjca: 
en encinares, quejigares, pinares de sustituci6n y matorrales 
tanto escler~filos como caducifolios, siendo 6ptirno su desarrollo 
en altitudes superiores a los 1000m y en zonas de urnbrfa. 
Castilforte, Pareja (valle del Entrepefias}, Peralveche 
(valle del A0 Solana), Villanueva de Alcor6n, de Zaorejas a Pove 
da (valle del Tajo). 
PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis L., Sp.Pl. 148(1753) 
Subcosmopolita. 
Comunidades de Secalietalia, Brometalia rubenti-tectori y 
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Polygono-Chenopodietalia albi. 
Alcocer, C6rcoles, Millana, Pareja, Pefial~n, El Recuenco, 
Zaorejas. 
Anagallis monelli L., Sp.Pl. 148(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion y Tubera= 
rion guttatae, en medias poco b nada nitrogenados. 
Alcocer, Pareja, Peralveche, El Recuenco. 
Androsace maximaL., Sp.Pl. 141(1753) 
Circunmediterranea. 
Se cornporta como mala hierba de cultivos cerealistas en 
ccmunidades de Roemerio-Hypecoetum penduli, desarrollandose bien 
tarnbi~n en pastizales de Thero-Brachypodion algo ruderalizados. 
Alique, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Asterolinon linum-stellatum (L.)Duby in DC~ Prodr. 8: 68(1884) 
Regi6n mediterr~nea. 
Coman en pastizales eftmeros de Thero-Brachypodion. 
Alique, C6rcoles, El Recuenco. 
Coris monspeliensis L., Sp.Pl. 177(17531 
• Regi6n mediterr~nea. 
Caracter!stica del orden Rosmarinetalia, es muy frecue~ 
te en los rnatorrales y sus etapas de sustituci6n, si bien se 1£ 
caliza a veces con dificultad debido a su escaso tamafio. 
Alcocer, Alique, Castilforte, Peralveche, Poveda .de la 
Sierra, Viana de Mond~jar, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
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Lysimachia ephemerum L., Sp.Pl. 146(1753) 
Endemismo hispano-frances. 
Caracter!stica de Lysimachio~Holoschoenetum: comunidades 
de juncales propios del piso supra-mediterr~neo (altitud supe-
rior a los 1000 ntsm). Tanto la especie como la comunidad son ra-
ras en esta zona. 
Salmer6n, Armalloncs (El Hundido). 
Lysimachia vulgaris L., Sp.Pl. 146(1753) 
Eurasia. 
Comunidades higr6filas y subhigr6filas, generalrnente en 
orillas de cauces fluviales o en sus proximidades; la virnos tam 
bi~n en mimbreras. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, Valtablado, Zaorejas. 
Primula veris L., Sp.Pl. 142(1753) 
subsp. columnae (Ten.)LUdi in Hegi,Ill.Fl. Mitteleur. 5(3): 1752 
(1927) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Cephalanthero-Querceturn fagineae o sus 
etapas de sustituci6n, rara en la zona. 
Ocentejo, Pefialen, Zaorejas. 
Samolus valerandi L., Sp.Pl. 17~(1753) 
Cosmopolita. 
Medios humedos temporal o permanentemente, en comunida 
des de Phragmitetea y.Molinio-Arrhenahheretea. 
Huertapelayo, Trillo. 
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PLUMBAGINACEAE 
Armeria alliacea (Cav.)Hoffmans.& Link, Fl.Port. 1: 441(1813-
1820) 
Endemismo peninsular. 
Matorrales de Aphyllanthion y pastizales de Festuco-Poion 
ligulatae. 
Huertapelayo , Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Armeria trachyphylla Lange, Overs.Komg.Danske Vid. Selsk.Forh. 
1893 
Endemismo del centro y este peninsular. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie anterior, sicn 
do mas rara. 
El Recuenco (S9de Bienvenida}, Villanueva de Alcor6n. 
OLEACEAE 
Fraxinus angustifolia Vahl, Enum.Pl. 1: 52(1804) 
subsp. angustifolia 
Regi6n mediterr~nea. 
En comunidades de Populetalia albae, preferentemente en 
choperas. Escasa. 
Armallones, Huertapelayo, Valtablado del Rto. 
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Fraxinus angustifolia Vahl, loc.cit. (~804) 
subsp. oxycarpa (Bieb.& Willd.)Franco & Rocha Alfonso, Dot. Jour. 
Linn. Soc. 64: 377(1971) 
Circunmediterr~nea. 
Vive en orillas de curses de agua en valles estrechos y 
urnbrosos de la serran!a, donde convive con avellanos y tiles. 
De Zaorejas a Poveda de la Sierra (hoces). 
Jasminum fruticans L., Sp.Pl. 7(1753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Caracter!stica de Quercetea ilicis, se desarrolla en e~ 
cinares de la zona inferior, especialmente en sus etapas aclar~ 
das, de tr~nsito hacia el matorral. 
Alique, La Puerta, Armallones (El Hundido), adem~s de 
citas de "Trillo 1 Zaorejas ••• "de P. de ivila. 
Ligustrum v.ulgare L. 1 Sp.Pl. 7 (1753) 
Europa, Asia occidental. 
Caracter!stica de Prunetalia spinosae: Es uno de los 
principales elementos de setos y orlas de bosques caducifolios, 
encontrandose tanto en comunidades de Pruno-Rubion ulmifolii co 
mo en Berberidion. Es muy frecuente. 
Armallones, Huertapelayo, Millana, adem~s de "Trillo,P!':. 
fial~n" (De Avila). 
Olea europaea L., Sp.Pl. 8(1753) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Es especie del territorio de Oleo-Ceratonion y facies 
term6filas de Quercion rotundifoliae. En nuestra zona es objeto 
de cultivo en las localidades de la depresi6n de Valdeolivas. 
Principalmente en Saced6n, Alcocer, Millana y Salmcr6n. 
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Phyllyrea angustifolia L., Sp.Pl. 7(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Quercetum rotundifoliae, preferentemente 
en situaciones basales. Es poco frecuente. 
Armallones (.El Hundido) . Ci tada de ah! por De Avila ("de 
Valtablado a El H'.lndido de Armallones.") 
GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata (L.)Hudson, Fl.Angl. 146(1762) 
subsp. perfoliata 
Europa occidental, regi6n mediterr~nea. 
Enclaves hamedos en praderas de Holoschoenetalia y bar-
des de Phragmitetea. 
Alique (A 0 del Cafiizar), Alcocer (:embalse de Buend.fa), Pe 
ralveche (A 0 Solana). 
Centaurium erythraea Rafn, Danm.Holst.Fl.2: 75(1800) 
subsp. erythraea 
Europa, regi6n mediterr5nea~ 
Presenta una gran amplitud ecol6gica, encontr5ndose prin 
cipalmente en pastizales de Thero-Brachypodion, Brachypodion 
phoenicoidis y rararnente en prados de Molinio-Holoschoenion. 
Pareja, Poveda de la Sierra, Zaorejas .•. 
Centaurium erythraea Rafn, loc.cit. (1800) 
subsp. grandiflorum (Biv.)Melderis, Bot.Jour.Linn.Soc. 65: 234 
(1972) 
Regi6n mediterr5nea occidental. 
Su comportamiento ecol6gico es parecido al de la especie 
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anterior en cuanto a la diversidad de habitats (claros de bos 
ques, hordes de ccminos, orillas de cursos de agua ••. ), aunque 
parece preferir los medios hlimedos de las. vegas. 
Alcocer, Pareja, Viana de Mond6jar, Zaorejas. 
Centauriurn tenuiflorum (Hoffmans.& Link)Fritsch, Mitt.Naturw. 
Ver. Wien 5: 97(1907) 
subsp. tenuiflorum 
Europa suroccidental. 
Praderas que sufren inundaciones estacionales, en 1~ d~ 
sembocadura del r!o Omp6lveda en el embalse de Entrepefias. 
Pareja. 
Centaurium triphyllum (W.L.E.Schmidt)Melderis, Bot.Jour.Lina.Soc. 
65: 243{1972) 
Endemismo hisp~nico. 
Es una especie gips!cola, propia de las comunidades de 
Sedo-Ctenopsion y Lepidiion subulati: en nuestro territorio tie 
ne un desarrollo escaso en las margas yestferas del valle d~ E~ 
trepefias. 
C6rcoles, Pareja. 
APOCYNACEAE 
Nerium oleander L., Sp.Pl. 209(1753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Su presencia en la zona se limita a pueblos y urbanLza-
ciones del valle del Entrepefias donde se cultiva como plant1 or 
namental. 
Pareja, La Puerta, Trillo. 
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Vinca major L., Sp.Pl. 209(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental y central. 
La vimos cultivada en el pueblo de Casasana. 
ASCLEPIADACEAE 
Vincetoxicurn hirundinaria Medicus, Hist. Coment. Acad. Electr. 
Theod. Palat., Mannheirn Phys. 6: 404(1790) 
subsp. intermediurn (Loret & Barrandon)Markgraf, Bot.Jour.Linn. 
Soc. 64: 374(1971) 
Endemismo hispano-franc~s. 
Claros de rnatorrales de Aphyllanthion sobre suelos des-
carnados, incluso pedregosos. 
Arbeteta, Huertapelayo, El Recuenco (S~Bienvenida). 
RUBIACEAE 
Asperula aristata L.fil., Suppl. 120(1781} 
subsp. scabra (J.& C. Presl.)Nyman, Consp. 334(1879} 
Regi6n rnediterr~nea. 
Comunidades de Rosmarinetalia, en encinares degradados 
y rnatorrales, especialmente en zonas basales. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Pareja, El Recuenco. 
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Asperula arvensis L., Sp.Pl. 103(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalietea y Stellarietea mediae, especia! 
mente en olivares, cultivos de cereales, barbechos y cultivos 
abandonados. 
Alcocer, Alique, Arbeteta, Salmer6n ••• 
Crucianella angustifolia L., Sp.Pl. 108(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Claros de bosques (encinar o pinar) y de matorrales en 
pastizales de Thero-Brachypodion. 
Armallones, Chillar6n del Rey, Villanueva de Alco.r6n. 
Galium aparine L., Sp.Pl. 108(1753) 
Paleotemplada. 
Caracter!stica de Galio-Conietum maculati. Herbazales 
megaf6rbicos propios de suelo fresco, profunda y nitrogenado en 
.inmediaciones de pueblos. 
Pareja, El Recuenco, Salmer6n. 
Galium boreale L., Sp.Pl. 108(1753) 
Regi6n boreal templada. 
Bumedales en orillas de curses de agua. Es muy rara; la 
encontrarnos solamente en Poveda de la Sierra, en orilla del Tajo. 
Galium frutescens Cav., Icon.Descr. 3: 3(1793} 
Endemismo del este peninsular. 
Claros de Aphyllanthion sobre sustratos pedregosos y co 
mo subrup!cola en pies y fisuras de rocas. 
La Puerta. 
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Galium lucidum All., Auct.Syn.Stirp. Horti Taur. 5(1773) 
Region mediterr~nea. 
Subnitr6filo, con gran amplitud eco16gica y fitosociol~ 
gica: pastizales hemicriptof!ticos viarios de Brachypodion pho~ 
nicoidis, matorrales de Plantago-Santolinetum squarrosae; adem~s 
puede encontrarse en cultivos largamente abandonados, y claros de 
matorrales pastoreados. 
Alcocer, Corcoles, Millana, Pareja, La Puerta, El Recuen 
co ••• Frecuente. 
Galium palustre L., Sp.Pl. 105(1753) 
Circumboreal. 
Bordes de curses de agua en comunidades de Molinio-Arrhe 
natheretea y Phragmitetea, rara. 
El Recuenco. 
Galium parisiense L., Sp.Pl. 108(1753) 
Circumboreal. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion, Tuberarion 
guttatae y Taen~anthero-Aegilopion geniculatae. 
Alcocer, Pareja (desvro a Pefialagos), Peralveche, El Re-
cuenco, etc ••• frecuente. 
Galium pinetorum Ehrend., Sitz.-Ber: Akad. Wiss. Wien (Math.-Nat. 
Kl. Abt. I) 169: 410(1960) 
Endernismo hispano-frances. 
Claros de quejigares y pinares (de sustituci6n), en el 
valle del Tajo, entre Zaorejas y Poveda de la Sierra. 
Galium tricornuturn Dandy, Watsonia 4: 47(1957) 
Eurasia. 
Es especie nitr6fila, que alcanza su 6ptirno en los culti 
vos de cereales: caracter!stica de Secaletea. Apar.ece tarnbien en 
pastizalcs nitrificados de Thero-Brachypodion 
Alique, Arma1loncs, C6rcoles, Millana ..•• 
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Galium verum L., Sp.Pl. 107(1753) 
subsp. ~ 
Paleotemplada. 
Se desarrolla en pastizales de Festuco-Brornetea, espe-
cialmente en los subnitr6filos de Brachypodion phoenicoidis cuan 
do existe suficiente humedad ed~fica. 
Alcocer, Alique, El Recuenco •••• Zaorejas. 
Rubia peregrina L., Sp.Pl. 109(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Especie nemoral que se desarrolla en comunidades de Aceri-
Quercenion fagineae, Quercenion rotundifoliae, Populion albae y 
Pruno-Rubion ulmifolii. 
Armallones, C6rcoles, Huertapelayo, Millana, Peralveche. 
Sherardia arvensis L., Sp.Pl. 102{~753} 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Se halla en diversas comunidades nitr6filas, con 6ptimo 
en Diplotaxion erucoidis y Secalion mediterraneum. 
Alique, Casasana, Millana ••• 
CONVOLVULACEAE 
Calystegia sepium (L.}R.Br., Prodr.Fl.Nov.Holl. 483(18101 
subsp. sepium 
Cosmopolita. 
Subnitr6fila y subhigr6fila: comunidades de Phragmitetea 
con estiaje estival, y como mala hierba de mimbreras. 
Pareja, Valtablado del R!o •••• 
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Convolvulus arvensis L., Sp.Pl. 153~1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Nitr6fila, caracterfstica de la divisi6n Chenopodio-Scl~ 
ranthea: medias nitrificados diversos, sembrados, barbechos, cul 
tivos abandonados, hordes de caminos etc .• Muy coman. 
Alcocer, Alique, Pareja •..• Zaorejas. 
Convolvulus cantabrica L., Sp.Pl. 158(1753) 
Europa central y meridional. 
Pastizales secos de Thero-Brachypodion- en claros de bos 
ques y matorrales. 
Armallones, El Recuenco. 
Convolvulus line~tus L., Syst.Nat.ed.lO, 2: 923(17591 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Thero-Brachypodion en claros de matorra-
les degradados y nitrificados par el pastoreo. 
Arbeteta, Castilforte, C~rcoles. 
Cuscuta approximata Bab., Ann.Nat.Hist. 13: 253(1844} 
subsp. approximata 
Europa austral. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia, parasitando a di-
versas especies del g~nero Helianthemum, en especial, H. cine-
reum. 
Alcocer, Alique. 
Cuscuta epithymum {L.)L., Syst.Veg.ed.13, ~40(1774) 
subsp. kotschyi (Demoulins)Arcahgeli, Comp.Fl.Ital. 480(1882} 
Cosmopolita. 
Matorrales de Rosmarinetea; vive especialmente sabre 1~ 
vandas, tomillos etc •• 
Castilfortc, El Recuenco. 
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BORAGINACEAE 
Alkanna tinctoria (L.)Tausch., Flora {Regensb.) 7: 234(1824) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades ruderales, especialmente en taludes y cu 
netas de carreteras. 
Alcocer. 
Anchusa arvensis (L.)Bieb., Fl.Taur.-Cauc. 1: 123{1808) 
subsp. orientalis (L.)Nordh., Norsk Fl. 526(1940) 
Eurosiberiana. 
Comunidades de la divisi6n Chenopodio-Scleranthea, pre-
ferentemente en Secalion mediterraneum y Diplotaxion erucoidis, 
poco frecuente. 
Salmer~n. 
Anchusa azurea Miller,Gard.Dict. ed.B, n°9(1768) 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Nitr~fila viaria y arvense, se encuentra en todas las co 
munidades de la divisi~n Chenopodio-Scleranthea. 
Alique, Alcocer, Millana, Peralveche, Poveda, El Recuen 
co ••• zaorejas. 
Anchusa undulata L., Sp.Pl. 133{1753) 
subsp. undulata 
Regi~n mediterr~nea. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis en especial como m~ 
la hierba de cultivos frut!colas (olivares, vinedo ••• )y de bar-
bechos. 
Alcocer. 
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Asperugo procumbens L., Sp.Pl. 138(1753) 
Eurasia. 
Herbazales nitr6filos de Chenopodietalia muralis, sobre 
suelo fresco y profunda: es caractertstica de Galio-Conietum rna 
culati. 
Chillar6n del Rey, Pareja, Zaorejas. 
Buglossoides arvensis (L.)I.M.Johnston in Journ. Arnold Arb. 35: 
44(1954) 
Paleotemplada. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis, Taenianthero-Aeg~ 
lopsion y pastizales de Thero-Brachypodion en medios ruderaliza 
dos. 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Millana, Peralveche, El Recuen 
co. 
Buglossoides purpurocoerulea (L.)I.M. Johnston, Journ. Arnold 
Arb. 35: 44(1954) 
Eurosiberiana. 
Nemoral·; en comunidades de Populetalia albae, rara en la 
zona. 
Castilforte, Pareja. 
Cynoglossum cheirifoliurn L., Sp.Pl. 134(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis, Artemisia-Sa~ 
tolinion y Andryalo-Glaucion. 
Alcocer, Peralveche, Valtablado del R!o. 
Cynoglossum creticum Miller, Gard.Dict.ed.8,n°3(1768) 
Regi6n rnediterranea. 
Nitr6fila, en Diplotaxion erucoidis y pastizales de Bra 
chypodion phoenicoidis y Taenianthero-Aegilopsion geniculatae. 
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Casasana, Huertapelayo, La Puerta, Pareja. 
Echium asperrimum Lam., Tabl.Encycl.M~th.Bot. 1: 412(1792) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales nitr6filos de Brometalia rubenti-tectori.Rara. 
C6rcoles. 
Echium boissieri Stendel, Nornencl.Bot.ed.2,1: 540(1840} 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Subnitr6filo, en comunidades de Brometalia rubenti-tecto 
ri o pastizales de Brachypodietalia phoenicoidis, rara. 
Escamilla, Millana. 
Echium italicum L., Sp.Pl. 139{~753} 
Regi6n mediterr4nea. 
Comunidades de_Taenianthero-Aegtlopsion geniculatae y 
Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Pareja. 
Echium plantagineum L., Mantissa Alt. 202(1771) 
Europa occidental y meridional. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis y Artemisia-San~ 
tolinion. 
C6rcoles. 
Echium vulgare L., Sp.Pl. 139(1753) 
Europa. 
Nitr6fila, con gran·amplitud ecol6gica y fitosociol6gica 
dentro de la divisi6n Chenopodio-Scleranthea: cultivos de todo 
tipo, barbechos, hordes de caminos etc ••• 
Alcocer, Castilforte, C6rcoles, Pefial~n, Peralveche, El 
Recuenco, Viana de Mond~jar, Zaorejas. 
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lle1iotropium europaeum L., Sp.P1. 130(1753) 
Regi6n mediterr5nea. 
Comunidades otonales de la asociaci6n Kickxio-Crozophor~ 
tum tinctoriae, propia de barbechos. 
C6rcoles, Zaorejas. 
Lithodora fruticosa (L.}Grisebach, Spici1. Fl. Rumel.2: 531(1846) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Caractertstica del orden Ro~marinetalia; en todos los rna 
torrales escler6filos de la zona, sobre calizas o margas yesff~ 
ras, muy frecuente. 
Alcocer, Alique, Castilforte, Peralveche, El Recuenco, 
Salmer6n ••.• Villanueva de Alcor6n. Ademas, P. De Avila la cita 
de "Trillo, Viana y Armallones". 
Lithospermum officinale L., Sp.Pl. 132t1753) 
Circumboreal. 
En medios humedos y nitrificados, prfncipalmente en ~rea 
de choperas y olmedas; rara. 
Peralveche, El Recuenco. 
~yosotis arvensis (L.}Hill., Veg.Syst. 7: 55(17641 
subsp. arvensis 
Eurasia. 
Comunidades de Secalion rnediterraneum y pastizales teroft 
ticos nitrificados de Thero-Brachypodion. 
Armallones, El Recuenco ..•• 
Myosotis ramosissima Roche! in Schultes, Osterreich Fl. ed. 2 {.1) ; 
366 (1814} 
subsp. ramosissima 
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Paleotemplada. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, en medics nitrificados 
por el pastoreo. 
El Recuenco, Villanueva de Alcor~n. 
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes, Syst.Veg. 4: 104 
{1819} 
Europa. 
Pastizales terof!ticos de Tuberarion guttatae. 
Pareja (Pefialagos}, Villanueva de Alcor~n. 
Neatostema apulum {L.li.M. Johnston, Journ.Arnold.Arb. 34: 6 
(1958) 
Regi~n mediterr~nea. 
Pastizales teroffticos de Thero-Brachypodion sobre sustra 
tos ligeramente nitrificados. 
Alique, El Recuenco. 
Nonea ventricosa (Sibth.& Sm.l Griseb., Spicil.Fl.Rumel.2: 93 
(1844) 
Regi6n mediterr~nea. 
Nitr~fila viaria en comunidades de lJordeion leporini. 
Alcocer. 
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VERBENACEAE 
Verbena officinalis L., Sp.Pl. 20(1753) 
Paleotemplada. 
Claros de juncales y hordes pe curses de agua en comunid~ 
des de Plantaginetalia majoris, muy frecuente en todas las vegas. 
Alique, Huertapelayo, Pareja, Peralveche, Poveda, El Re~ 
cuenca, Zaorejas. 
LABIATAE 
Acinos alpinus (L.}Moench, Meth. 407.(1794) 
subsp. meridionalis (Nyman)P.W.Ball, Bot.Jour.Linn.Soc. 65: 344 
(1972) 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Pastizales de Festuco-Brometea, en claros de pinares, qu~ 
jigares y encinares. 
Armallones, Zaorejas. 
Acinos arvensis (Lam.lDandy, Jour.Ecol. 33; 326(19461 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Pastizales de Taenianthero-Aegilopsion y comunidades de 
Secalion mediterraneunt como mala hierba de cultivos de cerealcs 
y lavanda, rara. 
Arbeteta. 
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Acinos rotundifolius Pers., Syn.Pl. 2: 131(1806) 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Taenianthero-Aeg! 
lopsion, en las mismas condiciones que la especie anterior. 
El Recuenco (La Dehesa}. 
Ajuga charnaepitys (L.)Schreber, Pl.Vert.Unilab. 25(1773) 
subsp. chamaepitys 
Circunmediterr~nea. 
Bordes de caminos y pastizales algo nitrificados o comuni 
dades de Brachypodion phoenicoidis, Thero-Brachypodion, Taenian-
thero-Aegilopsion y Secalion mediterranetm, muy frecuente. 
Alcocer, Arrnallones, C6rcoles, Casasana, Millana, Villa-
nueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Ballota nigra L., Sp.Pl. 582U753l • 
subsp. foetida Hayek, Prodr.Fl.Penins.Balc.2: 278(~929_} 
Circunmediterrr~nea. 
Comunidades de Chenopodietalia, en lugares hdmedos y muy 
nitrificados. 
Arbeteta, Ruertapelayo, Pareja. 
Cleonia lusitanica (L.)L., Sp.Pl. ed.2, 837(1763l 
Endemismo ibero-mauritgnico. 
Comunidades de Thero-Brachypodion, en medios ligeramente 
nitrificados. 
Millana, Pareja. 
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Clinopodium vulgare L., Sp.Pl. 587(1753) 
subsp. arundanurn (Boiss.)Nyman, Consp. 587(1881) 
Regi6n mediterr~nea. 
Lugares frescos, con suelo hGrnedo y nitrificado. 
Armallones (El Hundido}, Huertapelayo. 
Galeopsis angustifolia Ehrh.ex Hoffm.,Deutschl.Fl.ed.2,2: 8(~804) 
Europa central y meridional. 
Presenta un comportamiento subnitr6filo y pionero; comuni 
dades de Diplotaxion, Secalion mediterraneum y Andryalo-Glaucion, 
siendo mas frecuente en esta Gltima. 
Armallones, Poveda de la Sierra, Valtablado ••• 
Hyssopus officinalis L., Sp.Pl. 569(17531 
subsp. aristatus {Godr.)Briq., Lab.Alp.Marit, 387(1893} 
Endemismo hispano-franc~s. 
Comunidades subnitr6filas de Artemisio-Santol!nion y Bra 
chypodion phoenicoidis. 
C6rcoles, La Puerta. 
Lamium amplexicaule L., Sp.Pl. 579(17531 
subsp. amplexicaule 
Cosmopblita. 
Comunidades de Stellarietea mediae, especialmente en Dipl£ 
taxion erucoidis. 
Chillar6n del Rey, Millana. 
Lamium purpureum L., Sp.Pl. 579(~753)_ 
Eurasia. 
Prescnta las mismas condiciones ecol6gicas y fitosociol~ 
gicas que la especie anterior, pero es m~s rara. 
El Recuenco fLa Dehesa}. 
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Lavandula angustifolia Miller, Gard.Dict.ed.8n°2(1768) 
subsp. angustifolia 
Regi6n mediterr5nea. 
Cultivado en la Sierra para la obtenci6n de esencias. 
Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcor6n. 
Lavandula latifolia Medicus, Bot.Beobacht.1783: 135(~784} 
Regi6n mediterr~nea. 
Caracter!stica de Ononido-Rosmarinetalia. Es abundante en 
todo el territorio, siendo uno de los principales componentes de 
los matorrales de Aphyllanthion. Se cultiva tambien en algunos 
pueblos con la misrna finalidad que la especie anterior. 
Armallones, Arbeteta, Pareja, Poveda, El Recuenco, Zao-
rejas. 
Lavandula stoechas L., Sp.Pl. 573(1753} 
subsp. pedunculata (Miller·)Samp. ex Rozeira, Broteria (Ser.Ci. 
Nat.)18: 72(1949) 
Endemismo iberico. 
Caracter!stica de Cisto-Lavandulion pedunculatae, matorral 
propio de suelos acidos; muy escaso en nuestro territorio, por 
ser raras estas condiciones ed~ficas. 
Arbeteta. 
Lycopus europaeus L., Sp.Pl. 21(1753} 
Circumboredl. 
Depresiones h~medas, hordes de acequias, en comunidades 
de Molinio-Arrhenatheretea. 
Salmer6n, Valtablado del R!o. 
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Marrubium supinum L.r Sp.Pl. 583(1753) 
Endernismo ibero-norteafricano. 
Comunidades de hordes de pistas (Artemisio-Santolinion, 
Brachypodion phoenicoidis} y pastizales de Thero-Brachypodion; 
qeneralmente frecuente en altitudes superiores a los lOOOm 
Armallones, Peralveche, Villanueva de Alcor6n. 
Marrubium vulgare L.r Sp.Pl. 583(1753} 
Cosmopolita. 
Comunidades de Stellarietea mediaer especialmente en hoE 
des de caminos, pastizales nitr6filos de cultivos abandonados. 
Armallones, Alcocer, Pareja, El Recuenco. 
Marrubium x willkommii Magnus ex Pau, Bol.Soc.Ib~r.Ci.Na~. 25: 
76(1926} (M.supinum x M. vulgare) 
En los mismos puntos que los individuos parentales. 
Armallones, El.Recuenco. 
Melissa officinalis L., Sp.Pl'. 592 (17531 
subsp. officinalis 
Regi6n mediterr!nea. 
Medios nitrificados y frescos, en comunidades de Chenopo-
dietalia rnuralis. 
Huertapelayo, Arbeteta. 
Mentha aquatica L., Sp.Pl. 576(~7531 
. Pa leotemplada. 
Juncales de Molinio-Holoschoenion; puede verse tambi~n en 
comunidades de Andryalo-Glaucion. 
Valtablado del Rto, Morillejo ••• 
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Mentha longifolia (L.)Hudson, Fl.Angl. 221(1762) 
Boreal templada. 
Medias con suelo permanenternente humedo tales como hordes 
de cursos de agua, fuentes etc .•• en comunidades de Molinio-Arrhe 
netheretea. Es caracter!stica de la asociaci6n Junco-Menthetum 
longifoliae. Muy frecuente. 
Arbeteta, Huertapelayo, Pareja, Pefial€n, Peralveche, Pove 
dade la Sierra, Zaorejas ••• 
Mentha pulegium L., Sp.Pl. 577{~7531 
Eurasia. 
Medias con suelo nitrogenado y humedo en comunidades de 
Plantaginetalia majoris. 
Villanueva de Alcor6n. 
Mentha x rotundifolia (L.)Hudson, Fl.Angl, 22~(,1762}_ 
(M.longifolia x M.suaveolens) 
Circunmediterr~nea. 
Crece en juncales algo pastoreados, en compafi!a de los 
individuos parentales. 
Pareja, La Puerta, Valtabldo del R!o. 
Mentha suaveolens Ehrh., Beitr.Naturk. 7; .1.49_(_1792)_ 
Circunmediterr~nea. 
Claros de juncales pastoreados, en comunidades de Agropx 
ro-Rurnicion. 
Alcocer, Pareja, Salmer~n. 
Nepeta cataria L., Sp.Pl. 570(~753}_ 
Europa. 
Medias nitrificados y h1lmedos, en comunidades de Chenop9_ 
dietalia muralis, rara. 
Huertapelayo. 
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Nepeta nepetella L. , Syst.Nat. ed.10,2: 1096(1759) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Medios humedos ruderalizados en Stellarietea mediae. 
Armallones, Huertapelayo, Poveda de la Sierra, El Recuen 
co, Zaorejas. 
Nepeta tuberosa L., Sp.Pl. 57ll1753) 
Endemismo ibero-maurit~nico. 
Cunetas y clards de rnatorral en pastizales de Thero~Brachy 
podion. Rara. 
Entre Salmer~n y Peralveche. 
Origanum virens Hoffm. & Link, Fl.Port. 1: 119 U809} 
Regi6n rnediterr~nea occidental. 
Area clim~cica 'de Quercion pubescenti, en claros de queji-
gares, pi nares y bujedales, en el tramo cret~cico ·-jur~sico del Ta-
jo. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, Zaorejas ••. 
Phlomis herba-venti L., Sp.Pl. 586(1753} 
subsp. herba-venti 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Millana, La Puerta, El Recuenco, Zaorejas. 
Phlomis lychnitis L., Sp.Pl. 585(7153) 
Europa occidental. 
Claros de matorral y bordes de caminos en comunidades de 
Thero-Brachypodion y Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Millana, Pareja, El Recuenco ... De Avila lo cita 
tambien de Viana, Armallones. 
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Prunella hyssopifolia L., Sp.Pl. 600(1753} 
Suroeste de Europa. 
Praderas hOmedas agostantes. 
Castilforte, Pefial~n, Peralveche, Salmer6n ••. 
Prunella laciniata (L.)L. Sp.Pl. ed.2, 837(1763} 
Eurasia. 
Claros de pinares,' encinares y quejigares, pastizales h!!_ 
medos de Festuco-Brometea, en especial Brachypodion phoenicoidis. 
Armallones, Millana, Pareja, Peralveche, Salmer~n. 
Prunella vulgaris L., sp:Pl. 600(1753} 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea y Festuco-Brometea. 
Huertapelayo, Valtablado, Zaorejas. 
Rosmarinus officinalis L., Sp.Pl. 23tl753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Caracter!stica del orden Ononido~Rosmarinetalia; principal 
componente de los matorrales escler6filos de sustituci6n del en-
cinar y quejigar; se presenta sobre calizas y margas yes!feras 
oligocenas. Abundante. 
Castilforte, Alcocer, Pareja,etc .•. De Avila la cita de 
Trillo, Armallones. 
Salvia argentea L., Sp.Pl. ed.2, 31(1762} 
Regi6n mediterr~nea. 
Bordes de arcenes en comunidades de Brachypodion phoeni-
coidis, rara. 
Entre C6rcoles y Alcocer. 
,. 
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Salvia lavandulifolia Vahl, Enum.Pl. 1: ~22(1804) 
Endemismo hispano-franc~s. 
Caracter!stica de Lino-Salvietum lavandulifoliee que engl~ 
ba los matorrales escler6filos sustituyentes del bosque de Querc~ 
•uum rotundifoliae o Aceri-Quercenion fagineae. Frecuente. 
Alcocer~ Castilforte, Pareja, Peralveche, Poveda, El Re-
cuenco, Zaorejas. 
Salvia phlomoides Asso, Introd.Oryctogr.Arag. 158U779} 
Endemismo hispano-franc~s. . 
Claros de encinares, quejigares o pinares en pastizales 
de Thero-Brachypodion. 
Armallones, Peralveche. 
Salvia pratensis L., Sp.Pl. 25(~753l 
Eurasia. 
Pastizales de Festuco-Brometea, tanto en Mesobromion co-
mo en Brachyp?dion phoenicoidis. 
Armallones, Pefial~n, Peralveche ••• 
Salvia verbenaca L., Sp.Pl. 25(~7531 
Regi6n mediterrdnea. 
Pastizales de Festuco-Brometea, especialmente en Brachyp~ 
dion phoenicoidis sobre sustratos algo nitrif!cados. 
Alcocer, Armallones, Alique, Peralveche, El Recuenco •••• 
Satureja montana L., Sp.Pl. 568{l753l 
Circunmediterr~nea. 
Matorrales de Aphyllanthion, en altitudes basales y medias, 
siendo sustitu!da en las superiores (paramerasl por la especie 
siguiente. 
Poveda de la Sierra, El Recuenco. Adem~s, De Avila la ci-
ta de "Cifuentes, Trillo, Zaorejas, Pefial~n ••• ~. 
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Satureja obovata Lag., Gen.Sp.Nov. 18(1816) 
Endemismo del sur y este peninsular. 
Comunidades de Ononido-Rosmarinetea, preferentemente en 
matorrales de Aphyllanthion (Lino-Genistetum pumilae) y en pas-
tizales de Festuco-Poion ligulatae. 
Villanueva de Alcor~n,_ Armallones, Zaorejas. 
Sideritis hirsuta L., Sp.Pl. 575(1753) 
Suroeste de Europa. 
Comunidades subnitr6filas de Brachypodion phoenicoidis y 
Artemisio-Santolinion. Es muy frecuente en hordes de pistas, en 
claros de encinares y matorrales pastoreados. 
Alcocer, Armallones, Pareja, Peralveche, El Recuenco, 
Viana de Mond~jar, Zaorejas. 
Sideritis incana L., Sp.Pl. ed.2, 802(~762} 
subsp. incana 
----
Endemismo ibero-norteafricano. 
Matorrales escler6filos sabre calizas y ma!gas yes!feras 
oligocenas. Es caracter!stica de Aphyllanthion. 
Castilforte, Hontanilla, Huertapelayo, Pareja, Peralveche. 
Stachys officinalis (L.) Trevisan, Prosp.Fl.Euganea 26UB42l 
Europa. 
Pastizales hOmedos en claros de quejigar. Rara. 
Poveda de la Sierra. 
Stachys rectaL., Mantissa 82(i767t 
subsp. recta 
Eurasia. 
Pastizales de Festuco-Brometea, especialmente en medics 
ligeramente nitrogenados correspondientes a Brachypodion phoe-
nicoidis. Rara. 
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Poveda de la Sierra. 
Teucrium charnaedrys L., Sp.Pl. 565 (1753) · 
Regi6n mediterr~nea. 
Arnplia distribuci6n en los bosques de la zona, alcanzan-
do el 6ptimo en los encinares, se considera caracter!stica de 
Quercetea ilicis. 
Pareja, Pefial~n, Peralveche, Poveda, El Recucnco •.. 
Teucriurn gnaphalodes L~Her., Stirp. Nov. 84(1788) 
subsp. jaennense (Lacaita)Rivas Mart{nez, Candollea 3l: 114(1976) 
Endemismo hisp~nico. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetea, especialmente tomilla 
res desarrollados sabre suelos esquel~ticos. 
Alcocer, Alique, Millana. 
Teucrium polium L., Sp.Pl. 566(1753} 
subsp. capitatum (L.}Arcangeli, Cornp.Fl.Ital. 559(18821 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Aphyllanthion y pastizales de Festuco-Poion 
ligulatae. 
Castilforte, Pareja, La ~uerta, El Recuenco. 
Teucriurn scordium L., Sp.Pl. 565(1753) 
subsp. scordioides (Schreber}Maire & Petitmengin, Bull.Soc.Sci. 
Nancy ser.3,9: 411(1908} 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales hamedos de Molinio-Arrhenatheretea. 
Pareja, Valtablado, Zaorejas. 
Thymus bracteatus Lange ex Cutanda, Fl.Comp.Madrid 538(1861) 
Endemismo hisptinico. 
Abundante en ~reas de la paramera en comunidades de Juni 
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peretum hemisphaerico-thuriferae, Lino-Genistetum pumilae y Poo-
Festucetum hystricis. 
Arbeteta, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Thymus lacaitae Pau, ~em.Soc.E~p.Hist.Nat. 15: 71{1929) 
(T.aranjuezii Jalas, T.gypsic?la Rivas Mtnez.) 
Endernisrno hisp~nico. 
Matorrales de Aphyllanthion sobre margas yes!feras olig£ 
cenas. 
Alique, Pareja. 
Thymus loscosii Willk. in Willk.& Lange, Prodr.Fl.Hisp. 2: 401 
(1868) 
subsp. loscosii 
cuenco. 
Endemismo del este peninsular. 
Matorrales de Aphyllanthion. 
Alcocer, Arbeteta, C6rcoles, Pareja, Peralveche, El Re -
Thymus mastichina L., Sp.Pl. ed.2, 827(1768) 
Endemismo ib~rico. 
Encinares, quejigares y matorrales sobre suelo arenoso. 
Tambi~n coloniza los pedregales de origen fluvial en comunidades 
de Andryalo-Glaucion. 
Armallones, Pareja (Pefialagosl, Arbeteta (km 2 carretera 
local), Morillejo y Valtablado del R!o (orilla del Tajo}. 
Thymus pulegioides L., Sp.Pl. 592(1753} 
Eurasia. 
Pastizales frescos de Festuco-Brometea. 
Villanueva de Alcor6n. 
Thymus vulgaris L., Sp.Pl. 59~(17531 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Encinares, quejigares y en especial rnatorrales de Ononido-
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Rosmarinetalia, llegando a formar facies de tomillar. Resiste 
bien los efectos de la ruderalizaci6n de modo que es una de las 
primeras especies del matorral que invade los cultivos abandon~ 
dos. Es muy frecuente y abundante en todo el territorio. 
Alcocer, Alique, Pareja, Peralveche, El Recuenco, Villa-
nueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Thymus zygis L., Sp.Pl. 591(1753) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Matorrales de Aphyllanthion sobre calizas y margas yes!f~ 
ras (mas frecuente). 
Alique, Pareja. 
Ziziphora acinoides L., Sp.Pl. 22{1753} 
Endemismo hisp!nico. 
Pastizales de Thero-Brachypodion y los subnitr6filos de 
Taenianthero-Aegilopsion, muy rara. 
Alcocer. 
SOLANACEAE 
Atropa baetica Willk., Linnaea 25: 50(1852} 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Borde de pista forestal en ~reas de Aceri-Quercenion 
fagineae. 
Armallones (El Hundido). 
Atropa belladona L., Sp.Pl. 181(1753l 
Eurasia. 
Lugares nitrificados en claros de quejigar y hordes de 
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pistas en ~reas de Aceri-Quercenion fagineae. 
Zaorejas (valle del Tajo). 
Datura stramonium L., Sp.Pl. 179(1753) 
Originaria de Am~rica. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis, en las que aparece 
principalmente como mala hierba de cultivos estivales y de barbe 
chos. 
Alcocer, C~rcoles, Salmer6n. 
Hyosciamus niger L., Sp.Pl. 179(1753) 
Eurasia. 
Medios nitrificados en comun~dades de Onopordetea acantho-
nervosii y Stellarietea mediae. 
Alcocer, Pareja. 
Solanum dulcamara L., Sp.Pl. 185(1753} 
Eurasia. 
Medias hGmedos, especialmente en hordes de curses de agua 
en comunidades de Populetalia albae y Prunetalia spinosae. 
Chillar6n del Rey, Peralveche, Valtablado, Zaorejas. 
Solanum nigrum L., Sp.Pl. 186{~753} 
subsp. nigrum_ 
Cosmopolita. 
Cultivos de regad!o, barbechos ••• en comunidades otofiales 
de Diplotaxion erucoidis y Panico-Setarion. 
Salmer6n, Zaorejas. 
Solanum tuberosum L., Sp.Pl. 185tl753l 
Ori9inario de Am~rica del Sur. 
Es objeto de cultivo en la mayor parte de las vegas, pero 
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puede encontrarse como espont~nea en medios intensamente nitro-
genados: comunidades de Chenopodion muralis, Silybo-Urticion. 
Pefial~n, La Puerta. 
SCROPHULARIACEAE 
Antirrhinurn barrelieri Boreau, Graines Recolt.Jard.Bot.Angers 
1854 (2) {1.855) 
subsp. litigiosum (Pau)Roth., Feddes Repert.(Beih)l36: 99{1956} 
Endemismo ib~rico. 
Comunidades rupfcolas de Asplenion petrarchae, rnuy rara. 
La Puerta. 
Antirrhinum graniticum Roth., Bol.Soc.Brot. ser.2,~3: 279(~939) 
Endemismo ib~rico. 
Presenta un comportamiento subrup!cola y sax!cola, y de~ 
de luego no calc!fugo, p~opiedad que le es atribu!da por Flora 
Europaea. Lo vimos en taludes, cunetas y pedregales en hordes de 
-arcenes. 
C6rcoles. 
Antirrhinum sempervirens Lapeyr., Fig.Fl.Pyr. 1: 7(~195} 
subsp. pulverulentum (Lazaro)Yernandez Casas, Candollea 29: 327-
335(1974) (A.pulverulentum L~z.-Ibiza] 
Endemismo or6filo b~tico-maestracense. 
Elernento importante en la constituci6n de las comunidades 
rup!colas de Potentilletalia caulescentis, actuando como difere~ 
cial de la asociaci6n Antirrhinetum pulverulent! Fdez.Casas, pr£ 
pia de los roquedos jurdsico-cret~cicos de la Serran!a de Cuenca. 
Es abundante entre Armallones y Poveda de la Sierra. 
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Bellardia trixago (L.)All.,Fl. Pedem. 1: 61(1785) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, especialmente en medics 
ruderalizados. 
Alcocer, Millana, Pareja. 
Chaenorrhinum minus (L.)Lange in Willk.& Lange, Prodr.Fl.Hisp. 
2: 577(1870) 
Europa. 
Comunidades de Thlaspietea rotundifolii,preferentemente en 
arenales y pedregales de origen fluvial (Andryalo-Glaucion). 
Valtablado del R!o. 
Chaenorrhinum origanifolium (L.}Fourr., Ann.Soc.Linn.Lyon,nov. 
ser. 17: 127(1869) 
subsp. crassifolium (Cav.}Riv.Goday & Borja, An.Inst.Bot.Cav.~9: 
451{1961) 
Endemismo hisp!nico. 
Presenta un comportarniento rupfcola, en comunidades de 
Asplenietea rupestria. 
Armallones, Arbeteta. 
Chaenorrhinum origanifoliurn (L.lFourr., l.c. (1869) 
subsp. origanifolium 
Reqi6n mediterr~nea occidental. 
Rup!cola, en comunidades de Asplenietea rupestria, menos 
frecuente que la subespecie anterior. 
Armallones (El Hundido}. 
Chaenorrhinum robustum Loscos, Trat.Pl.Arag. ~: 14{~8761 
Endemismo del este peninsular. 
Claros de encinares, matorrales, en pastizales de Thero-
Brachypodion desarrollados sobre suelos esquel~ticos. 
Arbeteta, Peralveche. 
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Chaenorrhinum rubrifolium (Robill & ca·st. ex DC. }Fourr., Ann.Soc .. 
Linn.Lyon, nov.ser. 17: 127(1869) 
subsp. rubrifolium 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, en claros de matorrales. 
Armallones, El Recuenco (S 0 de Bienvenida}. 
Cyrnbalaria muralis P.Gaertner, B.Meyer & Schreb.,Fl.Wetter. 2: 
397(1800) 
subsp. muralis 
Natural de Italia, oeste de Yugoslavia. 
Muros y paredones nitrificados, siendo caracter!stica de 
Parietar~etea judaicae. 
Salrner6n. 
Digitalis obscura L., Sp.Pl. ed.2, 867(l763l 
subsp. obscura 
Regi6n mediterr4nea occidental. 
Matorrales de Aph~llanthion: puede verse tambi~n en buj~ 
das (Berberidion). 
casasana, C6rcoles, Pareja, Peralveche, El Recuenco, Zao 
rejas. 
Kickxia spuria (L.)Dumort., Fl.Belg. 35(~827} 
subsp. integrifolia (Brot.)R.Fernandes, Bot.Jour.Linn.Soc. 64; 
74 (1971) 
Regi6n mediterr~nea. 
Sembrados, barbechos ••• comunidades otofiales de Diplota~ 
xion erucoidis, siendo una de las caracter!sticas diferenciales 
de Rickxio-Crozophoretum spuriae. 
Alcocer, C6rcoles, Salmer6n. 
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Linaria aeruginea (Gouan)Cav., Elench.Plant.Horti Matrit. 21(1803) 
subsp. aeruginea 
Endemismo hisp~nico. 
Claros de encinares, pinares y matorrales en comunidades 
de Thero-Brachypodion. 
Armallones, C6rcoles, Peralveche, Villanueva de Alcor6n. 
Linaria glauca (L.)Chaz., Dict.Jard., Supp1.2: 39(1790) 
subsp. glauca 
Endemisrno hisp~nico. 
Comunidades de Diplotaxion erucoidis, en barbechos y oli 
vares. 
Chillar6n del Rey. 
Linaria hirta (L.}Moench, M~th.Suppl. 170tl802l 
Endemismo hisp~nico. 
Mala hierba de.cultivos mes!colas en comunidade~ de Seda~ 
lion mediterraneum1 se encuentra tambi~n en pastizales subnitr6-
filos de Taenianthero-Aegilopsion geniculatae. 
Alique, Alcocer, Chillar~n del Rey. 
Linaria repens (L.)Miller, Gard.Dict. ed.B,n°6(~768l 
Endemismo hisp~nico. 
Taludes y herbazales de hordes de pista: comunidades de 
Andryalo-Glaucion y Brachypodion phoenic?idis. 
Valtablado del R!o, Zaorejas. 
Linaria saxatilis (L.)Chaz.,Dict.Jard.Suppl.2; 39(l7~0l 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales terof!ticos de Tuberarion guttatae, ~uy rara. 
Pareja (Pefialagos}. 
Linaria simplex (Willd.)DC. in Lam.& DC., Fl.Fr.ed,J,J: 588(1805} 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
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El Recuenco. 
Odontites longiflora (Vahl)Webb, Iter Hisp. 24{1838) 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion eh claros de 
matorrales. 
Armallones, C6rcoles, Zaorejas. 
Odontites verna (Bellardi)Dumort., Fl.Belg. 32(~827) 
subsp. ~ina {Dumort.)Corb., Nouv.Fl.Normand 437(1894) 
Eurasia. 
Comunidades viarias de Brachypodion phoenicoidis y Arterni 
sio-Santolinion. 
Salmer6n, Zaorejas. 
Odontites viscosa (L.}Clairv., Man:Herb.Suisse 207{~9111 
subsp. hispanica (Boiss.& Reuter)Rothm., Mitt.Thdr.Bot.Ver. nov. 
ser. 50: 279(1943) 
Endemismo hispgnico. 
Matorrales de Aphrllanthion, especialmente en Lino- Sal-
vieturn lavandulifoliae. 
La Puerta, El Recuenco, Arbeteta. 
Parentucellia viscosa (L.)Caruel in Parl., Fl.Ital. 6: 482tl885} 
Euromediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Alique. 
Rhinanthus mediterraneus (Sterneck)Adamovic,Rad Jugosl.Akad.Znan. 
Umj. 1913: 63(1913) 
Regi6n mediterr~nea central y occidental. 
Molinio-Holoschoenion, en especial juncales con Schoenus 
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nigricans, sobre toba cali:za, muy rara. 
Peralveche (A 0 Solana). 
Rhinanthus minor L., Amoen.Acad. 3: 54(1756) 
Regi6n rnediterr~nea central y occidental. 
Enclaves hGmedos en pasti:zales de Festuco-Brometea, rara. 
Villanueva de Alcor6n. 
Scrophularia auriculata L., Sp.Pl. 629(~753} 
Europa occidental. 
Orillas de arroyos en comunidades de Glycerio-Sparganion. 
Castilforte, Pareja, Peralvech.e. 
Scrophularia canina L., Sp.Pl. 621{17531 
subsp. canina 
Circunmediterr!nea. 
Comunidades de Andryalo-Glaucion, Artem!sio~santolinion. 
Generalmente sabre sustratos pedregosos y en medios ligeramente 
nitrificados. 
Alcocer, Peralveche, El Recuenco, Valtablado, Zaorejas. 
Verbascum boerhavii L., Mantissa 45(~767} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Encontrada una sola vez en borde de pista forestal sobre 
suelo removido, en cl!max de quejigar. 
Armallones. 
·Verbascum lychnitis L., Sp.Pl. ~77(~753) 
Eurasia. 
Claros de bosques en praderas algo nitrificadas, rara. 
Villanueva de Alcor~n. 
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Verbascum pulverulentum Vill., Prosp.Pl.Dauph. 22(~779) 
Europa occidental. 
Herbazales nitr6filos de Chenopodietalia muralis. 
Huertapelayo. 
Verbascum sinuatum L., Sp.Pl. ~78(1753} 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales viarios de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Pareja, El Recuenco, Zaorejas. 
Verbascum thapsus L., Sp.Pl. 177(~753) 
subsp. crassifolium (Lam.)Murb.1Lunds Univers.Arsskr. nov. ser. 
29(2): 126(1933) 
Europa central y meridional. 
Medias ligeramente nitrificados en bordes de pistas y cla 
ros de bosque. 
Armallones, Poveda de la Sierra. 
Verbascum thapsus L., l.c. 
subsp. thapsus var. hispanicum Coss. ap. Bourg., Pl.Hisp. exsic. 
n°1629 
Endemismo hisp~nico. 
Escombreras, barbechos, hordes de caminos intensamente ni 
trogenados, preferentemente en comunidades de Onopordetea acan -
tho-nervosi, en la serran!a. 
Pefial,n, Poveda de la Sierra. 
Veronica anagallis-aquatica L., Sp.Pl. ~2{.1753). 
Circumboreal. 
Orillas de r!os y arroyos en comunidades de Glycerio~Spa~ 
ganion, alianza de la que es caracter!stica. 
Arbeteta, Castilforte, Salmer6n, Zaorejas. 
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Veronica arvensis L., Sp.Pl. 13(1753) 
Eurasia. 
Comunidades de Secalion mediterraneum y Taenianthero-Ae-
gilopsion. 
Alique, El Recuenco. 
Veronica beccabunga L., Sp.Pl. 12(1753) 
Paleotemplada. 
Arroyos, acequias en comunidades de Glycerio-Sparganion, 
de las que es caracter!stica. 
El Recuenco, Pareja. 
Veronica hederifolia L., Sp.Pl. 13(1753} 
subsp. hederifolia 
Paleotemplada. 
Barbechos y pastizales de Thero-Brachypodion en medios 
pastoreados. 
~!lana, Peralveche. 
Veronica hederifolia L., l.c. 
subsp. triloba (Opiz}Celak, Prodr.Fl.B~hm. 333(~87~l 
Europa meridional. 
Diplotaxion erucoidis y Secalion mediterraneum. 
Chillar6n del Rey, Viana de Mond~jar. 
Veronica persica Poiret in Lam., Encycl.Meth.Bot. 8: 542(~808l 
Europa. 
Mala· hierba de cultivos segetales: Secalion mediterraneum. 
Viana de Mond~jar. 
Veronica polita Fries, Nov.Fl.Suec. 63(18~91 
Circunmediterr~nea. 
Cultivos abandonados, barbechos ••• en comunidades de Seca-
letea y Stellarietea mediae. 
Alique. 
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Veronica praecox All., Auct.Fl.Pedem. 5(1789) 
CircunrnediterrSnea. 
Cultivos abandonados y pastizales de Thero-Brachypodion 
en medios ruderalizados. 
Millana, Villanueva de Alcor6n. 
Veronica tenuifolia Asso, Syn.Stirp.Arag. 2(1779) 
Endemismo del NE peninsular. 
Claros de pinar en comunidades de Tuberarietea guttatae y 
Festuco-Brometea. 
Villanueva de Alcor6n, El Recuenco (La Dehesa). 
GLOBULARIACEAE 
Globularia alypurn L., Sp.Pl. 95(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Enclaves basales t~rmicamente favorecidos en matorrales 
de ~phyllanthion. Rara. 
Armallones (El Hundido}. 
Globularia repens Lam., Fl.Fr. 2: 325(17781 
Suroeste de Europa. 
La hemos visto siempre en roquedos jur4sicOS y cret4cicos 
sola o en comunidades de Antirrhinetum pulverulent!. 
Armallones (El Hundido), El Recuenco. 
Globularia valentina Willk., Rech.Glob. 21(1850) 
Endemismo del este peninsular. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de pinar o de 
matorral, rara. 
Villanueva de Alcor~n, Peralveche. 
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Globularia vulgaris L., Sp.Pl. 96(1753} 
Europa. 
Matorrales de Aphyllanthion y claros de encinar, es la 
especie mas frecuente y abundante del g~nero. 
Alcocer, Alique, Peralveche, El Recuenco ••• 
OROBANCHACEAE 
Orobanche amethystea Thuill., Fl.Paris, ed.2, 317(1800) 
subsp. castellana (Reuter)Rouy, Fl.Fr. 11: 185(1909) 
Sur y oeste de Europa. 
Par4sito de Eryngium campestre, en olivares, pastizales 
y matorrales nitrificados, donde crece la especie parasitada. 
C6rcoles. 
Orobanche gracilis Sm., Trans.Linn.Soc.London 4: ~72(17891 
Europa. 
Matorrales de Ononido-Rosmerinetalia, donde parasita a 
Genista scorpius. 
Alcocer, Pareja. 
Orobanche latisquama (F.W.SchultzlBatt. in Batt.& Trabut.,Fl. 
Alger. Dicot. 659(1890) 
Endemismo del este y sureste peninsular. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia, parasitando sabre 
Rosmarinus officinalis. Es la m~s frecuente y abundante del g~­
nero. 
El Recuenco, Arbeteta, Peralveche, Alcocer. 
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Orobanche minor Sm. in Sowerby, Engl.Bot. 6: t.422(1797) 
Europa occidental y meridional. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis, donde parasita 
sabre varias papilionaceas, en especial de los g~neros Lotus y 
Trifolium. 
Casasana. 
Orobanche purpurea Jacq., Enum.Stirp.Vindob. 108: 252(1762) 
Eurasia. 
La encontramos en un pastizal fresco, sobre suelo pedreg~ 
so, parasitando sobre A~temisia campestris subsp. glutinosa. 
Pareja (orilla del r!o Ompolveda}. 
Orobanche rapum-qenistae Thuill., Fl.Paris ed.2, 317(1800) 
Europa occidental. 
Matorrales de Aphyllanthion, parasita sabre Genista scor 
pius. 
El Recuenco. 
PLANTAGINACEAE 
Plantago albicans L., Sp.Pl. 114(~7531 
RegiOn mediterr4nea. 
Pastizales de Taenianthero-Aegilopsion geniculatae. 
Alcocer, Alique, La Puerta. 
Plantago coronopus L., Sp.Pl. 115(17531 
Circunmediterr~nea. 
Praderas hrtmedas y nitrificadas en comunidades de Trifo-
lio-Cynodontion. 
Salmer6n, Villanueva de Alcor6n. 
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Plantago lagopus L., Sp.Pl. 114(1753) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos nitr6filos de Brornetalia rubenti-
tectori y medics ruderalizados de Thero-Brachypodietalia. 
Alique, Millana. 
Plantago lanceolata L., Sp.Pl. 113(1753) 
Regi6n roediterr~nea europea. 
Comportamiento nitr6filo en hordes de caminos, praderas 
nitrificadas •.. en comunidades de Chenopodietalia muralis, Plan-
taginetalia majoris y Brachypodietalia phoenicoidis. Muy frecue~ 
te y abundante. 
Alcocer, Alique, Armallones, Chillar6n del Rey, Pareja, 
Peralveche, El Recuenco etc .•• 
Plantago major L., Sp.Pl. 112(17531 
subsp. major 
Cosmopolita templada. 
Praderas humedas y nitrificadas: es caracter!stica del 
orden Plantaginetalia roajoris. 
Pareja, El Recuenco. 
Plantago maritima L., Sp.Pl. 114(J753l 
Paleotemplada. 
Claros de matorrales y hordes de carninos sabre sustratos 
salinos, especialmente yes!fe~os. Tambi~n aparece con frecuencia 
en pedregales en comunidades de Andryaletum ragusinae. 
Alique, Pareja, El ·Recuenco, Salmer6n, Valtablado. 
Plantago mediaL., Sp.Pl. 113(1753) 
Eurasia. 
Praderas hurnedas en comunidades de Holoschoenetalia y Plan 
taginetalia majoris. 
Armallones (El Hundido), Poveda de la Sierra. 
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Plantago sempervirens Crantz, Inst.Rei Herb.2: 331(1776) 
Suroeste de Europa. 
Subnitr6fila, se presenta en comunidades de Brachypodion 
phoenicoidis, Artemisio-Santolinion y con frecuencia en Andryalo-
Glaucion. Abundante. 
Armallones, Pareja, El Recuenco. De Avila la cita de Ar-
beteta y Valtablado. 
Plantago subulata L., Sp.Pl. 115(1753} 
Regi~n mediterr~nea europea. 
Pastizales acid6filos de Tuberarion guttatae, rara. 
Arbeteta, Villanueva de Alcor~n. 
CAPRIFOLIACEAE 
Lonicera etrusca G. Santi, Viaggio Montan. 113(1795) 
Regi6n mediterr~nea. 
Es considerada caracterfstfca de Querc~tea ilicis. En e~ 
ta zona puede verse ocasionalmente en algttn encinar: es mas abu~ 
dante en setos, en comunidades de Prunetalia spinosae. 
C6rcoles, Pareja. De Avila la cita de "Trillo, Viana,Ar~ 
mallones .•• ". 
Lonicera periclymenum L., Sp.Pl. 173(1753) 
subsp. hispanica (Boiss.& Reuter)Nyman, Consp. 322(l879} 
Endemismo ib~rico. 
Caracterfstica de Prunetalia spinosae' setos y orlas de 
bosques de la clase Querco-Fagetea (quejigares y ripisilvas). 
Millana, Pareja, Viana de Mond~jar. 
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Lonicera xylosteurn L., Sp.Pl. 174(1753) 
Eurasia. 
Setos, orlas y rnatorrales caducifolios de la alianza Ber 
beridion. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, Zaorejas ••• Adem~s, De 
Avila la ci ta de '' Peiial~n, Armali.ones •• ". 
Sambucus ebulus L., Sp.Pl. 269(1753) 
Reg16n mediterr~nea europea. 
Medics con suelo nitrogenado y hGrnedo. Es diferencial de 
Urtico-Sambucetum ebuli. 
Salmer6n. 
Sambucus nigra L., Sp.Pl. 269(17531 
Eurasia. 
Orillas de arroyos en comunidades de Populion albae y a 
veces en herbazales de Silybo-Urticion. 
Arbeteta, Huertapelayo. 
Viburnum lantana L., Sp.Pl. '.68(17531 
Eurasia, Africa del Norte. 
Etapas aclaradas de los bosques de Quercion pubescentis 
(quejigar) y sus matorrales de sustitucit'Sn (bujedasl .• ·A veces en 
setos y orlas de Berberidion. 
Armallones {El Hundido~, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
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VALERIANACEAE 
Centranthus calcitrapae (L.)Dufresne, Hist.Nat.M~d.Fam.Valer. 39 
(1811) 
subsp. calcitrapae 
Regi6n mediterrSnea. 
Subnitr~fila en Brachypodion phoenicoidis, pastizales r~ 
deralizados de Thero-Brachypodion y a veces subrup!cola en Parie 
tarion judaicae. 
Armallones, Pareja, Peralveche, El Recuenco .•. 
Centranthus lecoquii Jordan, Pug.Pl.Nov.: 76(1852) 
Endemismo hispano-franc~s. 
Territorio de Aceri-Quercenion fagineae en claros de bo~ 
que, en fisuras de rocas dolom!ticas en el valle del Tajo. 
Pefial~n. FernSndez Casas & Munoz Garmend~a (~9781 la ci~ 
tan de Poveda de la Sierra. 
Centranthus ruber (L.)DC. in Lam.& DC., Fl.Fr.ed.3,4; 239l~805l 
Eurasia. 
Muros, roquedos nitrogenados ••• caracterfstica de Parieta 
rietea judaicae, rara. 
zaorejas. 
Valeriana tuberosa L., Sp.Pl. 33l~753l 
Regi~n rnediterr~nea. 
Claros de pinares en pastizales correspondientes a Festu 
co-~rometea. 
Villanueva de Alcor6n. 
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Valerianella coronata (I,.)DC. in Lam.& DC., Fl.Fr.ed.3,4: 241 
(1805) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales teroffticos de Taenianther9-Aegilopion y The 
ro-Brachypodion. 
Armallones, Alcocer, P~reja, El Recuenco, Zaorejas. 
Valerianella discoidea (L.)Loisel., Not.Pl.Fr. 148(1810} 
Regi6n mediterranea. 
Las rnismas condiciones ecol6gicas que la especie precede~ 
te. 
Alcocer, Alique, Peralveche, El Recuenco. 
Valerianella echinr.ta {L.)DC.in Lam.& DC.,Fl.Fr.ed.3,4: 242(~805) 
Circunmediterranea. 
En· comunidades de Secalion mediterraneum. 
Escamilla. 
DIPSACACEAE 
Cephalaria leucantha (L.}Roemer & Schultes, Syst.Veg.3: 47(~8~8) 
Regi6n rnediterranea. 
Claros de encinares y quejigares, matorrales de Aphylla~ 
thion y hordes de arcenes en Brachypodion phoenicoidis y Artemi 
sio-Santolinion. 
Valtablado del R!o, Zaorejas. 
Dipsacus fullonum L., Sp.Pl. 97(1753) 
Eurasia. 
Medics hGmedos, generalmente en juncales: ordcn IIoloschoe 
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netalia. 
Alique, Arbeteta, Armallones, Huertapelayo, Peralveche, 
Poveda de la Sierra. 
Dipsacus sativus (L.)Honckeny, Vollst.Syst.Verz.1: 374(1782) 
. . 
Origen desconocido. Naturalizada en Europa occidental, 
central y meridional. 
La encontramos una sola vez en Zaorejas (vega del arroyo 
de la Fuentecilla). 
Knautia arvensis (L.)Coulter, M~m.Dipsac. 42(1823) 
Europa. 
Claros de bosques, mas abundante en el territorio de Aceri-
Ouercenion fagineae, tanto en quejigares como en pinares y rna --
torrales de sustituci6n. 
Castilforte, Peralveche, Poveda, Villanueva de Alcor6n. 
Knautia subscaposa Boiss.& Reuter, Pugillus 53(1852) 
Endemismo ib~rico. 
Pastizales de The~o-Brachypodion y Poo-Festucetum hystr! 
cis. 
Armallones, Castilforte, Villanueva de Alcor~n. 
Scabiosa columbaria L., Sp.Pl. 99(~753) 
subsp. columbaria 
Reg16n mediterr~nea europea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de quejigares, 
encinares, pinares y matorrales. 
Armallones, Poveda de la Sierra, El Recuenco, Zaorejas. 
Scabiosa monspeliensis Jacq., Misc.Austr.Bot.2: 320(1781) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales de Brometalia rubenti-tectori y Brachypodiet~ 
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lia distachyae. 
Alcocer, Alique, Pareja. 
Scabiosa semipapposa Salz.~x DC., Prodr.4: 658(1830) 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, en claros de quejigar, 
rara. 
Poveda de la Sierra. 
Scabiosa sicula L., Mantissa Alt.l96(1771) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos subnitr~filos de Brometalia ruben 
ti-tectori. 
Alcocer, Alique, Casasana. 
Scabiosa stellata L., Sp:Pl. 100(1753} 
subsp. simplex (Desf.)Coutinho, Fl.Port. 595(1913} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Thero-Brachypodion, en medias ruderaliza-
dos. 
Alcocer, Pareja (Pefialagos}. 
Scabiosa triandra L., Sp.Pl. 99(1753} 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Comunidades de Thero-Brachypodietea, Festuco-Brometea en 
claros de matorrales, quejigares y pinares. 
Pefial~n, Poveda, Valtablado, Zaorejas. 
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CAMPANULACEAE 
Campanula erinus L., Sp.Pl. 169(1753) 
Regi6n mediterr!nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
El Recuenco, Salmer6n. 
Campanula glomerata L., Sp.Pl. 166{17531 
subsp. cervicarioides (Schultes)P.Fourn.,Quatre Fl.Fr. 914(1939) 
Europa meridional. 
Nemoral en Cephalanthero-Querceturn fagineae (quejigares). 
Armallones, Poveda de la Sierra. 
Campanula hispanica Willk. in Willk.& Lge.,Prodr.Fl.Hisp.2: 291 
(1868) 
subsp. hispanica 
Endemismo hisp~nioo. 
Roquedos calizos y dolom!ticos, en comunidades de Poten-
tilletalia caulescentis. 
Armallones. 
Campanula lusitanica L., in Loefl., Iter Hisp. ~1(~758l 
subsp. lusitanica 
Endemismo ib~rico. 
Pastizales de Tuberarion guttatae. 
Pareja (Penalagosl. 
Campanula rapunculus L., Sp.Pl. 164(1753). 
Eurasia, Africa del Norte. 
Gran amplitud ecol6gica: claros de bosques (quejigares y 
encinares), cunetas y hordes de arcenes, praderas hdmedas. 
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Alcocer, C6rcoles, La Puerta. 
Campanula rotundifolia L., Sp.Pl. ~63(1753} 
Regi6n boreal ternplada. 
Claros de pinares y quejigares, sobre suelo esquel~tico. 
Armallones, Pov~da, Zaorejas. 
Campanula trachelium L., Sp.Pl. 166(1753} 
Regi6n boreal templada. 
Caracter!stica de Querco-Fagetea: nemoral en quejigar, 
rara en esta zona. 
Poveda de la Sierra. 
Jasione montana L., Sp.Pl. 928(~753} 
Endernismo ib~rico. 
Especie silic!cola, la encontramos en los escasos fragme~ 
tos de Tuberarion guttatae. 
Pareja {Pefialagos). 
Legousia hybrida (L.)Delarbre, Fl.Auve~gne, ed.2, 47(~8001 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Ther~-Brachypodion y Brometalia rubenti-
tectori. 
Alcocer, Chillar6n del Rey. 
Phyteuma orbiculare L., Sp.Pl. ~70(17531 
Europa central y meridional. 
Pastizales hfimedos y claros de juncales. 
Peralveche. 
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COMPOSITAE 
Achillea ageratum L., Sp.Pl. 897(1753) 
Europa meridional. 
Praderas temporalmente inundadas en las orillas de cursos 
de agua, rara. 
Alcocer. 
Achillea rnillefolium L., Sp.Pl. 899(~753) 
subsp. millefolium 
Circumboreal. 
Medias ruderalizados, en diversas comunidades, especial-
mente Brachypodion phoenicoidis y Silybo-Urticion. 
Huertapelayo, Pefial~n, Peralveche, Poveda, El Recuenco. 
Achillea odorata L., Syst.Nat.ed,10,2: 225(~7591 
Regi6n mediterr~nea. 
Claros de pinar, encinar y ~atorral, generalmente como 
compafiera en Aphyllanthion. 
Armallones, Arbeteta, Pefialagos, El Recuenco, Zaorejas. 
Achillea tomentosa_ L., Sp.Pl. 897tl753l 
Regi6n rnediterr~nea europea • 
. Claros de pinares, matorrales de Aphyllanthion y pastiz~ 
les de Festuco-Brornetea, siendo m~s abundante que la precedente 
en altitudes superiores a 1100 metros (pararnerasl. 
Villanueva de AlcorOn, Zaorejas. 
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Anacyclus clavatus (Desf.)Pers., Syn.Pl. 2: 465(1807) 
Regi6n mediterr~nea. 
Nitr6fila viaria y arvense: comunidades de Stellarietea 
mediae, en especial Chenopodietalia muralis. Muy frecuente. 
Alcocer, Alique, Armallones, C6rcoles, Millana, Huertap~ 
layo ••• 
Andryala integrifolia L., Sp.Pl. 808(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos en medios ruderalizados y sobre 
sustratos arenosos. 
Pareja (Pefialagos; orillas del Entrepefias}. 
Andryala ragusina L., Sp.Pl. ed.2, 1136(1763} 
.Regi6n mediterr~nea occidental. 
Caracter!stica de Andryaletum ragusinae~ comunidad pion~ 
ra de pedregales for.mados en las orillas de rfos y hordes de 
carreteras. 
El Recuenco, Valtablado, Viana de Mond~jar. 
Anthemis arvensis L., Sp.Pl. 894 U753l 
subsp. arvensis 
Regi6n mediterr~nea. 
Nitr6fila: sembrados, barbechos, hordes de caminos ••. co-
munidades de Stellarietea mediae y pasttzales nitrificados. 
Alcocer, Armallones, Casasana, r.eralveche, El Recuenco. 
Anthemis cotula L., Sp.Pl. 89.4 (..1753}-
Cosmopolita. 
Presenta el mismo comportamiento que la especie precede~ 
te, pero se localiza prefere~temente en barbechos y cultivos a-
bandonados: comunidades de Brometalia rubenti-tectori y Polygo-
no-Chenopodietalia albi. 
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El Recuenco, Alique, Pareja, Salmer6n. 
Arctium minus Bernh., Syst.Verz.Erfurt. ~54(~800) 
Europa. 
Herbazales nitr6filos de Silybo-Urticion. 
Pareja, Peralveche, Poveda, Salmer6n, Zaorejas. 
Artemisia absinthium L., Sp.Pl. 848(~753) 
Eurasia, norte de Africa. 
Medias con suelo removido y nitrogenado en herbazales de 
Onopordion nervosi y Silybo-Urticion. 
Huertapelayo, Zaorejas. 
Artemisia campestris L., Sp.Pl. 846U753) 
subsp. campestris 
Circumboreal. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis, Artemisia-Santo 
!inion y Andryalo-Glaucion. 
Arbeteta, Valtablado. 
Artemisia campestris L., l.c. (~7531 
subsp. glutinosa {Gay ex Besser)Batt. in Batt.& Trabut., Fl.Alger. 
Dicot. 469{1889) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Presenta el mismo comportamiento ecol6gico que la subes-
pecie anterior, con una tendencia mas pionera: comunidades de 
Andryalo-Glaucion y Artemisio-Santolinion. 
Alcocer, Valtablado, Morillejo, Zaorejas. 
Artemisia herba-alba Asso, Syn.Stirp.Arag. ~17(~779} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Comunidades de Onopordion, sobre sustratos yes!feros. 
Pareja. 
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Artemisia lanata Willd., Sp.Pl. 3: 1823(1803) 
(A.pedemontana Balbis, A.assoana Willk.) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales de Festuco-Poion ligulatae {en enclaves de p~ 
ramera). 
Armallones, Arbeteta, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Aster aragonensis Asso, Syn.Stirp.Arag. n°832(1779) 
Endemismo ib~rico. 
Claros de bosques o matorrales de Aphyllanthion, en pas-
tizales de Thero-Brachypodion sobre suelo degradado y a veces, 
pedregosa. 
C6rcoles. 
Aster willkommii Schultz Bip.,Flora (Regensb.} 34: 742(1851) 
Endemismo hisp~nico. 
Comunidades de Aceri-Quercenion fagineae, claros de pin~ 
res y rnatorrales de Berberidion. 
Zaorejas. 
Asteriscus aguaticus (L.}Less., Syn.Gen.Cornp. 2~0(1832l 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion eh claros de queji~ares, 
encinares o rnatorrales. Se introduce tarnbi~n en comunidades su~ 
nitr6filas de Taenianthero-~Aegilopion y Brachypodion phoer.ico!_ 
dis. 
Casasana, Pareja, Peralveche. 
Atractylis hurnilis L., Sp.Pl. 829(1753} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Frecuentemente en matorrales de Ononido-Rosmarinetalia. 
Alique, Pareja. 
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Bellis perennis L., Sp.Pl. 886(1753) 
Europa occidental. 
Praderas humedas y ligeramente nitrificadas en comunida-
des de Brometalia erecti y Plantaginetalia rnajoris. 
Millana, Peralveche, El Recuenco, Salmer6n, Villanueva de 
Alcor6n. 
Bombycilaena erecta (L.)Smolj., Not.Syst.(Leningrad)~7: 450{1955) 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos ruderalizados de TlieTO-Brachypodion 
y Taenianthero-Aegilopion geniculatae. 
Alique, Alcocer, C6rcoles, Peralveche, Zaorejas. 
Calendula officinalis L., Sp.Pl. 92~(17531 
Origen desconocido, cultivada en Europa meridional. 
La herborizarnos en los pueblos de Casasana y Ocentejo. 
Carduncellus monspelliensium All., Fl.Pedem. 1: 154(~789} 
Regi6n mediterr~nea occidery~al. 
Matorrales de Aphyllanthion (Lino-Genistetum pumilae) y 
pastizales de Festuco-Poion ligulatae. 
Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Carduus nutans L., Sp.Pl. 82~U753) 
subsp. nutans 
Eurosiberiana. 
Cunetas, hordes de caminos y arcenes en comunidades de 
Onopordetalia acantho-nervosi. 
Alcocer, El Recuenco. 
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Carduus pycnocephalus L., Sp.Pl. ed.2, 1151(1763) 
Eurasia. 
Basureros, esconmreras •.. en comunidades de Chenopodiet~ 
lia muralis y Onopordetalia acantho-nervosi. 
Arrnallones, Salmer6n. 
Carduus tenuiflorus Curtis, Fl.Lond. 2(6): 55(1793) 
Eurasia. 
Escombreras, cultivos abandonados ••• en comunidades de Bro 
metalia rubenti-tectori, Chenopodietalia muralis y Onopordetalia 
acantho-nervosi. 
Alcocer, C6rcoles. 
Carlina corymbosa L., Sp .. Pl. 828 (1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Bordes de caminos y carreteras en comunidades de Brachyp£ 
dion phoenicoidis y Onopordion nervosi. 
Alcocer, C6rcoles, Pareja, El Recuenco ••• 
Carthamus lanatus L., Sp.Pl. 830(~7531 
subsp. lanatus 
Regi6n mediterr~nea. 
La misma ecolog!a que la especie anterior. 
Alcocer, Aliq~e, C6rcoles, Peralveche. 
Catananche coerulea L., Sp.Pl. 812 U753l 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Abunda en el territorio de Quercenion rotundtfoliae, do~ 
de se encuentra en claros de encinares y matorrales y en hordes 
de carreteras; penetra tambi~n en Aceri-Quercenion fagineae con 
el mismo comportamiento fitosociol6gico y ecol~gico, pero m~s es 
casa. 
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Alcocer, Arbeteta, Armallones, C6rcoles, Pareja, Peralv~ 
che. 
Centaurea alpina L., Sp.Pl. 910(1753) 
Europa. 
Fern~ndez Casas & Mufioz Garmend{a U978) la citan de Zao 
rejas {La Escaleruela) n.v. 
Centaurea aspera L., Sp.Pl. 916{1753) 
Suroeste de Europa. 
Taxon polirnorfo y abundante en la zona~ preferentemente 
en hordes de caminos, en comunidades de Brachypodion phoenicoi-
dis, Onopordion nervosi y Artemisio-Santolinion. 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Chillar6n del Rey, Huertapel~ 
yo, Millana, Pareja, Peralveche •••• Zaorejas. 
Centaurea boissieri DC., Prodr. 7: 303(1838) 
subsp. pina~ (Pau)Dostal, Bot.Jour~Linn.Soc. 71: 201(1976) 
Endemismo hisp~nico. 
Territorio de Aceri-Quercenion fagineae (Quercion pubes-
centis), en claros de pinares y pastizales de diente de Festuco-
Poion ligulatae. 
Armallones, Villanueva de Alcor6n. 
Centaurea calcitrapa L., Sp.Pl. 917(17531 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Bordes de caminos, escombreras •.• en comunidades de Brach~ 
podion phoenicoidis y Onopordion nervosi. 
Alcocer, El Recuenco, Zaorejas. 
Centaurea cyanus L., Sp.Pl. 911(17531 
Subcosrnopolita. 
Es una de las especies de este g~nero m~s abundantes en 
la zona, desarrollandose principalmente en cultivos de cereales 
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o barbechos de los mismos. Se la considera caracter!stica de 
Secalietalia. 
Alcocer, Pefial~n, Peralveche, El Recuenco, Viana de Mon-
d~jar. 
Centaurea jacea L., Sp.Pl. 914(1753) 
Eurosiberiana. 
Medics h6medos en claros de Holoschoenetalia o prados de 
Arrhenatheretalia. 
Pefial~n, Zaorejas. 
Centaurea nigra L., Sp.Pl. 911(1753) 
subsp. rivularis (Brot.)Coutinho, Fl.Port. 655(1913) 
Endemismo de Espana y Portugal. 
Medias con suelo h«rnedo y ~cido, en estas condiciones la 
encontramos en la orilla del Tajo, en un enclave de areniscas 
tri~sicas. 
Poveda de la Sierra. 
Centaurea ornata Willd., Sp.Pl. 3: 2320(1803} 
subsp. ornata 
Endernismo ib~rico. 
Cornportamiento subnitr~filo en variantes x~ricas de Bra-
chypodion phoenicoidis y en Artemisio-Santolinion; penetra tam-
bi~n en matorrales pastoreados. 
Castilforte, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Centaurea paniculata L., Sp.Pl. 912(17531 
subsp. castellana (Boiss.& Reuter)Dostal, Bot.Jour.Linn.Soc.71: 
199(1976) 
Endemismo ib~rico. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie precedente con 
una mayor tendencia nitr6fila. 
C6rcoles, Millana. 
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Centaurea scabiosa L., Sp.Pl. 913(1753) 
Europa. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis y Artemisia-Sa~ 
tolinion. Muy comun. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Millana, Penal~n, Peralveche, 
Poveda, Valtablado, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Centaurea toletana Boiss.& Reuter, Diagn.Pl.Nov.Hisp. 18(1842) 
Endemismo hisp~nico. 
Gran tendencia pionera que le sit~a en arcenes no pavirne~ 
tados, cunetas y taludes. Penetra tambi~n en los claros de bos-
ques y matorrales sobre suelos esquel~ticos. 
Castilforte, Peralveche, El Recuenco, Villanueva de Al-
cor6n (De ah! est~ citada tambi~n por Fern§ndez Casas y Munoz 
Garmendfa (1978)). 
Centaurea triumfetti All., Auct.Syn.Stirp.Horti Taur. ~6(1773) 
subsp. lingulata (Lag.)Dostal, Bot.Jour.Linn.Soc. 71; 208(1976} 
Europa meridional. 
Claros de bosque en Aceri-Quercenion fagineae, Quercenion 
rotundifoliae y Juniperion thuriferae. 
Peralveche, Salmer~n, Villanueva de Alcor6n. 
Centaurea vinyalsii Sennen, Broteria (Bot.}23: 88U927) 
subsp. approximata (Rouy)Dostal, Bot.Jour.Ltnn.Soc. 71: 206tl976) 
Europa occidental. 
Comunidades pioneras de Andryalo-Glaucion. Muy rara. 
Valtablado del Rto. 
Chondrilla juncea L., Sp.Pl. 796 (1753) 
Europa mediterr~nea. 
Subnitr6fila viaria, en comtintdades de Brachypodion phoe-
nicoidis y Artemisio-Santolinion. 
Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcor~n. 
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Cichorium intybus L., Sp.Pl. 813{1753) 
Eurasia. 
Medics nitrificados, generalmente con suelo fresco: cornu 
nidades de Brachypodion phoenicoidis y ~rifolio-Cynodontion .•. 
Muy frecuente. 
Alique, Alcocer ••• 
Cirsium acaule Scop., Ann.Hist.Nat. 2: 62{1769} 
subsp. acaule 
Eurasia. 
Pradera hGrneda de Mesobromion. Es caracter!stica de Fes-
tuco-Brometea. 
Villanueva de Alcor6n. 
Cirsium arvense (L.)Scop., Fl.Carn.ed.2, 2: 126(1772) 
Euroasi~tica. 
Abundante en todos los medias cultivados de la zona.?ue~ 
de considerarse taxon de la divisi6n Chenopodio-Scleranthea .•• 
Muy frecuente. 
Alcocer, Arbeteta, Castilforte, Poveda de la Sierra, Via 
na de Mond~jar. 
Cirsium monspessulanum {L.)Hill, Hort.Kew.: 63tl768} 
subsp. ferox (Cosson)Talavera, Lagascalia 4(21: 290(1974) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Bordes de cursos de agua en comunidades de Phragmitetea 
y Moiinio-Arrhenatheretea~ 
Armallones, Huertapelayo, Pareja, Poveda, Valtablado. 
Cirsium odontolepis Boiss.ex DC., Prodr.7: 305(l838l 
Regi6n rnediterr~nea. 
Es subnitr6fila, viaria en comunidades de Onopordetalia 
acantho-nervosi y Brachypodietalia phoenicoidis, variante x~rica. 
Peralveche, Poveda de la Sierra, El Recuenco, Zaorejas. 
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Cirsium vulgare (Savi)Ten., Fl.Nap. 5: 209(1835-1836) 
Eurasia. 
Bordes de .caminos, escombreras ••• en comunidades de Ono-
pordetea acantho-nervosi. 
Pareja, Poveda de la Sierra. 
Conyza canadensis (L.)Cronq., Bull.Torrey Bot.Club 70: 632(1948) 
Originaria de Amt!rica del Norte C.Cana.d~). 
Medias nitrificados y htlmedos en comunidades de Panico-
Setarion y Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Pareja. 
Crepis albida Vill., Prosp.Pl.Dauph. 37tl779l 
subsp. longicaulis Babcock, Univ.Calif.Publ.Bot. 22; 317{1941} 
Endemismo hispano-franc~s. 
Claros de matorrales en pastizales de Thero-Brachypodion, 
sabre sustratos pedregosos. 
Arbeteta, El Recuenco. 
Crepis capillaris (L.}Wallr., Linnaea ~4t 657(~84~} 
Europa central y meridional. 
Comunidades de Thero-Brachypodton en medias ruderalizados, 
rara. 
El Recuenco. 
Crepis foetida L., Sp.Pl. 807(~753) 
subsp. foetida 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis especialmente en 
su variante xer~fila y en las cercan!as de pueblos. Tambi~n ere 
ce en Taenianthero-Aegilopion genfculatae. 
Alcocer. 
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Crepis pulchra L., Sp.Pl. 806(1753) 
Circunmediterr~nea. 
Mala hierba de cultivos regados y sus barbechos: comuni-
dades de Panico-Setarion. Es frecuente tambi~n en rnimbreras. 
Alcocer,Armallones, Castilforte, C6rcoles, Chillar6n del 
Rey, El Recuenco •••• Zaorejas. 
Crepis vesicaria L., Sp.Pl. 805(1753) 
subsp. haenseleri (Boiss.ex DCl)P.D.Sell, Bqt.Jour.Linn.Soc. 71: 
254(1976) 
Europa central y meridional. 
Mala hierba de diversos cultivos (olivares, huertas etc.), 
barbechos y cultivos a~andonados: comunidades de Polygono-Chen~ 
podietalia albi, Brometalia rubenti-te~tori. Tambi~n en Brachy-
podietalia phoenicoidis. 
Alcocer, C6rcoles, Millana, El Recuenco, Salmer6n ••• 
Crupina vulgaris Cass., Dict.Sci.Nat. ~2: 68(18171 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales ruderalizados de Thero-Brachypodion y Brachy~ 
podion phoenicoidis. 
Alcocer, C6rcoles, Millana, Peralveche-
Cynara scolymus L., Sp.Pl. 828(~7531 
Regi6n mediterr!nea. 
Cultivada y subespont3nea en algunas vegas. 
Salmer~n. 
Echinops ritro L., Sp.Pl. 815(1753) 
subsp. ritro 
Regi6n mediterranea. 
Escombreras, hordes de pistas en medics secos: comunidades 
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de Onopordion nervosi y variantes x~ricas de Brachypodion phoen! 
coidis. 
Alcocer. 
Echinops strigosus L., Sp.Pl. 815l1753) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Bordes de carretera en Brachypodion phoenicoidis (varia~ 
te x~rica), Arternisio-Santolinion. 
Millana, Pareja. 
Erigeron acer L., Sp.Pl. 863(1753) 
Aubsp. acer 
Boreal ternplada. 
Cultivos y barbechos de 4reas hamedas. 
Peralveche, Zaorejas. 
Eupatorium cannabinum L., Sp.Pl. 838(1753) 
subsp. cannabinum 
Eurasia. 
Medics hdmedos ligerarnente nitrificados en comunidades de 
Phragrnitetalia y Holoschoenetalia. Se desarrolla tanwi~n en An-
dryalo-Glaucion. 
Poveda de la Sierra, Valtablado, Zaorejas. 
Filago pyramidata L., Sp.Pl. 1199, (1230) (17531 
Circunmediterr~nea. 
Principalmente en pastizales de Thero-Brachypodion y Tae 
nianthero- Aegilopion geniculatae ••• Muy comOn. 
Alcocer, Casasana, Pareja, El Recuenco •••• 
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Hedypnois cretica (L.)Dum-Courset, Bot.Cult. 2: 339(1802) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales nitr6filos de Brometalia rubenti-tectori. 
Alique. 
Helianthus annuus L., Sp.Pl. S04(1753) 
Originaria de Am~rica del Norte. 
S6lo la vimos cultivada en la depresi6n de Salmer6n-'7al,..; 
deolivas. 
Belichrysum italicurn {Roth!)G.Don fil. in London,Hort.Brit.342 
(1830) 
subsp. serotinum (Boiss.)P.Fourn., Quatre Fl.Fr. 952{1940} 
Suroeste de Europa, Norte de Africa. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia. 
· Huertapelayo, Peralveche, Zaorejas. 
Helichrysum sto~chas (L.)Moench, Meth. 57St~794l 
subsp. stoechas 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetea, donde es mSs abundan 
te y frecuente que la especie anterior. 
Hieraciurn murorum L., Sp.Pl. 802 t1753l 
Boreal templada. 
En el territorio de Aceri-Quercenion fagineae, en quejig~ 
res o matorrales de sustituci6n. 
Armallones, Poveda de la Sierra. 
Hieracium pilosella L., Sp.Pl. 800(~753} 
Paleotemplada. 
Pastizales de Festuco-Brometea y eventualmente en Tubera~ 
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rietea guttatae. 
Alcocer, Arrnallones, Pefial~n, El Recuenco, Villanueva de 
Alcor6n, Zaorejas. 
Hypochoeris radicata L., Sp.Pl. 8~1(1753) 
Europa y norte de Africa. 
Medics hrtmedos y ligerarnente nitrogenados: comunidades 
de Plantag~netalia majoris, Holoschoenetalia. 
Alcocer, Castilforte, Pareja, El Recuenco. 
Inula helenioides DC.in Lam.& DC., Fl.Fr. 5, 470(~815} 
Ertdernismo hispano-franc~s. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis en hordes de 
carreteras y de cultivos, penetrando en cultivos abandonados y 
hfirnedos. 
Pareja, Peralveche, Salmer6n, Viana de Mond~jar, Zaorejas. 
Inula helvetica Weber, Pl.Min.Cogn.Dec. ~7(1784) 
Europa meridional. 
Prados de Arrhenatheretalia en orillas del Tajo. Muy ra 
ra. 
Poveda de la Sierra. 
Inula montana L., Sp.Pl. 884(~753) 
Suroeste de Europa. 
Matorrales de Ononido-Rosrnarinetalia ~phyllanthionl. 
Armallones, Huertapelayo, El Recuenco, Poveda de la Sierra. 
Inula salicina L., Sp.Pl. 882(1753} 
subsp. aspera (Poiret)Hayek, Prodr.Fl.Penins.Balcan.2: 602(1931) 
Europa meridional. 
Medics inundados permanentemente en comunidades de Moli-
nio-Holoschoenion. 
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Armallones, Zaorejas. 
Jasonia glutinosa (L.)DC., Prodr. 5: 476(1836) 
Regi6n mediterr~nea. 
Roquedos en comunidades de Asplenietea rupestria, siendo 
caracter!stica de Sarcocapno-Jasonietum glutinosae. 
Huertapelayo, La Puerta, El Recuenco~ •• 
Jasonia tuberosa (L.)DC., Prodr. 5: 476(1836) 
Suroeste de Europa. 
Praderas hGmedas sobre suelo arcilloso, penetrando en 
claros de rnatorrales pr6xirnos. 
Huertapelayo, Peralveche, Valtablado, Zaorejas. 
Lactuca perennis L., Sp.Pl. 796(1753) 
Europa central y meridional. 
Claros de pinares sobre suelo esquel~tico. 
Armallones. 
Lactuca serriola L., Cent.Pl.2: 29(1756} 
Paleotemplada. 
Barbechos y hordes de caminos en medics bamedos: Panico-
Setarion y Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Millana. 
Lactuca virosa L., Sp.Pl. 795(1753) 
Eurasia. 
Sembrados, barbechos, cultivos abandonados •.• sobre suelo 
h6medo: comunidades de Panico-Setarion. 
Alcocer, Pareja, Penal~n, Villanueva de Alcor~n. 
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Leontodon hispidus L., Sp.Pl. 799(1753) 
subsp. hispidus 
Europa. 
Encontrada una sola vez en orilla del Tajo (pradera de Mo 
linio-Arrhenatheretea). 
Poveda .de la Sierra. 
Leontodon taraxacoides (Vill.)M~rat, Ann.Sci.Nat. 22: 108(1831) 
subsp. longirostris Finch & P.D.Sell, Bot.Jour.Linn.Soc. 71: 247 
(1976) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Arbeteta, El Recuenco, Zaorejas. 
Leucanthemopsis pallida (Miller)Heywood, Anal.Inst.Bot.Cavanilles 
32(2): 182(1975) 
subsp. pallida 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales de Festuco-Brometea, sabre suelo descalcifica 
do en clara de pinar .. 
Villanueva de Alcor~n. 
Leucanthemopsis pallida U1iller)Heywood, l.c. 
subsp. virescens (Pau}Heywood op.cit. (~975) 
Endemismo del Este y Centro-Este de Espana. 
Pastizales de Mesobromion, Thero-Brachypodion, siendo mas 
frecuente que la especie anterior en claros de bosques y de rna~ 
torrales. 
El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
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Leucanthemum pallens {Gay)DC., Prodr. 6: 46(1838) 
Europa meridional. 
Claros de encinar. 
Peralveche, El Recuenco. 
Leucanthemum vulgare Lam., Fl.Fr. 2: 137(1779) 
Eurasi~tica. 
Gran amplitud ecol6gica: claros·de encinares, quejigares, 
medios cultivados, barbechos y pastizales subnitr6filos ••• Muy 
frecuente. 
Armallones, Castilforte, Huertapelayo, Millana, Pareja, 
Peralveche, Pefial~n, El Recuenco, Valtablado, Viana, Zaorejas. 
Leuzea conifera {L.}DC. in Lam.& DC., Fl.Fr.ed3,4: 109{1805) 
Regi~n mediterr~nea occidental. 
Encinares y matorrales de sustituci6n (Aphyllanthion}. 
Arbeteta, Armallones, Peralveche ••• 
Logfia minima {Sm.)Dumort, Fl.Belgique 68(18271 
Europa. 
Pastizales acid~filos de Tuberarion guttatae. 
Pareja. 
Mantisalca salmantica (L.}Briq.& Cavillier, Arch.Sci.Phys.Nat. 
(Geneve) ser.5,12: 111(1930) 
Regi6n mediterr4nea. 
Pastizales hemicriptof!ticos subnitr6filos de Brachypo-
dion phoenicoidis. Es caracter!stica de la asociaci6n Mantisalco-
Brachypodietum phoenicoidis. 
Alcocer, Alique, Millana, Pareja, Peralveche, El Recuenco, 
Viana de Mond~jar. 
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Onopordum acanthium L., Sp.Pl. 827(1753) 
subsp. acanthium 
Eurasia. 
Escombreras, bordes de carretera en comunidades de Onopo£ 
detea acantho-nervosi. 
Armallones, Villanueva de Alcor6n, Poveda de la Sierra. 
Onopordum illyricum L., Sp.Pl. 827(1753) 
Regi6n rnediterr~nea. 
La misrna ecolog!a que la especie anterior, pero en encla 
ves de mayor termicidad (altitudes basales). 
Alcocer, Salmer6n. 
Onopordum nervosum Boiss., Voy.Bot.Midi Esp. 2: 857{~84~1 
Endemismo ib~rico. 
Presenta la misma ecolog!a que la especie precedente y se 
comporta como caracter!stica de Onopordion nervosi. 
Alcocer, Pareja. 
Pallenis spinosa {L.)Cass., Dict.Sci.Nat. 37: 276(~8251 
subsp. spinosa 
Regi6n mediterr~nea. 
· Pastizales de Thero-Brachypodietea, en especial en medias 
ruderalizados. 
Alcocer, C6rcoles, Millana, Pareja, Peralveche, El Recuen-
co, Viana de Mond~jar. 
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Picnomon acarna (L.) Cass., Dict.Sci.Nat. 40: 188(1826) 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Chenopodietalia y Onopordetalia. 
Alique, Armallones, C6rcoles. 
Picris echioides L., Sp.Pl. 792(1753) 
Regi6n mediterr~nea y macaron~sica. 
Herbazales nitr6filos de Chenopodietalia muralis, en en-
claves humedos. 
Millana, Pareja. 
Picris hieracioides L., Sp.Pl. 792(~753} 
Eurasia. 
Pedregales de hordes de carretera en comunidades de Thla~ 
pietea rotundifolii. 
Poveda de la Sierra. 
Picris hispanica (Willd.)P.D.Sell, Bot.Jour.Linn.Soc.71: 248(~9761 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. Rara. 
Penal~n. 
Prolongoa pectinata (L.)Boiss., Voy.Bot.Midi Esp. 2: 320(l840) 
Endemismo hisp~nico. 
Pastizales ruderalizados de Thero-Brachypodion y come 
mala hierba de olivar. 
Alcocer, Pareja. 
Pulicaria paludosa Link in Schrader, Neues Jour.Bot.~(J): 142 
(1806) 
Endemismo ib~rico. 
Pradera hrtmeda permanentemente inundada- en la orilla del 
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embalse de Entrepenas. 
Pareja. 
Rhagadiolus stellatus (L.)Gaertner, Fruct.Sem.P1.2: 354(1791) 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Pastizales subnitr6filos de Brometalia rubenti-tectori y 
Thero-Brachypodion. 
Pareja. 
Santolina chamaecyparissus L., Sp.Pl. 842(1753) 
subsp. chamaecyparissus 
Regi6n mediterr~nea occidental y central. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia. 
Alcocer,Castilforte, Pareja, Peralveche, El Recuenco. 
Santolina chamaecyparissus L., Sp.Pl. 842(~753) 
subsp. squarrosa {DC.)Nyman, Consp. 368(1879} 
Suroeste de Europa. 
Matorrales subnitr6filos viarios de Artemisio-Santolinion. 
Es caracter!stica destacada de Plantago-Santolineturn squarrosae. 
Zaorejas. 
Santolina pectinata Lag., Nov.Gen.Spec. 25U816) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Comunidades de Aphyllanthion y Artemisio-Santolinion. 
Armallones. 
Scolymus hispanicus L., Sp.Pl. 813{~753} 
Regi6n mediterr~nea y macaron~sica. 
Frecuente en bordes de caminos y arcenes, en comunidades 
de Brachypodion phoenicoidis (variante xer6fila) y Artemisio-
Santolinion. 
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Alcocer, Alique, Poveda de la Sierra, El Recuenco, Zaore 
jas~ 
Scorzonera crispatula (Boiss.)Boiss.,Voy.Bot.Midi Esp.2: 741 
(~845) 
Endemismo ibero-franc~s. 
Bordes de caminos y taludes margosos en comunidades de 
Brachypodion phoenicoidis. 
Millana, Salmer~n. 
Scorzonera graminifolia L., Sp.Pl. 791(1753} 
Endemismo ib~rico. 
Pastizales subnitr6filos viarios de Brachypodion phoeni-
coidis. 
Pareja, Peralveche, Salmer~n. 
Scorzonera hispanica L., Sp.Pl. 791(1753) 
Europa meridional y central. 
La misma ecolog!a que las especies anteriores, pero mucho 
mas rara. 
Mil lana. 
Scorzonera laciniata L., Sp.Pl.79~(~753) 
Circunmediterr~nea. 
Bordes de camdnos, cunetas y cultivos abandonados: Brach~ 
podion phoenicoidis y Brometalia rubenti-tectori. 
Casasana, Millana. 
Senecio doria L., Syst.Nat.ed.10,2: ~215(17591 
Europa meridional. 
Medias con suelo hQmedo, especialmente en comunidades de 
Molinio-Holoschoenion. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Senecio erucifolius L., Sp.Pl. 1231(1753} 
Eurasia. 
Pradeas con suelo temporalmente inundado. 
Alcocer. 
Senecio gallicus Chaix in Vill., Hist.Pl.Dauph.l: 317{1786) 
Regi6n mediterr~nea. 
Sernbrados, cultivos abandonados ••• en especial como mala 
hierba de cultivos de frutales secos: caracter!stica de Diplo-
taxion. Es comun y abundante en la zona. 
Alcocer, Alique, Armallones, C6rcoles, Millana, Pareja, 
Viana de Mond~jar, Zaorejas. 
Senecio jacobaea L., Sp.Pl. 870{1753) 
Eurasia y norte de Africa. 
Medics con suelo nitrogenado y hfimedo. 
Pefial~n, La Puerta, Valtablado del R!o, Zaorejas. 
Senecio minutus {Cav.)DC., Prodr. 6: 346(1838) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Ther_o-Brachypodion. sobre suelo ligeramente 
nitrogenado. 
Armallones, El Recuenco. 
Senecio vulgaris L., Sp.Pl. 867{1753) 
Cosmopolita. 
Sembrados y barbechos ••• es especie de la divisi~n Chenop£ 
dio-Scleranthea. 
Millana. 
Silybum marianum (L.)Gaertner, Fruct.Sem.P1.2: 378(~791} 
Cosmopolita. 
Comunidades hipernitr6filas de Silybo-Urticion. 
Alique, Pareja, El Recuenco. 
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Solida~o virgaurea L., Sp~Pl. 880(1753) 
Circumboreal. 
Enclaves frescos del valle del Tajo, sobre suelo pedreg£ 
so en etapas aclaradas de Aceri-Quercenion fagineae y en Thlas-
pietea rotundifolii. 
Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Sonchus asper (L.)Hill., Herb.Brit.l: 47(1769) 
Cosmopolita. 
Sembrados y barbechos: es taxon de la divisi6n Chenopo-
dio-Scleranthea. 
Alcocer. 
Sonchus asper (L.)Hill., l.c. 
subsp. glaucescens (Jordan)Ball, Jour.Linn.Soc.London(Bot.)16: 
548(1878) 
Europa occidental, central y meridional. 
Sembrados y barbechos hrtmedos, en comunidades de Polygo-, 
no-Chenopodietalia. 
Alcocer, Alique, Pareja, Millana. 
Sonchus maritimus L., Syst.Nat.ed .. ~0;2: ~192(17591 
subsp. aquatilis (Pourret)Nyman, Consp. 434{~879) 
Suroeste de Europa, norte de Africa. 
Medics con suelo permanentemente hdmedo, especialmente en 
comunidades de Holoschoenetalia. 
Alique, Poveda, Salmer6n, Valtablado. 
Sonchus oleraceus L., Sp.Pl. 794(~753} 
Cosmopolita. 
Medics nitrificados,con preferencia por los sembrados, 
barbechos y cultivos abandonados .•• es especie de la divisi~n Che 
nopodio-Scleranthea. 
C~rcoles, Poveda, El Recuenco, Salmer~n, Valtablado , 
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Zaorejas. 
Sonchus tenerrimus L., Sp.Pl. 794{1753) 
Circunmediterr~nea. 
Muros y roquedos nitrificados. Es caracter!stica de Pa-
rietarietalia judaicae. 
Alcocer, Pareja, Salmer6n. 
Staehelina dubia L., Sp.Pl. 840{1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Ononido-Rosmarinetalia, pudiendo considerar 
se como caracter!stica de Aphyllanthion. 
Pareja, Peralveche, Huertapelayo. 
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip., Tanacet. 57 (_1844) 
subsp. corymbosum 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Territorio de Aceri-Quercenion fagineae, tanto en quejig~ 
res como en rnatorrales d~ sustituci6n. 
Poveda de la Sierra. 
Tanacetum partheniurn (L.)Schultz Bip., Tanacet.,55(1844l 
Originario de la Pen!nsula Balc~nica, naturalizado en la 
mayor parte de Europa. 
Roquedos nitrificados, taludes y cunetas. 
Arrnallones, Pareja. 
Taraxacum obovatum (Willd. )DC., Mem.So.c.Agric.Paris 11: 83 (1809) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Alcocer, Alique, Pareja. El Recuenco. 
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Taraxacum officinale Weber in Wigg, Prim.Fl.Holsat 56 
Eurasia. 
Pastizal~s frescos en medics ligeramente nitrificados. 
Muy coman. 
Alcocer, Pareja, El Recuenco, Zadrejas. 
Taraxacum pyropappum Boiss.& Reuter, Diagn.Pl.Nov.Hisp.19(1842) 
Endemismo hisp~nico. 
Bordes de caminos, barbechos y pastizales ruderalizados. 
Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Tragopogon crocifolius L., Syst.Nat.ed.10,2: 1191(1759) 
subsp. crocifolius 
Regi6n mediterr~nea. 
Cunetas, hordes de carreteras y caminos, Brachypodion 
phoenicoidis. 
Alcocer. 
Tragopogon dubius Seep., Fl.Carn.ed.2, 2: 95(~7721 
Circunmediterr~nea. 
Sembrados, barbechos y cultivos abandonados, cunetas y 
hordes de caminos: comunidades de Brometalia rubenti-tectori y 
Brachypodietalia phoenicoidis. 
Alcocer, C6rcoles, Huertapelayo. 
Tragopogon porrifolius L., Sp.Pl. 789(~7531 
subsp. porrifolius 
Regi6n mediterr~nea. 
Misma ecolog!a que la especie precedente. 
Salmer6n. 
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Tussilago farfara L., Sp.Pl. 865(l753) 
Eurasiatica. 
Medias con suelo fresco y compactado par el pisoteo. 
Pareja, Zaorejas. 
Xanthium spinosum L., Sp.Pl. 987(l753) 
Subcosmopolita. 
Sembrados y barbechos, preferentemente en ~reas de Dipl~ 
taxion erucoidis. 
La Puerte, Zaorejas. 
Xanthium strumarium L., Sp.Pl. 987(1753} 
subsp. italicum {Moretti)D.L6ve, Bot.Jour.Linn.Soc.7l: 271(1976) 
Europa meridional. 
Barbechos y cultivos de frutales, en comunidades de Dipl~ 
taxion erucoidis. 
Salmer6n, C~rcoles. 
Xeranthemum inapertum (L.}Miller, Gard.Dict.ed.8,n•2(1768} 
Regi6n mediterr~nea y C~ucaso. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Alcocer, Armallones, Millana, Viana de Mond~jar. 
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POTAMOGETONACEAE 
Groenlandia densa (L.)Fourr., Ann.Soc.Linn.Lyon, nov.ser. 17: 
169(1869) 
Eurasia. 
Comunidades sumerqidas de Parvopotamion. 
Valtablado del Rio, Armallones, Peralveche. 
Potamogeton pectinatus L., Sp.Pl. 127(1753) 
Cosmopolita. 
La misma ecolog!a que la especie anterior. 
Valtablado del R!o, Morillejo. 
LILIACEAE 
Alliwn ampeloprasum L., Sp.Pl. 294 (17531 
Europa occidental y meridional. 
Encontrada una vez en el borde de un arroyo, en pastiza~ 
les de Brachypodion phoenicoidis. 
Millana. 
Allium carinatum L., Sp.Pl. 297(~753} 
subsp. carinatum 
Europa central y meridional. 
Pastizales de Festuco-Brometea. 
Peralveche, Villanueva de Alcor~n. 
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Allium cepa L., Sp.Pl. 298(1753) 
Originaria de Oriente. 
Es objeto de cultivo de poca extensi6n en algunos pueblos. 
Alcocer, Salmer6n. 
Allium moly L., Sp.Pl. 301(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Suelo movedizo de taludes y hordes de pistas forestales, 
ast como claros de bosques, preferentemente en territorio de Ace 
ri-Quercenion fagfneae. 
Armallones (El Hundido), Peralveche, Poveda. 
Allium pallens L., Sp.Pl. ed.2, 427(1762} 
subsp. pallens 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Thero-Brachypodion. 
Alcocer, Arbeteta, Millana, El Recuenco. 
Allium roseum L., Sp.Pl. 296{17531 
Regi6n mediterr~nea. 
Encontrada una vez en ~rea de Diplotaxion erucoidis. 
Millana. 
Allium scorodoprasum L., Sp.Pl. 297(1753} 
subsp. rotundum (L.)Stearn, Ann.Mus.Goulandris 4: 178(~978} 
Europa meridional, norte de Africa. 
Medics cultivados, especialmente en comunidades de Dipl~ 
taxion; es tambi~n rara. 
Alique. 
Allium sphaerocephalon L., Sp.Pl. 297(17531 
Eurasia, norte de Africa. 
Claros de matorrales, encinares, pinares ••• pastizales de 
Thero-Brachypodion. 
Alcocer, Armallones. 
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Allium vineale L., Sp.Pl. 299(1753) 
Europa. 
Pastizales de Thero-Brachypodion, muy rara. 
Peralveche. 
Anthericum liliago L., Sp.Pl. 310(1753) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Brachypodion phoenicoidis (variante x~rica), 
matorrales subnitr6filos viarios de Artemisio-Santolinion y cla 
ros de matorrales pastoreados. 
Alique, Arbeteta, El Recuenco ••• 
Aphyllanthes monspeliensis L., Sp.Pl. 294(~753) 
Reg16n mediterr~nea occidental. 
Es uno de los elementos t!picos de los matorrales basifi 
los de Ononido-Rosmarinetea y se la considera caracter!stica d~ 
ferencial de Aphyllanthion. Por su tamafio, no llega a destacar 
en el paisaje, pero es abundante especialmente en el territorio 
de Quercenion rotundifoliae. 
Alique, Alcocer, Castilforte,. C~rcoles, Peralveche, 
Poveda, El Recuenco. 
Asparagus acutifolius L., Sp.Pl. 3~4t1753l 
Reg16n mediterr~nea. 
Considerada como caracterfstica de Quercetalia ilicis. A 
pesar de ello, es poco frecu~nte en los encinares de la zona. 
Pareja (Penalagos), Peralveche. 
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Asphodelus ramosus L., Sp.Pl. 310{1753) 
Regi6n rnediterr~nea occidental. 
Claros de encinares y matorrales de sustituci6n. 
Peralveche. 
Dipcadi serotinurn {L.)Medicus, Acta Acad.Theod.-Palat.6: 431 
(1790) 
Regi6n rnediterr~nea occidental. 
Pastizales de Thero-Brachypodion y Tuberarion guttatae, 
en medios ligeramente ruderalizados. 
Pareja. 
Fritillaria lusitanica WikstrOm, Kungl.Svenska Vet.Acad.Handl. 
1821: 352(1821) 
Endemisrno del Gentro y sur de la Pen!nsula Ib~rica. 
Claros de matorrales en pastizales de Thero-Brachypodion. 
Alique, Arbeteta, Pareja, Peralveche. 
Gagea arvensis (Pers.)Dumort., Fl.Belg. ~40(1827) 
Circunrnediterr~nea. 
Sembrados y barbechos. 
Mil lana. 
Gagea pratensis (Pers.}Dumort., Fl.Belg. ~40(~8271 
Paleoternplada. 
Pastizal htimedo de Mesobromion; muy rara. 
Villanueva de Alcor6n. 
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Merendera pyrenaica (Pourret)P.Fourn.,· Quatre Fl.Fr. 157{1935) 
Endemismo ib~rico. 
Uno de los pecos taxones de fenolog!a otofial. Se localiza 
en pastizales de Thero-Brachypodion que han sufrido una intensa 
ruderalizaci6n. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra. 
Muscari comosum (L.)Miller, Gard.Dict.~d.B,n°2(~768) 
Regi6n mediterr~nea. 
Barbechos, cultivos abandonados y pastizales de Thero-
Brachypodion ruderalizados. 
Alique, Pareja, El Recuenco. 
Muscari neglectum Guss.ex Ten., Fl.Neap.Syll.App.Quinta 13(1842) 
Europa meridional. 
Presenta una gran amplitud eco16gica, encontr~ndose en cu~ 
tivos (Secalion, Diplotaxion ••• )y claros de matorrales ruderali-
zados. 
Alcocer, Chillar~n del Rey. 
Ornithogalum narbonense L., Cent.Pl.2: ~5(~7561 
Regi~n mediterr~nea y macaron~sica. 
Pastizales de Brachypodion phoenicoidis y los de Thero-
Brachypodion nitrificados •. 
Millana, El Recuenco. 
Ornithogalum urnbellatum L., Sp.Pl. 307(l753l 
Europa meridional. 
Pastizales de Thero-Brachypodion muy aclarados sabre sue 
lo descarnado. 
El Recuenco (La Dehesal. 
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Polygonatum odoratum (Miller)Druce, Ann.Scott.Nat.Hist. ~906: 
226{1906} 
Eurasia, norte de Africa. 
Enclaves frescos en ~reas de Aceri-Quercenion fagineae. 
Poveda de la Sierra, Zaorejas. 
Tulipa sylvestris L., Sp~Pl. 305(1753) 
subsp. australis (Link)Pamp.,Bull.Soc.Bot.Ital. 19~4: 114(1914) 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Matorrales de Aphyllanthion. 
Arbeteta. 
AMARYLLIDACEAE 
Narcissus bulbocodium L., Sp.Pl. 289{1753) 
subsp. bulbocodium 
Pen!nsula Ib~rica. Suroeste de Francia. 
Enclaves hamedos en ~rea de Festuco~Brometea. 
Villanueva de Alcor6n. 
Narcissusxponsii-sorollae Fern~ndez Casas, Exsiccata quaedam a 
nobis nuper Aistributa III, n°244(~980) 
(N.pallidulus Graells x N.requienii M.J.Roemerl. 
Endernismo del centro peninsular. 
Encontrado en claros de encinar y rnatorral, viviendo en~ 
tre los individuos parentales. 
Arbeteta, El Recuenco. 
Narcissus requienii M.J.Roerner, Syn.Monogr.4' 236(~847) 
Ertdemismo hispano-franc~s. 
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Claros de matorral de Lino-Genistetum pumilae, muy rara. 
Arbeteta, El Recuenco. 
Narcissus triandrus L., Sp.Pl. ed.2,416(1762) 
subsp. pallidulus (Graells)D.A.Webb, Bot.Jour.Linn.Soc.76: 303 
(1978) 
Endemismo peninsular. 
Claros.de encinar (en enclave d~bilmente ~cido}. 
Arbeteta. 
IRIDACEAE 
Crocus nevadensis Amo, Fl.Ib~r. I: 537(1871) 
Endemismo ibero-norteafricano. 
Pastizales de Festuco-Brometea en territorio de Aceri-
Quercenion fagineae: rnuy rara. 
Villanueva de Alcor~n. 
Gladiolus illyricus Koch, Syn.Fl.Gerrn. 69~t1837l 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Claros de encinares y matorrales en comunidades de Thero-
Brachypodion. 
Arbeteta, El Recuenco, Perlaveche. 
Iris gerrnanica L., Sp.Pl. 38(1753} 
Europa. 
Cultivada y subespontanea en pueblos de la zona inferior. 
Alcocer, Salmer6n. 
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Iris pseudoacorus L., Sp.Pl. 38(1753) 
Eurasia, norte de Africa. 
Praderas frecuentemente inundadas, generalmente en hordes 
de cursos de agua : comunidades de Mol ini.o-Arrhena there tea. 
Armallones, Huertapleyo. 
Iris xiphiurn L~, Sp.Pl. 40(1753) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Encontrada una vez en un pastizal de Brachypodion phoen~ 
coidis en proximidad de un juncal de Molinio-H6loschoenion. 
Peralveche (valle del A0 Solana). 
JUNCACEAE 
Juncus articulatus L., Sp.Pl. 327(1753) 
Cosmopolita. 
Comunidades de Molinio-Arrhen_atheretea; a veces en Phrag_ 
mitetea. 
Alcocer, Arbeteta, Armallones, Pareja, Pefial~n, Poveda, 
Valtablado. 
Juncus buffonius L., Sp.Pl. 328(1j§3) 
Cosmopolita. 
Depresiones bGmedas con encharcamiento temporal: comuni-
dades de Molinio-Arrhenatheretea. 
Alcocer, Armallones, Millana, Pareja. 
Juncus capitatus Weigel, Obs.Bot. 28(~772) 
Paleotemplada. 
Prados hGmedos con inundaci6n estacional. 
Pareja. 
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Juncus compressus Jacq., Enum.Stirp.Vindob. 60: 235(1762) 
Eurasia. 
Comunidades de Molinio-Holoschoenion: juncales humedos. 
Alcocer. 
Juncus inflexus L., Sp.Pl. 326(1753) 
Paleotemplada. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea, preferentemente 
en Holoschoenetalia y Plantaginetalia. 
Alcocer, Arrnallones, Huertapelayo, Poveda. 
Juncus minutulus Albert & Jahandiez, Cat.Pl.Vasc.D~p.Var.501(1908} 
Europa. 
Herborizada una vez en el borde del r!o ·Ornp61veda, sobre 
suelo arenoso temporalmente inundado. 
Pareja. 
Juncus subnodulosus Schrank, Baier.Fl. 1: 616tl789l 
Eurasia, norte de Africa. 
Praderas con humedad permanente, especialmente comunida-
des de Phragmitetea. 
Pefial~n, Poveda, Valtablado del R!o. 
Juncus striatus Schonosb6e ex E.H.F.Meyer, Syn.Junc.27(~822) 
Regi6n m~diterr~nea occidental. 
Claros de juncales. 
Alcocer, Millana. 
Luzula campestris (L.)DC. in Lam.& DC.,Fl.Fr.ed.3,3: 161(18051 
Cosrnopolita de la zona templada. 
Disponemos de una sola cita que corresponde a un pastizal 
·de Festuco-Brometea sobre suelo d~bilmente ~cido. 
Villanueva de Alcor6n. 
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GRAMINEAE (POACEAE) 
Achnatherurn calamagrostis (L.)Beauv.,Agrost. 20: 146(1812) 
Europa meridional. 
Presenta un comportamiento algo pionero, pues la encontr~ 
mos casi siempre sobre sustratos arenoso-pedregosos en comunida-
des de Thlaspietea rotundifolii. 
Poveda de la Sierra, Valtablado del Rfo. 
Aegilops geniculata Roth., Bot.Abh. 45(1787) 
Regi6n mediterr~nea e irano-turaniana; 
Bordes de caminos, barbechos, cultivos abandonados .•• co-
munidades de Brometalia rubenti-tectori, siendo una de las cara£ 
ter!sticas principales de la alianza Taenianthero-Aegilopion g~ 
niculatae; tambi~n se encuentra en pastizales de Thero-Brachy~ 
podion "ruderalizados". Muy frecu~nte. 
Alcocer, C6rcoles, Millana, Peralveche, El Recuenco, 
Salmer6n ••• 
Aegilops lorentii Hochst, Flora (Regensb.l 28: 25U84Sl 
Regi6n mediterr4nea. 
Presenta el mismo comportamiento que la especie preceden~ 
te perc es mucho mas escasa. 
C6rcoles, El Recuenco. 
Aegilops neglecta Req.ex Bertol., Fl.Ital.~: 787U834l 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brometalia rubenti-tectort y Brachypodie~ 
talia distachyae. 
Alcocer, Millana, Pareja. 
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Aegilops triuncialis L., Sp.Pl. 105~(1753) 
Regi6n mediterr~riea. 
La misma ecolog!a que las especies anteriores. 
Alcocer, Hontanilla, El Recuenco. 
Aegilops ventricosa Tausch., Flora (Regensb.)20: 108(~837) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Cultivos, barbechos, hordes de caminos ••• en comunidades 
de Brometalia rubenti-tectori y Brachypodietalia phoenicoidis. 
Millana, Salmer6n. 
Agrostis capillaris L., Sp.Pl. 62(~753) 
Europa •. 
Pastizales acid6filos de Tubera~ion guttatae, sobre are-
niscas 6 suelos descalciftcados. 
Pareja (cerca qe Pefialagos), El Recuenco. 
Agrostis castellana Boiss.& Reuter, Diagn.Pl.Nov.Hisp.26(~8421 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Pastizales terof!ticos de Tuberarion guttatae, en las mis 
mas condiciones que la especie anterior. 
El Recuenco. 
Agrostis nebulosa Boiss.& Reuter, Diagn.Pl.Nov.Hisp. 26t1842l 
Endemismo ib~rico. 
Encontrada una vez en un pastizal ~resco de Thero~Brach~ 
podion. 
~lcocer. 
Agrostis stolonifera L., Sp.Pl. 62(1753} 
Circumboreal. 
Pastizales subnitrdfilos sabre suelo fresco y compactado 
por el pisoteo: comunidades de Plantaginetalia majorts; se de-
sarrolla con intensidad en pedregales en comunidades de Andrya~ 
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lo-Glaucion, manifestando as! su tendencia pionera.Es muy fre~­
cuente. 
Alcocer, Arbeteta, Poveda, Valtablado, Zaorejas. 
Alopecurus myosuroides Huds., Fl.Angl. 23(1762) 
Eurasia. 
Pastizales subnitr6filos de Brachypodion phoenicoidis; 
tambi~n se desarrolla con fuerza en trigales de zonas basales, 
determinando una variante fresca de la asociaci6n Roernerio-Hy-
pecoetum penduli (alianza Secalion mediterraneum). 
Alcocer,C6rcoles, Chillar6n, Millana, El Recuenco, 
Salrner6n, Viana de Mond~jar. 
Alopecurus pratensis L., Sp.Pl. 60(1753} 
subsp. pratensis 
EurasiAtica. 
Praderas hfirnedas y claros de juncales. Mas rara que la 
especie precedente. 
Alcocer. 
Anthoxanthum odoratum L., Sp.Pl. 28(17531 
Circumboreal. 
Pastizales de Festuco-Brometea, sabre suelo d~bilmente ~ 
cido. 
·villanueva de Alcor6n. 
Arrhenatherum album (Vahl)W.D.Clayton, Kew Bull.~6: 250(1962) 
Endernismo ib~rico. 
Claros de encinares, pinares y matorrales de Aphyllanthion, 
en el piso bioclimAtico mesomediterr~neo inferior. 
Alcocer, Castilforte, Peralveche. 
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Arrhenatherum elatius (L.)Beauv.ex J.& C.Presl.,Fl.Cechica 17 
(1819) 
subsp. bulbosum {Willd.)SchUbler & Martens, Fl.Wfirtemberg 70 
(1834) 
Paleotemplada. 
Presenta una mayor amplitud ecol6gica que la especie pr~ 
cedente: claros de sabinares ~ pinares en pastizales de Festu-
co-Poetalia ligulatae y Brometalia erecti. En los valles se si• 
tfia en orillas de cursos de agua en los escas!simos fragmentos 
de Arrhenatheretalia presentes en esta zona; tambi~n puede ver-
se en los pastizales de Brachypodion phoenicoidis y en los es--
tratos herb~ceos de las choperas y olmedas. Frecuente. 
Alcocer, Armallones, Casasana, Castilforte, Peralveche, 
Salmer6n, Valtablado, Poveda, Zaorejas. 
Avena barbata Pott ex Link in Schrader, Jour. fftr die Bot.1799 
(2): 315(1800) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de Brachypodion phoenicoidis y los de Thero-
Brachypodion en medias ruderalizados. 
Alcocer, Castilforte, Pefialagos. 
Avena fatua L., Sp.Pl. 80(1753) 
Subcosmopolita. 
Campos de cultivo abandonados o en explotaci6n, hordes de 
caminos .•• comunidades de Brachypodietalia phoenicoidis y Bromet~ 
lia rubenti-tectori. 
Alcocer, C6rcoles, Chillar6n, Millana, El Recuenco. 
Avena sativa L., Sp.Pl. 79(1753} 
Paleotemplada. 
Cultivada y subespont~nea en bordes de caminos, entrando 
en comunidades de Brachypodion phoenicoidis. 
Millana. 
2ov ~o~ 
Avena sterilis L., Sp.Pl. ed.2, 118(1762) 
subsp. sterilis 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades sunitr6filas viarias de Brachypodion phoeni-
coidis. 
Alcocer, Chillar6n del Rey. 
Avenula bromoides (Gouan)ll.Scholz, Willdenowia 7: 420(1974) 
Regi6n mediterr~nea. 
Claros de encinares, pinares y rnatorrales: presenta su 
~ptirno en el piso mesomediterr~neo en las comunidades de Ononido-
Rosmarinetalia. 
Alcocer, Alique, Armallones, Castilforte, Pareja, C6rco-
les, Peralveche, El Recuenco. 
Botriochloa ischaemum (L.)Mansfeld, Repert.Sp.Nov.45: 231(~938} 
Cosrnopolita en ~a zona templada. 
Pastizales subnitr6filos viarios de Brachypodion phoeni-
coidis; es rara. 
Armallones (El Hundido). 
Brachypodiurn distachyon (L.)Beauv., Agrost. ~O~U8~2) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos basifilos de Brachypodietalia dis 
tachyae (Thero-Brachypodietalia): medias incultos, especialmente 
claros de mator~ales. 
Millana, El Recuenco, Salrner6n, Zaorejas. 
Brachypodium phoenicoides (L.)Roemer & Schultes, Syst.Veg.2: 740 
(1817) 
Regi6n rnediterr~nea occidental. 
Principal integrante de los pastizales hemicriptof!ticos 
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subnitr6filos de Brachypodietalia phoenicoidis, propios de sue-
los. frescos y profundos, abundantes en cunetas, hordes de cami-
nos y de cultivos •.• Adem~s la especie se adentra en encinares 
y matorrales frescos de Aphyllanthion, determinando una variante 
mesof!tica-altitudinal de la asociaci6n Lino-Salvietum lavandu-
lifoliae. 
Alcocer, Alique, Castilforte, Pareja, Pefial~n, Peralveche, 
Viana de Mond~jar, Villanueva de Alcor~n. 
Brachypodium retusum (Pers.)Beauv., Agrost. 101: ~55(1812) 
Regi6n mediterr~nea. 
Matorrales de Aphyllanthion, en medic de los cuales forma 
a veces densas poblaciones, inclu!das por algunos autores en la 
asociaci6n Phlomido-Brachypodietum ramosi. 
Alique, Chillar6n, Pareja. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.)Beauv., Agrost. ~01; ~55(1812} 
subsp. sylvaticum 
Regi6n eurosiberiana. 
Se la considera caracter!stica de Querco~Fagetea. En esta 
zona, se localiza en enclaves con suelo hdmedo, tales como los 
hordes de las comunidades de Phragmitetalia y Populetalia albae. 
Huertapelayo, Pareja, Valtablado ••• 
Briza mediaL., Sp.Pl. 70(17531 
subsp. media 
Eurasia. 
Medios con suelo hQtnedo, preferentemente en ~reas de Moli 
nio-Arrhenatheretea. 
Pefial€n, Peralveche, Poveda. 
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Bromus arvensis L., Sp.Pl. 77(~753) 
Eurosiberiana. 
Cultivos y barbechos, preferentemente en medics frescos: 
Polygono-Chenopodietalia, Brometalia rubenti-tectori. 
Alcocer, Pareja, El Recuenco, Salmer6n, Viana de Mond~jar. 
Brornus diandrus Roth.,Bot. Abh. 44(1787) 
Reino hol~rctico. 
Comunidades nitr6filas viarias de Stellarietea medie, pr~ 
ferentemente en Silybo-Urticion y Hordeion leporini. 
Alcocer, Pareja, Salmer6n. 
Bromus erectus Hudson, Fl.Angl. 39(1762) 
subsp. erectus 
Eurasia. 
Pastizales de Festuco-Brometea; en este territorio, es 
uno de los principales componentes de los pastizales vivaces del 
piso supramediterr~neo: como caracter!stica en Mesobromion y c~ 
mo compafiera en Festuco-Poion ligulatae. En condiciones favorables 
puede bajar de altitud y situarse en matorrales de Aphyllanthion, 
extreme este poco frecuente. 
Armallones, Castilforte, Peralveche, El Recuenco, Pena-
l~n, Villanueva de Alcor6n, Zaorejas. 
Brornus hordeaceus L., Sp.Pl. 77t~753} 
subsp. hordeaceus 
Reino hol~rctico. 
Comunidades de Stellarietea mediae, preferentemente en 
Brornetalia rubenti-tectori: terrenos incultos ruderalizados, cul 
tivos abandonados .•• 
Alcocer, Armallones, Peralveche, La Puerta ••. 
Brornus hordeaceus L., l.c. 
subsp. molliformis (Uoyd.)Maire & Weiller in Maire, Fl.Afr.Nord. 
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3: 255 (1955) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Pastizales de Brachypodietalia phoenicoidis, en medics 1! 
geramente nitrogenados y frescos. 
Millana. 
Bromus intermedius Guss., Fl.Sic.Prodr. 1: 114(1827) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos basifilos de Tuberarietea guttatae: 
Brachypodietalia distachyae. 
Alcocer, El Recuenco. 
Bromus madritensis L., Cent.Pl. 1: 5(1755) 
Regi6n mediterr~nea europea. 
Comunidades de Chenopodietalia muralis, Brometalia rube~ 
ti-tectori (preferentemente) y Brachypodietalia phoenicoidis. 
Alcocer, C6rcoles, El Recuenco~ 
Bromus conrnutatus Schrader~ Fl.Germ. 353 (1806) 
subsp. conmutatus 
Euromediterr~nea. 
Pastizales hurnedos, penetrando a veces en Holoschoeneta-
lia. 
Alcocer (orilla del embalse de Buendfal. 
Bromus racemosus L., Sp.Pl. ed.2, ~14(~7621 
Europa. 
Pastizales subnitr(5filos en medics algo hd.medos. 
Alcocer, C6rcoles, Pareja, El Recuenco • 
. Bromus ramosus Hudson, Fl.Ang1.40(1762) 
Europa central, ·occidental y meridional. 
Pastizales hrtmedos, muy rara, solo la vimos una vez a 
orillas del Tajo en 
Poye~a de la Sierra. 
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Bromus rigidus Roth., Bot.Mag. (Zfirich)4(10}: 21(1790) 
Reina hol~rctico. 
Comunidades nitr6£ilas viarias y arvenses. Es rara en la 
zona, la localizamos en un vifiedo en Chillar6n del Rey. 
Brornus rubens L., Cent.Pl. 1: 5(1755} 
Cosmopolita. 
Pastizales de Brornetalia rubenti-tectori. M~s frecuente-
mente en facies nitrificadas (per intense pastoreo) de There-Bra 
chypodion. 
Pareja. 
Bromus squarrosus L., Sp.Pl. 76(1753) 
Reino holdrctico. 
Bordes de pistas y pastizales nitrificados, a veces se in 
troduce en olivares y barbechos. 
Alcocer, Armallones, Millana, Pareja, Villanueva deAlcor6n 
Bromus sterilis L., Sp.Pl. 77(1753} 
Reino hol~rctico. 
Esta especie y la siguiente son las de mayor difusi6n y 
abundancia de todo el g~nero. Presenta un caracter m~s nitr6f~ 
lo que las dem~s, encontrdndose en herbazales de Chenopodieta-
lia muralis. 
Alcocer, Chillar6n del Rey, Pareja, El Recuenco, Salmer6n. 
Brornus tectorum L., Sp.Pl. 77(1753) 
Reino hol~rctico. 
Pastizales subnitr~filos de Brornetalia rubenti-tectori. 
Alcocer, Chillar6n, El Recuenco, Salmer6n. 
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Calamagrostis epigejos (L.)Roth.,Tent.Fl.Germ. 1: 34(1788) 
Eurasia. 
Herbazales hGmedos en orillas de cursos de agua, en ~rea 
de Phragmitetea. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra, Valtablado del R!o. 
Corynephorus canescens (L.)P.Beauv., Agrost. 159(1812) 
Regi6n mediterr~nea subatl~ntica. 
Pastizales terof!ticos acid6filos de Tuberarion guttatae. 
Su presencia en la zona se limita a los pocos enclaves arenosos 
existentes. 
Pareja (Pefialagos), Peralveche, Villanueva de Alcor6n. 
Corynephorus fasciculatus Boiss.& Reuter, Pugillus ~23(1852} 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Pastizales terof!ticos de Tuberarietea_ guttatae. 
Pareja (Pefialagos}. 
Cynodon dactylon (L.)Pers.,Syn.Pl. 1: 185(~8051 
Cosmopolita. 
Pastizales nitr6filos hGmedos de Trifolio~cynodontion. 
Alcocer, Arbeteta, Pareja. 
Cynosurus cristatus L., Sp.Pl. 72(~753) 
Eurasia. 
Praderas oligotrofas de Cynosurion cristatt. En esta zona 
no se desarrollan tales comunidades, por lo que es muy rara. La 
encontramos en un enclave ligeramente ~cido (sobre caol!nl en 
Villanueva de Alcor6n. 
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Cynosurus echinatus L., Sp.Pl. 72(1753) 
Regi6n mediterr~nea y macaron~sica. 
Pastizales de Thero-Brachypodion. 
Armallones, El Recuenco, Salmer6n. 
Cynosurus elegans Desf., Fl.Atl. 1: 82{1798) 
Regi6n mediterr~nea y rnacaron~sica. 
Comunidades de Thero-Brachypodion, en claros de bosques 
y sobre suelos descarnados. Frecuentemente se sitaa tambi~n en 
grietas de rocas. 
Armallones (El Hundido), Poveda de la Sierra. 
Dactylis glornerata L., Sp.Pl. 71(1753) 
subsp. hispanica (Roth.)Nyman, Consp. 819(1882) 
Iberomaurit~nica. 
Presenta una gran amplitud ecol6gica y fitosociol6gica: 
claros de matorrales de Aphyllanthion, pastizales viarios de 
Brachypodion phoenicoidis •.• muy frecuente. 
Alcocer, Alique, Armallones, Castilforte, Chillar6n, Milla 
na, Pareja, Pefial~n, El Recuenco ••• 
Danthonia decumbens (L.)DC.in Lam.& DC., Fl.Fr.ed.3,3: 33(1805) 
Eurasia. 
Esta especie caracter!stica del arden Nardetalia es rnuy 
rara en nuestra zona, la recogimos una vez en un enclave hamedo, 
con suelo alga ~cido. 
Villanueva de AlcorOn. 
Deschampsia refracta (Lag.)Roemer & Schultes, Syst.Veg.2: 687 
(1817) 
F.ndernisrno ib~rico. 
Pastizales hGmedos, preferentemcnte en ~reas de Arrhenathe 
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retalia. 
Peralveche. 
Desmazeria rigida (L.}Tutin in Clapham, Tutin & E.F.Warburg, Fl. 
Brit. 11. 1434(1952) 
CircunmediterrSnea y macaron~sica. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en medias ruderalizados 
y en Brometalia rubenti.-tectori. 
Armallones, C6rcoles, Millana, Peralveche, El Recuenco. 
Digitaria sanguinalis (L.)Scop., Fl.Carn.ed.2,1: ~2(1771) 
COSP10pOlita. 
Cultivos y barbechos hdmedos, en comunidades de Panico-
Setarion. 
Alcocer, Salmer6n. 
Echinaria capitata (L.}Desf., Fl.Atl. 2: 385(~799} 
Regi6n mediterr~nea. 
Terrenos incultos ruderalizados en comunidades de Thero-
Brachypodion y cultivos abandonados en Brometalia rubenti~tecto 
ri. 
Alcocer, Alique, C6rcoles, Millana,, •. Villanueva de Alco 
r(5n. 
Echinochloa crus-gall! (J •• )Beauv., Agrost. 53: ~6~(~8~2) 
cosmopolita. 
Cultivos de regad!o y sus barbechos en comunidades de Pa 
nico-Setarion. Es caracter!stica de Setario-Echinochloetum colo 
nae. 
Salmer6n. 
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Elymus caninus (L.)L., Fl.Suec.ed.2, 39(1755) 
Circumboreal. 
Lugares hGmedos en las orillas de los cursos de ·agua, g~ 
neralrnente en los hordes de las comunidades de Phragrnitetalia y 
Molinio-Arrhenatheretea. 
Valtablado del R!o. 
Elymus hispidus (Opiz)Melderis, Bot.Jour.Linn.Soc. 76: 375(1978) 
subsp. hispidus 
Regi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Brachypodietalia phoenicoidis. 
Castilforte, Huertapelayo, Millana, Valtablado, Zaorejas. 
Elymus pungens {Pers.)Melderis, Bot.Jour.Linn.Soc. 76: 379{1978) 
subsp. campestris (Godr.& Gren.)Melderis, l.c. (~978} 
Pen!nsula Ib~rica , Francia. 
Comunidades. de Brachypodion phoenicoidis, preferentemente 
en hordes de cultivos. 
Pareja. 
Elyrnus repens (L.)Gould, Madrofio 9: .127(.1947l 
subsp. repens 
Circumboreal. 
Medios hGmedos correspondientes a Molinio~Arrhenatheretea, 
como claros de juncales,orillas de acequiaS.y 
muy hGmedas de Brachypodietali.a phoenicoid.i:s. 
a veces en facies 
Alcocer, Arbeteta, Huertapelayo, Millana •••. 
Eragrostis cilianensis (All.)F.T.Hubbard, Philipvine Jour.Sci. 
(Bot.) 8: 159{1913) 
Paleotemplada. 
Cultivos de regad!o y barbechos frescos en comunidades de 
Panico-Setarion. 
Alcocer. 
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Festuca arundinacea Schreber, Spicil.Fl.Lips. 57(1771) 
subsp. atlantigena (St.Yves)Auquier, Soc.Ech.Pl.Eur.Occ.Medit. 
16: 142(1976) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Medics hUrnedos en comunidades de Molinio-Arrhenatheretea. 
Huertapelayo, Poveda de la Sierra.· 
Festuca arundinacea Schreber, l.c. 
subsp. fenas (Lag.)Arcangeli, Comp.Fl.Ital.ed.2, 61(1894) 
Regi6n mediterrSnea. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea, preferentemente 
en medias algo salines: juncales con Schoenus nigricans sobre 
toba caliza etc •• 
Millana, Peralveche, Valtablado ••• 
Festuca costei (St.Yves)Markgr.-Dan~enb., Bot.Jour.Linn.Soc. 
16: 327(1978) 
Europa occidental. 
Claros de pinar en ~reas de Festuco-Brometea. 
Villanueva de Alcor~n. 
Festuca hystrix Boiss., Elenchus 89(~8381 
Endemismo iberonorteafricano. 
Presenta su 6ptimo en las parameras en comunidades de Li 
no-Genisteturn pumilae y Poo-Festucetum hystricis, pero en condi 
ciones favorables desciende y se sitaa en comunidades de Lino-
Salvietum lavandulifoliae. 
El Recuenco, Villanueva de Alcordn. 
Festuca paniculata (L.)Schinz & Thell.,Viert.Naturf.Ges.Zftrich 
58: 40(1913) 
subsp. spadicea (L.)Litard., Candollea ~0: 111(~9451 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Claros de quejigares y encinares en el piso supramediterr! 
nee y mesomediterrSneo superior. 
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El Recuenco. 
Festuca rubra L., Sp.Pl. 74(1753) 
subsp. rubra 
Eurasia. 
Claros de bosques (encinares, quejigares, pinares) y en 
pastizales de Festuco-Brometea. 
Alcocer, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Holcus lanatus L.,Sp.Pl. 1048(1753) 
Circumboreal. 
Praderas humedas, juncales ••. : comunidades de Molinio-
Arrhena there tea y Phragrni tetea, ·muy comun. 
Alcocer, Castilforte, Huertapelayo, Millana, Pefial~n, 
Peralveche, Poveda, Salmer6n. 
Hordeum murinum L., Sp.Pl. 85(1753) 
subsp. glaucum (Stendel)Tzvelev, Nov.Syst.Pl.Vascular(Leningrad) 
8: 67(1971) 
Region mediterr~nea. 
Comunidades subnitr6filas viarias de Brachypodion phoen! 
coidis. 
Millana, Salmeron. 
Hordeum murinum L. l.c. 
subsp. leporinum (Link)Arcangeli, Comp.Fl.Ital. 005(1882) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales teroffticos subnitrofilos de Brometalia ruben-
ti-tectori (alianza Hordeion): en hordes de calles y caminos, 
cultivos abandonados ... en los pueblos del piso mesomediterr~neo 
inferior. 
Aleocer, C6rcoles, Chillar6n, Arbeteta, Pareja,Salmer6n. 
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Hordeum murinum L., l.c. (1753) 
subsp. murinum 
Circumboreal. 
Ecologfa mas o menos similar a la de las subespecies an-
teriores, pero parece exigir un suelo algo mas nitrogenado, m~s 
profunda y mas fresco. Prospera menos en lugares 4ridos: se lo-
caliza en pueblos del piso. supramediterrlineo hamedo·, mientras 
que en el mesomediterr~neo se limita a enclaves de vega. 
Armallones, Chillar6n del Rey, Pareja, Villanueva de 
Alcor6n. 
Koeleria vallesiana (Honckeny)Gaudin, Alpina(Winterthur) 3: 47 
(1808) 
subsp. castellana (Boiss.& Reuter)Dornin, Magyar Bot.Lapok.3: 
342(1904) 
Endemismo hisp~nico. 
Es elemento de Gypsophyletalia; aqu!, se sitda en ma--
torrales sobre margas yes!feras oligocenas. 
Alique, C6rcoles, P.areja. 
Koeleria vallesiana (Honckeny]Gaudin, loc.cit. (~808l 
subsp. vallesiana 
Circunmediterr~nea. 
Es uno de los taxones mas difundidos en los matorrales ha 
sifilos de Ononido-Rosmarinetea: su presencia es importante en 
Aphyllanthion y Festuco-Poion ligulatae. Muy frecuente. 
Castilforte, El Recuenco ... 
Lolium perenne L., Sp.Pl. 83(1753} 
Circumboreal. 
Pastizales hfimedos nitrificados de Plant~ginetalia majo-
ris: es caracter!stica de Lolio-Plantaginion majoris. 
El Recuenco, Valtablado del R!o. 
Lolium rigidum Gaudin, Agrost.Helv. 1: 334(1811) 
subsp. rigidum 
Circunmediterr~nea. 
Comunidades de Secalietalia, Brachypodietalia-phoenico~ 
dis y Brometalia rubenti-tectori. 
Alcocer, Castilforte, El Recuenco, Viana de Mond~jar. 
Lophochloa cristata (L.)Hyl., Bot.Not. 1953: 355(1953) 
Subcosmopoli ta ... 
Pastizales terof!ticos de Brometalia rubenti-tectori, en 
especial alianza Hordeion (hordes de caminos y calles). 
Alcocer, Millana, Pareja. 
Melica ciliata L., Sp.Pi. 66(1753) 
Paleotemplada. 
Pastizales sabre suelos esquel~ticos en claros de ma--
torrales, hordes de caminos, entrando frecuentemente en §reas 
de Thlaspietea rotundifolii. 
Alique, Chillar6n del Rey, Huertapelayo, La Puerta, El 
Recuenco, Zaorejas. 
Melica minuta L., Mantissa 32(1767} 
Regi6n mediterr~nea. 
Roquedos, en comunidades de Asplenion petrarchae. 
Huertapelayo. 
Mibo:rra minima (L.)Desv., Obs.Pl.Angers 45U81Bl 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos acid~filos de Tuberarion gutuatae: 
en enclaves de suelos arenosos. 
Pareja (Pefialagos). 
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Micropyrum tenellum (L.)Link, Linnaea ~7: 398(1843) 
Regi6n mediterr~nea. 
La misma ecologfa que la especie anterior. 
Arbeteta. 
Molinia coerulea (L.)Moench, M~th. 183(1974) 
Circumboreal. 
Medios con humedad ed~fica permanente, especialmente en 
las vegas, en o~illas de cursos de agua. Es caracterrstica de 
Molinio-Arrhenatheretea. 
Huertapelayo, Pefial~n, Peralveche, Poveda, Valtablado. 
Parapholis incurva (L.)C.E.Hubbard, Blumea Suppl.3: ~4(1946) 
Regi6n medi.terr!nea. 
Pastizales teroffticos sobre suelo £resco y arenoso,rara. 
Alcocer, Pareja. 
Phalaris arundinacea L., Sp.Pl. 55(1753} 
subsp. arundinacea 
Circunmediterr!nea. 
Medios con humedad ed~fica permanente, especialmente en 
comunidades de Phragmitetea. 
Alcocer, Millana, Poveda de la Sierra, El Recuenco, Val-
tablado del R!o. 
Phleum phleoides (L.)Karsten, Deutsche Fl. 374(1881} 
Eurasia, norte de Africa. 
Pastizales hGmedos .temporalmente. 
Poveda de la Sierra. 
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Phleum pratense L., Sp.Pl. 59(1753} 
subsp. bcrtolonii (DC.)Bomman, Dot.Jahrb. 61, Beibl.140: 157(1928) 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Pastizales de Festuco-Brornetea, sabre suelo profunda y 
fresco. 
Alcocer, Armallones, Peralveche, Poveda, El Recuenco, 
Villanueva de Alcor6n. 
Phleum pratense L., l.c. 
subsp. pratense 
Circumboreal. 
Pastizales hemicriptof!ticos de Brachypodion phoenicoidis. 
Alcocer, Huertapelayo, Millana, El Recuenco, Valtablado 
del Rio. 
Phragmites australis (Cav.)Trin.ex Stendel, Nomencl.Bot.ed.2,2: 
234(1841} 
cosmopolita. 
Medias con nivel fre~tico lo suficientemer.te alto como 
para mantener el suelo hGrnedo permanentemente: bordes de curses 
de agua, donde forma los t!picos carrizales .. Es caracter!stica 
de Phragmitetalia. 
Huertapelayo, Millana, Peralveche, Valtablado del R!o, 
Viana de Mond~jar. 
Piptatherum milliaceum (L.)Cosson, Not.Pl.Crit. ~29(1851) 
Regi6n mediterr~nea e irano-turaniana. 
En roquedos con grietas anchas y nitrificadas. 
Huertapelayo, La Puerta. 
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Piptatherum paradoxum (L.)Beauv., Agrost. 18: 173(1812) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Como la especie precedente, ~sta presenta tambi~n un ca-
racter subnitr6filo: se desarrolla en hordes de pistas, etapas 
aclaradas de bosque en los dominies de Quercetum rotundifoliae y 
Cephalanthero-Quercetum fagineae, sobre calizas cret~cicas y do-
lom!as. 
Armallones (El Hundido), Zaorejas. 
Poa annuaL., Sp.Pl. 68(1753) 
Cosmopolita. 
Medias cultivados y frescos, preferentemente en las vegas. · 
Azafi6n, Pareja. 
Poa bulbosa L., Sp.Pl. 70(1753) 
Paleotemplada. · 
Claros de matorrales de Aphyllanthion, sometidos a un in 
tenso pastoreo. 
Alcocer, Alique, Millana, Valtablado. 
Poa compressa L., Sp.Pl. 69(1753) 
Circumboreal. 
Comunidades de Brachypodion phoenicoidis, en cunetas y 
bordes de carreteras. 
Alcocer, Armallones, Poveda de la Sierra, Salmer6n. 
Poa ligulata Bois., Voy.Bot.Midi Esp. 2: 659(1842} 
Endemismo ibero-mauritAnico. 
Forma parte de los pastizales de Festuco-Poion ligulatae, 
desarrollados en el dominio clim~cico de Juniperetum hemisphae-
rico-thuriferae. 
Villanueva de Alcor6n. 
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Poa pratensis L., Sp.Pl. 67(1753) 
Circumboreal. 
Prados hurnedos y juncales de Molinio-Arrhenatheretea; co 
mo nemoral se desarrolla en encinares y quejigares. 
Peralveche, El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Poa trivialis L., Sp.Pl. 67(1753) 
Paleotemplada. 
Comunidades de Phragmitetalia y claros de Holoschoeneta-
lia. 
C6rcoles. 
Polypogon monspeliensis (L.)Desf., Fl.Atl. 1: 67(1798) 
Subcosmopolita. 
Medias con suelo ligeramente nitrogenado ., htlmedo, en cla 
ros de Holoschoenetalia y facies hfirnedas de Brornetalia rubenti-
tectori. 
C6rcoles, Pareja, Salrner6n. 
Polypogon viridis (Gouan)Breistr., Bull.Soc.Bot.Fr.110 (Sess. 
Extr.) : 56 (1966) 
Paleotemplada. 
Pastizales humedos y nitr6filos de Plantaginetalia majo~ 
ris, en borde de cursos de agua y claros de juncales, preferen-
temente en medias subsalinos. 
Huertapelayo, Salmer6n, Valtablado. 
Setaria pumila (Poiret)Schultes in Schultes& Schultes fil., Man-
tissa 2: 274(1824) 
Cosmopolita. 
Comunidades de Polygono-Chenopodietalia albi , en oliv~ 
res, cultivos de regad!o ... Es caracter!stica de Panico-Setarion. 
Alcocer, Salmer6n. 
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Setaria verticillata (L.)Beauv., Agrost. 51: 178(1812) 
Cosrnopolita templada. 
La misma ecolog!a que la especie precedente. 
Pareja, Salmer6n, Zaorejas. 
Setaria viridis (L.)Beauv., Agrost. 51: 178(1812) 
Cosmopolita templada. 
Igual ecolog!a que las otras dos especies del g~nero. 
Pareja, Poveda de la Sierra, Salmer6n, Zaorejas. 
Stipa lagascae Roemer & Schultes, Syst.Veg. 2: 333(1817) 
Regi6n mediterrSnea. 
Matorrales de Aphyllanthion en sus facies m~s degradadas. 
Arbeteta, Chillar6n, El Recuenco. 
Stipa offneri Breistr., Proc~s Verb.Soc.Dauph.Etud.Biol. (Greno-
ble) ser.3, 17: 2(1950) 
Regi6n mediterrSnea occidental. 
Matorrales de Aphyllanthion, preferentemente en sus facies 
term6filas. 
Alcocer, Alique, Arbeteta. 
Stipa pennata L., Sp.Pl. 78t1753) 
subsp. eriocaulis {Borb~s)Martinovsky & Skalieky, Preslia 41: 
331(1969) 
Eurasia. 
Matorrales de Aphyllanthion, tanto en Lino-Salvietum la~ 
vandulifoliae como en Lino-Genisteturn purnilae. 
Alique, Armallones, Pareja, Villanueva de Alcor6n. 
Stipa tenacissima L., Cent.Pl. 1: 6(1755) 
Pen!nsula Ib~rica, norte de Af~ica. 
Matorrales de Aphyllanthion, en facies term6filas, de 
tr4nsito bacia las comunidades de Rosmarino-Ericion, que no 11~ 
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gan a prosperar en esta zona. 
Alcocer, C6rcoles, Alique. 
Taeniatherum caput-medusae (L.)Nevski, Acta Univ.~s.Med.ser.8b 
(Bot.)17: 38(1934) 
Regi6n rnediterr~nea. 
Terrenos incultos ruderalizados, cultivos abandonados •• , 
en pastizales terof!ticos subnitr6fflos de Brometalia rubenti-
tectori.Es caracter!stica de Taenianthero-Aegilopion_ genicula-
tae. 
C6rcoles, Millana, Pareja. 
Trisetum paniceum (Lam.}Pers., Syn.Pl. 1: 97(18051 
Reg16n mediterr~nea. 
Pastizales terof!ticos subnitr~filos de Brometalia ruben 
ti-tectori. 
Alcocer. 
Trisetum scabriusculum (Lag.}Cosson ex Willk. in Willk.& ~ge. 
Prodr.Fl.Hisp. 1: 73(186~} 
Endernisrno hisp~nico .. 
Pastizales terof!ticos subnitr6filos sabre suelo arenoso, 
es rara en esta zona. 
El Recuenco. 
Triticum durum Desf., Fl.Atl. ~: 144(1798} 
Regi6n mediterr~nea. 
Ampliamente cultivado en la zona, y a veces subespont~neo. 
Alcocer, Escamilla, Millana •.•. 
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Vulpia ciliata Dumort., Obs.Gram.Belg. 100(1824) 
subsp. ciliata 
Europa occidental y meridional. 
Pastizales terof!ticos subnitr6filos de Brometalia ruben 
ti-tectori, entrando tarnbi~n en facies ruderalizadas de Thero-
Brachypodion. 
Alcocer, Millana, El Recuenco. 
Vulpia myuros (L.) c.c. Gmelin, Fl.Bad. 1: 8(~805) 
Subcosmopolita. 
Pastizales terof!t~cos sobre suelos arenosos. 
Pareja, Salmer6n. 
Vulpia unilateralis (L.)Stace, Bot.Jour.Linn.Soc. 76; 350(1978} 
Europa occidental y meridional. 
Pastizales terof!ticos de Thero-Brachypodion. 
Arrnallones, El .Recuenco, Peralveche. 
Wangenheimia lima (L.)Trin., Agrost. 132{1820} 
Pen!nsula Ib~rica, Norte de Africa. 
Pastizales terof!ticos subnitr6filos de Brometalia ruben 
ti-tectori y facies ruderalizadas de Thero-Brachypodion. 
Alcocer, Armallones, C6rcoles, Millana, Villanueva de Al 
cor6n. 
LEMNACEAE 
Lemna minor L., Sp.Pl. 970(1753) 
Subcosmopolita. 
Aquas estancadas donde forma comunidades monof!ticas flo 
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tantes. 
Chillar6n del Rey, Zaorejas. 
TYPHACEAE 
Typha angustifolia L., Sp.Pl. 971(1753) 
Subcosmopolita. 
Medios con suelo permanentemente inundado, preferenteme~ 
te en orillas de cursos de agua, en comunidades de Phragmitetea. 
Armallones, Morillejo, Valtablado del R!o. 
Typha latifolia L., Sp.Pl. 9J~(1753) 
Subcosmopolita. 
Presenta la misma ecologfa que la especie anterior. 
Valtablado del R!o. 
CYPERACEAE 
Carex davalliana Sm., Trans.Linn.Soc. London 5: 266(~800} 
Circunmediterr~nea. 
Orillas de curses de agua, sobre suelo hUmedo y alga sa-
lino. 
Pareja. 
Carex distach~ Desf. Fl.Atl. 2: 336(1799) 
Regi6n mediterr~nea de Europa. 
Claros de encinar, y en matorral de Aphyllanthion. 
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Armallones (El Hundido). 
Carex distans L., Syst.Nat.ed.lO: 1263(1759) 
Paleotemplada. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea. 
Alcocer, Chillar6n del Rey. 
Carex elata All., Fl.Pedem. 2: 272(1785) 
Europa, norte de Africa, C§ucaso. 
Orillas de curses de agua en comunidades de Phragmitetea. 
Morillejo, Valtablado del R!o. 
Carex flacca Schreber, Spicil Fl.Lips., App. 178(17711 
subsp. flacca 
Circumboreal. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea. 
Alcocer, Escamilla, Peralveche ••• 
Carex flacca Schreber,l.c. 
subsp. serrulata (Biv.)W.Greuter, Boissiera 13; 167(1967) 
Europa meridional. 
Presenta su 6ptimo tambi~n en Molinio-Arrhenatheretea, 
pero es frecuente encontrarla en pequefios enclaves regularmen-
te inundados~en cunetas, claros de quejigares etc ••. 
Armallones, Pefial~n, Zaorejas .•. 
Carex flava L., Sp.Pl. 975{1753) 
Circumboreal. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea, con humedad ed~ 
fica permanente. 
Armallones, Pareja, Peralveche, Poveda. 
Carex halleriana Asso, Syn.Stirp.Arag. 133(1779) 
Reg16n mediterr~nea. 
Es quiz~ la especie m~s abundante del g~nero: se desarro 
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lla en claros de encinares, quejigares y sus matorrales de sust~ 
tuci6n. 
Armallones, Chillar6n del ~~y, Pareja, Peralveche etc •.• 
Carex hirta L., Sp.Pl. ed.1, 975(1753) 
Eurasi~tica. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea y facies hGmedas 
de Festuco-Brometea. 
Pareja, Villanueva de Alcor6n. 
Carex hispida Willd. in Schkuhr., Beschr.Abbild.Riedgr.63(1801) 
R~gi6n mediterr~nea. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea (lloloschoenetalia) 
y enclaves con inundaciones ternporales. 
Salrner6n. 
Carex hordeistichos Vill., Pl.Dauph., 2: 221(1787) 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales harnedos en rnedios nitrogenados: Plantagineta-
lia majoris. 
Alcocer. 
Carex hurnilis Leysser, Fl.Halens. 175(1761} 
Europa central y meridional, Asia occidental. 
Dominic clirn~cico de Querceturn rotundifoliae~astellanwm 
·.thuri feretosurn y Cephalanthero-Querceturn fagineae, donde ocupa 
los claros del bosque o del matorral de sustituci6n. 
El Recuenco,Villanueva de Alcor6n. 
Carex laevigata Sm., Trans.Linn.Soc.London, 5: 272(1800) 
Europa occidental. 
Comunidades de Molinio-Arrhenatheretea, rara. 
Huertapelayo. 
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Carex liparocarpos Gaudin, Etrennes Fl. ~53(~804} 
subsp. liparocarpos 
Circunmediterr~nea. 
Pastizales secos en claros de matorrales de Aphyllanthion. 
Alcocer, Castilforte, Salmer6n. 
Carex rnairii Casson & Germ., Obs.Pl.Crit. ~8(~840) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Enclaves inundadds perrnanentemente, en especial orillas 
de curses de agua. 
Alique, Pareja. 
Carex muricata L., Sp.Pl. 974(~753) 
subsp. divulsa {Stokes)Syme, I.e. 94(1870} 
Boreal ternplada. 
La misma ecolog!a que la especie anterior. 
Carex ornithopoda Willd., Sp.Pl. 4: 255(~8051 
subsp. ornithopoda 
Paleotemplada. 
Subnernoral, en etapas aclaradas del quej~gar. 
Pefialen, Zaorejas. 
Carex reuterana Boiss. in Boiss.& Reuter, Pugtllus 216(~852) 
Endemismo del centro peninsular. 
Oepresiones hdmedas en fragmentos de Molinio-Arrhenathere 
tea, muy rara. 
Ruertapelayo. 
Carex rostrata Stokes in With., Arr.Brit.Pl.ed.2,2: ~059(1787) 
Europa. 
Orillas de cursos de agua en ~rea de Molinio-Arrhenathe• 
retea. 
Pefialen, Poveda de la Sierra. 
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Carex vulpina L., Sp.Pl. 973(~753) 
Paleotemplada. 
Orillas de cursos de agua, depresiones humedas ••. en en-
claves de Molinio-Arrhenatheretea (Holoschoenetalia). 
Pareja. 
Cyperus fuscus L., Sp.Pl. 46(~753) 
Paleotemplada. 
Encontrada una vez en una pradera hUmeda que ocupa un an 
tiquo cultivo abandonado hace mucho tiempo. 
Alcocer. 
Eleocharis palustris (L.)Roemer & Schultes, Syst.Veg.2: ~5.1(1817) 
subsp. palustris 
Subcosmopolita. 
Enclaves que permanecen encharcados durante la mayor pa£ 
te del afio, tales como orillas de cursos de agua, embalses, la-
gunas etc .• en comunidades de Phragmitetea. 
Valatablado del R!o. 
Schoenus nigricans L.,Sp.Pl. 43~(1753} 
Eurasia. 
Comunidades de Holoschoenetalia, en enclaves permanenteme~ 
te hfimedos y subsalinos (con formaci6n de toba calizal. 
Armallones, Peralveche, Valtablado del R!o. 
~cirpus cernuus Vahl, Enum.Pl. 2: 24St~8451 
Cosmopolita. 
Praderas encharcadas en orillas de ernbalse de Buend!a. 
Alcocer. 
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Scirpus holoschoenus L., Sp.Pl. 49(1753) 
Paleotemplada. 
Enclaves humedos y no cultivados de las ptincipales ve-
gas, donde constituye la especie dominante de los juncales. Es 
caracter!stica del arden Holoschoenetalia. 
Alcocer, Alique, Armallones, Huertapelayo, Pareja, Pe--
ralveche, El Recuenco, Zaorejas. 
Scirpus lacustris L., Sp.Pl. 48(1753} 
subsp. lacustris 
Cosmopolita. 
Orillas de curses de agua en comunidades de Phragmitetea, 
que forman la primera banda de vegetaci6n herb~cea riparia. 
Huertapelayo, Morillejo, Valtablado del R!o. 
Scirpus maritimus L., Sp.Pl. 51(1753} 
subsp. maritimus 
Cosmopolita. 
Tambi~n en Phragmitetea, situandose preferentemente en 
las orillas del Tajo~ perc en su curso alto. 
Pefial~n, Poveda de la Sierra, Valtablado del R!o. 
ORCHIDACEAE 
Aceras anthropophorum (L.)Aiton fil.,Ep:tt.IIort.Kew, 281UB14) 
Europa central y meridional, Africa del norte. 
Nemoral en encinares y queji9.ares, rara. 
El Recuenco (La Dehesa). 
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Anacamptis pyramidalis (L.)L.C.M.Richard, Orchid.Eur.Annot.33 
(1817) 
Eurasia, norte de ~frica. 
Claros de matorrales de Aphyllanthion. 
Millana, El Recuenco. 
Cephalanthera damasonium (Miller)Druce, ·Ann.Scott.Nat.Hist.1906: 
225(1906) 
Eurasia. 
Nemoral en encinares y quejigares. 
Chillar6n del Rey, Pareja, Peralveche. 
Ce~halanthera longifolia (L.)Fritsch, Osterr.Bot.Zeitschr.38: 81 
(1881) 
Circunrnediterr~nea. 
Puede verse en encinares, pero se desarrolla preferenteme~ 
te en quejigares, tarnbi~n como nemoral. 
Pareja, Peralveche, Villanueva de Alcor6n. 
Cephalanthera rubra L.C.M.Richard, Orchid.Eur.Annot.38{~817) 
Eurasia. 
Encinares y quejigares, siendo en estos Gltimos donde pr~ 
senta su 6ptimo. Es considerada caractertstica de la asociaci6n 
Cephalanthero-Quercetum fagineae, que engloba los quejigares de 
la zona. 
Armallones, Chillar6n del Rey, La Puerta, Peralveche, Pa 
reja, El Recuenco •.• 
Dactylorhiza elata (Poiret)So6, Nom.Nov.Gen. 7(1962) 
subsp. sesquipedalis (Willd.)So6, loc.cit. {1962) 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Praderas y juncales permanentemente hGmedos. 
Armallones {El Hundido),Pareja, Peralveche, Valtablado. 
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Dactylorhiza majalis (Reichenb.}P.F.IIunt & Summerhayes,Watsonia 
6: 130 (1965) 
subsp. majalis 
Paleotemplada. 
Depresiones hamedas y cunetas temporalmente encharcadas. 
Armallones, Castilforte, Chillar~n del Rey, Peralveche. 
Epipactis atrorubens (Hoffm.)Besser, Prim.Fl.Galic.2: 220{~809) 
Eurasia. 
Areas de Quercenion rotundifoliae y Aceri-Quercenion fag! 
neae, donde ocupa los claros del bosque o del matorral de susti 
tuci6n. 
Castilforte, Peralveche, El Recuenco. 
Epipactis helleborine (L.}Crantz, Stirp.Austr.ed.2,2: 467(~769) 
Eurasia. 
Nemoral en queji9ares y a veces en olmedas. 
Chillar~n, Pareja. 
Epipactis palustris (L.)Crantz, Stirp.Austr.ed.2,2: 462l~769l 
Paleotemplada. 
Enclaves humedos en orillas de curses de agua, donde se 
desarrolla en hordes de comunidades de Phragmitetea o formando 
parte del estrato herb~ceo de Populetalia albae~ 
Poveda de la Sierra, Valtablado del R!o. 
Limodorum abortivum (L.)Schwartz, Nova Acta Reg.Soc.Sci.Upsal. 
6: 80(1799) 
Europa central y meridional. 
Claros de encinares. 
Peralveche, El Recuenco. 
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Neotinea maculata (Desf.)Stearn, Ann.Mus.Goulahdrfs, 2: 79{1974) 
Regi6n mediterr~nea y macaron~sica. 
~rea de Quercenion rotundifoliae, ocupando los claros de 
encinares. 
Armallones (El Hundido), El Recuenco• 
Ophrys apifera Huds., Fl.Angl.ed.1,340(1762) 
subsp. apifera 
Europa occidental, central y meridional. 
Territorio de Quercion rotundifoliae, en claros de bos-
que o matorral de sustituci6n. 
Peralveche. 
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt)Moench, M~th., Suppl. 311(~802) 
Europa central, occidental y meridional. 
Claros de encinar. 
Pareja (Pefialagosl. 
Ophrys scolopax Cav., Icon.Descr. 2: 46(.1793) 
subsp. scolopax 
Regi6n mediterr~nea occidental. 
Territorio de Quercenion rotundifoliae y Aceri-Quercenion 
fagineae, ocupando los claros de bosques y matorrales. 
Castilforte, Escamilla, Millana, Pareja. 
Ophrys speculum Link in Schrader, Jour.f6r die Bot. ~799(21: 
324(1800) 
subsp. soeculurn 
Regi.6n mediterr~nea. 
Pastizales de Thero-Brachypodion en claros de matorrales 
y pinares. 
El Recuenco (C 0 a Villanueva de Alcor6n}. 
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Ophrys sphegodes Miller, Gard.Dict. ed.8 n°8(~768) 
subsp. atrata (Lindley)E.Mayer, Sezn.Prapr.Cvet.Slov.387(~957) 
Regi6n mediterr~nea. 
Pastizales de diverse tipo: claros de· bosques, bordes de 
carreteras etc ..• 
Peralveche (valle del A9Solana). 
Ophrys sphegodes Miller, l.c~(~768) 
subsp. sphegodes 
Eurasia. 
Presenta la ·misma ecolog!a que la especie anterior, pero 
prefiere enclaves mas frescos. 
Millana. 
Orchis coriophora L., Sp.Pl. 940(~753) 
subsp. fragrans (Pollini)Sudre, Fl.Toulous~ ~87(~907) 
Regi6n mediterrSnea. 
Pastizal inundado en ~rea de Aphyllanthion. 
Castilforte (entre Salmer6n y Peralveche). 
Orchis mascula (L.}L. ,Fl.Suec.ed.2, 310(~775} 
Eurasia, norte de Africa. 
Area de Quercetum rotundifoliae thuriferetosum 
y Cephalanthero-Quercetum fagineae, en claros de bosques. 
El Recuenco, Villanueva de Alcor6n. 
Orchis morio L., Sp.Pl. 940(~753) 
subsp. mario 
Eurasia. 
Claros de encinares y matorrales de sustituci~n. 
Pareja, Peralveche, El Recuenco. 
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Orchis spitzelii_ Santer ex Koch, Syn.Fl.Gerrn. 681...{1837) 
subsp. spitzelii 
Peninsula Balc~nica, norte de Italia. Este de Espana. 
Pastizal de Festuco-Brometea en claros de pinares. 
Villanueva de Alcor6n. 
Orchis ustulata L., Sp.Pl. 941{1753) 
Eurasia. 
Area de Quercetum rotundifoliae thuriferetosum 
en claros de encinar o pinar de sustituci6n. 
Peralveche, El Recuenco (Cga Villanueva de Alcor6n). 
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Plantas no vasculares 
Incluimos en la relaci6n que sigue aquellos taxones no vascu 
lares que juegan un papel importante en las comunidades vegetales 
de esta zona y que por tal motive, aparecen mencionados bien en 
las tablas, bien en el texto de la vegetaci6n. 
f=harophyta 
Chara foetida A.Br. 
(Chara vulgaris subsp. en. vulgaris (A.Br.} Zanov. 
L!quenes 
Cladonia foliacea (Huds • l Schaer. 
Col lema flaccidurn (Ach.} Ach. 
Cornicularia aculeata {Schreb.} Ach. 
Parmelia acetabulum (Neck.} Duby 
Pelt~gera canina (L.} Willd. 
Psora decipiens (Ehrht .} Ach. 
Squamarina concrescens (Mull. Arg.} Poelt 
Toninia coeruleo-nigricans (Lightf.) Th. Fr. 
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Bryophyta 
Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. 
Leucodon sciuroides {Hedw.) Schwaegr. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Ditrichum flexicaule (Schimp.)_ Hampe 
Pellia fabbroniana_Raddi 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindh. 
Tortula inermis (Brid.} Mont. 
Tortula muralis Hedw. 
Tortula ruralis {Hedw.} Gaertn. 
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INIJlNI'l\RIO TAXCN(1..rroo 
Familia ng. q~tel."'S n2 especies y taxones 
infraespec!ficos 
Equisetaccae 1 4 
Miantaceae 1 1 
Aspleniaceae 3 5 
Pteridaceae 1 1 
Pinaceae 1 4 
CUpressaceae 2 7 
Taxaceae 1 1 
Salicaceae 2 13 
Juglan:laceae 1 1 
Betulaceae 1 1 
COrylaceae 1 1 
Faejclceae 1 4 
Ulnaceae 2 3 
M:>raceae 2 2 
Cannabaceae 1 1 
Urticaceae 2 3 
Santalaceae 2 2 
Aristolocbiaceae 1 2 
Polygonaceae 3 12 
Cfierqxxliaceae 2 6 
.1\maran.thaceae 1 5 
Portnla.caceae 1 1 
Ca.eyoph.yllaceae 20 49 
Rarunculaceae 11 23 
· Berberidaceae 1 2 
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Familia n2 g§eros nQ especies y taxones 
infraespecificos 
Papaveraceae 7 16 
Cruciferae 30 48 
Resedaceae 2 6 
Crassulaceae 3 7 
Saxifragaceae 1 4 
Parnassiaceae 1 1 
Grossulariaceae 1 1 
Platanaceae 1 1 
Rosaceae 14 58 
Legtmrlnosae 26 87 
Geranlaceae 2 11 
Linaceae 1 7 
Euphorblaceae 3 16 
Rutaceae 3 4 
Si.mu:'oubaceae 1 1 
Polygalaceae 1 5 
Anacardiaceae 2 2 
Aceraceae 1 1 
~stanaceae 1 1 
1\qU.ifoliaceae 1 1 
Buxaceae 1 1 
IUlamnaceae 2 5 
Vitaceae 1 1 
Tiliaceae 1 1 
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Fumilia n9. qeneros nQ especies y taxones 
infraespecificos 
Malvaceae 3 6 
Thyrrelaeaceae 2 2 
Elaeagnaceae 1 1 
Guttiferae 1 5 
Violaceae 1 6 
Cistaceae 4 18 
Tanaricaceae 1 1 
Cucurbitaceae 3 4 
Lythraceae 1 2 
Onagraceae 1 2 
Cornaceae 1 1 
Araliaceae 1 1 
UnOeliferae 21 30 
Pyrolaceae 1 1 
Ericaceae 2 2 
Prinulaceae 7 9 
Plumbaginaceae 1 2 
Oleaceae 5 6 
Gentiaraceae 3 5 
Apocynaceae 2 2 
Asclepiadaceae 1 1 
RuDtaceae 5 14 
Convolvulaceae 3 6 
Boraginaceae 12 22 
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Familia nQ g&eros .. nQ especies y taxones 
infraespecifioos 
Verbenaceae 1 1 
labiatae 25 57 
Solanaceae 4 7 
Scrophulariacea.e 13 41 
Globulari.B.ceae 1 4 
Orobanchaceae 1 6 
Plantaginaceae l 9 
Caprlfoliaceae 3 6 
Valerianaceae 3 7 
Dipsacaceae 4 11 
Canp:urulaceae 4 10 
Catp:>sitae 64 132 
Potar(ogetonaceae 2 2 
Liliaceae 13 24 
Amaryllidaceae 1 4 
Iridaceae 3 5 
J'uncaceae 2 9 
Gramineae 49 111 
Lennaceae 1 1 
Typhaceae 1 2 
cyperaceae ·s 27 
Orchidaceae 9 23 
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De esta relaci6n de familias con su correaporrliente inventario de generos, 
especies y taxones infraespec!ficos (subespecies), se deduce: 
a) Una apreciable riqueza y variahilidad de 1a flora de esta 
zona: 1010 especies (:ircluido subes:pecies) repartidas en 455 
g€neros y 95 familias. 
b) El fuerte canponente merliterr~ de su flora, reflejad.o por 
la elevada proporci6n de Papilionaceas (8, 7%), I.abiadas (5, 7%) 
Boragtnaceas ( 2, 2%) y Cistaceas ( 1 , 8%) que representan jWltas · 
e1 18,4%. 
cJ La Jmportante influercia de la ruderalizaci6n del nedio que a 
su vez repen:ute en altos porcentajes de las Cruciferas (4,8%) 
Catplestas (13,2%} y Graminaas (11,1%]. 
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ESPECrRO ' FIORISTIOO 
ci.rcunm9diterraneo 28~6 
Euranediterraneo 4""7 
Occidente rredi terraneo 8"'5 56 .. 8 
Elem:mto 
nediterr.§neo IDero-norteafricano 3 .. 2 
~tterraneo-nacaronesico 1 .. 0 
Errl~co 10 ... 8 
Eletento saharo-sin:lico e ira..oo-turanialx> 1"2 
Elerento eurasi&tico 21"'2 
Circurnl'x>real 2""9 
Paleot:anplado 8""7 20""8 
Elemmto de 
Ant>lia distribuci6n CoSllDpOlita 6""2 
(incl. suOcosrropolita) 
Ne6fitos 3 ... 0 
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De la observaci6n de este cuadro, se deduce que la 
flora del territorio de tr~nsito Alcarria-Sistema Ib~rico 
esta constituida por tres grupos principales de elementos 
corol6gicos: El mediterr~neo, el eurasi~tico y el de am-
plia distribuci6n. 
I. ELEMENTO MEDITERRANEO. 
Esta formado por taxones adaptados a la aridez esti-
val, debida a la gran elevaci6n de las temperaturas coinc! 
diendo con la escasez o falta de lluvias y la fuerte pe~me~ 
bilidad de los suelos calizos. Representa m~s de la mitad 
(56~8) de nuestro cat~logo. 
Lo componen principalmente el eiemento de amplia di~ 
tribuci6n mediterr~nea (circunmediterr~neo), el mediterr4-
neo occidental y el euromediterr4neo; juntos reunen el 4~6 
por ciento del cat~logo y estimamos que las condiciones 
ecol6gicas de la zona y su situaci6n geogr~fica explican 
de sobra este predominio. 
Por contra los elementos ibero-norte-africano y rned! 
terr4neo-rnacaron~sicc resultan escasos; pensamos que es de 
bido a los rigores invernales y el car~cter francamente 
continental del centro de la pen!nsula, ademas de la lej~ 
n!a geogr4fica de los centres de distribuci6n de dichos 
elementos • 
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Destaca el.e1emento end~mico, con una representaci6n 
de 10~8%, lo que supone m~s de 100 taxones, repartidos en-
tre : endemismos hisp~nicos, hispano-franceses, ib~ricos y 
regionales( centro, sur y este de la pen!nsula). Sin ser 
excesivo, es un nGntero elevado por lo reducido del ~rea 
estudiada. Pensamos que la razon fundamental de este hecho 
radica una vez mas en la situaci6n geogr~fica de esta zona. 
En efecto, la proximidad de las sierras del Sistema Ib~rico 
por un lado, y de la meseta por otro con la consiguiente 
convergencia de influencias meso y supra1nediterr~neas un! 
da a una orografia m~s o menos accidentada, permite crear 
sendos biotopes con un microclima favorable a la presencia 
de diversos tipos de endemismos. 
II~ ELEMENTO EURASIATICO 
Incluimos en este grupo los taxones de distribuci6n 
europea (occidental, central, oriental y septentrional), 
eurasi~tica (sensu stricto) y eurosiberiana.En total repr~ 
sentan algo m~s de la quinta parte del cat~logo (21~2%) 
Soportan bien las bajas temperaturas invernales ; en 
carnbio exigen una humedad constante a lo largo del afio sie~ 
do para ellos un factor limitante la aridez estival medi 
terr~nea. En esta zona, se concentran predominantemente 
en ~reas con humedad permanente (en especial la ed~fica) 
tales como las proximidades de fuentes y rle acequias de 
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riego y en los numerosos valles que surcan la zona. 
III. ELEMENTO DE AMPLIA DISTRIBUCION 
Representa el 20~8% del total de nuestro cat~logo 
y lo integran los taxones circumboreales, paleotemplados, 
cosmopolitas y subcosmopolitas as1 como los ne6fitos (suE 
espont~neos, cultivados y asilvestrados). 
Su presencia aqu{ en estas proporciones se justifi-
ca por el car~cter eur!cora de sus taxones y por la nota-
ble ruderalizaci6n que ha sufrido el campo. 
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VEGETACION 
Introducci6n 
El territorio estudiado est~ enclavado en el sector Celti-
b~rico Alcarrefio, dentro de la provincia Castellano-Maestrazgo-
Manchega (Rivas-Martfnez .1973, Rivas-Mart!nez, Arnaiz, Barreno ·& 
Crespo .1977) y presenta los siguientes caracteres fundamentales: 
- Un relieve moderadamente accidentado, provisto de valles y pa-
ramos con una altitud media elevada (.1050 m.), pero sin cumbres 
subalpinas ni alpinas. 
Unos sustratos calizos y suelos rices en bases, cuyo car~cter 
diferencial y condicionante de la vegetaci6n es el nivel evolu 
tivo alcanzado y el. grado de erosi6n sufrido. 
- Un clirna mediterr~neo continental, seco y templado en altitudes 
basales, fr:lo y moderadamente htlmedo en las superiores. 
- Un gran desarrollo del sector forestal y dedicaci6n de amplias 
superficies a la ~gricultura principalmente de secane, salvo en 
las vegas ocupadas en.general por cultivos de regad:lo. 
Pisos de Vegetaci6~ 
De acuerdo con Rivas.-Mart.!nez (~9B.1}, reconocemos en el dos 
pisos de vegetaci6n: el piso mesomediterr5neo y el suprarnediterr~-
neo. 
El primero incluye las zonas comprendidas entre los 750 m. 
y los 1100 rn. de altitud segtln la orientaci6n, con una temperatura 
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media anual superior a ~2°C y m!nirnas invernales en torno a ooc 
(variante templada) . 
Los valores pluviom~tricos oscilan entre los 500 mm. y 650 
rnm. de media anual y la aridez estival es muy pronunciada, re-
gistr~ndose unas precipitaciones inferiores a 30 rnm. en los me-, 
ses de julio y agosto. 
El 2°piso abarca las zonas superiores a los 1100 m. con 
una temperatura media anual inferior a .11~5°C y m!nimas inverna-
les comprendidas entre -l~c y -3°C (variante fr!a}. 
Recibe lluvias m~s abundantes (800 ~ ~000 mm. anuales) y 
la aridez estival es m~s atenuada, aunque hay que reconocer que 
las condiciones topogr~ficas (orientaci6n, grade de inclinaci6n, 
etc.) inciden en todos esos factores, determinando la presencia de 
microclimas diferentes segun estemos en las parameras, en los va-
lles, en laderas de solana o de umbr!a. 
S!ntesis y dinam!smo de la vegetaci6n 
El bosque es un encinar correspondiente al ter~itorio cli-
mdcico de Quercion ilicis (Quercenion rotundifoliae) con un ~nice 
dominic, Quercetum rotundifoliae castellanum. 
hl degradarse este encinar, le sustituyc al principia un 
ch~parral constituido por la misrna encina y algunas especies arbus 
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tivas como Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Juniperus 
phoenicea, Quercus coccifera (rara) 1 ,Jasminum fruticans 1 Rosmari-
nus officinalis •.. 
En :1reas desforestadas, se instala un matorral xer6filo de 
la as. Lino-Salvietum lavandulifoliae sabre suelos basicos no sa ... 
linos, mientras que las margas yes!feras son ocupadas por la as. 
Thymo-Ononidetum tridentatae. 
La destrucci6n de este matorral abre el paso a los pastiza-
les mediterr:!neos de la as. Saxifrago-Hornungietum petraeae, que 
son desplazados por los fragmentos de la as. Corynephoro-Tubera-
rietum guttatae sobre areniscas o suelos descalcificados. Los ro-
quedos son colonizados por la as. Sarcocapno-Jasonietum glutino-
sae, rnientras que los pedregales y cantos rodados lo son por la 
as. Andryalctum ragusinae. 
Los hordes de caminos y de arcenes presentan pastizales he-
micriptof!ticos de la as. Mantisalco-Brachypodietum phoenicoidis 
sabre suelos frescos y profundos; sabre suelo seco nitrogenado y 
pisoteado, estes pastizales son sustituidos por los rnatorrales 
subni tr6fi los de la as. Plan tago-Santolfnetum squarrosae~. 
Los fondos de valle con humedad ed~fica pcrmanentc sirven 
de re.fugio al elemento eurosiberiano: 
La vegetaci6n arb6rea riparia pertenece a la as. Rubo-Popu-
·- letmn albae y !leva una orla espinosa incluida en la as. Rosetum 
micrantho-agrestis. Las orillas ,· sometidas a las aveni<'i<J.s y con 
suelo movedizo, son colonizadas por una sauccda arbustiva. compre!!_ 
dida en la as. Salicetum triandro-claeagni. 
La vegetaci.6n cormof!tica flotante pertenece a la as. Lem-
netum minoris~ la surnergida y arraigada en aguas salobres rcpre-
senta fragrnentos de la al. Parvo-Potamion, mientras que en aguas 
duras o hipohalinas, le sustituyen los c~spedes de Charetum vul-
gare. 
La vegetaci6n helod~ica pcrtenece a la as .Scirpp ·-Phragmi-
teturn mediterraneum de aguas profundas y tranquilas y a la as. 
Helosciadietum (Apietum) nodiflori de arroyos no profundos con 
agua de corriente alga r~pida. 
Las praderas higr6filas y juncales son condicionadQs por la 
humedad; compacidad y nitri£icaci6n del suelo: los enclaves de 
las vegas no cultivados son ocupados por juncales mediterraneos de 
la as. Cirsio-.Holoscho~netum1 en cuyos claros se instalan praderas 
de la as. Lolio-Plantaginetum majoris, sustitu!das par las de 
Junco-Menthetum longifoliae cuando aumenta la humedad y la nitrJfi 
caci6n del suelo y por las de Trifolio-Cynodontetum cuando se in-
crementa la nitrificaci6n, disminuye la humedad y el suelo se hace 
mas compacta por el pisoteo. 
2.- Piso Supramediterr&neo. 
Concurren en ~1 tres territories climacicos que se disponen 
y alternan entre s! en funci6n de las condiciones topograficas. 
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A. Territor.io de Quercion ilicis (Que~ccnion rotundifoliae}. 
Ocupa la base de las pnrameras, extendiendose entre los 
1000 y los 1250 metros, y pudiendo subir cuando encuentra condi-
ciones favorables (orientaci6n solana, suelo desarrollado, etc.} 
Comprende un ~nico dominic clim~cico, el del Quercetum ro-
tundifoliae castellanum, a su vez con ~nico sr-gmento de dominic, 
thuriferetosum,que representa el tr~nsito entre el encinar alca-
rrefio (de meseta) y el sabinar de Juniperetum hemisphaerico-thu-
riferae. 
El bosque es un encinar dominado por la propia encina y 
salpicado por aciculifolios de los g~neros Pinus (Pinus nigra 
subsp. salzmannii) y Juniperus {Juniperus thurifera, Juniperus 
. 
communis subsp. hemisphaerica, etc.}. 
Como primera etapa de sustituci6n, presenta un matorral x~ 
r6filo perteneciente a la as. Lino-Salvietum lavandulifoliae en 
su variante altitudinal, subas. Saturejetosum castellanae frecue~ 
temente introgredido por taxones de Lino-Genistetum pumilae. En 
sus claros o en su ausencia, se instalan pastizales terof!ticos 
de Saxifrago-Hornungieturn petraeae y en hordes de pistas o encla-
ves excesivarnente pastoreados, lo sustituyen los matorrales sub-
nitr~filos de Plantago-Santolinetum squarrosae. 
B. Territorio de Quercion pubesccnti-petraeae {Aceri-Querce-
nion fagineae) 
Alterna topogr~ficamente con el anterior en ladcras de 
umbrfas o enclaves protegidos con .suelo rn~s profunda y fresco. 
Desde el punto de vista altitudinal, se extiende entre los 1100 
y 1300 metros pero en condiciones ed~ficas y clim~ticas favora-
bles puede descender hasta la base de los valles. Esta repre-
sentado por el unico dominic de Cephalanthero-Quercetum fagineae. 
El bosque es un quejigar que lleva como orla o primera 
etapa de sustituci6n una bojeda de la as. Berberido-Buxetum sem-
pervirentis que es desplazada en enclaves umbrosos con suelo fres 
co por otra asociaci6n de la misrna alianza: Ligustro-Berberidetum 
hispanicae. 
Al desaparecer la bojeda, es sustituida por un matorral 
aclarado de Lino-Salvietum lavandulifoliae en su variante fresca: 
subas. Arctostaphyletosum crassifoliae. 
En los claros del matorral o en su lugar cuando desaparece, 
se instalan pastizales vivaces de Mesobromion, que ~n hordes de 
carreteras y arcenes son sustituidos por los pastizales subnitr6-
filos de Brachypodion phoenicoidis, y en enclaves con hidromorf{a 
perrnanente, por los juncales de Molinio-Holoschoenion {Lysimachio-
Holoschoenetum) . 
Los roquedos y escarpes del valle del Tajo son colonizados 
por la as. 1\ntirrhinetum pu_lverulenti. 
c. Tcrritorio de Juniperion thnriferae. 
Ocupa los llanos de las altas parameras, abarcando las alti-
tudes superiores a los ~250 metros. 
Est~ representado por el dominic de Juniperetum hemisphae-
rico-thuriferae que comprende los bosques de sabina albar, en 
esta zona ~ompletamente empobrecidos. 
Presenta como etapa de sustituci6n el matorral pulvinular 
de Lino-Genistetum pumilae que en crestones venteados con suelo 
poco evolucionado, es desplazado por los pastizales de diente de 
la as. Poo-Festucetum hystricis. 
La vegetaci6n nitrofila 
La vegetaci6n nitr6fila se desarrolla en los nucleos urba-
nos y sus proximidades, siendo condicionada al gradiente de nitr~ 
tos, profundidad y humedad del suelo. Por el car~cter eur!cora y 
cosmopolita de la rnayor!a de sus integrantes,presentn escasa va-
riabilidad en los dos pisos mencionados. Veamos (nivel de alianza) 
los principales grupos: 
Los rnuros, paredones y roquedos nitrificados presentan una 
vegetaci6n comof!tica generalmente pobre, inclu!da en la alianza 
Centrantho-Parietarion judaicae. 
Los hordes ue calles y caminos con suelo sometido al pisoteo 
frecuente presentan ccspedes graminiformes ef~meros de la alianza 
Hordeion leporini. 
Los enclaves hipernitrificados sustentan unos herbazales me-
_gaforbicos repartidos en dos alianzas: 
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- al. Chenopodion muralis, de basureros, estercoleros y barbechos 
muy nitrogenados. 
- al. Silybo-Urticion, de hordes de cultivos, caminos y carrete-
ras, sobre suelo profunda, fresco y menos 
nitrogenado que en el caso anterior. 
Los suelos removidos,tales como escombrerasJpresentan una 
vegetaci6n de altos cardos de fenologia estival comprendida en la 
alianza Onopordion nervosi que se empobrece en altitudes superio-
res por perdida de elementos term6filos e introgresi6n de los de 
Onopordion acanthii. 
Los cultivos de cere?les y an~logos son invadidos por malas 
hierbas de la alianza Secalion mediterraneum, los de rcgad!o por 
1nalezas subhigr6filas de la al. Panico-Setarion, mientras que los 
frutales no irrigados y los barbechos lo son por herbazales de la 
al. Diplotaxion erucoidis. 
Por ~ltirno, los cultivos largamente abandonados y los terr~ 
nos incultos ligerarnente nitrogenados presentan como vegetaci6n 
unos cespedes terof!ticos subnitrdfilos de apogeo primaveral, co~ 
prendidos en la alianza Taenianthero-Aeqilopion geniculatae, que 
presenta la transici6n entre las comunidades nitrofilas de Stella-
rietea mediae y los pastizales no nitr6filos de Tuberarietea 
_s.uttatae. 
Exponemos a continuaci6n una descripci6n detallada de todas 
las comunidades vegetales reconocidas en la zona. 
El rnGtodo seguido es cl de la escuela de Zurich-Montpellier 
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tanto en la toma de datos en cl campo, en la elaboraci6n de los 
mismos, como en la nomenclatura, jerarquizaci6n y descripci6n de 
las unidades sintaxon6micas. Siempre que ha sido posible, tomamos 
como unidad b~sica la asociaci6n. 
Para mejor comprensi6n del paisaje, lo dividimos en unida-
des eco16gico-fisiogn6micas y las ordenamos segan el grado de com 
plejidad creciente: 
Vegetaci6n rup!cola, 
Vegetaci6n acudtica. 
Vegetaci6n helod~ica. 
Vegetacion de suelos humedos. 
Vegetaci6n nitr6fila. 
Pastizales no nitr6filos. 
Matorrales. 
Los bosques. 
VEGETACION RUPICOLA.-
Consideramos rup!cola aquella vegetaci6n que coloniza los 
roquedos, paredones y rnuros de edificios. Reconocemos para la 
zona tres clases: Asplenietea rupestria, Parietarietea judaicae 
y Adiantetea. 
I. Cl. Asplenietea rupestria Br.-Bl. '& Meier 1934 
Comprende la vegetaci6n de fisuras de roquedos y cinglos 
secas, formada principalrnente por cam~fitos y hemicript6fitos 
de tendencia rup!cola, con Asplenium trichomanes, Ceterach off! 
cinarum, Umbilicus rupestris y Ficus carica como caracterfsti-
cas de clase. Dos 6rdenes: Asplenietalia petrarchae y Potentille 
talia caulescentis. 
!.1. 0. Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. & Meier 1934 
Agrupa las comunidades rupfcolas de roquedos calizos secas, 
en clima mediterr~neo continental provisto de un pcrfodo termi-
co prolongado y frfo no extremado. Esta representado en esta 
zona par la alianza Asplenion petrarchae con una asociaci6n. 
As. Sarcocapno-Jasonictum glutinosae (Izco 1969) Ron 
1970 ined. 
Caracterfsticas de alianza y arden: Jasonia glutinosa, 
Rhmnnus alaternus subsp. rnyrtifolia, Chaenorrhi.num origan!_ 
TABLA I 
As. Sarc:ocapno-jasonietUIII q1utino .. • (Izco 19611 Ron 1970 
N#dc ot:den 
A.ltitud m.s.m. 900 900 790 800 900 
Ex;:;os.ici6n N. s. N&. N. N. 
Pendiente {\) 90 90 80 75 90 
Cobertura (\) 20 5 15 JO 15 
l\rea (rn 2 l 4 10 6 10 10 
C;,r~ct~d:sticas de asoc. v unidades superiores 
5.:!:-coci!pnos enneaphylla 1.1 + 2.) + 2.2 
Ch~e;-,crrhinum oriqolnif~ 
liun ssp. crassifoliWII +.1 1.1 + + + 
J~"''nia g.Lutinosa + 1.1 +.1 + 
R:1~:-nus al.:~ternus ssp. 
r.'l'frtif<"ll ia + l.l 
~el ica e~i.nut..a +.1 +.1 
Sar.c;uiscrba minOt' sap. 
rupicola + + 1.1 
Sed;.:r;-. c!asrphyllum '+ 1.1 1.1 
ficus Cilri•.l. + + + 
Cut,~r.::.ch officinarUJII + 1.1 + + 
t.;u~!:Ji licus rupestris + + + + 
i\s,•lcnil:m trichomanes 1.1 1.1. + 
!=_::::-.::-,c.Cerus c!~ l'otenti!.lctalia caulescentis 
;,c, t i :-rhi :->u!:! rul verulentUJII +.2 
l<ha;~nus pumi la 1.2 
Jl.s;:>lenium fontanUJII + 
Ot: ~ s ccrnoaf'eras subrue!c:ohs 
Galium fn.:tcscens + + 1.1 +.1 
Sile~.e r::.ellifcra + 1.1 
Geraniurr. robe!'tianum + 
S..!d~n acre 1.1 + 
Sis:;r.~:-iu~ austriacUIIl up. 
cc.:-oto..:ti.:m :&..1 
I 
l 
i 
TABLA I. Accidentales rup.S:colas o procedentes del medio circ:u!l 
dante a 
en 1.- Ad1antU111 capillus-veneris 
2.- Lavandula latifolia +, Sedum albUIIl +, Onba dedean.a +, 
Globularia rcpenli +. 
3.- l'runus spinosa +, Globularia. vulgari • +, Campanula 
erinua 1.1, Lactuca tenerrimus +, Antirrhinum barrelieri subsp. 
litiqiosus 
4.- Pistacia terebinthua 2, 2, Juniperus oxycedrus +, Pip-
tatherum milliaceum 1.1, Thymus vulgaris +.1, Sedwn sediforme 1.1, 
Ouercus rotund1fol1ae (pl.lntula) +, Bwcus sempervirens 1.1, J'as-
or.inUII\ trut1cana +, Rut& anqustifoUa +, Arabidopsis thaliana +, 
Melica ciliate +.1. 
5.- Parietaria c:Uffuaa +.2, GaliUIII verticillatum +, Si-
lane vulqaria +, Crepia a1b1da +. 
Loealidades 
1.- Trillo 
2.- El R.ec::uenco 
3.- La Puerta 
4.- .S:dem, griatas mas ancbaa 
s.- Arbe1:eta 
L-> 
~ 
... ""' 
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folium subsp. crassifolium. 
Oiferencial de asociaci6n: Sarcocapnos enneaphylla. 
Presenta la estructura de una comunidad muy abierta, 
(cobertura inferior al 20% del ~rea), constitufda por ca~ 
m6fitos que colonizan fisuras de rocas fuertcmente inclin~ 
das. A mayor inclinaci6n de la roca y mayor estrechez de 
la fisura, corresponde una mayor pureza de la comunidad; 
cuando cambian estas condiciones en el sentido de suavizar 
la pendiente y cnsanchar las grictas, entonces son invadi 
das por los taxones subrupfcolas y poco exigentes de las 
comunidades circundantes (inv. 3y4). 
Las vimos en la zona occidental del territorio, de 
modo especial en los cinglos extraplomados del valle del 
Tajo. El inventario n°5, tornado en Arbeteta, expresa la 
transici6n hacia las comunidades de Potentilletalia caules 
·centis que ocupan la zona oriental. 
1.2. 0. Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1926 
Comprende las comunidades que colonizan las fisuras de ro 
cas b~sicas de las montanas mediterr~neas y centroeuropeas, sus 
tituyendo al anterior en rocas calizas sometidas a un clima m~s 
fr!o y hamedo. 
Este orden,bien representado en el Sistema Iberico, llega 
a nuestro territorio a truves de la alianza Jason ion folj:osac, 
con una asociaci6n: 
TABLA II 
As. Antirrhinetum pulverulenti Ternandez Casas 1975 
NGde arden 1 2 3 4 s 
Altitud :n.s.m. 1000 980 1100 1000 1100 
E:<posic16n NO N s E SE 
?endiente '') 100 100 100 90 90 
Ccbertura ,,) s 15 20 5 20 
n~ea (m2) 20 10 6 ,1.0 10 
Ca::acte::!sticas de asoc. alianz~f unidades suoeriores 
nnti::rhinu:n ?ulverulen-
tu.., +.1 +.1 +.2 +.1 1.2 
Ca~renula hispanica + 1.1 +.1 
Pot~ntilla caulescens 2.3 + . 2.2 2.2 2.2 
:::-::::::-.:-.us pu:11i:a + + l.l 
As;?::.e:1!~;::: fo:'ltanuln + +.1 + 
Ceterach officinarum + + + + 
Sax!fraga corbariensis 
ss,.,. ·:aler:tina +.2 
~~~~:icus rupestris 1.1 
Azp!eni~,;~ tricho:nanes + + 
Silene saxifraga +.2 
Sedu.~ dasyphyllurn + +.1 + + + 
Asp1a~i~~ ruta-~uraria + + + 
5a~s~iso::~a :::i~or subsp. 
r~?ico!a +.1 + 1.2 + + 
Co~oa~eras ce AsElenietalia cetrarchae 
~a5cnia glutinosa 1.1 . 1.2 
Cl:ae::o::rhinu.:n origanifo-
li~~ ssp. c::assifoli~~ + + 
Sarcocapnos enr:eaphylla 
ssp. enneaphylla l.l 2.2 +.1 1.1 
xo:ica minuta + 
6 
1200 
NE 
100 
20 
10 
+.2 
+ 
+.3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+.1 
+ 
1.1 
TABLA II (Cont.) 
Compane:::as 
Draba dedeana 
Sedum album 
+.1 
+ 
Adem~a an 1- Rh~nus lyc1oides +, Juniperus phoenicea + 
2- Sisymbrium austr1acum ssp. contortwu + 
5- Chelidonium majus + 
Localidades: 
Todos en el valle del Tajo. 
l y 2 Armallones (El Hundido) 
3. Huertapelayo 
4. Valtablado del R!o 
s. Penal4n 
6. Zaorejas 
w 
s-
~ 
As. Antirrhinetum pulverulent! Fdez. Casas 1974 
Caracter!sticas de alianza y orden: Potentilla caule~ 
cens, Asplenium ruta-muraria, Silene saxifraga, Rhamnus p~ 
milus, Campanula hispanica, Asplenium fontanum, Saxifraga 
corbariensis subsp. valentina. 
Diferencial de asociaci6n: Antirchinum pulverulentum. 
Son comunidades muy abiertas aue colonizan roquedos 
calizos y dolom!ticos fuertemente inclinados, ocupando pr~ 
fercntemente la b6veda de las cuevas, la cara inferior de sa 
lientes de rocas y mas raramente extraplomos y repisas. 
Su distribuci6n en la zona corresponde a la cl!max 
del quejigar,estando bien representada en los cinglos del~ 
mitantes del valle del Alto Tajo, de Armallones pasando por 
Huertapelayo, Zaorejas y Poveda de la Sierra hasta Cuenca. 
Observaciones sobre la distribuci6n de las comunidades de Asple-
nietea ·en la zona. 
1. El sustrato geol6gico de esta zona ha sufrido una profu~ 
da erosi6n fluvial, raz6n por la cual, los valles de los r!os 
actuales, especialmente el Tajo, presentan fuertes escarpes en 
principia favorables a la instalaci6n de taxones rup!colas. A 
pesar de ello, la regi6n no es rica en estas comunidades y, las 
cxistentes, son de cornposici6n flor!stica generalrnente pobre.Pe~ 
sarnos que ello se debe al car~cter x~rico del clirna y a la rela-
tiva juventud de los roquedos que sc tr.aduce por una excesiva 
verticalidad y un insuficicnte agrictamiento de los rnismos, di-
ficultando asf su colonizaci6n por lns plantas. 
2. El territorio estudiado es una zona de tr~nsito entre la 
Alcarria y la Cordillera Ib~rica, lo que hace convergcr en ~1 in 
fluencias de distinta procedencia, especialmentc la supramediterr~ 
nea de caracter frio y la t~rmica de origen levantino, dando lu-
gar a varies fen6menos de ecoton!a entre el encinar y el quejigar. 
Para el tipo de vegetaci6n que nos ocupa, este hecho tiene 
implicaciones directas: 
a) Las comunidades rupicolas, muy sensibles a las va-
riaciones de las condiciones fitoclim~ticas llegan al terri 
torio empobrecidas en caracterfsticas: las de zonas c~lidas 
carecen de las caracterfsticas mas term6fiias {Asplenium 
petrarchae, Phagnalon sordidum, Hormatophylla spinosa),mie~ 
tras que las de procedencia supramediterranea han perdido 
los elemento~ de tendencia m's fria (Saxifraga paniculata, 
s. latepetiolata,Erinus alpinus, Draba dedeana var. zapateri 
etc •• ) 
b) En amplias zonas, la coexistencia de especies con-
sideradas como caracteristicas de sintaxones diferentcs (ej. 
Potentilla caulescens, Antirrhinum pulverulentum, Jasonia 
glutinosa, Melica minuta ... ) condiciona una difuminaci6n de 
los mismos, dificultando considerablemente su delimitaci6n 
flor!stica y corol6gica. 
Teniendo en cuenta estas observaciones, nuestra exploraci6n 
de la zona y la bibliografia existente sobre el tcma, distingui-
rnos tres areas en este territorio: 
1. Area occidental: Comprende las localidades de la 
cuenca terciaria del Tajo, siendo delimitada al Estc por 
la vertical de El Rccuenco-Arbeteta. El sustrato geol6gico 
consiste en conglomerados oligoceno-eocenos, exceptuados los 
fragmento cret~cicos de la Sierra de Altomira. Presenta es-
casos roquedos y las comunidades rup.fcolas de los misrnos 
corresponden a Sarcocapno-Jasonieturn glutinosae (0. Aspleni~ 
talia petrarchae). 
2.Area oriental: Abarca la cuenca secundaria del Tajo, 
situandose al Este de la vertical de Armallones-Villanueva 
de Alcor6n. El sustrato geol6gico esta constitu.fdo por cal! 
zas y··dolom.fas de origen jurcisico y cretacico; presenta mtls 
roquedos y escarpes, ocupados por comunidades de Antirrhine 
turn pulverulent! (Potentilletalia caulcscentis) . 
3. Entre las dos anteriores, se extiende una estrecha 
banda ecot6nica (Valtablado del R.fo-Armallones), en la que 
concurren taxones de los dos 6rdenes anteriores, ocupando 
en los mismos roquedos posiciones que les son favorables. 
II. Cl. Parietarietea judaicae Rivas Martinez in Rivas Goday(1955) 
1964 em. nom. Oberdorfer 1977. 
Comprende la vegetaci6n rup!cola nitr6fila, propia de muros, 
paredones y roquedos nitrogenados. Un solo orden hol~rctico, Pa-
rietarietalia judaicae, con ~na alianza Centrantho-Parietarieta-
rion judaicae, representada en nuestro territorio por la asocia-
ci6n 
As. Parietarietum judaicae Ar~nes 1928 em.nom. Oberdor 
fer 1977. 
Agrupa comunidades rup!colas formadas principalmente 
por casrn6fitos nitr6filos. 
Caracter!sticas: Parietaria judaicae,es la especie do 
rninante, Sonchus tenerrirous, Cyrnbalaria rnuralis, Sedum album. 
Son comunidades d~ baja cobertura, composici6n florls-
tica pobre; en muros con grietas anchas, se impurifican no-
tablemente por la invasi6n de taxones viarios y arvenses, 
como Sisyrnbrium austriacum subsp. contortum, Bromus sp. pl. 
Sonchus oleraceus, Papaver rhoeas •.• 
Se desarrollan en !reas urbanas o proximidades de las 
mismas, en roquedos, paredonesymuros de edificios. Dispon~ 
mos de citas de Arbeteta, Pareja, Salmer6n, si bien la aso-
ciacion abarca todo el territorio cuando se dan las condi-
ciones ecol6gicas favorables para su desarrollo. 
'1'li.BLA rY 
As. Pax:ietarietum 1uda!ce• Arfines 1928 em. nom. Obe:rdorfar 1977 
~! 8 de arde!"l 
,\1 titud :n. s .m. 
Exposic16n 
Inclin.J.c16n (\~ 
Cob.ertur'l (\) 
, 
;..rca (:n"l 
760 
so 
90 
:zo 
760 
NO 
95 
30 
825 
so 
100 
30 
825 
NE 
100 
50 
Caractcrhticas de asoe. alianza y unidades super:l.ores. 
P.:1rietaria juclaicae 
Cy:;,!:lalaria muralis 
So:>chus tcnerrirnus 
5edum album 
2.3 
2. 2 
3.3 
+.1 
+ 
'i'r<Jnsgresivas de Asplenietea ruoestria. 
C••t.::-ach officinorum 
Ficus c3rica 
S.1r:<:ocapnos enneaphyl1a 
ssp, en;1eaphylla 
+.1 
1.1 
+ 
cc"'"'~i'cras de la 01v. Chenopodio-Scleranthea. 
Scle!'opca riqida 
Lactuca ser:riola 
f!ordeu:n murinum. 
Sonchus o leraceus 
Si::y-:';"~:"illl-n aust:-iac:um ssp. 
co:1 tortu::~ 
C.:~psella bux:sa-pastoris 
Ol!scurainia sophia 
P:.;.avex: rhoeas 
!lro::n.:s s ter!lis 
llirschfcldia adpressa 
+ 
+ 
+.1 
+.l 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
3,3 
1.1 
+ 
+.2 
. 
+ 
1.1 
+ 
+.1 
+.1 
900 
NO 
90 
so 
3.3 
+ 
1.2 
1.1 
+.2 
+ 
+ 
+.1 
+.1 
TABLA IV (Cont.). 
AdeNa 1 
1.- Plantaqo lanceolata +, cynosurua echinatus +, Si1ybum mari! 
nurn +. 
2.- Lactuca perennis 1.1, Anaeyc1us 'clavatus +, Saqina apetala +, 
B.ryua mura1e +, Tortula m11ralia +, 
3.- Fum4ria muralia 2.2, D1plotax1s muralia +. 
4.- Campan11la erinus 2.2, Mycelia mura11s 1.1, Hedera helix+. 
5.- Crepis albida +. 
Localidades r 
En roquedos y muros edific:adoa. 
1 y 2. Pareja. (muroa). 
3 y 4. Sdmer~S.n (!dena,), 
5. Arbetata (roquedoa). 
w 
So 
""' 
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III. Cl. Adiantetea Br.-nl. 1947 
Comprendc la vegctaci6n rup1cola higr6fila de roauedos ca-
lizos constantemente htimedos. Un 6rden, Adiantetalia, con una 
alianza, Adiantion y una asociaci6n. 
As. Hyperico-Adiantetum Ron 1970 ined. 
Agrupa comunidades pulvinulares de roquedos humedos, 
constitu!dos principalmente por cript6garnas (briofitos y 
pteridofitos}, dominadas por Adiantum capillus-veneris. 
Caracter1sticas de alianza y unidades superiores: 
Adiantum capillus-veneris, Eucladium verticillatum, Pellia 
fabbroniana. 
Caracter!sticas de asociaci6n: Hypericum caprifolium. 
Hemos observado que esta especie se localiza casi siempre 
en estas comunidades, por lo cual coincidimos con Ron (1970) 
en considerarla como diferencial de esta asociaci6n, vica-
riante term6fila de Eucladio-Adiantetum Br.-Bl. 1931. 
Son comunidades de porte almohadillado,~formadas por 
pulv!nulos de la esped1e directriz, Adiantum capillus-vene-
ris, entre los que se intercalan los briofitos y la unica 
faner6gama: Hypericum caprifolium. Dest.acan por su elevada 
cobertura y pequefia extcnsi6n. 
Se desarrollan en roquedos calizos que rezuman continu~ 
mente. A pesar de ser t!picos de la regi6n mediterr~nea, sus 
especiales exigencias edaficas las hacen raras en un clima 
TABLA III 
As. Hyperico-Adiantetum Ron 1970 in~d. 
N°de orden 1 2 3 
; 
Altitud m.s.m. 1100 850 820 
Exposici6n N s s 
Inclinaci6n (%) 100 70 100 
Cobertura (%) 70 75 80 
Area m2 1 1 1 
Caracter:Lsticas de alianza, arden Y.. clase. 
Adiantum capillus-veneris 4.4 2.3 3.3 
Eucladium verticillatum 2.2 3.2 2.3 
Pellia fabbroniana +.1 1.1 + 
Diferencial de asociaci6n. 
Hypericum caprifolium +.1 3.3 1.1 
Ademas en 1. Samolus valerandi +; 2. Sonchus maritimus subsp. 
aquatilis +, Euphorbia pubescens +. 
Localidades: 
En roquedos y rezumantes de 
1.- •rrillo 
2.- Alique {talud carretera) 
3.- Armallones (El Hundido} : Talud camino forestal. 
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de tendencia x~rica como el alcarreno. 
Encontramos pequenos fragmentos de la asociaci6n en 
Aliquc, Trillo y Armallones. 
3JD 
VEGE'l'ACION DE CASCJ\,Jl\RF.S Y CANTOS RODADOS.-
-----
La vegetaci6n pionera desarrollada sobre el inestable sus-
trato de cascajares, cantos rodados y pedregales en general, pe£ 
tenece a la clase Thlaspietea rotundifolii, representada en el 
territorio estudiado por el Orden Myricarietalia, con una alianza, 
Andrynlo-Glaucion y una asociaci6n. 
As. Andryaletum ragusinae Br.-Bl. & 0. Bol6s 1957 
Comprende las comunidades pioneras de pedregales orig! 
nados por dep6sitos fluviales durante las sucesivas crecidas 
de los rfos. 
Caractertsticas territoriales de alianza y unidades su-
periores: Scrophularia canina, Plantago sempervirens, GaleoE 
sis angustifolia, Ptychotis saxifraga, Melica ciliata. 
Diferencial de asociaci6n: Andryala ragusina. 
Son comunidades muy abiertas formadas principalmente por 
camefitos y hemicript6fitos. 1\ndryala ragusina, Plantago se~ 
pervirens y Scrophularia canina, son, igual q~e en el valle 
del Ebro donde fue descrita la asociaci6n, las especies d~ 
minantes. Observamos que a pesar de la baja calidad del sus-
trato, existe en algunos casos una notable riqueza florist~ 
ca, debida a la confluencin de taxones pioncros o indiferen-
tes, proccdentes de comunidades circundantes. Especies como 
Artemisia campestris subsp. glutinosa, Achnantherum calamagro~ 
t~s, Plantago maritima, llegan a ser muy abundantes, pero su 
amplitud ecol6gica no pcrmi.tc de momenta reconocer ninguna 
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variante. 
La asociacion, frecu~nte en cl valle del Tajo, se des~ 
rrolla sobre las ramblas de cantos rodados criginados por 
dep6sitos fluviales durante las crecidas del rio, especial-
mente en aauellos enclaves donde ~ste presenta valles anchos 
y curses con meandros pronunciados. 
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VEGETACION ACUATICA.-
Estudiamos en este capftulo las comunidades aue, arraigadas 
o no, presentan las partes superiores del v~stago (tnllos, hojas 
e inflorescencia) total o parcialmente sumergidas. 
La xericidad del clima alcarrefio condiciona una representa-
ci6n muy fragmentaria de estas comunidades, limit~ndolas.a los 
pocos cursos de agua permanentes que existen en la zona. Recono-
cemos tres clases: Lemnetea, Potametea y Charetea. 
I. Cl: Lemnetea w. Koch & Tx. 1954 
Comprende comunidades flotantes constitu!das por corm6fitos 
de pequeno tamafio que nadan libremente en el agua. La clase, de 
distribuci6n eurosiberiana y mediterr~nea, comprende un solo ar-
den, Lemnetalia, representado en el territorio por la alianza 
Lemnion minoris con una asociaci6n. 
1970. 
As. Lemneturn minoris (O.Bol6s & F.Mascl~ns 1955)em. Ron 
Son cespedes flotantes de Lerona minor, Onica especie 
caracterfstica de la asociaci6n en la zona. 
Se desarrollan en aguas eutrofas, estancadas o de cur-
so lento. Son muy escasas en esta zona, present~ndose en 
charcas, remansos de rfos y arroyos importantes. 
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TABLl\. VI 
As. Lernneturn minoris (O.Bolos & F. Mascl~ns 1955) em. Ron 1970 
N°de orden 1 2 3 4 5 
Altitud 800 1000 1250 920 750 
Cobertura 80 100 90 90 60 
Area (rn2) 1 1 1 1 1 
Caracter1stica de 
asoc. orden y cla-
se:Lemna minor 4.4 5.5 5.5 5.5 2.3 
Localidades: 1. Chillar6n del Rey;2. Zaorejas;3. Villanueva de 
Alcor6n;4. Alcocer;S. Pareja. 
II. Cl. Potarnetea R.Tx. & Preising 1942 
Comprende comunidades dulceacufcolas de corm6fitos hidrofi-
tos enraizados, con vastagos flotantes o sumergidos. Un orden, 
Parvopotametalia, con una alianza, Parvopotami.on, y una comunidad: 
Comunidad de Potarnogeton densus: 
Son densos cespedes surnergidos, dorninados por Potarnogeton 
sp. pl. ( Potarnogeton densus, Pota~ogeton pectinatus) que actuan 
como caracterfsticas de la alianza, acornpanadas por algun hel6fi 
to como Scirpus lacustris o por Chara sp. cuando las aguas se ha 
cen duras por aurnento de la concentraci6n de Ca. 
Se desarrollan en aguas dulces o poco salinas, de nivel ca-
di consta11te. Por lo qu~ hemos obscrvado, no se dan en aguas es-
TABLA VII 
Comunidad de Potamogeton densus 
N°de arden 
Altitud m.s.m. 
Cobertura (%) 
Area (m2 ) 
N°de especies 
1 
780 
100 
1 
3 
2 
780 
100 
1 
3 
3 
770 
100 
1 
4 
Caracteristicas de alianza, orden y clase. 
_Potamogeton densus 
Potamogeton pectinatus 
Companeras. 
Chara foetida 
Scirpus lacustris subsp. 
lacustris 
Localidades. 
1.- Valtablado del Rio. 
2.- Idem. 
3.3 
4.4 
+ 
5.5 
1.1 
+ 
3.- Morillejo. Remanso del r!o Tajo. 
4.- Idem. 
2.3 
3.3 
2.2 
1.1 
4 
770. 
100 
1 
3 
4.4 
1.1 
2.2 
tancadas de charcas, prefiriendo orillas de r1os y arroyos no 
profundos, dondc las variaciones en la naturaleza del suelo y 
composicion del agua condicionan la formaci6n de facies. Las he-
mos visto en los principales curses de agua de la zona, especia! 
mente el rro Tajo, de cuya orilla proceden nuestros inventarios 
y citas: Armallones, Morillejo, Valtablado ... 
III. Cl~ Charetea Fukarek 1961 
Engloba las comunidades de carofitos propias de aguas sal! 
nas continentales. En nuestro territorio faltan las aguas hiper 
y mesohalinas: sin embargo, abundan (especialmente en anos lluvi£ 
sos) charcas y remansos con agua rica en materia organica y car-
bonates disueltos, factores que favorecen el desarrollo de los 
carofitos. 
Un arden, Charetalia, representado en esta zona por la alian 
za Charion, con una asociacion. 
As. Charetum vulgare Margalef 1948 
Comprende comunidades monoffticas arrai~adas, caracteri 
zadas par Chara sp. pl. (especialmente Chara vul~aris-subsp. 
euvulga~i~,ocasionalrnente acompaPada por alguna faner6gama 
helofftica como Juncus articulatus, Sonchus maritimus subsp. 
aquatilis, etc ... 
Se desarrollan en aguas dulc~s hipohalinas en las si-
guientes condiciones: cuando son estancadas, presentan enton 
ces un clcvndo contenido en m~tera org~nica y cuando alga 
corricntcs, mayor contenido en sales disueltas, especialme~ 
TABLA VIII 
As. Chareturn vulgare Margalef 1948 
N°de orden 
Altitud m.s.m. 
Cobertura {%) 
Area (m2) 
N°de especies 
Caracterfsticas de asoc. 
Char a vulgaris subsp. 
eu-vulgaris 
Compafieras 
Scirpus lacustris subsp. 
lacustris 
Juncus articulatus 
Sonchus maritimus subsp. 
aquatilis 
y_ 
Cirsium monspessulanum ssp. 
ferox 
Epilobium hirsutum 
Heleocharis, palustris 
Adem~s en: 
1.- Equisetum palustre .• 
4.- Samolus valerandi +. 
Localidadcs: 
01 
780 
100 
1 
3 
unidades 
5.5 
+ 
02 03 
750 780 
100 80 
1 1 
3 1 
superiores. 
5.5 4.4 
+ 
+ 
1.- Valtablado del R!o. R!o Tajo, cerca del Puente. 
04 
800 
100 
1 
6 
5.5 
1.1 
+ 
+ 
+ 
2.- Pareja. Cuneta inundada en el valle del Embalse de Entmpefias. 
3.- Viana de Mond~jar. Arroyo de la ~ega. 
4.- Alcocer. Fondo de una acequia. 
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te carbonates. Las observamos en todo el territorio estudia 
do, en remansos, orillas poco profundas de r!os y arroyos. 
acequias y cunelas inundadas la mayor parte del a~o. 
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VEGETACI6N HEI.ODEIC.l\.-
Es la vegetaci6n h~gr6fila enraizada en el fondo del agua, 
con la parte superior de los v'stagos (tallos, hojas e inflores-
cencias) emergente. 
Corresponde a la clase Phragmitetea, representada en el terr~ 
torio par el orden Phragmitetalia, que agrupa las comunidades de 
grandes helofitos, desarrollados en hordes de lagunas y curses de 
agua. Reconocemos dos alianzas: Phragmition y Glycerio-Sparganion. 
1.- Al. Phragmition W. Koch 1926 em. Br.-Bl. 1931 
Comprende los carrizales o ca~averales desarrollados en zo-
nas de vega con nivel fre~tico alto y constante~ una asociacion: 
1942. 
As. Scirpo-Phragmitetum mediterraneum R.Tx. & Preising 
Comunidades densas {cobertura mayor del 90%), de dos 
a tres metros de altura,constituidas por grandes hel6fitos 
de los generos Phragmites, Scirpus y Typha. 
Presentan como caracterfsticas: Scirpus·lacustris subsp. 
lacustris, Phragmites australis, Typha angustifolia y T. la 
tifolia. 
Se desarrollan en aguas dulces o poco salinas, estanc~ 
das o de curse muy lento, no muy rrofundas y de nivel consta~ 
te todo el afio. En relaci6n con esto, observamos dos varian 
tes: 
a. Facies de carrizal, compuesta casi exclusivamente 
TJ\8LA IX 
As. Scirpo-l'hragmitetum meditcrrancum R.Tx. 
' 
rreising 1942. 
N°de orden 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
Altitud. 815 815 750 750 750 800 790 790 790 780 
Cobertura (\) 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 
1\ltura veg. (m). 2 2 1,5 2 2 2,5 2 2 2 2 
Area (m2) • • • 6 10 4 4 4 6 6 
Caracter!sticas de a soc. alianza :i unidades suEeriores. 
Phragmites australis 5.5 5.5 3.3 5.5 4.4 s.s 4.4 1.2 2.2 2.3 
Scirpus lacustris 
ssp. lacustris 3.3 3.3 3.3 
Typha angustifolia 1.1 +.1 ·+ 
Typha latifolia + + 
Samolus valerandi 2.2 
Althaea officinalis + + 
Lythrum salicaria + + + + + 
Scrophularia auriculata + + + + 
Lycopus eurQpaeus + +· + 
Com~aneras. 
Equisetum ramosissim. 1.1 2.3 + 1_.1 1.1 1.1 
Cirsium pyrenaicum + + + 
Epilobium hirsutum 1.1 + 
Scirpus holoschoenus + + 1.1 + 
Cirsium monspessulanum + + 
Calystcgia sepium 2.2 + + 2.2 
Juncus articulatus 2.3 +.1 
Ademlis en1 
1.- Rubus ulmifolius 1.1 
2.- Trifolium pratense .+ 
3.- Sonchus maritimus ssp. aquatilis 
4.- Carex vulpina +, Picris echioides +, Poa pratensis +, Agropyron intermcdium +. 
5.- Salix purpurea +, Salix triandra +, Rubus ulmifolius + 
7.- Eupatorium cannabinum +, Juncus inflexus 1.1 
8.- Equisetum palustre 2.3, Heleocharis palustris 1.1, Juncus obtusiflorus +.1, Lys1m~ 
chia vulgaris +, ~!entha suaveolens +.1 
9.- Teucrium scord1oides 1.2, Carex hispida +, Agrostis stolonifera +.1. 
Localidi!_des: 
1, Salmer6n (borde acequia}; 2, Millana; 3, Pareja (charca siempre inundada); 4 y 
5, Pareja, r!o Omp6lveda: 6, Peralveche (A 0 de la Vega}; 7, Chillar6n del Rey (h0 de 
la Vega): 8 y 9, Valtablado del Rfo (r1o Tajo); 10, Morillejo (r!o Tajo). 
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por Phragmites australis, desarrollada en orillas de 
rfos, arroyos o acequias, sabre suelo higroturboso de 
nivel fre6tico alto, perc pudiendo sufrir un corto p~ 
r1odo de estiaje {inv. 1-7). 
b. Facies de espadafial, constitufda·por especies de 
Typha y Scirpus, desarrollada en enclaves con mayor 
profundidau de agua y ausencia de per1odo de estiaje 
a lo largo del afio (inv. 8-10). La vimos casi siempre 
en las orillas del Tajo, en zonas donde el r1o presenta 
un cauce ancho y definido, con aguas tranquilas:Huert~ 
pelayo, Poveda de la Sierra, Pefial~n •.• 
En su conjunto, la asociaci6n est~ bien representada en 
todo el territorio, en las vegas de los principales curses 
de agua, desapareciendo en altitudes montanas. 
2.- Al. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh 1942 
Comprende los hel6fitos enraizados en aguas eutrofas, corrien 
tes y de poca profundidad. Reconocemos para el territorio la aso 
ciaci6n 
As. Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 19Bl 
Son comunidades densas (cobertura 90-100%), formadas 
por cam~fitos herb~ceos jugosos, al menos parcialmente sumer 
gidos. 
Destacan como caracter1sticas: Nasturtium officinale, 
Veronica anagallis-aquatica, Apium nodiflorum, Veronica 
beccabunga . 
La asociaci6n presenta m61tiplcs facies locales, con-
dicionadas por el prcdominio de una o dos caracterfsticas, 
1G\ 
TI\DI.A X 
1\s. Uclosciadictum nodiflori Br.-DJ.. 1931 
N°de ordcn 1 2 3 4 5 
' 1\ltitud m.s.rn. 780 800 750 750 790 750 
Cobertura (\) 100 100 100 90 90 85 
I\ rea (m2) 4 1 4 1 6 10 
Caracter!sticas de a soc. alianza l:: unidades su12eriores. 
Apium nodiflorum + 3.3 2.3 4.4 + + 
Nasturtium officinale 3.3 2.3 3.3 + 
Veronica anagallis-aq~atica 2.2 2.2 3.2 1.1 4.4 
Rumex conglomcratus 1.1 1.1 
Samolus valerandi + 
Lycopus europaeus + 
Lythrum salicaria + + 
Scrophularia auriculata 1.1 2.2 + 
Veronica beccabunga 2.2 1.1 
com12afieras. 
Epilobium hirsutum 1.1 2.2 + 4.4 
Polygon urn lapathifoUum 1.1 1.1 
Equiseturn ramosissimUIIl 1.1 1.1 
Mentha longifolia 1.1 1..1 
Holcus lanatus +.1 2.2 
Agrostis stolonifera 2.2 1.1 +.1 
Scirpus ho1oschoenus 1.1 + 
Adem~s en: 
1.- Epilobium parviflorum +.1, Juncus glaucus 1.2, Senecio doria +, Alopecurus myosuro! 
des +. 
2.- Cardamine pratensis +, Ammi visnaga +, Cirsium pyrenaicum +. 
4.- Apium repens +, Mentha aquatica 1.1, Equiseturn pa1ustre 1.1. 
5.- Picris echioides 1.1, Dipsacus fullonum 1,1, Sonchus asper ssp. glaucescens +, 
Galium palustre 1.1, Sonchus maritimus ssp. aquatilis 2.2, Poa pratensis +. 
6.- Polygonwn monspeliensis +, Juncus buffonius 1.1, Juncus articulatus 1.1. 
Loca lid a des: 
1.- Vi~na de Mond~jar (1\•de la Vegal. 
2.- Peralveche {A 0 de la Vega). 
3.- Pareja (rfo Omp6lveda). 
4.- Valtablado del Rfo (rfo Tajo). 
5.- Chillar6n del Rey (A 0 de la Veqa). 
5.- Pareja {cola del embalse de Estrepefias). 
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debido a la profundidad del agua, su velocidad y composici6n. 
Generalmente forman la primera banda de vegetaci6n en 
las orillas de riachuelos, arroyos, canales de riego etc, con 
agua corriente limpia y bien oxigenada. Tenemos citas de ella 
en Pareja, Viana de Mond€jar, Peralveche, Valtablado .•••• 
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VEGETACION DE LOS SUELOS InJMEDOS.-
Pertenece a la clase Molinio-Arrhenatheretea, que comprende 
los prados humedos y juncales desarrollados sobre suelos que, sin 
sufrir un encharcamiento permanente, conservan una humedad cons-
tante a lo largo del ano, constituyendose en refugio de taxones y 
comunidades de origen eurosiberiano. 
Estos tipos de suelos estan condicionados, en la zona estudiada, 
a una acurnulaci6n de agua procedente de la capa freatica, por lo 
que se lirnitan generalmente a las vegas de los principales r!os 
y arroyos. Reconocemos dos 6rdenes: Holoschoenetalia y Plantagin~ 
talia majoris. 
I. o. Iloloschocnetalia Br.-Bl. (193.1)1937 
c,omprende los juncales mcdi terrancos, principalmente de la 
regi6n correspondiente a la climax de Quercetalia ilicis. Esta 
reprcsentado en el territorio por la alianza ~~:o-Holoschoenion 
con dos asociaciones y una comunidad. 
As. Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931 
Agrupa los juncales de la climax de Querc~on rotundifo 
U ae (pi so mesomedi terraneo) , sobre st1elos hGmedos y proftt!:_ 
dos, eventualmente con encharcamiento estacional. 
Se trata de comunidades rnuy dcnsas (cobcrtura mayor del 
90%) compuestas por hemicript6fitos cespitosos de tendencia 
higr6fila. Entre sus caractcr!sticas, Scirpus holoschocnus 
36h 
TABLA XI 
As. Cirsio-lloloschoenetum Br.-Bl. 1931 (1\1. Molinio-Holoschoenionl 
N°de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 
1-ltitud m.s.m. 1100 810 780 BOO 810 820 700 790 
Cobertura (\) 100 100 90 100 90 90 100 80 
Area (m2) 10 10 10 10 10 10 10 10 
Caracter!sticas de asoc. ~ alianza. 
Scirpus holoschoenus 2.3 3.3 4.4 3.) 3.3 1.1 3.4 3.3 
Cirsium pyrenaicUJO 2.2 1,1 1.1 1.1 3.3 2.2 1.1 
Cirsium monspessulanum 
sssp. ferox 1.1 + + ... 
Epilobium hirsutum + 1.1 
Althaea officinalis + 1.1 
Tetragonolobus maritimus 1.1 + 1.1 
Caracterfsticas de orden. 
Ranunculus repens 1.1 1.1 2.3 2.3 1.1 +.1 
Potentilla reptans 2.3 1.1 +.1 1.1 1.1 
Juncus inflexus 1.1 1.1 1.1 
Juncus articulatus + + + + 
Carex flacca ssp. flacca 1.1 1.1 
Lotus pedunculatus 1.1 + 1.1 
Carex distans + + 
Caracter:£sticas de clase. 
Prunella vulgaris 1.1 1.1 + +.1 
Holcus lanatus + 1.1 +.1 2.2 2.2 
Poa pratensis 2.2 3.3 1.1 
Plantitgo major + 1.1 1.1 1.1 
Trifolium pratense +.1 +.2 l.I 
Molinia coerulea 1.2 +.1 +.2 
Juncus subnodulosus 1.1 2.2 
ComEaiieras. 
Lotus corniculatus 1.1 + 2.2 + 1.1 + 
Galium verum 1.1 +.1 1.1 
Agrostis stolonifera 1.2 +.1 + 1.1 
Mentha longifolia 1.1 2.3 
Lythrum salicaria + 1.1 
Brachypodium sylvaticum 1.2 +.2 
Dipsacus fullonum + + + 
Sonchus maritimus subsp. 
aqua til is + + 
Equisetum ramo31ssimum 1.1 1.1 1.1 
Eupatorium cannabinum + 1.1. 
Agropyron intermedium 1.1 1.1 1.1 
Lysimachia vulgaris + + 
Tori lis japonica + + 
TABLA XI (Cont.l 
Adernas en: 
1.- Phle~~ pratense 
2.- Daucus carota +. 
3.-Epipactis palustris 1.1, Dactylorrhiza elata ssp. sesquipedalis ~.1, Festuca arund! 
nacea 1.1, 
4.- Carex mairii +.1, Agrimonia eupatoria +, Alli~~ paniculaturn +, Ranunculus acris 1.1, 
Lathyrus pratensis 1.1. 
5.- Calystegia sepium 1.1, Ranunculus bulbosus +, Hypericum tetrapterum +. 
6.- Ru~ex pulcher +. 
7.- Aristolochia longa +, Thalictrum flavum +, Geranium dissectum +, Rumex conglomera-
tus +, Alopecurus myosuroides +. 
8.- Solanum dulcamara +, Rumex crispus +, Senecio jacobaea +. 
Localidades: 
1.- Armallones (El Hundido); 2.~ Millana (A 0 del Chorrol~ 3.- Valtablado del R!o (ribera 
del Tajo); 4.- Peralveche (A 0 de la Vegal; 5.- Chillar6n del Rey (A 0 de la Vega); 6.- C6r 
. 
coles; 7.- Alcocer (orilla del embalse de Buendfa); 8.- Viana de Mond~jar (A 0 de la Vega). 
~ 
~ 
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es la especie dominante por su talla y biomasa, siendo de 
destacar tambi~n Cirsium pyrenaicum, Ranunculus -repens, Po 
tentilla reptans, Prunella vulgaris, llolcus lanatus .•. 
Ocupan las vegas de los r!os y arroyos,estando mejor 
representadas en la cuenca terciaria del Tajo, donde los 
valles presentan mayor anchura. De todos modos, la asocia--
ci6n presenta un car~cter fragmentario en la zona, por el 
clima seco que restringe las superficies humedas y por la 
alteraci6n de las vegas, destinadas en su mayor parte al 
cultivo de mimbre, hortalizas etc .• 
Variabilidad: La variaci6n observada en las comunidades 
es grande y se debe b~sicamente a dos factores: 
a- Gradiente de humcdad ed~fica: Scirpus holoschoenus 
posee un profunda y potente sistema radical que le cap~ 
cita para vivir en suelos con bajo nivel fre§tico o 
temporalrnente secas, pero no ocurre lo mismo con las de 
mas caracterfsticas cuyos cortes sistemas radicales exi 
gen un suelo con capa fre§tica alta. La disminuci6n de 
la humedad ed§fica en capas superficial~s implica la 
desaparici6n de muchas caracter!sticas y el consiguie~ 
te empobrecimient?. de la comunidad (inv. 2 y 8). 
b- El pastoreo: Durante el §rido verano alcarreno, es-
tas comunidades se constituyen en objeto de pasto por 
parte del ganado, especialmente ovino. El consiguien -
te pisoteo y nitrificaci6n altcra la estructura del 
juncal, abriendo paso a los taxones y comunidades sub-
nitr6filas del orden Plantaginetalia que se intercalan 
TABLA X:I 
As. Lysi:'lachio-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 1961 
~ 0 :!e o:-Clen 1 2 
;11 ~i tud 850 900 800 
Cobe::-tura (\) 100 100 90 
Ar~a 
, 
(:-:-) 4 4 4 
~~~a~~~=!sti~~s cc asoc. y unicades superiores. 
Sci=pus ~oloschoenus 3.3 2.3 1.1 
Lysimachia ephemcrUr.! 1.1 l.l 1.1 
C:r.~iu~ :'lO~S~eSsulanum 
SS?• :e=-ox 2.2 1.1 
7c~=~go~o!~~~s ~ar!ti~us +.l l.l 
S,;:r.chvs :Mritir.n.:s ssp. 
a~;,:.:~tilis 1.1 + 1.1 
Ci::-si~:7: py:.-enaicutn 2.2 l.l 1.1 
s~r~c~io C.~ria + + 
:-:~~ ir.i.rl cce=\:.lea 1.::. 1.2 l.l 
Car~x fJacca ssp. !lacca 1.1 2.3 
Ca::-e:-: diste.ns +.2 
Epilobium hirsutum + 
Cc::-:~.::;.~e:-as. 
E:,•peric~::: tomentosum +.1 2.2 
Dipsacus fullonum + + 
Lythrum salicaria + 1.1 
Ace::-:1s en: 
1. Brachypodium phoenicoides +2. 
2. Carex !lava +. 
3. Phraqmites australis 1.1. 
TABLA XII (Cont.) 
Localidades: 
1.- Alique. 
2.- Armallones (El Hundido). 
3.- Alcocer (vega del arroyo del Chorro). 
(....:! 
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en media de los juncos. 
As. Lysimachio-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 1961 
Sustituye a la anterior en el piso suprarnediterr~neo, 
climax de Quercion pubescentis. 
Presenta la estructura de un juncal rnuy dense (100% de 
cobertura), con Scirpus holoschoenus, Lysimachia ephemerum, 
Molinia coerulea, Cirsium pyrenaicum, Cirsium monspessulanum 
subsp, ferox ..• como taxones dominantes y caracteristicos. 
Asociaci6n tipica del Sistema Ib~rico, llega a nuestro 
territorio con un car~cter marcadamente finicola: pequefios 
~ragmentos limitados a hordes de fuentes y arroyos montanos 
. en fitoclima de quejigar, en la cuenca jur~sico-cret~cica 
del Tajo. 
Comunidad de Schoenus nigricans. 
Son prados densos, (90-100% de cobertura},constituidv~ 
principalmente por hernicript6fitos graminiformes y juncifo~ 
mes, con Schoenus nigricans, Molinia coerulea, Scirpus holo~ 
choenus, Festuca arundinacea, Brachypodium phoenicoiaes, co-
mo taxones dominantes. 
Se desarrollan sabre suelos ricos en bases, en enclaves 
donde afloran pequefios manantiales subterr~neos, cuyas aguas 
car0adas de co2 , !levan ademas disueltos bicarbonatr· c~lci 
co y magn~sico que, al descomponerse en la atmosfera origi-
nan tobas permanentemente humedas. En estas condiciones las 
vimos en Peralveche (valle del A0 Solana} y Arrnallones (El 
Hundido). 
TABLA Xlll 
Cc<'~unidad de Sehoenus niqricans (Al. Molinio-Ho1osehoenion) 
N"de arden 
1\ltltud o.s.m. 900 900 10.50 
CoLcrtur3 (l) 100 90 100 
i\!"Cil (r." 2 ) 6 6 6 
Ct•r>.ct~rf<:ticas de al1,nza X unidades eueer1orc•. 
~olin.ia ccerulea 1.1 1.1 2 .l 
Sci::-pus !:oloschoenus 2.2 2.2 1.2 
Sch'lc:'I•Js nigt'ieans 2.2 1.1 3.3 
Car.:.:< !lacca ssp. flacca. +.1 l.l 2.3 
':'c tragon-= lobus mari timua +.1 
I:-~ul.:J sal icina 1.1 
P:-1.m~lla laciniata. +.1 +.1 +.1 
Ci:-sit:II, rr:cnspassul:snwn 
SS{J. fett:lX + 
C:lrt:.X Clava 1.1 
Festuea arundinacea + + 
CrJ:..eai=<!r'3S .. 
:.:c;yr::.lobiurn zanonii + + 
aL1ckstonia per!olia.ta. + + + 
t.;>hrllar.thes monspeliensts + 
A\·cna bromoides + 1.1 
C;:nu.lctis atrorubens + + 
l:lt'i~.:J media 1.1 
tup~.orbia nicileensis + 
Lotus cornicula.tua 1.1 +.1 
Dra.chypodi= phoenicoS.des 1.1 + 
'l'ADLA XIII (Cont.) 
Adl!m4a enr 
1.- Polyqala vulgaris +, 
2.- Teucrium pol.ium asp. capitatum. 
3.- Potontilla recta 1.1, Dactylorrhi:a elata asp. •••q1.11pedal1s 
+, Euphorbia anCJulata +, Filipend1.1la ulna ria +, Plantaqo me-
dia +, Leuean themWII vulCJare +. 
Local1dadear 
1 y 2 - Entre Viana de HondiSjar y Peralveche {Valle del arroyo 
Solana). 
- Amallonea (El Hundidol. 
(.....J 
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Estas comunidades, frecuentcs en la Espana mediterr~nea, 
han atrafdo la atenci6n de varios autores (Bellot 1951, Rivas 
Goday 1945, 1954 y 1964, 0. de Bol6s 1967, Costa 1978), de 
cuyos trabajos se deduce que, independientemente de la gran 
amplitud eco16gica de la especie directriz - Schoenus nigri-
cans - pueden reconocerse dos grupos: 
a.- Las de suelos salines litorales o continentales, 
inclufdas en los 6rdenes Salicornetalia y Juncetalia 
maritimi. 
b.- Las de suelos b~sicos no salinos, inclu!das en el 
orden Holoschoenetalia. A este grupo pertenecen las for-
maciones de la Alcarria. Su limitada extensi6n y la 
elevada interacci6n existente con las comunidades cir-
cundantes de Aphyllanthion dificultan la adscripci6n 
a las asociaciones ya descritas, auno.ue la presencia 
de Inula salicina en alguno de nuestros inventarios su-
giere aproximarlos a la asociaci6n Inulo-Schoenetum 
_nigricantis o. Bol6s 1967. 
II. 0. Plantaginetalia majoris R.Tx. & Preising ~950 
Es un orden eurosiberiano que se introduce en la regi6n med! 
terr5nea siguiendo enclaves frescos, tales como las cunetas inun 
dadas, los hordes de acequias, arroyos y r!os, claros de juncales~ 
siempre sobre suelo humedo y rico en sustancias nitrogenadas.Pr~ 
senta en la zona tres alianzas:Lolio-Plantaginion majoris,.Agro-
pyro-Rumicion y Trifolio-Cynodontion, cuya distribuci~n es fun-
TA&U XIV 
As. Lolio-Plantag1netUIIl majoris Berger U30 
N"de orden 
,'.!.titud m.s.m. 
CobP.rlur~ C\1 
Area (:n 2! 
800 
90 
6 
780 
100 
6 
780 
100 
6 
810 
90 
6 
800 
100 
6 
C,,:-.~:::~c:-!stiC•1S de aSOC. alianza ;t unidades sueeriores. 
r l an t<:~<JO rna jor 3.3 2.3 3.3 2.3 2.3 
Loli~.ir:l percnne 1.1 2.2 1.2 
Trifolium pratenoe 2.2 3.3 2.3 2.2 l.J 
T:-ifolium :-epens 1.2 1.1 1.1 
l':J~ontilla roptans 2.2 1.1 1.2 
F:anunculus rc?ens 1.1 1.1 1.2 1.1 
Poa pratensis +.1 +.1 + 
Prur.P.lla vulgarim 1.1 1.1 + 
!io 1~-.:.s lar.a tus 2.2 + 1.2 
£~~· 
h:;rostis stolonifara 2.2 1.1 
Bellis percnnis 1.1 + 
lh.:rr.ex conglor.1eratus + ... 1.1 
Ec;uisetum rar:~osissimWil 1.1 1.1 
;:ouisett':n palustre + 2.2 
L:..tus corniculatus 1.1 1.1 + 
.i\dc~•.'is en: 
1.- Ci:silllll pyrenaieUIII +, ltypericum to1nantoaum +, Euphorbia pu-
besccns +, Br1~a min11!14 +, Serophular1a eanina +, Plantaqo 
lanceolata l.l. 
::.- Oactylorrhiza elata ssp. sesquipedalis. 
3.- Eptr.::.:t~s palustris 1.1, Calysteqiol sepium 1.1, Aqrimonia CJ!. 
pator1a +, Lycopus europaaua 1.1, Carex hiapida +, Lysima-
chia vulqaris +. 
C.- C1chor1UIIl 1ntybus +, Taraxacum off1c1na·le. 
s.- TrifoliUII\ campestre +,1, Poa compre .. a 1.2, Dactylis qlomer!. 
ta +, Mentha aquatica + .1, RWI1elC c:cir.pua +. PhlQUIII protonse+. 
Localidade• 1 
1._ Viana de Mond4jar (A•solana). 
2.- 3.- Valtablado del Rto CorUla del Tajo). 
4. • Ch1llar6n del Rey (veqa) • 
5.- Alcocer (Orilla del embalse). 
~ 
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ci6n del gradiente de humedad, nitrificaci6n y compacidad del 
suelo. 
Al. Lolio-Plantaginion majoris Sissing 1969 
Sintaxon de 6ptimo eurosiberiano, est5 representado en la 
zona por pequefios fragmentos inclu!dos en la asociaci6n: 
As. Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola)Lohmayer 1930 
Comprende praderas h(~edas de gran cobertura (90-100%), 
constitufdas por hemicript6fitos nitr6filos cespitosos y ras 
treros. 
Como caracter!sticas destacan: Plantago major, Lolium 
perenne, Trifolium pratense, Trifolium repens, Ranunculus 
repens, Potentilla reptans •.• 
Se desarrollan sobre suelos constantemente humedos, 
ligeramente nitrogenados y compactados por el frecuente pi-
soteo de anirnales y personas. Su presencia en la zona est5 
condicionada por la aridez clim~tica, por lo que se limitan 
a vegas no cultivadas, ddnde forman la vegetaci6n de hordes 
de senderos, especialmente en claros de juncales. 
Al. Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 
Agrupa prados nitr6filos desarrollados sobre suelos encharca 
dos, pisados y muy nitrogenados. Una dnica asociaci6n fragmentaria: 
As. Jtmco-Menth_ctum lonqifoliae Lohmayer 1930 
Presenta la cstructura de un prado denso (m5s del BO% 
TABLA XV 
AS. Junco-Menthet'UIIl lon<;tifoliae Lohlllayer 1930. 
N•de orCen • 
Altitud m.s.m. 
Cob-:>rtura (\) 
f,cea m2 
900 
100 
750 
70 
10 
Car.1cter:::stie<~s de asoe. y al1anza. 
J•Jr.cus ! nfte,.us 
~~cnth3. l0r.gifot.ta 
Ci l"sium pyrenaieu:n 
Rt.:~cx crispus 
fagr-::r!'rcn. rc?cns 
C.'!::ux hispida 
3.3 
1.1 
2.2 
Coracted:stic3s de ordan y .:lase. 
Fl.>ntaq.:> tr.ajor 
?.anunculus cepens 
Tri!'olium pratense 
Prunella vulga~:is 
P.:> .. pratensis 
LGtus p!!dunculatus 
Ver!':>cna offic:inalis 
iet:-aqor.ol.:lbus m<\J:itimua 
Cc?~~anc["as. 
Lotus cornicula tus 
Cicho:-i~;::t int:ybus 
Ccran::u"' dissectum 
Bellis percnnis 
P.ecicago sat;iv4 
Equisetum ramosiasL;!lUIII 
P.u::.ex conqlomeratus 
1.1 
3.3 
3.3 
2.3 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
1.2 
2.2 
1.1 
1.1 
1.1 
+ 
2.2 
1.1 
+ 
+ 
+.1 
1.1 
2.2 
800 
80 
6 
2.3 
2.2 
+ 
+.1 
1.2 
1.1 
2.3 
+.2 
1.1 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
900 
100 
4 
2.2 
3,3 
1.2 
+.1 
+ 
2.2 
2.2 
1.2 
l.l 
+.1 
+ 
1.1 
+.2 
1.1 
750 
80 
8 
2.3 
2.3 
+.1 
3.3 
+ 
+ 
1.1 
TABLA XV (Cont.}. 
Adelll&s ens 
1.- Oipsacus fullonum +, Taraxac\1111 officinal~ 1.1, Medic:aqo lu-
pulina +, Oaucus carota +. 
2.- Agroetie atolonitera. 1.1, EupatoriW'II c:annabinW'II l.l, Althaea 
otficinalis +, Apium repena 1.1, Polyqonum persicaria 1.1. 
3.- Scirpus holosc:hoenua +, Hypericum tomentosu111 +.l. 
4.- Plantago lanceolata 1.1, EpilobiUIII hirsutum +, AqriiiiOnia eu-
patoria +. 
5.- Potentilla sup ina 2. 3, Juncua articulatus +, Sonc:hus asper 
ssp. glaucescens +. 
Loealidadesr 
1.- Arbeteta {A"de la ruentecilla). 
2.- Horillajo (orilla del Tajo). 
J.- Alique (fuanta). 
4.- Huertapelayo. 
5.- Pare::ta (do Omp6lveda). 
(.._; 
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de cobertura), compuesto principalmente por hemicript6fitos 
higr6filos y nitrofilos. 
Como caracterfsticas, anotamos: Juncus inflexus, Mentha 
longifolia, Cirsium pyrenaicum, Rume\ crispus, Plantago rna-
~ jor, Ranunculus repens, Poa prate~sis ••. 
La asociaci6n se desarrolla en las proximidades de cur 
sos de agua, en claros de juncales, donde sustituye al Lolio-
Plantaginetum majoris cuando aurnenta la nitrificaci6n y la 
humedad del suelo. 
Al. Trifolio-Cynodontion Br.-Bl. & 0. Bol6s 1954 
Una alianza problernatica, frecuentemente encuadrada en uni-
dades superiores diferentes. Valga como ejemplo el tratamiento 
que le han dado los autores que estudiaron las ~reas mas pr6xi-
mas a la nuestra: 
- Ron Alvarez (1970) la incluye en el orden Potentillo-Polygone-
talia avicularis, clase Rudero-Secalinetea, considerando el car&c 
ter extramediterraneo y exclusivamente eurosiberiano del orden 
Plantaginetalia majoris, asf como la fuerte tendencia nitr6fila 
de los taxones de la alianza. 
- L6pez Gonzalez (1976) la incluye en el Orden Plantaginetalia 
majoris, cuya existencia admite en la Serran!a de Cuenca. 
- Costa Tenorio (1978) acepta la penetraci6n del orden Plantagin~ 
talia majoris en la Alcarria de Cuenca, pero estima que la alia~ 
za Trifolio-Cynodontion presenta mayor afinidad con el orden Ho-
loschoenetalia, al que la subordina. 
TABLA XVI 
!l.s. Trifolio-CynodontetUIII Br.-&1. 1957 (Al. Trifolio-cynodontion) 
:;'de crden 1 2 3 4 
Altit~:d m.S.III. 750 750 800 780 
Cobcrtura (\) 90 80 80 
M:EJJ. (m 2) 6 6 
C~r,1cter!sticas de asoc. :t. alianza. 
Trifolium !ragife:::-wa 2.2 2. 3 +.2 
Cynndon dacty lon 2.2 1.2 2.3 3.3 
Cichorium intrbutl + + +.1 + 
l'lafltago coronopus 1.1 +.1 
S:.:=:E.S::."r!stjcJs de arden l clase. 
Tri f:ll ium pratense 2:3 2.3 2. 2 
Hypoct.oE:ris radicata 
Lolium perennc + 1.1 +.1 
Ver!:·ena off1.:1nal1s, + + 
rt.:.neaqo major 1.1 +.1 
!lclcus lanatus 1.2 + + 1.1 
Poa pratensis 1.1 1.1 1,1 
Potentilla reptans 2.2 1.2 2.3 
~~· 
Lotus corniculatus + + 
C:alium verum + + + + 
Flant<lgO bnceolata + +.1 1.1 
nror.tus racemosus +.l + + 
Sunguisotba mino:r 1.1 1.1 
E:ryngium -:ar:~pestre + + + 
1-:cdicago sativa + + 
TABl.A XVI (Cont:.) • 
Adem4e en1 
1.- Medicaqo lupulina +, Hype:ricum tomentos~ +, Trifolium lap-
pacewa 1.1. 
2.- Ge:ran1UJD diesectuwa •• Verl:lascUJD sinuatWD +, Belli• pe:renni• +. 
3.• Oactylis glomerata +, Salvia verl:lenaca +, 'l'araxacw~ o!fic.in!!_ 
le +. 
4.- Daucus carota +, EquieetUl11 ruosissimWD +, Mentha •uaveolens 
+.1. 
f.OC&lidados I 
1-2.- Alcocer (Orilla del Buend!al. 
3.- Ch1llar6n del Rey (A"Solana). 
4.- Valtablado del Rfo (orill• del Tajo). 
vl 
~ 
~ 
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No faltan razones para esta diversidad de interpretaciones: 
SeRalaremos el car!cter fragmentario de estas comunidades en eli 
rna ruediterr~neo, su estrecha vinculaci6n con los juncales de Mo-
linio-Holoschoenion en media de los cuales se ubican, y par 6lti 
mo la fluctuaci6n de su composici6n flor!stica debida a los fre-
cuentes cambios de las condiciones de humedad, nitrogenaci6n y 
compacidad del suelo. Nosotros, bas~ndonos .en nuestras observa-
ciones y en la bibliograffa disponible, especialmente Braun-Dla~ 
quet & o. Bol6s 1957, Rivas Goday & Borja 1961 y los autores ci-
tados, la inclu!mos en el 6rden Plantaginetalia majoris, con el 
cual nos parece tener una mayor afinidad flor!stica y eco16gica. 
Le reconocemos una asociaci6n~ 
As. Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. & 0. Bolos 1957 
Son praderas densas, de poca extensi6n, constitufdas 
principalmente por hemicript6fitos cespitosos, de tendencia 
nitr6fila y subhigr6fila. 
Como caracter!sticas diferenciales; Trifolium fragife-
rum, Cynodon dactylon, Plantago coronopus, adem~s de las de 
6rden y clase, Trifolium pratense, Potentilla reptans, Plan 
tago major, Holcus lanatus, Poa pratensis ... 
Se desarrollan sobre suelo constantemente hGmedo, inte~ 
samente nitrificado y compactado par el pisoteo, ocupando los 
hordes de senderos en claros de juncalcs en las vegas de los 
~rincipales curses de agua. Sus comunidades sustituyen a las 
dos asociaciones anteriores cuando disminuye la humedad y se 
intensifica la nitrificaci6n y compacidad del suelo. 
,.. ,. 
VEGETACION NITROFILA.-
Es aquella oue se desarrolla en medias alterados por la a£ 
ci6n del hombre o de los animales, donde la apreciahle riqueza 
del suelo en nitrates y otros nutrientes constituye la caracter!s 
tica dominante. Tales biotopes son generalmente los nucleos de 
poblaci6n y su entorno inmediato: hordes de camino y carreteras, 
escombreras y estercoleros, corrales y reposaderos de ganado, 
barbechos y cultivos abandonados o en explotaci6n ..• 
Las condiciones ed~ficas en estos medias varian en cortes 
intervalos de tiempo, sin duda por la continua e irregular ac-
ci6n antropozo6gena; ello ocasiona un dinamismo florfstico r~p~ 
do y muchas formas de transici6n entre unas comunidades y otras, 
a veces de dif{cil interpretaci6n fitosociol6gica. 
El gradiente de nitrates es el principal factor condicionan 
te para las comunidades nitr6filas; sin embargo, hemos aprecia::. 
do que determinados taxones (p. ej. ·convolvulus arvensis, Papaver 
rhoeas, Cirsium arvense •.. ) aparecen en estes biotopes indepen-
dientemente de su contenido en nitr6geno. Si bien ~sto constitu 
ye una prueba en favor de la Div. Chenopodio-Scleranthea, orig! 
na en muchos casas una notable dificultad a la hora de definir 
las caracterfsticas de los sintaxones. En la confecci6n de las 
tablas hemos scguido el criteria de los autores originales y en 
caso de duda, las consideramos como caracter!sticas de clase. 
Tenicndo en cucnta 0stas obscrvaciones, reconocemos para es 
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te territorio tres clases: Cl. Stellarietea mediae, Cl. Secalie 
tea y Cl. Onopordetea acantho-ncrvosi. 
I. Cl. Stellarietea mediae (Br.-Bl. 1931) R.Tx.,Lohm. & Preising 
1950 
Amplia clase que agrupa los herbazales megaforbios fuerte-
mente nitr6filos del 0. Chenopodietalia muralis. 
Los pastizales graminoides subnitr6filos de cultivos abando 
nados, hordes de calles y de caminos, inclufdos en el orden Bro-
metalia rubenti-tectori.· 
Las malas hierbas de cultivos de regadfo y frutales, compre~ 
didos en el 0. Polygono-Chenopodietalia albi. 
II. Cl. Secalietea Br.-Bl. 1952 
Agrupa las malas hierbas de cultivos mesfcolas y an~logos4 
un solo arden, Secalietalia. 
III. Cl. Onopordetea acanthi-nervosi (Br.-Bl. 1964)Rivas ~1tnez 
1975 
Agrupa las comunidades pioneras de grandes cardos desarrolla 
dos en escombreras y medias de suelo removidos, generalmente en 
las proximidades de pueblos. Un solo orden: Onopordetalia acantho-
nervosi. 
3'/9 
0. Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1936 em. 0. Bol6s 1962 
Comprende los herbazales hipernitr6filos, en los que la ten 
dencia megaf6rbica es muy acentuada. 
Como caracterfsticas se comportan: Chenopodium album, Bro-
rnus diandrus, Malva sylvestris, Rumex pulcher, Urtica urens ... 
Este orden, de amplia distribuci6n por Europa, alcanza su 
6ptimo en los enclaves subh~medos de la regi6n med~terr~nea,pe£ 
diendo importancia y llegando a desaparecer en regiones muy ~r! 
das o excesivarnente hGmedas, donde las condiciones clim~ticas no 
favorecen la acurnulaci6n de nitrates en el suelo. 
Est~ representado en la zona estudiada por dos alianzas: 
Al. Chenopodion muralis y Al. Silybo-Urticion. 
Al. Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 ern. 0. Bol6s 1942 
Agrupa comunidades constitu!das por rnegater6fitos de 
fenologfa estival, caracterizadas por el predorninio de Che 
nopodium sps. (Chenopodium album, Ch. murale, Ch. opulifo-
lium ... ). 
Se desarrollan sobre suelo frescos, profundos y muy 
nitrogenados, en proximidad de nGcleos urbanos. 
La excesiva continentalidad del clima de esta zona y 
la continua alteraci6n antrop6gena condicionan una represe~ 
taci6n fragrocntari.J de la alianza. At1n as!, hemos podido 
vcr buenos representantes de ella en basureros, estercoleros 
TABLA XVII 
As. Chenopodietum muralis Br.-Bl. ' Maire 1924 
N°de orden 1 2 3 
Altitud !':l.s.:n. 780 BOO 1110 
Cobertura (%) 90 90 80 
Alt•Jra (rn.) 1,5 1,0 1,5 
Area (:n2) 10 10 10 
Caracterfsticas de asociaci6n I alianza. 
Chcno~odiurn murale 
Chenopodium opulifolium. + 
Che~opodium vulvaria 1.1 + 
Sisynbril!."n irio + 
Xur:t~it:I'I spinosum 1.1 
Caracter!sticas de orden y clase. 
Chenopn~ium a~bum 
Eron::;s cj a~d:rus 
2.2 
HordEOum :.-uri:'l'i.!m + 
~ulva sylvestris + 
Ru::7'ex ?Ulcher 
Anacyclus clavatus 
S.ilybt:-."'7: ::\a::ianu.-, 
Cc·~:·:.-::::.·:u:us arvensis 
Urtica u=e:1!:; 
+.1 
+ 
Hirs~hfeldia adpressa+.2 
a~pistru~ rugosum 1.1 
r.arduus te~uiflcrus + 
Cc::-:7)::f:er3:>. 
?a;::aver rho~as + 
Ru~ex conglc~~ratus + 
Pnl~·-:;-,.,.,..,11 .... ,=:~~'lr;,...,,la,..a 
E::t.:ca vesicari.a 
Cer:ta~rea calcitrapa 1.1 
3.3 
+ 
+ 
+ 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
+.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
1.1 
+ 
4 
950 
90 
1,5 
10 
l.l 
+ 
+ 
l.l 
+ 
1.1 
:..1 
+ 
+.1 
+. 
+ 
Adem4s en: 
1. Tordylium maxi~um 1.1. 
2. Cirsium arvense 2.2, Atriplex patula 1.1, Carduus nutans 
s 6 3. carduus pycnocephalus +. 
1020 950 4. Bromus sterilis 1.1. 
90 90 5. nyosciamus niqer +. 
1,0 1,0 6. Sonchua asper +, Lcctuca 1erriola 1.1. 
10 10 
Localidades: 
! 
1. La Puerta. 
1.1 2. Salmerc5n. 
1.1 3. Peralveche. 
I 
4. Zaorejas. 
1.1 5. Poveda de 1a Sierra. 
6. Huertapelayo. 
2.2 + 
+ 2.3 
+ 
1.1 
1.1 
+ 1.1 
1.1 +.1 
1.1 
+.1 
2.2 1.2 
+ 
1.1 
l.l 
-: 
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y barbechos de cultivos muy abonados, cuyos inventarios p~ 
recen corresponder a la asoc. Chenopodictum muralis. 
Al. Silybo-Urticion Sissing 1950 sens. o. Bol6s 1957 
Comunidades megaforbicas de desarrollo y floraci6n 
prirnaveral en las gue predominan los hemicript6fitos y ge~ 
fitos rizomatosos. 
Como caracterfsticas anotamos Silybum marianum, Urtica 
dioica, Arctium minus ..• 
Se desarrollan bien sobre suelos frescos, profundos y 
nitrificados en proxirnidad de nucleos urbanos. 
Esta alianza, menos exigente gue la anterior en nitra 
tos, pero m~s en humedad ed~fica, alcanza su 6ptimo en pu~ 
blos situados en vegas o pr6ximos a ellas: Salmer6n, La PueE 
ta, Huertapelayo, El Recuenco etc .. o en aquellos cuya alt~ 
tud permite una humedad clim~tica suficiente para el desarro 
llo de las especies caracter!sticas. Tres asociaciones: 
As. Silybo-Urticetum Br.-Bl. (1931}1936 em. 1952 
Son herbazales densos y me9af6rbicos,dominados por 
Silybum marianum, que actua como difercncial de la aso 
ciaci6n, acompafiada siempre por las caracter!sticas c1e 
unidades superiores, especialmente: Urtica dioica, Ar~ 
tium minus, Hordeum murinum, Bromus diandrus, Bromus 
sterilis ... 
Los hemos visto bien desarrollados sobre suelos 
frescos y profundos en escombrcras y solilres muy abon~ 
TAOL.\ XVIll !Hlybo-UrtJc\on,- As. ~11:/bo-'.lrtJco\um Dr,-Ul, (1'))1)19%' (1). h, Gullo-Coniot•ltll mouloU Jlh,IH 
A e. UrU co-Sruub•Jco\lllll ebull nr. -81. 1')51 ()) • 
NO de ardon 
AltUud 
Cobort.ura '~< 
Altura (11) 
Area 
~llyblllll Jlf.l r1 An WI 
:>1oynbrium lrlo· 
llrtlca d1o1oa 
Arcti um minus 
A~perugo procwabena 
820 
100 
2 
10 
J.J 
J,J 
+,1 
2 
7CJO 
100 
t,S 
4 
.Cifereneioles de la asociscl6a {t). 
Gnllum ayrlne 
Conium mscullltlla 
S!llllbuoue ebuJ.ue 
CAract<:r!~ticaa do orden 1 ol""• 
Jf.arrub1wa vUlgnre 
liBlvn sylvestrte 
l.r.nc;rclu!J clewtus 
P.or<lelllll ll)Urlnu.m 
Eromu!' eterllia 
Bro:::un dinndrus 
Fumex J!Ulcher 
Urticn urens 
l.nt!'.rieeus csuenlia 
D'!!liCIITAiniR BOphi& 
Convol vulun "l"venais 
Ca!'Belle bursa-pnatorla 
!:u:r.>horoin helloacopla 
Cl>r:iuus ter:'il1florua 
111rsehf"Aldia a:lpressa 
J!yosc19l:lus niger 
Torilio leptophJll& 
Compafleraa. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
. 
+ 
2.2 
Pnpnver rhoeas + 
Plant!lgo lonceolat& + 
Ru!l:'!!.: conP,lomer~tue + 
Scl'!!"Opca rlg:idll 
Lac~uen serriola 
Cyno~J osouo cret10WI 
?.ryoni A ere t1 co eubtlp. 
diotca 
Onopordum !!canthi,. 
l'orilio jo.ponica 
+ 
•• 1 
2.) 
'·' '·, 
,.; 
. 
• 
• 
. 
+ 
+ 
+ 
. 
+ 
) 
750 
100 
1,2 
6 
). ) 
2.2 
+ 
+,1 
2.2 
t.2 
+ 
'·' 1.1
'· i 
+ 
'· t 
+ 
'·; 
2.2 
910 
100 
'·1 
2.) 
+ 
1.1 
2.2 
'·' 
'·' + 
1. i 
+ 
+ 
+,1 
+ 
... 
+ 
+ 
5 
780 
100 
2 
10 
2.2 
+ 
J,) 
'. 1 
'· f + 
... 
2. 2 
'·' '.' + 
2.) 
'· t 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1, i 
6 
780 
100 
2 
10 
+,2 
..... 
+ 
+.1 
. 
+ 
'·' 
'·' 
2.2 
1. i 
+ 
'·' +.; 
7 
760 
100 
1,5 
6 
2.) 
1.1 
2.) 
+ 
).) 
'·' 
. 
+ 
+ 
8 
750 
100 
~ 
J.) 
J,J 
+ 
1.2 
. 
+ 
+, t 
9 
n6o 
tOO 
1,5 
4 
t. f 
'· 1 
1. i 
2.) 
+ 
4.4 
10 
12)0 
too 
1 
12 
2.2 
1.1 
'· i 
+ 
J,i 
2.2 
+ 
1.i 
2.z 
+ 
4.4 
t.1 
. 
+ 
.12 
900 
70 
1 
10 
. 
+.2 
+ 
' 
+.2 
+ 
. 
•• t 
1. i 
1. i 
Adem"s ene 1. Oentaures oelci,;rap:~ +, Althaga roes11 +, 2. 'l'nrnxacWD otficinnls •, Polygonltnl RVirulare +, RonUn-
culua l!rvenais +, DiplotAxia erucoldee +J J, Medic!\80 lupulirs 1,1, PumeriA offi<:innlie +J 5, Rosello. luteola +, 
Verbne.::um einuatWD +, l'r!fol1u11 repens +, Sonehus oeper +, Ohondrilln junceo +, Bnllotn nigrA ssp, foetldll, 
6. M!1fltlenlcs o"lm,.nUca 1. 1, Tordyliu.:a mRxi:nUIII 1,1, t'ichorl = intybue •; 7. Alopccurus myosuroidea 1,1, Promuo 
hordonceua +t 8. Uubus ulmifollus •, if.edics.;;o B'ltlvo +; 9. Echhllll vulgnre +, l'hloum pratenns +J 10, Artomiela 
nbsinth1Ulll 1,1. Tnroxac\llD obovntu11 +r 11. Poll prlltene\n +,21 12, PotrJtt1lls reptons +,2~ 
J.ocAlldo,Jest 
1,- Snll!lcr6nJ 2,- PnrsJn; ),- ld., 4.- El Rectlenco, 5.- Ln Puorta, 6,- {il,, 7.- l'A~ja, 8,- :!d., 9.- VlllMuo~ 
de Alcor6n, 10,- ArDtallones, 11,- SallhBNn, 12.- El Recueneo, 
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dos en inmediaciones de pueblos de zonas basales tales 
como Salmer6n, J\lique, La Puerta ••. 
1\s. Galio-Conietum maculati Rivas Martfnez in~d. 
Caracter1sticas difercnciales: Galium aparine, Co 
nium macula tum.· 
Son comunidades exuberantes en las que destacan 
las dos especies citadas, adem~s de Arctium minus y U£ 
tica dioica, formando un entramado en el que se intro-
ducen con dificultad las demas caracterfsticas y comp~ 
fieras. 
Es frecuente encontrar algunas de sus caracterfs-
ticas (Conium maculatum, Urtica dioica) dispersas en 
medics humedos de poca nitrificaci6n, tales como orillas 
de arroyos, olmedas o choperas .. No obstante la asocia 
ci6n cobra entidad y alcanza su 6ptimo en lugares ni-
trogenados, formando herbazales de linderos de culti-
vos, setos herbaceos en hordes de carreteras, en prox~ 
midad de pueblos de la zona basal: El Recuenco, Pareja, 
Huertapelayo ••• 
As. Urtico-Sambucetum ebuli Br.-Bl. 1952 
Caracterfstica diferencial: Sambucus ebulus. 
Son herbazales densos, dominados por la especie 
citada, que por su talla y biomasa configura las cornu-
nidades de la asociaci6n. 
Requieren un suelo constantemcnte humedo y nitri 
ficado par lo que su distribuci6n estfi limitada a bor 
des de arroyos o accquias de riego, en cercanfas de 
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zonas habitadas: vegas de Salmer6n, El Recuenco, Huer 
tapelayo ... 
0. Brometalia rubenti-tectori Rivas Martinez & Izco 1977 
Agrupa los pastizales teroflticos de 6ptimo mediterr~neo 
que alcanzan su apogeo a finales de primavera y principios del 
verano, agost~ndose cuando se intensifica el calor estival. 
Se desarrollan en biotopes antrop6genos no muy nitrogena-
dos tales como los hordes de caminos y cultivos abandonados. 
Cuando se intensifica la nitrogenaci6n, son desplazados por los 
herbazales hipernitr6filos del orden Chenopodietalia muralis. 
Dos alianzas en esta zona: Taenianthero-Aegilopion geniculatae.Y 
Hordeion leporini. 
Al. Taenianthero-Aegilopion geniculatae Rivas Mtnez & Izco 
1977 
Son comunidades subnitr6filas de aspccto graminiforme 
y floraci6n primaveral tard!a, que ocupan terrenos incultos, 
hordes de caminos o antiguos cultivos. 
Su 6ptimo geogr~fico se sitaa en la regi6n mediterr~-
nea occidental, en territories con clima continental, vera 
nos secos y calurosos. 
Existe una acusada relaci6n din~mica entre estas cornu 
nidades y los pastizales tcrof!ticos no nitr6filos de Tube 
rarietea guttatae: Cuando disminuye la nitrificaci6n del 
suelo, son desplazados por las especies no nitrofilas de 
3 0~ 0~ 
Thero-Brachypodion. A resultas de esta interacci6n, son 
frecucntes las formas de transicion entre ambas alianzas. 
Una asociaci6n: 
As. Medicago-Ae~ilopetum rigidulae Rivas Martfnez & 
Izco 1977 
Son cespedes grarninoides basifilos, constituf-
dos por ter6fitos de corta talla entre los que desta-
camos por su abundancia-dominancia: Aegilops genicul~ 
ta, A. triuncialis, Bromus hordeaceus, Bromus rubens, 
Bromus madritensis, Bromus tectorurn ..• 
Como caracter!sticas territoriales de asociaci6n: 
Medicago rigidula, Astragalus hamosus. 
Se desarrollan en biotopes medianamente nitrifi-
cades pero influ!dos por el hombre o los animales co-
mo son los campos de cultivo abandonados, pastizales 
juveniles nitrificados y hordes de carninos ligeramente 
ruderalizados1 sobre suelos calizos o arcillosos. 
Si bien se adentra algo en el piso supramediterr! 
neo de Aceri-Quercion fagineae y Juniperion thuriferae, 
su 6ptimo ecol6gico corresponde al territorio climaci-
co de Quercenion rotundifoliae: Encontramos buenos re 
presentantes en los pueblos de la cuenca terciaria del 
Tajo, mientras que los del tramo cret&cico, situados 
a mayor altitud, presentan una composici6n flor!stica 
mas pobre (inv. 16, T. XIX). 
TAbLA XIX Aa. Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas ~art!nez & Izco 1977 
NO de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Altitud 92o eso 930 8oo 780 750 780 8oo 8to 8oo 820 850 8oo 840 84o 126o Cobert~a. 100 100 100 ao 90 90 90 90 90 90 80 90 90 90 80 75 
Area 4 4 4 6 4 6 6 0 4 4 4 a 8 8 a 10 
CAr?.ctar!et:c?.s de asociacidn y alinnza, 
Ae.;iJops ge::iculata 4.4 3.3 5.5 3.3 3.3 4.4 3.3 3.) 4.4 4.4 1.1 • +,1 • • 2.2· 
Ae,:ilops triuflcialis • 3.3 1.2 • 1,1 1.1 • +.2 • 1.1 +,1 2 • .) 1.1 1.1 1.1 
As;;rr.;;nlus hr:::osus + , , • • + • • 1.1 • • • 
To.l!nii\nther~.:~:~ c;:;put-medusae • • • • • • • 1,1 +.1 1.2 • 1.1 
::Jellc.rdia trixago • • + • + • + ·• • 
C~~cter!s~ica~ do Orden l clese. 
~edicago rl~ijula • 1.1 1.1 +,1 + +,1 , 2.2 1.2 • • • • 1.1 
Horc:eu:~ :nuri::uo ssp leporinwn, • • • • 4.4 • , • • • 2. 3 • • 
nro:::,.:~ horcl!ace'.la • 1.1 • 1.1 • • 1.1 2.3 + • + 3.3 3.3 1.1 
Broc:\:!;3 r:;bens 2,) +.1 • 1.1 + 2.3 2.3 • • • 2.2 1.2 • • 
?.ro::li.lr< tectorum • , • + • 2.2 +.2 • , 1.1 • 1,1 1.1 
Fro~~a :aJ~itensis 2.3 • +.1 1.1 , • 2.2 • • • 1,! 2.2 + 
Lol.:.c.::! ri.;idum • • • • • + 2.2 • • • 1.1 +.2 
:.:"ldicu~o polyrr;orpha +,2 • , • • , 1,1 1,1 • , _ _ _ 
~:<::ii•::'"'go or'l"~iC•J.lnris + + , • • • • • • + + • • • • ~ 
Ccn .. ·olyu~'lS arvensia , • • + + 1,1 + + • + + • + • ~ 
~..:cr-::onern ln<::iniata 2.2 • + • - + 
An~'~yclus clrvatus • • 3.3 1.1 1.1 • 1.1 • • 1.1 • 3·3 
'.'..;:;-.itt cillnta + + • • 1.1 1.2 + 2.2 • + 2.2 2.2 +.1 
!:.eiic~so l•..:.palina • • • • • + • 1,1 • 1,1 
Astr . ,.:;alus stella , • + • 1.1 2,3 • • • • • • 
r:oc:Pri~ phleOiOeS 0 • 1.1 1,2 + o' +,2 o + o +,2 
A:1Lhl!~:s ar\·en<is • • • • • • 1,1 + 1,1 ),) 
Gl'lr;l'.lus tenUiflo::-us + • + • • • • • • 1.2 
Aven~ b'lrbata • 2.2 • • • • - - + 
~o~.Nt;':O~rns d9 rhe:-o-Brachrpodion. 
Mcdica~o oini~a + 2.3 2.2 • .1.1 + • + , , +.2 1.1 1.1 
;.rnchyr.odit:.::J distachyum • 1.1 1.1 + • 1.1 1.1 , • • • J.) • 
Il""'.c~:;li:: :(!.O!r.erata + 1.1 + +,1 • + 1.2 •.2 , + • +.2 • 1.1 • 
Xer~~.."i.thl!::-,,:.::. ir.":Jertum • + + '·~ 1.1 1.1 • • + • + • + • • + 
Fill'·~o nyr:::.;ido.ta • • • • • + 1.1 • + + 1.1 • + • 
r::;-::.:-;~:--ifl cnnitata • • + + + • + 2.2 + + • 1.1 
CP:-~~st..i;,;m nu~ilv.:n • • • • • • + • + • + + 
Gnii:..:: pr>.risiense • • 1.1 + + • • + , 2.2 • + , 1.1 
Pe':rOrh".::ia nrolifera , + + + + , • • • • • - + 
'f !y,p~ ,....,,..-i ..... +nM .. .... ,. 1 ... 1 + . 1.1 
.?J::u~~:1-:;o elbica."ls • , 1.1 + • , • 2.2 
··rele::ia rigid~ • • + 1.1 • • • • • 
Scleropoa r:gid.a • +.1 + + + + + +.1 · • + , , + 
?olyga.lil. ::~onspeliaoa • + 2. 2 , • • • , • • • 2.2 + 
Alyssum alyeso~des , • 1 .1 • • • • • • • - + • + 
TAB~A XI! (Cont.) 
Otr~~ ccm~~~~~~s. 
Coro~illa sco~oioides 
Plrr.1.r.::o la:-;ceolata 
~~lil~t~s i~~~ca 
nw;.ex !JlllCh<:! r 
Ct.:-:tnur·e~ Bl'lfer"a ssp. upara 
$:!n ~':li ~o rba rr.i r.or E:sp. ll:8.gboll1 
.;;...lr::><:Jr::ia nxi.~~a 
!:elic!irY"''..:::l stoechaa 
Sc~.t,.:.os:l :-:on::pelior~sia 
!<-o:-n.lea bi t:..:.:r.::.::osa 
!.'el.:.lo~•..::.3 :;.lc:Jt;.;t. 
S·-~lvi~ verb~rv~cc. 
:::r·rn;·i~ CH!~·,pe::Jtre 
7:-ifoli~ ca~uestra 
!!.e.iicr·:.:o snti;,a 
Thr"incia ~lspida 
::;,,:.'b~rcil:'.en:>. ?.!"acts. 
Zi lyh:l!':l 1:S.ria::: .. l:l 
FoQnicul~ vul6sre subsp. 
piper!. tum 
t.C'calidades: 
1, 3 y 12.- Alique. 
4.- I. a Po.:.Eirta 
5.- ~hillardn del Rey 
6, 7 y 8.- Pareja 
9, 11 y 13.- Alcocer 
14 y 15.- Aza:l6n 
15.- Villanueva de Alcor6n. 
. + 
+ + 
+ 
+ . 
+ 
+ . 
. + 
. ~ . 
. .... , 
. + 
. . 
. 
.:. . 
. . 
~ . 
+ 
+ ~ + + . 2.2 . 
+ . 
+ + . 
+ 
1.1 . . . 
+ ~ . . 
+ 1.1 . 
. . +.1 . 
. . 1.1 .;. . . 
. + .. 
. 
.;. .;. 
• 
. 
. 
+.1 1.1 
. + 1,.1 1.1 
+ + 1. 1 
+ . + 
. 
1. 1 
+ . . . . . 
. + . 
. 
. . . 
• ~ 
. . 
+ + 
+ . + . 
. + • .. 
. 1.1 
. . . . 
. . . . 
+ 
1.1 2.2 2.2 
+.1 + 
... . 1.1 
... + + 
+ . 
. ~ + . . 
. . . 
. + 
. +.1 
. 
+ 
J.J 
+ . . 
. . . 
1.1 
+ 
. 
. 
+ 
+ 
. 
+ 
. 
-
+ 
2.2 
1. 1 
+ 
+ 
. 
+ 
1:.i 
. 
+ 
... 
v.J 
Oi-l 
......... 
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Al. Hordeion leporini Rr.-Bl. (1931) 1947 
Comprende los cespedes viarios, ricos en especies de 
fenolog!a primaveral que s~ agostan cuando llegan los pri-
rneros calores del verano. Son de estructura densa (100% de 
cobertura) y aspecto graminiforme debido a la alta presen-
cia de gramfneas tales como Hordeum murinum subsp. lepori-
num, Bromus diandrus, Bromus sterilis, Lolium rigidum .•• 
Su 6ptimo corresponde a la region rnediterr~nea, en el 
dominic climacico del Quercetum rotundifoliae, donde ocu-
pan posiciones ecologicas intermedias entre los pastizales 
subnitrofilos del o. Brometalia rubcnti-tectori y las ma-
lezas hipernitr6filas del o. Chenopodietalia muralis. 
A pesar de no haber encontrado Bromus scoparius, es-
timamos que nuestros inventarios corresponden a la asocia 
ci6n Bromo-Hordeetum leporini Rivas Martinez 1978, cuyas C£ 
rounidades se aesarrollan durante el mes de mayo, en bordes 
de callejas, caminos y carreteras, siempre sobre suelo evo 
lucionado y cornpactado por el pisoteo, en inrnediaciones de 
nOcleos urbanos del Centr9 de la Peninsula Ib6.rica 
0. Polygono-Chenopodietalia R.Tx. & Lohm. 1950 
Cornprende las comunidades constitufdas por las malas hierbas 
de frutales y cultivos de regadio. 
El orden esta bien representado en la zona por la abundancia 
TABLA XX 
As. Sror:~o-Hordeet\1111 leporini Rivas Ma:rt!nez 1978 
~·de Orden 
:..ltitt.:.! 
Co!;crtura 
J\rca !m21 
750 
100 
10 
750 
100 
10 
780 
100 
10 
C:~r3cter!sticas de asociac16n v a11anza, 
Horc:jeu:n :nux-inum ssp. 
!.~poz:i~um 
AMcyclus clavatull 
M.ll\•a sylvcst:is 
Iii rsc~fel cia ad;;>ressa 
C;cpis fo~tida 
Ih.:recx pulcher 
Scor2onera Lacin1ata 
4.4 
+ 
+ 
4. 4 
+ 
+ 
Caractcr!sticas de Orden r clase. 
Llrc:::•Js -!iandrus 
Bror.~us sterilis 
urcmun hol'deaccus 
Lolium riqium 
Avena barbatll 
~:;:lva ncglecta 
~:a. r ruoiu;;t vulgare 
Convolvulus arvensis 
2.3 
1.1 
1.1 
A.egi.l0ps geniculata 1.2 
Capsella bul'Sa-past2 
ris + 
2.3 
1.1 
1.1 
Eupl'.orbia helioscopia • + 
C;.rduus tenui!lOX'Us + 
Torilis nodosa • 2.2 
Co~r:ar.eras. 
I'la~ta<;:o lanceolata +.1 
3.4 
+ 
1.1 
3.3 
1•1 
.1.2 
+ 
2.2 
1.1 
+ 
1.1 
4 5 
BOO 1200 1230 
100 
10 
3.4 
2.2 
+ 
+ 
1.2 
1 . .1 
+.l 
+.l 
+ 
+ 
100 
10 
4.4 
+ 
+ 
+ 
+ 
2.3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
100 
10 
3.4 
+ 
+ 
2.3 
2.3 
2.2 
+.1 
+ 
+ 
1.1 
TABLA XX {Cont.) 
Desmazeria rigida 
Melilotua indica 
Paptver rhoeaa. 
Rumex eonqlomeratus 
Hedicog~ sativiS 
Aclem4s en& 
+ 1.1 
2. 2 
'+ + 
+ 
1.! 
1. Vulpia ciliata 1.1, Diplotax.f.s muralis +, Lactuca serriola +. 
2. Asperugo procumbens 1.1, Myrrhoidea nodose +, Galium aparine + 
3. Chenopodium murale +. 2, Sromus ruben a +, Centaurea aspera +, 
Med1caqo orbicularis +. 
4, Aeqilops triuncialia 1.1, Centranthua calcitrapa +. 
S. Onopordu11 acanthiwn l.l, Echilllll vulgare +, VerbascUII sinua-
tWD +.1. 
6. Bromua tectorUIII 2.2, Dactylia qloraerata 1.1, Taeniatherum 
caput-111edusae 1.1, Artemisia absinthium +. 
Localidadesr 
1-3. Pareja. 
4. SalmerOn. 
5. Villanueva deAlcor6n. 
6. Armallonea. 
I.,...J 
....,.:) 
.-Q 
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de este tipo de cultivos, sin embargo, el intense cuidado que 
los dispensa el hombre condiciona en muchos casas una cobertura 
debil y una notable pobreza en caracterfsticas. Dos alianzas: 
Diplotaxion erucoidis y Panico-Setarion. 
Al. Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. (1931) 1936 
Agrupa las comunidades terof!ticas de floraci6n esti-
val-otofial, propias de barbechos, labrad!os de cereales y 
cultivos frutfcolas no irrigados como viFedos, olivares,a! 
mendrales etc .. en clima mediterr~neo. Dos asociacionesr 
As. Diplotaxietum erucoidis Br.-Bl. 1931 
Engloba las malas hierbas de cultivos frutfcolas 
secos. Estes cultivos est~n regularmente sometidos a 
una intensa actividad agr!cola (laboreo, abonado .. )que 
condiciona la estructura y composici6n de la comunidad. 
Presenta como caracter!sticas: Diplotaxis eruco! 
des, Senecio ~allicus, Solanum nigrum, Heliotropium eu 
ropaeum .. 
La asociaci6n se desarrolla bien en la cuenca ter 
ciaria del Tajo, especialmente en los valles de los em 
balses de Buendfa y Entrepcnas, donde la influencia 
t~rmica levantina favorece el cultivo del olivo, vifia 
etc •• ; desaparece en cambia en la zona cret5cica, do~ 
de la altitud y la influencia supramediterrdnea pred~ 
minante (frccuentes nevadas y heladas invernales) im-
piden el desarrollo de estes frutalcs. 
3 ~1 \ 
TADL1\ XXI 
As. Diplotaxietum erucoidis Br.~Bl. 1931 (1} y Kickxio-Crozophoretum tinctoriae Izco 
1975 (2) 
N"de or den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Altitud msm 800 780 780 000 810 elO 800 825 820 
Cobertura 90 60 so 40 40 40 30 so 30 
Area 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Caracter!sticas de as. (1) :i alinn%a. 
Diplotaxis erucoides 4.4 .1.1 .1.1 1.1 + + 
Senecio gallicus 1.1 1.1 + 1.1 1.1 + 
Solanum nigrum + 1.1 + + 
Heliotropium europaeum + 1.1 
Reseda phyteuma + + 
Platycapnos spicata + + 
Diferenciales de as. (21. 
Crozophora tinctoria 1.1 1.1 
I<ickxia spuria 1.1 1.1 
Caracter!sticas de orden :i clase. 
Xanthium strumarium + 1.1 2.3 1.1 2.3 1.1 1.1 
Xanthium spinosum 2.2 1.1 
Lactuca serriola + + + + 
Sonchus asper + ... 
Sonchus oleraceus + + + 
Lamium amplexicaule + + 
~oronilla scorpioides + 2 ._s 
Lolium rigidum + 2.2 1.1 + 2.2 
Fumaria parviflora + + +.1 
Chenopodium album 1.1 + + 
Cirsium arvense 2.2 1.1 1.1 1.1 + 2.2 
Biscutella auriculata + + .. 
ComEafieras. 
Bromos tecto rum 1.1 1.2 + 1.1 + 
Papaver rhoeas + + +.1 + + 1.1 
Sanguisorba minor ssp. 
maqnolU + + + + 
Filaqo pyramidata + + + 
Anchusa azurea + + + + + 
Convolvulus arvensis + 2.2 1.1 1.1 + 1.1 1.1 
Erod1.um ct.cutarium + +.1 + 
Buqlossoides arvensis + . + + 
Echinaria capitata 1.1 1.1 + + 
Ar.aqall is arvensis + + +.1 + + 
Avena barbata + 1.2 + 1.1 + + Silene muscipula + + + 
Vulpia ciliata + + J. .1 + 
Ccntranthus calcitrapa + + 
Silcne alba + ... 
Alyssum alyssoides 1.1 + 
TABLA XXI (Cont.l 
Bromus arvensis . . . . + . . 
-
+ 
Vaccaria pyramidata . + . + 
Muscari racemosum 1.1 . . + 
Vicia peregrina + . . + 
Medicago lupulina . . + 1.1 
Melilotus indica . . . ·+ + . + 
Aeem&s en: 
!- Linaria aeruginea +, Helichrysum stoechas 1.2, ~- Fumaria vaillantii +, Echium vul-
gare +, Prolongoa pectinata 1.2, l- Medic~go sativa +, Reseda undata +, Chenopodium b£ 
trys 2.2, !- Rumex bucephalophorus +, Centaurea scabiosa +, i- Alopecurus myosuroides 
2.3, Iberis pinnata +, 8- Datura stramonium +, 9- Setaria viridis +. 
Localidades: 
1- Millana, 2- Pareja, 3- Chillar6n del Rey, 4-Alcocer, 5- Salmer6n, 6- fd., 7- Milla-
na, 8- C6rcoles, 9- Salmer6n. 
t-) 
._!j 
~ 
As. Kickxio-Cro~ophoretum tinctoriae Izco 1975 
Como diferenciales frente a la anterior presen-
ta Kickxia lanigera y Crozophora tinctoria. 
Son comunidades compuestas predominantemente por 
terofitos de fenologfa estival-otonal, desarrolladas 
en barbechos y labradfos de cereales sabre suelos eu-
trofos calizos, margoso-calizos o margoso-yesfferos en 
el territorio de Quercenion rotundifoliae. 
Disponemos solo de dos inventarios correspondie~ 
tes a barbechos de cultivos mesegueros y en los que 
Kickxia lanigera se halla sustitufda par Kickxia sp~ 
ria subsp. integrifolia. Dos inventari6s son insufi-
cientes para formular un juicio pero pensamos de modo 
provisional que podr!an corresponder a la subasociacion 
Kickxietosum spuriae Ladera ined. 
Al. Panico-Setarion Sissingh 1946 
Agrupa las malas hierbas de cultivos intensives de 
regad!o. Son comunidades de optima eurosiberiano con irra 
diaciones en las vegas de la region rnediterrgnea, dcnde el 
abonado y la humedad (a rnenudo incrementada por el riego) 
del suelo favorecen un vigoroso desarrollo de las especies 
caracter!sticas, que pueden llegar a constituir un importa~ 
te impedimenta para el aprovechamiento de las hucrtas. Una 
asociaci6n: 
~-s~Sctar~o-_!'_£_hi nochloctum co lonac o. Bolos 19 56 
TABLA XXII 
As. Getario•!:chinochloetW!I colonae {A. • o. Bol6a 1950)0.Bol(5s 
1956 
N"de arden 
Altitud 800 810 810 800 
Cc!::e;;tura 70 80 70 80 
A!'l.!:t 20 40 30 10 
C~r~ct~rtsticas de asociac16n I alianza. 
Echil•1Uia crus-qall1 1.1 + 
!:r.1s:rostis ciliaminsia 1.1 1.J. 
A.-:1.1ranthus qrilec!zans + 1.1 
;.n:arl!athus blittoides 2. 2 + 
C.ara<;tertsticas de arden v clase. 
Digit>~ria sanguinolliS 1.1 l. 3 1.J. 
Setaria verticillata 3.3 3.3 1.1 +.l 
Anar<:nthus retroflexus 1.1 2.2 l.l 1.1 
Portulaca oleracea 2. 2 2.2 1.1 + 
Sonchus oleraceus + + + 
Polygonum a•J!<;ulare 1.1 2.:.1 l.J 
Chcnopocium vulvaria +.1 1.1 +.1 + 
Ch!!l~apcd i.um nurale +.1 1.1 
Diplotaxis erucoides + 1.1 
Cheon:::pocium <1lbU111 1.1 2.2 
Stollaria nedia + + 
Ci::sium arvense +.1 +.1 
Co:.:~aferas. 
Con•:alvulus arvensis 2.2 2.:.1 3.3 
Biluerdykia convolvulus 1.1 1.1 
Equisctui'll arvense 1.1 + 1.1 
Sal.J.n'.Jn dulcamara + +.1 
! 
i 
I. 
I 
I 
TABLA XXII (Cont.) 
Adem3s en1 
1. Poa pratensis 1.1, Rumex conqlomeratus +, f'lalva rotund1!o•-
l1a +. 
2. Solanum niqrum. 
3. 1\mara:nthus hybrid us 1.1, Heliotropium eurepaeu.'ll + .1, Ane!:\lsa 
a:z:urea +. 
4. LActucil aerr1ola 2.3, Anthemia cotula +, Papaver rhoeas +, 
Cichorilllll 1ntybue +, Conyza canadensis +, Xanthium spinosum +. 
tocill1dades: 
1 y 4 • Alcocer. 
2 y J • Salmerc5n. 
w 
-t. 
.:r-
Son comunidades hornogeneas en las que destaca el 
predominio de las caracter!sticas de unidades superi£ 
res sabre las de asociaci6n y alianza. En efecto, son 
abundantes Digitaria sanguinalis, Setaria verticillata, 
Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, mientras 
que Echinochloa crus-galli, Eragrostis cilianensis, 
Amaranthus graecizans faltan en algunos inventarios o 
son escasas en otros. Este heche y la ausencia de Echi 
nochloacolonurnencuentran su explicaci6n en el caracter 
fin!cola de la asociaci6n, propia de areas mas t~rmi-
cas de la Peninsula. 
Per le dernas, la extensi6n del cultive de huerta 
ha permitido una amplia difusi6n de la asociaci6n, c~ 
yes individuos pueden observarse en todas las vegas 
del territorio estudiado. 
II. Cl. Secalietea Br.-Bl. 1952 
Agrupa las comunidades de malas hierbas de cultivos extensi 
vos de secane, que en nuestro territorio corresponden principal-
mente a los cereales. Un arden de 6ptime mediterraneo, Secaliet~ 
lia con una alianza, Secalion mediterraneum, representada por una 
asociaci6n: 
As. Roemerio-Hypecoetum penduli Br.-Bl.& O.Bol6s 1954 
La extensi6n del cultivo de cereales hace que e~ 
ta asociaci6n sea una de las m5s t!picas de la zona. 
En efecto, son llamativos los colores raja y amarillo 
!J.~:.A XXI!! Aa. Roace:-io-H,y.,.coctWII pendllli Br.-i31. & Bol6s 1954 
::v de or:ien 
Al ti tlld 
Cob'!:-t:.:ra2 
Area (:n ) 
1030 
60 
20 
1030 
90 
10 
'-'"r'·C~'l::-!s~:e~,!'l ~a a!!oc~so16n x alianza. 
~:~~~~~·;;:~~~!~oiclea 
~~-~c·--..:.is 1>:;Li.Cci -;as 
~=~~l!:'"i~ !'".:(o:"ida 
~l:i·-=: ::-!:o~n'l.:tu.m. 
C'o:::-t::,·.:. :1. c:-:.entlllis 
·,·::.cca:-i a ~yr:!::--idata 
.... ~ci~ !'~rl!g:oir.~ 
A:t~::~:a a=~:ea 
:;r,:'!~i'l. ~;o:-:~C'.:lata 
~r.:.~~r>i t='l~""olit\t'..l.:l 
~~;~~~~~ P. ~~~~;~s 
A:"c;";is !"lP.!:=:ea 
~e.:-~-~ t.!. ~~-= ;~ rfo11RtJ.;m 
·;ici<> pa::•.:o:onica s;obep. 
At:-!r:..ta 
}.} 
1.l 
't 
+ 
+ 
-t 
; 
+ 
'.:'"'.:"' .. ·~-:~:!"!~~: :nc- '!e o~'!en v elnse. 
?~~:- ... ~-~~ :- r!"'."J~~s 
ra7.~·.c;; ~ ~~~~:"'id._;::. 
~::-·:: ;_:, :< ;--~:_~~ c :-ar~-".f~!'leria 
~:::: .::e~,;!:;s :a:--.·ens1a 
::: ~~o~l'oi :!as arvens1s 
·.~~,:~~ ~:t!.YP. 
Eo:os';~ ::t :o;:;l::el:!.et~; 
:.;l~i·;,:: :"''!,!::~;:: 
-::. :-:?i- ::3. ~:"'·:c:-.ne 
.~~~.vo:!.v·;:·:s c;.rve:ts1a 
"'·.-;:~~ r~:.:;.q, 
S.~ ;.~~9 CC:"!.Otdea 
r.'J~'!! :-·.::~ ar·te:--~~is 
r:.-.. :-.~=-· .. ~- ~ cyq:-:u:1 
A:-.'l"-:- .. :l ~is r:.:-·,e~=is 
~~i~ ~~!"'!.:,r~if'i CC.:'l'/OlVUl~ 
'>_._:·.-~.-:!? 1~-:i ro:i9. 
?i ... ~·-::~:j.'l u·;r: ~:.ilata. 
'2:-cr.i.!: ~?!.no~a. SZ?• spic.oaa. 
:;.::r-:~.1::" !corp~ol.i!as 
A~. ~'!"'C~"--!~e; ~axi::~ 
:"~"=':!"'!. ~ •.J9il!ant!1 
Co;-: -:;::':.D!""'l~. 
=-=-r:::·.~::; :.i-:~.r.:!::-t!3 
?:-c :- ~~3 =::: 9:-:!. is 
:,-,::.:. ·;::, -,':'~:exic'lula 
-:--:- .s -:~C:o:--=: § ~~ ~~.·: ~;~~.~~.:=:.~a ta 
.•.::."'cy"!:...:.: cla·.~."::.:S 
:- ...... ..:..-:.- ...................... .... 
L":'.~:."...:c:t se:-:-~o:3 
:~.-:.:.yr·..:.3 ~;i'A·!ca 
?o:~';:!".:.t.:~ e.vic· .. :la:--e 
~ ... ~:::~~~c ~:;:.::.~.."'3. 
§.:.-a:-'l:-C.:.a a:·Jer:.Si$ 
, -.:.::•·!"!.P. parvi flora 
torili,• ::.. to .:: ll& 
+ 
1.1 
2.2 
+ 
'· i 
1.1 
2.3 
.; 
. 
+ 
1. i 
~ 
+ 
1.1 
3.3 
~ 
1.1 
+ 
; 
; 
+ 
... 
1. 1 
1.1 
+ 
+ 
+ 
;. 
800 
90 
10 
. 
+ 
1, 1 
; 
.; 
; 
2.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
2.2 
t. 1 
1.1 
1.1 
.; 
+ 
... 
4 
935 
50 
20 
2.3 
+ 
1,1 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
+ 
+ 
2,2 
+ 
. 
1.1 
+ 
+ 
+ 
7'50 
90 
15 
2.2 
; 
+ 
+ 
; 
2.2 
+ 
4.4 
+ 
+,1 
1.1 
2.2 
+ 
t.i 
1.i 
; 
3. 3 
+ 
+ 
.; 
.; 
+ 
1.1 
6 
750 
50 
20 
2.2 
1.1 
; 
4.4 
.; 
1,1 
2.2 
... 
7 
980 .... 980 
90 100 
10 10 
4.4 
1. t 
; 
+.1 
+ 
2.2 
2.2 
1.1 
2.2 
2.2 
+ 
1.1 
J.) 
... 
1.1 
... 
. 
... 
... 
; 
+ 
3.} 
+ 
+ 
, .1 
+ 
+ 
2.2 
+ 
+ 
9 
990 
eo 
20 
1.1 
2.) 
1.1 
3.5 
.; 
1.1 
+ 
2.2 
+ 
+ 
1,1 
... 
1.1 
1.1 
2.2 
2.3 
1,1 
+ 
+ 
2.2 
1,1 
+ 
10 
1000 
·so 
20 
3. j 
1.1 
+ 
2.3 
2.) 
+ 
1.1 
+ 
1. i 
+ 
1.1 
2.2 
3.3 
2.2 
1.1 
+ 
1.1 
+ 
2.2 
1.1 
2.2 
... 
; 
11 
800 
70 
40 
1.1 
2.3 
2.2 
~ 
1. i 
3.3 
+.1 
+ 
+ 
2.2 
1. i 
t.1 
1.1 
1. i 
1.; 
1. t 
... 
; 
; 
12 
1280 
60 
40 
2.2 
2.3 
;. 
. 
... 
1.1 
.; 
1.1 
2.2 
3.) 
1.1 
. 
+ 
2.2 
l) 
760 
70 
20 
1,1 
1.1 
+ 
; 
+ 
+ 
; 
; 
... 
+ 
1.; 
2.2 
3.3 
1.1 
+ 
+ 
+ 
14 
12'50 
75 
16 
1.1 
; 
;. 
+ 
; 
1.1 
'· 1 + 
+ 
+ 
2.2 
1.1 
15 
940 
60 
20 
1,1 
1.i 
1.1 
. 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
,,; 
•.1 
1.1 
2.j 
2.2 
+ 
1.1 
w 
~ 
~ 
~ABLA :carr (Con~.) 
'!eronioa hederifolia subsp. 
trilob<:. 
!!l:-~hf~l:Ha adpreasa 
Ru.OJ.ex: pulcher 
!.OC'l L l..dl'.dCS: 
T-2.- Esca!nilla 
3.- :uuana 
4.- Ali~ue 
5-5.- ?are ja 
7-8.- !1 Recuenco 
9-10.- Aro9teta 
11.- Yi9.::.a de :.~o~dajar 
12-14.- 1illanueva do Alcor6n 
13.- ~r.illar6n del Rer 
15.- .\zaf16.t:O 
. 
;. .;. + ... 
+ + 
f.,._; 
_...l 
_,.i. 
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de los trigales castellanos y en concreto alcarrenos 
durante los mcses de mayo y junio, por la importancia 
que alcanzan en ellos las caracter~sticas de la asocia 
ci6n, especialmente Hypecoum pendulum y Papaver rhoeas. 
Son comunidadbs compuestas principalmente por t~ 
r6fitos cuya floraci6n y fructificaci6n tienen lugar 
al final de la primavera y comienzos del verano. Des-
taca su gran riqueza flor~stica y en especial la ele-
vada presencia de caracterfsticas tanto de asociaci6n 
como de unidades superiores (T. XXIII).~ esto, noso-
tros le encontramos una doble explicaci6n: 
1.- La asociaci6n est~ en su 6ptimo geogr~fico, 
lo que, en condiciones normales, se traduce 
por un amplio espectro de caracterfsticas que 
son fuertemente atra~das por un suelo bien ni 
trogenado y aireado,favorable a su desarrollo. 
2.- El poco uso de los herbicidas y la dificultad 
que presenta este tipo de cultivos al agricu! 
tor para combatir las rnalas hierbas: frente 
a la imposibilidad de arrancarlas manualmente 
·sin dafiar el cereal,-opta a menudo por deja~ 
las. 
A pesar de su naturaleza claramente meseguera, la 
asociaci6n puede invadir tambi~n otros cultivos, tales 
como el de girasol (pr~ctic~mente inexistente en esta 
zona) y la lavanda. Los cultivos de lavanda practica-
dos en enclaves de mayor altitud, rn~s frfos, presentan 
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a rnenudo una considerable pobreza en elementos de la 
asociacion, al desaparecer los mtts term6filos y los de 
mayor exigencia en materia org~nica (inv. 14). 
Aparte de una mayor incidencia en ellos de espe-
cies de Thero-Brachypodietea, no hernos observado nin-
gan taxon o grupo de taxones cuyo desarrollo prefere~ 
te nos permita reconocer una variante o subasociacion, 
por lo cual nos limitamos a considerarlos como varian 
tes empobrecidas de la asociaci6n Roemerio-Hypecoetum 
penduli. 
III. Cl. Onopordetea acantho-nervosi Rivas Martinez 1975 
Comprende los herbazales megaf6rbicosde fenolog1a estival, 
que colonizan terrenos removidos y se caracterizan por su pecu-
liar fisonomia debida al predominio de los cardos gigantes tales 
como Onopordum nervosum, Carduus pycnocephalus, Carduus tenui -
florus etc .. 
Una alianza de 6ptimo mediterraneo~Onopordion nervosi, con 
una asociacion: 
As. Onopordetum nervosi Br.-Bl. & 0. Bolos 1957 
Son comunidades ricas en megater6fitos de flora-
cion estival, entre cuyas especies dcstacamos Onopor-
dum nervosum, Carthamus lanatus, Lactuca serriola y 
Scolymus hispanicus. 
Para su desarrollo rcquieren suelos ricos en ba-
ses, ligeramente nitrogenados y de textura ligera: cs 
As. Onopordetum nervosi 
N°de arden 
Altitud 
Cobertura 
Altura 
Area (m2) 
CaracterS:sticas de 
Onopordum nervosum 
Carthamus lanatus 
Lactuca serriola 
Scolymus hispanicus 
Picnomon acarna 
Verbascum sinuatum 
Echinops ritro 
Compafieras. 
asoc. 
Cichorium intybus 
Centaurea calcitrapa 
Daucus carota 
Chondrilla juncea 
Plantago lanceolata 
Echium vulgare 
Sideritis hirsuta 
Medicago sativa 
Marrubium vulgare 
Eryngium campestre 
Adcmas en: 
TABLA XXIV 
Br.-Bl. & o. Bol6s 1957 
1 2 3 
800 800 840 
90 80 70 
1,5 1 1 
10 10 10 
y unidades suEeriores. 
2.3 
1.1 
1.1 
1.1 
+ 
1.1 
.... 
1.1 
1.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3.3 
1.1 
1.1 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+.1 
+ 
3.3 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+.1 
+ 
+ 
+ 
+.1 
+ 
+ 
4 
1100 
70 
1.5 
10 
2.2 
2.2 
1.2 
+ 
1.1 
+.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
1. Mercurialis tornentosa +.1, Cirsium arvense +, Reseda undata +. 
2. Artemisia absinthium +, Carduus nutans +. 
3. Mantisalca salmantica +,. Convolvulus arvensis 1.1. 
4. Centaurea aspera ssp. aspera +.1, Helichrysum stoechas +, 
Hyssopus officinalis subsp. aristatus +. 
Localidades: 1. Alcocer; 2. Parcja; 3. Salmer6n; 4. Peralvcchc. 
4il1 
combreras, solares re1novidos, bordcs de caminos y 
carreteras. 
Se sit6an gencralmente en cercanlas de n6cleos 
habitados, pero su menor exigencia en nitr6geno les 
permite un considerable alejarniento de estos medias. 
La asociaci6n esta bien representada en areas 
del piso mesomediterraneo, especialmente en la cuenca 
terciaria del rio Tajo. En el supramediterraneo pr£ 
senta un notable empobrecirniento y la presencia en 
ella de Cirsium odontolepis, Onopordon acanthium1 i~ 
dica una situaci6n de transite bacia Onopordion aca~ 
thii, alianza de optima eurosiberiano, que en la re-
gi6n rnediterranea se sitOa en altitudes superiores a 
las de esta zona (montanas superiores y subalpinas). 
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PASTIZALES SECOS NO NITR6FILOS.-
Estudiamos en ~stc cap!tulo las comunidades de plantas ce~ 
pitosas vivaces o anuales desarrolladas sabre suelos secos no 
·nitrogenados, y que constituyen la rtltima etapa de degradacion 
de la climax mediterr~nea o las etapas pioneras de su recons --
trucci6n. 
Tres grupos se pueden definir por su componente flor!stico: 
lA Los Pastizales anuales constitu!dos por ter6fitos efim~ 
ros vernales. Son propios de claros de bosques y de ma-
torrales y se incluyen en la clase Tuberarietea gutta-
tae, con des 6rdenes: 0. Brachypodietalia distachyae 
(Thero-Brachypodietalia) y 0. Tuberarietalia (Helianth! 
metalia) guttatae. 
2° Los pastizales vivaces de tendencia supramediterrgnea, 
desarroll~dos sobre sustratos rices en bases o d~b~lmen 
te ~cido~J m~s exigentes en humedad climatica y ed~fica 
que los anteriores, presentan su 6ptimo en el piso supr~ 
mediterr~neo hGmedo. Pertenecen a la clase Festuco-Brome 
tea, con dos 6rdenes representados en esta zona: 0. Bra 
chypodietalia phocnicoidis y 0. Brometalia erecti. 
3° Los pastizales de "tomillar-pradera" propios de los lla 
nos de las parameras ib~ricas. Reprcsentan el tr~nsito 
entre los rnatorrales de Aphyllanthion (As. Lino-Geniste 
tum pumilae) y los pastizales suprameditcrr5neos de Fe~ 
tuco-Brometea. Por eso, los diferentes autores que han 
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abordado su estudio en territories pr6ximos al nuestro, 
los incluyeron en ambas clases: Rivas Goday & Borja (1961) 
en Festuco-Broroetea, mientras que Rivas Goday & Rivas 
Martfnez (1966), L6pez Gonz~lez (1976) los subordinaron 
a Ononido-Rosmarinetea. 
En esta zona, posiblemente por la baja altitud media de 
las parameras (alrededor de 1250m.) se observa una mayor 
influencia de Ononido-Rosmarinetea: Coronilla minima ssp. 
minima, Satureja obovata subsp. castellana, Koeleria 
vallesiana, .Fwnana. procumbens, Globularia vulgaris, Eu 
phorbia nicaeensis •.• son taxones abundantes en sus cornu 
nidades frente a una notable escasez de los de Festuco-
Brometea. 
En base a ello, estimamos conveniente incluirlos en el 
·Orden Festuco-Poetalia ligula~ae, subordinado a la cla 
se Ononido-Rosmarinetea. 
0. Brachypodietalia distachyae Rivas Martinez 1977 
Comprende los pastizales x~ricos con predominio de ter6fr-
tos effmeros que colonizan los claros de bosques, matorraLes o 
praderas, sobre suelos ricos en bases, poco profundos y no ni-
trogenados. Reconocemos una alianza, Thero-Brachypodion, con una 
asociaci6n : 
l\s. Baxifraqo-JJornungi t"!~um petrac:ae Izco 19 7 4 
Son c~spedes de cobcrtura variable, generalmente 
bajn , constitufdos por nanofancr6fitos effmeros de 
Tr..BLA XXV 
hs. Saxi.fraqo-Hornunqietum petraeae :::zco 1974 
~"de o-rcen 
~.ltit.ud 
r;x?osici6:1 
!r:cli::aci6n (\) 
Al~ura (em) 
c::~'!rtura 
h.::-e.'l Cm2 ) 
l 
1000 
NO 
10 
50 
70 
10 
2 
1150 
50 
90 
lO 
Ca.::-~cter!sticas de alianza. 
H:rnungia ;etraea ~ 
~Lys~~~ alyssoides 
Cr~?ina vulgaris 
£Jx!f~3ga tridactyl~-
tos 
Scanc!x australis 
c~~?a~ula erinus 
Fhlo~~s lychnitis 
S-=c.!~~ FlC~e 
SeC...:::: al~u:r. 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
... 
+ 
T::-;gor:ella rnonspeliaca+ 
ER!ianthern~m salici-
fo: i\.!':~ + 
:~~=~:~~~ sca~r~~ + 
~c~tost~ma ~?ula T 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
c~~a=tJr!sticRs de arden v clase. 
Erachypcdium dista-
..::l~·u::-. 
:::::~.!:-:c"..ria ;:a pi ta::a 
au~b!'C~lae~a erscta 
Gc.L•.!.-n parisiense 
~\:~:1.g~::~eimia lima 
As::crolincn linum-
s:.ella1:~=t 
1.!. 
+ 
+ 
T 
+ 
1.1 
-1-
+ 
T 
1100 
SE 
20 
so 
80 
20 
+ 
~ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+.1 
+ 
+ 
4 
1050 
10 
so 
10 
+ 
+ 
+.1 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
5 
1000 
s 
30 
10 
20 
10 
l.J: 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
6 
1190 
20 
70 
10 
1.1 
+ 
+ 
+.1 
+ 
+.2 
+ 
l.l 
+ 
+ 
+ 
TABLA XXV (Cont.) 
Minuartia hybrida 
Velezia riqida 
BuplE>urwn baldens_e 
+ 
+ 
+ 
Arenaria serpyllifolia+ 
Polyg~la monapaliaea + 
Linaria simplex 
Senecio minutus 
Medicago minima 
+ 
+ 
+.l. 
Scleropoa rigida + 
xeranthemum inapertum + 
Petrorhagia prolifera • 
Linum strictum + 
Cerastium pumilum +.1 
Valerianella coronata + 
Androsace maxima 
Thlaspi perfoliatUm 
Crucianella angus-
tifolia 
Medicago riqidula 
Comnaiieras: 
Thymus vulgaris 
Helianthemum cine-
reum 
Bromus mollis 
Taraxacum obovatum 
Halianthemum hirtum 
Buqlossoides arvea 
sis 
+ 
+ 
1.1 
2.3 
l.l 
+.1 
+ 
+ 
+ 
Artemisia assoana +.2 
Anthyllis vulncraria + 
Paronychi3 capitata +.~ · 
Sideritia hirsuta 
Koeleria val:es~~na 
+ 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
+.1 
+ 
T 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
+.3 
l.l 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
2.2 
1.1 
+ 
1.1 
+ 
1.1 
+ 
1.2 
+ 
+ 
2.2 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
T 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+.1 
+ 
+ 
.}... 
'> 
.:::r. 
+ 
+.! 
+ 
l.l 
+ 
..;. 
+.2 
TABLA XXV (Cont.) 
Potentilla reptans +.1 + 
Sanguisorba minor + + + 
Hieracium pilosella + 1.1 + 
Achillea odorata +.1 +.1 + 
Argyrolobium zanonii 1.1 1.1 
lJactylis glomerata + + 
Plantago lanceolata + 
Plantago albicans +.2 +.2 
Localidades: 
1 a 3. El Recuenco. (Claros de encinar y matorral) 
4. Peralveche. 
5. Arrnallones. 
6. Villanueva de Alcor6n. 
+ 
+ 
+ 
+ 
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desarrollo vernal. 
Como caracterfsticas principales anotamos: Horntt~ 
gia petraea, Alyssum alyssoides, Crupina vulgaris, S~ 
xifraga tridactylites, Scandix australis, Campanula 
erinus, Helianthernum salicifolium •.• 
A pesar de la facilidad con oue sus elementos se 
introducen en otras comunidades, la asociaci6n cobra 
entidad en los claros de matorrales de Aphyllanthion 
y de encinares, sobre xerorendzinas poco o nada nitr~ 
genadas. Al aurnentar la nitrificaci6n del suelo, son 
desplazados por taxones de Brometalia rubenti-tectori 
con los que presentan una gran interacci6n y muchas 
formas de transici6n. 
Por su duraci6n, extension y ecologfa, estes pa~ 
tizales no revisten importancia alguna en el paisaje 
del territorio estudiado y se limitan a enclaves donde 
la vegetaci6n arb6rea y arbustiva han sufrido una in-
tensa regresi6n o se desarrollan con dificultad: las 
margas yesfferas oligocenas de Pareja, los matorrales 
muy degradados de Alcocer, Arbeteta, El Recuenco .•.. 
0. Tuberarietalia quttatae Br.-Bl. 1940 em. Rivas Martinez 1977 
Agrupa los pastizales teroffticos agostantes de 6ptimo medi 
terr~neo desarrollados sobre suelos acidos no nitrogenados. 
Este tipo de vegetaci6n esta muy poco representado en esta 
comarca debido al predominio casi absolute de sustratos b~sicos. 
TABLA XXVI TABLA XXVI 
:::.s. Corynephoro-T~berarietum guttatae Br.-Bl. 1931 Adem4s en: 
1. Juncus capitatus 1.1, Corynephorus fasciculatus +, Linaria 
::'de orden 1 2 3 saxatilis +,. • 
Aititud 670 650 1100 2. Filago pyramidata +, Melilotus neapolitana +, Petrorhaqia 
Al':ura veget. 30 25 30 prolifera. 
Cc-be=tt:!"'a 85 70 40 
A:::-ea (::12) 9 9 6 
3. Trifoliurn scabrum +, Sedum amplexicaule +,Plantago subulat 
+.1, Crucianella angustifolia +, 
Cu:::-acte:::-~sticas de alianza v unidades su2er!ores. 
co:::-yr.~?hor~s canescens 1.1 l.l + 
:::bera:ia gut~ata 3.3 2.2 2.2 tocalidades: 
c~~?anula :usitanica 2.3 1.1 + 1 y 2. Pareja (Pefialagos). 
;.:~c=-o?hyllu~ tenelll.mt 2.2 3. Arbeteta (Km. 2 camino local). 
Jasicr.e r..ontana 1.1 1.1 
:=ifo:i~~ a~vense +.1 1.1 
!<1.!~:e:.o: ::H.:ccpr.a::.o?horus + 1.1 ~ 
Vt:l?ia 77'.yc.ros +.2 +.1 +.1 co 
Tri~oli~~ glc~eratum 1.1 
Fila;o :nir.ima + + + 
Trifolium ca::1pestre 1.1 
Si l~:1c 'po::-te:isis + + 
>h:.:-cex acetosella 1.1 1.1 
Agrostis delicatula + +.1 
Co~::·ar.c:-a~. 
Pisto::-i:1in hispanica 1.1 + 
ses~::1oices canescens +.l + 
Eryngiurn ca~pestre + + 
?etrorhagia prolifera + 
Psoralea bituminosa + 
E\·ax ?Y<;r~aea + + 
Cerasti~ brachypeta1um 
ssp. tau:-icu.:n 1.1 +.l 
Helichrys~~ serotinum 1.1 + 
Herniaria hirsuta + + 
Sin embargo, el afloramiento de areniscas del Buntsandstein o la 
simple descarbonataci6n de los horizontes superficiales del sue 
lo condicionan la existencia de enclaves arenosos que sustentan 
una vegetaci6n acid6fila correspondiente a la alianza Tuberarion 
guttatae. 
Al. Tuberarion gu~tatae Br.- Dl. 1931 
Son c~spedes de escasa cobertura constitufdos por nan~ 
faner6fitos silicfcolas cuyo desarrollo, floraci6n y fruct! 
ficaci6n tienen lugar a finales de la primavera y principia 
del verano. 
Como caracterfsticas anotamos: Tuberaria guttata, Vu! 
pia rnyuros, Campanula lusitanica, Micropyrum tenellum, Ja-
sione montana, Trifolium arvense, Trifolium glomeratum, Ru 
mex acetosella, Filago minima ... 
Localizamos fragmentos de la alianza en Pareja (cerca 
del desvfo a Penalagos), en Arbeteta y Poveda de la Sierra. 
La poca extensi6n, y la escasez de las caracterfsticas dife 
renciales dificultan su inclusi6n en asociaciones ya des -
critas, si bien pensamos que podrfan corresponder a formas 
empobrecidas de la as. Corynephoro articulati-Tuberarietum 
_guttatae. 
o. Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-Bl.l931)Molinier 1934 
Comprende los pastizales mcditerr5neos constitufdos princ! 
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palmente por hemicript6fitos de gran tamano desarrollados sobre 
suelos frescos y profundos. En esta zona, el orden presenta una 
Gnica alianzaJBrachypodion phoenicoidis, representada par la as.: 
As. Mantisalco-Brachypodietum phoenicoidis Rivas Goday 
& Borja 1961 
Son prados densos (cobertura alrededor del 100%), 
altos (alt. media de80-100 Cffl.), caracterizados por 
el predominio de Brachypodium phoenicoides, Agropyron 
intermedium, Phleum nodosum, Mantisalca salmantica, 
Centaurea aspera ••.• que forman el entramado de las 
comunidades. 
Se desarrollan sobre suelos profundos, frescos y 
eutrofos, eventualmente con una nitrogenaci6n que no 
sea excesiva. El fitoclima seco de la mayor parte del 
territorio estudiado los limita a situaciones basales 
donde constituyen la vegetaci6n de cunetas, arcenes y 
hordes de caminos. 
Variabilidad: El fuerte calor estival y la consi 
guiente falta de humedad ed~fica en amplias zonas han 
desplazado la mayor parte d~ sus taxones, especialme~ 
te Brachypodium phoenicoides, Agropyron interrnedium , 
Phleum nodosum ... hacia enclaves hGmedos de las vegas 
tales como bordes de acequias y de cursos de agua, d~ 
jando en las &ridas laderas elementos xer6£ilos como 
Centaurea paniculata subsp. castcllana, Sideritis hi~ 
suta, Echinops strigosus, Scolymus hispanicus, Centau 
rea ornata ... (inv. 6 y 7, T. XXVII). 
Ato 
TADLJ\ XXVII 
As. Mantisalco-Drachypodietum phocn.icoidis !Hvas Goday & Borja 1961 
N•de arden 1 2 3 4 5 6 7 
· Altitud 750 760 800 BOO 810 820 900 
Cobertura 100 100 100 100 100 70 80 
Altura 80 90 80 80 80 80 80 
Area 10 10 10 10 10 10 10 
Caractcr!sticas de asociaci6n. 
Agropyrum intermedium 2.3 1.1 2.2 
Phleum nodosum 1.1 1.1 +.1 
Mantisalca salmantica 1.1 + + 
Echinops ritro 1.1 + 
Centaurea paniculata ssp. 
castell ana 1.1 1.1 
Caracter!sticas de alianza 1: orden. 
Brachypodium phoenicoides 4.4 1.2 2.3 4.4 4.4 1.1 
Centaurea aspera ssp. 
aspera +.1 +.1 1.1 1.1 1.1 +.1 
Scolymus hispanicus 1.1 1.1 
Centaurea scabiosa + + + 
Verbascum sinuatum + + 
Salvia verbenaca + .. + 
Caracter!sticas de clase 
Salvia pratensis + + 
Galium verum 1.2 +.1 1.1 1.1 + + 
llypericwn perforat'.Dft + 1.1 + + + + 
Comeaiierae. 
Dactylis glomerata +.1 2.3 1.1 1.2 + 3.3 3.3 
Medicago sativa + 2.2 + 1.1 + 2.2 
Carthamus lanatus 1.1 1.1 .. 
Phlornis lychnitis 1.1 .. 
Ph1ornis herba-venti + + 
Psoralea bituminosa l.l + 1.2 + + 
Daucus carota + + + ..... + 
Ononis spinosa + + +.1 
Ci~horium !ntybus + + + + + 
Chondrilla juncea 1.1 1.1 
Convolvulus arvensis + + l.l + + 
Vicia sativa + + + 
Avena barbata + 1.1 + 1.1 + + 
Plantago lanceolata + + 1.1 1.1 + 1.1 
Crepis foetida + + + + + 
Bromus sterilis 1.1 1.1 1.1 1.1 
Tragopogon porrifolius + + + 
Carlina corymbosa + + 
TABLA XXVI! (Cont.) 
Eryngium campestre 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperi~um 
Thymus vulgaris 
Petrorhagia prolifera 
Santolina chamaecyparissus 
Sideritis hirsuta 
Hippocrepis glauca 
Ademas en: 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 + 
+ 
+ 
+ +.1 
. + 
. + 
+ 
+.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
·1.1 
1.1 
!- Alopecurus myosuroides 2.2,Geranium columbinurn +, Althaea cannabina +, Potentilla 
reptans 1.2- ~- Scabiosa stellata ssp. simplex 1.1, Equisetum arvense 2.3, Nigella a~ 
vensis ssp. arvensis +, Delphinium verdunense 1.1, ~- Prunella vulgaris +, Prunella 
laciniata +, !- Scorzonera laciniata +, Melica ciliata +.1, Helichrysum stoechas +, -
~- Reseda lutea +, Galium lucidum +.2, i- Centaurea calcitrapa +.1, 2- Centaurea or-
nata 1.1,-
Localidades: 
1- Millana, 2- Chillar6n del Rey, 3- Salmer6n, vega, 4- Pareja, 5- Salmer6n, ladera, 
6- C6rcoles, 7- Chillar6n del Rey. 
~ 
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La presencia de estes taxones permite reconocer 
una variante xerica que representar!a el tr~nsito ha-
cia comunidades de Plantago-Santolinetum squarrosae 
que sustituyen a esta asociaci6n en altitudes superi~ 
res a mil metros, ya en el piso bioclim~tico supra -
mediterr~neo. 
0. Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl.1936 
Mas.exigente en humedad clim~tica que el anterior, este or 
den agrupa praderas ~ontanas desarrolladas sobre suelos frescos, 
profundos y ricos en bases. En nuestro tcrritorio, una alianza 
escasamente representada: 
Al. Mesobromion Br.-Bl. & Moor 1938 em. Oberdorfer (1949)1957 
Se presenta con el aspecto de unas praderas densas, 
cobertura del 100%, compuestas principalmente por hemicri~ 
t6fitos enanos, con predominio de biotipos graminiformes y 
rastreros. 
Destacan enre sus caracter{sticas: Plantago media, ThX 
rnus pulegioides, Carex humilis, Helianthemum nummularium, 
Bromus erectus, Festuca ru~ra, Galium verurn, Prunella laci 
niata ..• 
La topograf{a del territorio y la baja humedad climat~ 
ca han favorecido la ex"tensi6n del "tomillar-pradera" a ex-
pensas de las pradcras hdmPdas de Mesobromion, limitadas a 
TABLA XXVIII 
Al. ~!esobrcmion Br.-Bl. & Moor 1938 em. Oberdor!er (1949)1957 
!:°Ce o:-::!en 
hltitud 
Cobertura (\) 
Altura ve~et, (em) 
Area c~ 2 l 
C:r~cter!sticas de alianza. 
P:antago media 
Oncbzyc~is viciifolia 
7h~~~s pulegioides 
H~:ian~h~uw nu~ularium 
Carex t.·J~i!is 
1 
1230 
100 
20 
3.3 
. 3.3 
Caracter!sticas de orden v clase. 
Fcs:~ca rubra ssp. rubra +.1 
B::-~:.~us C::."eC'::US l.l 
Phlc·J;n ?ra tense + 
Prunella laciniata + 
Tri~clil:."ll. ochroleucum + 
Ci!"siu~ accJ~le 
Polyga~u calcarea +.1 
Orchis ~orio ssp. ~orio + 
Salvia pratensis 
Galiu~ veru~ 1.1 
?oa praten!';is l.l 
Trifol!~ ~ontanum 
Cc~oaf.eras. 
7araxacum obovatum 
Lo:~s corniculatus l.l 
Bellis ?erennis + 
Hieraciurn pil~sella l.l 
Achillea odorata + 
2 3 
1250 '1300 
100 100 
20 
4 
1.1 
2.2 
+ 
3.3 
3.3 
2.3 
+ 
1.1 
+.2 
1.1 
+ 
2.2 
+ 
2.3 
l.l 
2.3 
2.2 
+.1 
20 
4 
1.1 
2.2 
2.3 
2.2 
3.3 
3.3 
1.1 
+.2 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
l.l 
+ 
2.2 
l.l 
1.1 
l.l 
+.2 
TABLA XXVII! (C.ont.) 
Trifolium pratense 
Erynqium campestrc 
Danthonia decumbens 
Loca.lidades; 
1 y 2. Villanueva de Alcor6n. 
3. Pena.l~n. 
+ 
+ 
+ 
2.2 
+ 
i' 
+ 
+ 
~ 
-~ 
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los pocos enclaves deforestados de la cl!max del quejigar, 
en Villanueva de Alcoron. De estas praderas, tenemos unos 
inventarios que podrfan corresponder a formas empobrecidas 
de la asociacion Cirsio-Onobrychietum viciaefoliae Rivas 
Goday & Borja 1961. 
0. Festuco-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas Martinez 1966 
Agrupa los pastizales vivaces secos propios de las parame-
ras ib~ricas, donde representan el tr~nsito entre los rnatorrales 
xerdfilos de Aphyllanthion y las praderas hGmedas de Festuco -
Brometea. Una alianza, Festuco-Poion ligulatae, representada por 
la asociaci6n: 
As. Poo-Festucetum hystricis (Font Quer 1954) Rivas 
Goday & Borja 1961 
Comprende los pastizales de diente constitufdcs 
principalmente por hemicript6fitos y cam~fitos rastr~ 
ros cuyo entramado proporciona a la comunidad una el~ 
vada cobertura (mas del 80%). 
Entre sus caracter!sticas dcstacan:Festuca hys-
trix, Poa ligulata, Helianthemum cnnum, Arenaria n~gr~ 
gata subsp. erinacea, Koeleria vallesiana, Coronilla 
minima, Satureja bbovata subsp. castellana ... adem~s 
de companeras importantes como Thymus bracteatus, Er2 
rnus erectus, Dianthus subncaulis subsp. brachyanthus, 
Artemisia assoana •• Como seve por esta relaci6n, se 
trata de biotipos que reflejan las extremadas condJcio 
Tl\.BLA XXIX TAB~ XXIX (Cont.) 
As. Poo-Festucet~ hystricis (Font Quer l9S4)Rivas Goday & Bo~ 
ja 1%1. Comeaiieras. 
Thymus bracteatus 3.3 3.3 ; 2.3 
~:"ce -,::::den l 2 3 4 Hieracium pilosella + + • Altit,.;d 1260 1280 1200 1380 Teucrium chamaedrys + + 
Cobc::::tu::::a (%) 70 80 80 80 Eryngium campcstre + + + + 
i\ltura veget. 30 so so so 
.;::-':!a (~2) 10 10 10 10 Festuca rubra 
+ 1.2 1.1 
Achillea odorata + 1.1 + 
Carac~er~sticas de asoe. alianza 1 orden ~ clase. Dianthus subacaulis ssp. 
Foa :'..it;:;Jlata 1.2 1.1 + 1.2 brachyanthus + 
+ . + 
Festuca !oyst.rix 2.3 3.3 2.3 2.3 Scabiosa triandria + + 
H:!:a~t~~~~~ can~ 2.2 1.1 1.1 2.2 Achillea tomentosa + 
're~c:::lu::l ?olit:..-:t su!:lsp. 
e;.;:o;:.J.:JSU.":l + + + + 
Anthyllis vulneraria + + + 
Thymus vulgaris 1.1 + ~ 
-Arenaria aggregata ssp. '""'\ 
eri:-:acea + +.l 2.2 
As:::::asalus incanus subsp. 
ir:curvus + 1.1 1.1 1.1 
Adem~s en: 
1. Plantago subulata 1.~, Medicago sativa +, Gali~~ verum +, 
Satureja obovata subsp. 
castellana 2.3 2.2 + 
Thapsia villosa, Lotus corniculatus. 
2. Centaurea toletana +, Bromus erectus +. 
Po~cntilla cinerea ssp. 
veluti:1a 1.1 + 1.1 
3. Arrhenatherum bulbosum 1.1, Convolvulus cantabrica +. 
4. Armeria trachyphylla +.1. 
.;r,:~eria alliacea + 1.1 + 
!oeleria vallesiana 2.2 2.2 2.3 1.2 Localidades: 
Coronilla minima ssp. 1 y 2. Villanueva de Alcor6n (c•a Sima de las Tres Mar!as). 
mini:na 1.1 + 1.1 1.1 3. Armallones. 
F~ana proc~~bens +.1 1.1 1.1 + 4. Sima de las Tres Mar!as. 
~~~~elaea ?Ubescens ssp. 
ttesioides + + 
Globularia vulgaris + + 
Euphorbia nicaeensis + + + + 
Furnana ericoides + + + 
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nes clirn&ticas (viento, nieve .. )a las que son someti~ 
dos durante la mayor parte del afio, sin olvidar el in 
tenso pastoreo del que son objeto por parte del ganado. 
ovino y caprino. 
Se desarrollan sabre suelos poco evolucionados: 
xerorendzinas, terra fusca etc.1 en los llanos de las 
parameras, coincidiendo su ~rea con la climax del sa 
binar albar: Juniperetum hemispha~rico-thuriferae. 
Se extienden por encima de los 1200m. de altitud 
en los terminos de-Villanueva de Alcor6n, Penal~n, Za~ 
rejas, ocupando los claros de los sabinares o represe~ 
tando la anica vegetaci6n de crestas venteadas de las 
parameras. 
LOS MATORRALES 
Estudiamos en estc capitulo la vegetaci6n arbustiva desa-
rrollada en la etapa inmediatamente pre o postclim6cica, bien 
. sustituyendo al bosque o bien precedi~ndole en su reconstruc-
ci6n. 
Estas formaciones varian segGn la naturaleza del sustrato, 
la composici6n flor!stica y la biologra de las especies directri 
ces especialmente en lo referente a la intensidad de su desarro-
llo, la duraci6n de las hojas en la planta y la fenolog!a. 
Para su estudio, adoptaremos el siguiente esquema: 
Matorrales escler6filos 
Matorrales caducifolios 
Saucedas arbustivas 
subnitr6filos 
basifilos 
acid6filos 
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LOS ~ffiTORRALES SUBNITR6FILOS 
Los hordes de carreteras y pista.s forestales est:in ocupa-
dos por una vegetaci6n subnitr6fila vivaz perteneciente a la cl~ 
se Pegano-Salsoletea, alianza Artemisio-Santolinion con una aso-
ciaci6n: 
As. Plantago-Santolinetum squarrosae Gin~s L6pez 1976 
Agrupa comunidades ricas en biotipos camef!ticos y hemicri£ 
toffticos con notable predominio de las caracter!sticas de asoci~ 
ci6n y alianza: Plantago sempervirens, Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa, Sideritis hirsuta, Centaurea ornata, Ononis 
natrix y Artemisia campestris adern:is de importantes cornpafieras 
como Dactylis glomerata, Centaurea aspera, Brachypodium phoenico! 
des ••• procedentes de comunidades de Brachypodion phoenicoidis 
que ocupan los mismos biotopes perc en altitudes inferiores o en 
enclaves htlmedos, adem~s de otras como Thymus vulgaris, Lavandula 
latifolia ••. que proceden de las comunidades circundantes de 
Aphyllanthion. 
Se desarrollan en hordes de caminos, carreteras y pistas 
forestales sabre suelo seco ligeramente nitrificado y cornpactado, 
en altitudes superiores a los 1000 metros, donde sustituyen a los 
pastizales subnitr6filos viarios de Mantisalco-Brachypodietum 
phoenicoidis propios de enclaves basales. 
TABLA XXX 
As. Plantago-Santolinetum squarrosae G. L6pez 1976 
N"de orden 
Altit.:d 
Cc!:le~~ura 
Altura (cml 
Area 
1 
1000 
80 
60 
l.O 
2 
1050 
70 
70 
10 
3 
1150 
so 
so 
10 
C~r~cter!sticas de as. y unidades superiores 
Sa~~olina cha~aecypar~ 
ssus ssp. squarrosa 2.3 
Pla~tago se~?ervirens 3.3 
Sif.eritis hirsuta + 
Cc~~~urea ornata (terr) 1.1 
0:-:c:"lis :1atrix 
~rte~sia ca~pestris 
ssp. gluti;;.osa 
GLI liuitt l ucidum 
c~~~: 
Da\lCI.!S carota 
Erachypodiurn phoeni -
co ides 
~hlo~is lrchnitis 
Car~ha~us lanatus 
Scolyrnus hispa:1icus 
Ctor.drilla juncea 
Cichoriun intybus 
Ce!\taurea aspera 
Centaurea ealcitrapa 
Cen~aurea scabiosa 
Dactylis qlornerata 
Mantisalca sal~ntica 
Medicago sativa 
Ajuqa chamaepitys 
+.1 
+.2 
1.1 
+.1 
+.2 
+ 
1.1 
+ 
+ 
l.l 
+ 
+ 
2.2 
+ 
1.1 
3.3 
1.2 
1.1 
l.l 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
l.l 
+ 
1.1 
l.l 
+ 
1.1 
+ 
3.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
+.2 
+ 
l.l 
+ 
+ 
l.l 
1.1 
1.2 
1.1 
+ 
4 
1200 
60 
so 
10 
3.3 
1.2 
1.1 
+ 
2.2 
+ 
+ 
1.2 
+ 
+.1 
TABLA XXX (Cont.) 
Thymus vulgarl.s l.l 1.1 
Anthericum liliago + + + 
Lavandula lati!olia l.l +.l +.2 ;f-.2 
Helichrysum stoechas + + 
Euphorbia nicaeensis + + + + 
Cirsium ·odontolopis + + + 
Salvia pratensis + + + 
Cephalaria leucantha + + + + 
Convolvulus arvensis + + 
Adern~s en: 
1.- Echinops strigosus +, Ononis spinosa +, Crepis foetida +. 
2.- ilippocrepis glauca +, Fumana erieoides +. 
3.- Avena bromoides +. 
4.- Achillea odorata +. 
Localidades: 
1.- Arbeteta. 
2.- El Recuenco. 
3.- Villanueva de Alcor6n. 
4 • - Arma llones • 
~ 
..!';) 
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Esta asociaci6n descrita en la serrania de Cuenca, prese~ 
ta su 6ptimo en la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega (Gin~s 
L6pez 1976) en ~reas de sustratos ricos en bases, siendo susti-
tuida sobre sustratos ~cidos por Arternisio-Santolinetum rosmar! 
nifoliae (M. Costa 1975), extreme este que no se verifica en nue~ 
tro territorio puesto que como se ha comentado en otras ocasiones, 
los suelos ~cidos son prgcticarnente inexistentes. 
LOS MATORRALES BASIFILOS 
La desaparici6n del bosque clirn~cico, encinar o quejigar, da 
paso a una vegetaci6n fruticosa escler6fila (Durifruticeta), com-
prendida en la clase Ononido-Rosmarinetea. 
El fitoclima mediterr~neo no extremado, los sustratos ricos 
en bases y la regresi6n que ha sufrido la climax son factores que 
explican la notable extensi6n de estos matorrales en nuestro terr! 
torio, donde constituyen en muchos puntos la anica vegetaci6n de 
laderas, cerros y enclaves no cultivados de las parameras, as! co 
la vegetaci6n acompafiante de los pinares de repoblaci6n. Dos orde-
nes: Rosmarinetalia y Gypsophiletalia. 
- 0. Rosmarinetalia Br.rBl, ~93~ 
Engloba los matorrales mediterr~neos desarrollados sobre sue 
los ricos en bases no salines. Los matorrales de car~cter medite-
rr~neo-continental propios del centro de la Peninsula pertenecen a 
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~a alianza Aphyllanthion (subalianza Xero-Aphyllanthion) repre-
sentado por tres asociaciones: 
As. Genisto-Ononidetum fruticosae Izco ~979 
Comprende los altos matorrales que se desarrollan como pr~ 
mer~ etapa de sustituci6n del,quejigar celtib~rico-alcarrefio. Di 
ferencial de asociaci6n: Ononis fruticosa. 
Son comunidades densas (~obertura superior a 80%), ricas 
en biotipos fa~erof!ticos y cameffticos con notable escasez de 
hernicriptofitos y ausencia de terofitos. 
Desde el punto de vista flor!stico, destacan las dos espe-
cies directrices de la comunidad, Ononis fruticosa y Genista 
scorpius, sin olvidar otras irnportantes caracter!sticas de alia~ 
za, orden y clase como Koeleria vallesiana, Fumana ericoides, 
Rosmarinus of£icinalis, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia •.. , 
cuyo intense desarrollo contribuye a la gran compacidad de este 
matorral. Una acusada degradacion de la comunidad dismihuye la 
tasa de faner6fitos a favor de los cam~fitos y hemicript6fitos, 
propios de la as. Lino-Salvietum lavandulifoliae. 
Se desarrollan en el ~rea del quejigar alcarrefio sobre suelo 
margoso profunda y fresco. En estas condiciones se extienden los 
matorrales de la asociaci6n en la cuenca terciaria del r!o Tajo, 
donde constituyen la vegetacion arbustiva que, en sustituci6n del 
qucjigar, cubre las p~rtcs infcriores de las laderas de la margen 
TABLA XXXI 
As. Genisto seorpii-ononiaetum frutieoaae Izeo 1979 
~·de crden 
Altit.ud 
Inclinaei6n 
Or1entaei6n 
Cobertura 
A:::-ea (m2J 
1 
900 
30 
NO 
so 
100 
2 
850 
10 
NO 
80 
100 
3 
1000 
40 
s 
70 
100 
Caracter!sticas de asociaci6n y alianza. 
Oncnis fruticosa 
Lin~~ suffrutieosum 
Salvia lavandulaefolia 
Sideritis incana 
Globularia vulgaris 
Apnrllanthes monspelie,!l 
2.2 
1.1 
si.s +.1 
Fu~an3 procumbens 
Li:v..:m ortegae (terr.) 
2.3 
2.2 
+ 
+ 
+ 
1.1 
C~racte:::-!sticas de orden y clase. 
Gcnista sco:::-pius 2.3 1.2 
f.oeJe:::-ia vallesiana +.1 1.1 
Tny~us vulgaris 1.1 2.3 
Lavandula latifolia 1.1 2.2 
Helianthe~~~ cine:::-eum + 2.2 
?os~arinus officinalis 3.3 3.3 
E~?horbia nicaeensis 
ll~lianthenum hirtum 
Bupleurum frutescens 
Lithoclora fruticosa 
Coris ~onspeliensis 
A·:ena bror:~oides 
Atractylis hu~~lis 
Fumana ericoides 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
2.2 
2.2 
+ 
2.2 
+ 
+ 
1.1 
2.3 
+ 
+ 
+ 
+ 
l.l 
+.1 
2.2 
+ 
3.3 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+.1 
+ 
2.2 
4 
1000 
30 
NE 
90 
40 
3.3 
2.3 
+ 
+ 
2.2 
3.3 
1.2 
2.2 
3.3 
+ 
+ 
l.l 
+ 
2.2 
5 
1000 
20 
N 
80 
40 
2.2 
+ 
+ 
1.1 
3.3 
2.3 
1.1 
3.3 
+ 
+ 
1.1 
+ 
TABLA XXXI (Cont.) 
Leuzea. conifera 
Coronilla minima 
Teucrium capitatum 
Comoaii.eras. 
+ 
+ 
Dcrycl\ium p•ntaphyllum 1.1 
Brachypodium phoenicoides2.3 
Dactylis glomerata 
Juniperus oxycedrus 2.2 
Arctostaphylos uva-ursi 3.3 
Odontites lonqiflora 
Brachypodium ramosum 
Pinus halepensis 
Quercus rotundifolia 
Helichrysum stoechas 
Erynqium campestre 
Sanguisorba minor 
Ade~s en: 
1.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
.. 
:..1 
1.1 
1.1 
2.2 
3.3 
+ 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
1.1 
+ 
+ 
+ 
1.1 
+ 
1.1 
+ 
2.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
~ 
~ 
~ 
1.- Hippoerepis eonmutata +, Polygala rupestris +, Zpipactis 
pelleborine, Bupleurum riqidum +. 
2.- Convolvulus lineatus +, Astragalus ineanus +. 
3.- Quercus coeeifera +,Thymus lacaitae 1.1, Stipa juncea 1.1 
4.- carduneellus araneosus +. 
5.- Helianthemum appeninum 1.1, Festuca ovina 1.1, Catananche 
coerulea 1.1 
Localidades: 
1.- Chillar6n del Rey. 
2.- Man tiel. 
3,- Alique. 
4.- Pareja (camino a Saeed6n). 
5.- Pareja (camino a Alique). 
izquierda del Tajo y Embalse de Entrepefias en los terminos de 
Trillo, Azafi6n, Viana de Mondejar, Chillaron del Rey, Cereceda, 
Mantiel, Pareja y Saced6n. 
As. Lino-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday & 
Rivas Mart!nez 1969 
Esta asociaci6n de 6ptimo castellano-maestrazgo-rnanchego, 
se halla bien representada en nuestro territorio donde agrupa 
formaciones tan diversas como romerales, aulagares, tomillares, 
esplegares, etc ••• 
Son comunidades constituidas predominantemente por camefitos 
y nanofaner~fitos como la aulaga, el romero ••• De vez en cuando 
presentan algan pino entremezclado (Pinus halepensis o P. nigra 
subsp. salzmannrt} o alguna encina residual. Los ge6£itos y hemi-
cript6fitos son bastante escasos, faltando casi totalmente los te 
r~fitos que se refugian en los claros del matorral donde forman 
las comunidades de Thero-Brachypodion. La cobertura depende del 
estado del suelo y de la intensidad del pastoreo, situandose gen~ 
ralmente en torno al 60% del ~rea rn!nima. 
Desde el punto de vista flor!stico, son comunidades muy ricas 
en especies (una media de 30 por inventario) entre las que predomi 
nan las pertenecientes a las familias Labiadas y Cistaceas,conser-
vando as! el caracter melffero de la flora de los matorrales alca-
rrefios. 
T.,DU XXXII As, L1no-Salv1etua l&vandu.J.1tol1 .. Rivaa God&f .t Rivaa Kar't!AI& 1968. Var1Mtea altUud1nalae:SuD&aoo, Arotoa-tapb;rletoaua oraautoliu boo 1979 ( · 
1 S1o1D&aoo. Sa'turojetoaua oaatell&Dae hoo 1979 (2) • 
.111 de ordan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) 14 15 Hi~ 
4\J titud 600 900 960 1050 1080 900 930 1000 1020 1050 1065 1000 1190 1160 1180 1160 
InclinncicSn 5 10 )0 10 5 10 40 )0 )0 40 10 
- - - -
40 
Orien!ncicSn NO 0 s s s lf s. s NO llE NB 
-
SE 
Altr:rn voget, 1 2 ··;~~ 0,5 ~s' 2 2 2 1Ag 2,5 '96 1b& o6g 2 20 20 co r.nrtt•ra 70 60 70 90 70 80 90 80 70 80 ~r.:ta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100" 100 100 
C:'!rncterCi!:tteaP de aeociac1dn z: al1ansa. 
Linum llt:frrut1coaUIIl 1.1 
'· i 
1.2 . 1.1 1.1 1.1 . ; .. Znlvin lrw:mdull folia •.1 . .. 
1.1 t. i Sl·lr· r.!. t1 s ir.cr.n:l. + 1,l Gloi:~;l··rt·• vulo;:tr1a 
1.1 t. i t.i .. APh.Vllfln~hea r".onepelhneia 
2.2 +, i 2.2 1.; .:. t,1 1.1 ,,.; 2.) a.2 1,1 1.1 r';~-:.,r.o yrccu:nbenl . 1.1 1.1 1.1 ... 
'I'hyn:p l ceo pubeacana aap, 
·,,, tt,c;::ioldea 
1.; 
.. :. + 1.; + + Linuo or~egae 1.1 
;)\ fc r~ :-:ci "llts .Je ~>ubacoct act6n i 1 ) • 
Arcto:ae.phylou uva-urs1 . . ).4 2.) 1.1 1.2 
31·nt:nypOdi u:n f'hOenicOldea. 1.1 1.1 1.1 
Di .. ~!'cr.ctnlu de aubar:oc1ao16n ~2 ~. 
~ !':nturt>J~t obovata eap. oaatellann . . . 1,1 .2.) 2.2 1.1 +,1 ),) 2.2 1.1 ~ 
C"rrct~r·!:>tl~:-s .-to ordan z: clat!e, ::::--
Go~r.i at·· scorpi us ).) 2.) + ... 4.4 1.1 ),) . 1.2 +,1 1.1 ),) ),) 2.2 
z.2 ).) l(l)cl cri" valles lana • 2.2 ), ) 1.1 2.) 1,1 '· 1 2.2 2.) 1.1 2,2 2.2 2.3 2.) 2.) Thyr:.us vulll(n ria ),) 1.1 2.) 2.) 1,1 2.) 2.) 2.2 + 2.2 1.1 2.) 2.2 2.2 
L~-n n i•'l 01. lilt! folia 2.2 1,1 ), ) 1.1 2.2 1.1 + 
•• 1 2.2 ).) 2.) ).) 2.) ).) ),) 2.2 H·1li.•ntirl ffiUtl! cir.ercWII ~. 1 + 1.2 1.1 
1.1 
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1 • Ar~'!!'i::! all:,.cea +, Staehelina dubia + 
1 ·~li;--, :~ylve.,::-ic su:;:~p. rlUetr•ttis +, Crucianella angu:::t1l'olla +, Pinu.s nigrs eu.bep. ealz::ul!mi1 
1 • :::r!!:t . .,: :::1 ::.:no:;~·nn +, :loss r·.l.li;inoss +, Polygal'! c·>lcnratn +, Atjon1s ver::al1s + 
t .. Jtr-;·: ·: nl •l ~o~O:liTl +,.. 1, Crob~·!.C:~~..:t ~t· ... (llnt,Q .., 
~ • :.~'-;~.:.~ •;i.i.~O"~ •, ;<l~;l:,~:l~~•n''t'n l~O'l.;t folia +-
: • :::e~.~t:~1 ve:-no. 1,1, ::;:o·.it.e'l :r.,tr.-.tl·'~a t, Pol;r;ala n1caeens1! subsp. ce.e.!!nlp1n11 + 
1. -'-~:'!l':::::~.!er Q'l!tll.s .... Arr'·e:-.n~heruc bulhOS!;Jll 1.1, c1S':L::l lauri!'Olil.lS + 
:ce~~i -:~:t!s: 
1.- J.!.t~.~~ (El Plca:to) 
2.- Ar~teta 
3·- A:o:'illcnes (El Hund1dO) 
1.- A:-Leteta (Ct local Km 2) 
5.- El Reouenco (Ct de V1llllnl.leva de Alcordn) 
6.- Aza.''ldn (Ct a Trillo) 
7.- Viana de t.lond~jor 
6.- El Recuenco (St .::1 Picazo) 
9.- Arlleteta (CI local K:S) 1.3.- Zl Recuenco (La ~olon) 
10.- El Reoueneo (Bi.onvenida) 14.- Id. (Ct c. Villan~.:.eva de A.) 
11.- Arbetea (Hoya del ?alancar) 15.- !d. (Id.) 
12.- Fer3.lveche 16,- Ar=al!or.u (:a P.tt:.dido) 
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Como caracter!sticas, anotarnos para la asociaci~n: Linum 
suffruticosum y Salvia lavandulifolia. Son especies que sin ser 
manifiestamente abundantes, limitan su distribuci6n a estos ma-
torrales. Para la alianza: 1\phyllantes monspeliensis, Fumana pr~ 
curnbens, Globularia vulgaris •.• y para el orden y clase: Genis-
ta scorpi us, Koeleria vallesiana, Thymu·s vulgaris, Lavandula la-
ttfolia, Rosmarinus officinalis ••• En general existe una buena 
fidelidad sociologica de todas las caracter!sticas, siendo esta 
mas destacable en las de unidades superiores, menos sensibles a 
las pequeiias pero importantes variaciones rnicroclim~ticas. 
La asociaci6n ocupa preferenternente las laderas y cerros 
desforestados, sobre rendzinas, xerorendzinas y suelos pardos 
mediterr~neos, teniendo su 6ptimo altitudinal entre los 800 y 
~000 metros. 
Variabilidad 
Por su amplitud ecol6gica, esta asociaci6n presenta una no-
table variabilidad condicionada especialmente a factores topogr~~ 
ficos, edaficos y din~micos. Prueba de ello son las numerosas sub 
asociaciones que de ella se han descrito (Costa, M. ~970 y ~974; 
Izco ~969, ~972 y 1979, etc ••. 1, de las cuales reconocimos dos 
en esta zona; 
~. Subasociaci~n Arctostaphyletosum crassifoliae 
Izco ~979 
Presenta como taxories diferenciales: Arctostaphylos uva-ursi 
y Brachypodium phoenicoides que alcanzan tal biomasa que en mu-
chos puntas consiguen desplazar a las restantes caracterfsticas. 
Se dcsarrolla en enclaves umbrosos sobre suelo fresco y 
profunda, en el dominic de Quercettm rotundifoliae thuriferetosum. 
Desde el punto de vista catena! se sitQa por encima de la 
subasociaci6n t!pica (alrededor de ~000-1~00 metros), pudiendo 
bajar y alternar con ella en condiciones edaficas y microclimati-
cas favorables, por ejemplo en laderas de orientaci6n norte o en 
valles estrechos y hGmedos. 
2. Subasociaci6n Saturejetosum castellanae Izco ~979 
Como diferencial: Satureja obovata subsp. castellana.Se ca-
~acteriza por una notable disminuci6n de las especies de asocia-
ci6n y alianza, pues desaparecen muchos taxones term6filos como 
Rosmarinus officinalis, Linumsuffruticosuw., Salvia lavandulifolia, 
que dejan paso a elementos menos exigentes o de tendencia mas 
fr!a,. tales como Erinacea anthyllis, Anthyllis vulneraria, 
Anthyllis montana, Achillea odorata, Artemisia lanata, Genista 
pumila y Festuca sp. pl. Asimisrno se observa una notable disminu-
ci6n de los faner6fito~sustituidos por los hemicript6fi~os y 
cam~fitos que constituyen los biotipos dominantes~ 
La subasociaci6n se dcsarrolla en puntas de contacto entre 
Quercetum rotundifoliae thuriferetosum o Cf?.phalo.nth~ro-:Quercetum 
fagineae y Juniperetum hcmisphaerico-thurifcrae, representando 
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as! el l!mite altitudinal superior de la asociaci6n, al menos en 
esta zona. 
As. Lino-Genistetum pumilae Rivas Martinez ~967 
Sustituye a la asociaci6n anterior en las altas parameras 
ib~ricas. Se trata de un matorra~ denso, de aspecto pulvinular, 
compuesto por cam~fitos almohadillados y hemicript6fitos predomi-
nantemente rastreros y grarniniformes. Son comunidades flor!stica-
mente bien definidas. En efecto,las caracter!sticas de asociaci6n 
(Genista purnila subsp. pumila, Linum appressum y Festuca hystrix) 
alcanzan su desarrollo 6ptimo, ocupando alrededor del 80% de la 
superficie total. Entre las de alianza y unidades superiores, de~ 
tacarernos como m~s irnportantes Aphyllantes monspeliensis, Fumana 
procurnbens, Satureja obovata, Helianthernum canum, Helianthemum 
cinereum, Lavandula latifolia, Koeleria vallesiana ... 
Se desarrollan sabre rendzinas algo evolucionadas, en altitu 
des general~ente superiores a los ~100 metros, alcanzando su 6p-
timo en enclaves expuestos y venteados de las parameras, en el do 
minio clim~cico de Juniperetum hemisphaerico-thuriferae. Dinrunica 
mente, forman la primera etapa de sustituci6n del sabinar y se d~ 
gradan dejando paso a los pastizales de Poo~Festucetum hystricis. 
La asociaci6n se extiende por la altiplanicie de Armallones, 
Villanueva de Alcor6n y Zaorejas. En condiciones clim5ticas y ed! 
ficas favorables, se observa un descenso altitudinal de Genista 
pumila, Festuca hystrix .•• que penetran en la asociaci6n anterior, 
TABLA XXXIII 
~~. ~ino-Genistet~ ?umilae Rivas Mart!nez 1967 
x•c.e c::-C.~:1 l 2 
rl:.'::.tud ~.~.~. 
:tr.c.i.inaci6n ('11) 
Exr:csici6n 
1000 - 1090 
10 
NO 
Col:;,H':t:::a (\) 
,\:turn. (::::::~) 
;.rea (:1 2 l 
90 
30 
40 
Carac~erfsticas de asociaci6n. 
Ge:;ista ;n.:~ila 4.~ 
,. .: ...... - a~:::ress\:.:1 
r.~~-=~..:ca r .. ~·~-::rix 1.1 
s~=~cte=!sticas de alianza. 
;:;::.:,;l.!.ant.r.es r..onspelie:.:, 
s~s 1.1 
G:obrlla::ia vulgaris + 
F;;::.a:;a. o==oct:::-.bens 1.1 
Siceritis ir.cana ssp. 
inca~a 
-::.~,.~ela~a pube:sr:ens 
C~rc~illa ~ini~a 
!&t~=e~a ctovata ssp. 
c~stellana 
+ 
+ 
1.1 
90 
50 
40 
4.4 
+ 
2.3 
1.1 
+ 
+ 
+ 
C:H·acter!sticas de o::-~en 'J elase. 
Gc.::.st:.:l sccrpius 
H~lia:1t.her.-:u:n can~t 
':'et.:c=i;.:r.: ca?i tat•.lr.l 
Lavand~la ::.atifolia 
Koel~ri~ ~allesiana 
T~uc:it:m gna~halodes 
r~:::·::~us vu!.gar:!.s 
+ 
l.l 
l.l 
l.l 
+ 
+ 
1.1 
+ 
2.2 
1.1 
l.l 
3 
2250 
5 
0 
so 
45 
40 
3.3 
l.l 
2.3 
+.1 
+ 
1.1 
+ 
2.3 
+ 
1.1 
+ 
+ 
1.1 
l.l 
4 
1200 
90 
so 
4() 
(.4 
1.1 
2.2 
+ 
1.1 
+ 
+.1 
1.2 
1.2 
+.1 
+.1 
+ 
1.1 
5 
1020 
40 
N 
70 
100 
2.3 
2.2 
1.1 
l.1. 
+ 
+ 
+.1 
+ 
1.1 
""' ( 
TABLA XXXIII (Cont.) 
Astraqalus incanus ssp. 
incurvus 
Fumana ericoides 
Euphorbia nica.eensis 
Heliantht'!mum cinereum 
Lithodora fruticos~ 
Compaiieras. 
Sideritis hirsuta 
Gladiolus illyricus 
Teucrium charnaedrys 
Marrubi\:m alysson 
Artemisia assoana 
Thymus bracteatus 
Medicago suffrutic~sa 
!.1 
1.1 
+ 
+.1 
+ 
+ 
ssp. leiocarpa +.1 
Juniperus communis ssp. 
hemisphaericus 
Arenaria aggregata ssp. 
erinacea 
Adem~s en: 
l.l 
+ 
1.2 
+ 
1.1 
+· 
+ 
+ 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
l.l 
2.3 
+ 
1.1 
l.l 
1. Anthyllis montana 1.1, Bellis perennis 1.1 
+ 
+ 
+ 
+.2 
+ 
+.l 
+.2 
+ 
1.1 
2.3 
1.1 
+ 
+.l 
+ 
+ 
:::... 
N ~ 
2. Tulipa sylvestris ssp. australis +, Vineetoxicum hiruncin~ria 
ssp. intermedium +, Polygala calcarea +, Centaurea toletana +. 
3. Anthyllis vulneraria ssp. maura +, Dianthus subacaulis ssp. 
brachyanthus +. 
4. Erinacea anthyllis +.1, Juniperus thurifera (pl!ntula) +. 
s. Juniperus oxycedrus 1.1, Rosmarinus officina1is 1.2, Arctos-
taphylos uva-ursi 2.3, Linum S\.lff:uticosum 1.1, Salvia lavan-
duli folia l.l • 
Localidades: 
1. Peralveche, 2. Arbeteta, 3. Villanueva de Alcor6n, 4. Zaorejas. 
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produci~ndose ecotones a veces de dif!cil interpretaci6n. Observa 
mos tal situaci6n en Azafi6n, Arbeteta y Peralveche. 
0. Gypsophiletalia (Bellot ~951} Bellot & Rivas Goday 
1956 
Comprende los matorrales desarrollados sabre sustratos yesf 
feros. Si bien el sur de la Alcarria presenta una considerable r~ 
queza en este tipo de comunidades, no ocurre lo mismo en esta pa£ 
te que estudiamos. 
En efecto, nuestro territorio carece de los t!picos yesos 
grises de origen miocene. En el tramo terciario del Tajo (Valle-
de Entrepefias} es frecuente encontrar debajo de una fina capa ca-
liza pontiense un estrato vindoboniense rico en yesos rojos y mar 
gas. En muchos puntas, la erosi6n superficial, principalmente por 
las aguas torrenciales, ha arrastrado los dep6sitos calizos perm~ 
tiendo el afloramiento de materiales yesosos que alternan con 
margas yes!feras de fecha oligocena. 
Sabre esos sustratos se forma un suelo esquel~tico que sus-
tenta un matorral rnuy aclarado y de baja composici6n flor!stica, 
en el cual al lado de taxones sirnplemente bas!filos como Rosrnarinus 
officinalis, Thymus vulgaris, Lithodora fruticosa, etc., se desa-
·rrollan destacados. gips6fitos como Ononis tridentata, Gypsophila 
struthiurn, Helianthernurn squamaturn, Thymus lacaitae, Centaurium 
triphyllum, Koeleria castellana ••• 
TABLA XXXIV 
~s. 7hy~o-On~nidetum tride~tatae Rivas Mtnez & G. t6pez 1976 
N"d~ orcer: 1 2 3 
Alt.!.tud 820 790 820 
I:~.:.!.!r,aci6!'l 30 40 40 
::::-.::osici6n SE so s 
Ccbe:tu:a 40 so 50 
l',.!.~t.:.ra (em) 100 lSO 100 
Area (1~2) so 50 so 
:i!crc~c:.a:e~ de asociaci6n. 
O~o~is ~rice~~ata 2.2 3.3 2.2 
K~~:~ria vallesiana + l.l +.l 
sa:via lav~nclulifolia + + + 
Li:-.1..!:-:"~ s:...:f:=utiCOSU."':\ + + 
C=:-~c~er!sticas ~e alianza v orden. 
Cypsophyla struthiu."":: 1.1 1.1 1.1 
'thymus ::.acait.ae + . .!. +.2 1.1 
Ce~taurit.:.~ triphyllum l.l + + 
Y.cc:eria castellana +.l 1.1 
F\.:.:~a::a th:·!!tifolia + 1.1 
Hippocrepis squam~ta + + 
Helia~~~emum squamatum l.l + 
C~r3cterfsti~as Ce cl~s~. 
Ros~arinus o!!icinalis 3.3 2.3 3.3 
Gcnista scorpius +.1 + + 
Fu~ar.a ericoides l.l + 
':'!"::•::-:us vulgaris 1.1 2.2 + 
Heli.ant~cr:r.::a cine.reum + + 
Helia!'lt~emu~ hirtur.l + +.1 
Ccris ~o~speliensis + + 
Astragalus incanus 1.1 l.l 
TABLA XXXIV (Cont.) 
~om.,aneras. 
Stip<l juncea + + +.1 
Brachypodium ramosua 1.1 +.1 
Juniperus oxycedrus + + 
Sedum sedi!orr.~e + + 
Plantago albicans + 1.1 
Santolina chamaecypar1ssus + + 
Ade~s en: 
1.- Aster willkommii +, Odontites longiflora +, Lavandula lati 
folia +. 
2.- Iberis crenata +, Fumana proc~~ens +, Avena brornoides 1.1 
3.- Plantago maritima +.1, Mathiola fruticulosa +. 
Localiaades: 
l. C<5rcoles. 
2. P~::-eja. 
3. Alique. ..:1--
~ 
Tanto por la naturaleza del suelo como por la vegetaci6n que 
ostentan, estes biotopes representan la transici6n entre los ~rde-
nes Rosmarinetalia y Gypsophiletalia y si los incluimos en este 
Gltimo, es por el carilcter netamente gips6filo de algunas especies. 
As! lo entendieron Braun-B!anquet & o. Bol6s (1957} al des-
cribir la asociaci6n Ononidctum tridentatae para la estepa arago-
nesa, y recientemente Rivas Martfnez & Gin~s L6pez (1976) al pro-
poner su .'I'hymo-bnonidetum triden~a ta.e (al. Lepidiion subulati) 
para las margas yes!feras del tr~nsito de la Alcarria Conquense a 
la Serran!a de Cuenca. 
A esta asociaci6n adscribimos las comunidades de matorrales 
formados por Ononis tridentata, Gypsophila struthium, Rosmarinus 
officinalis ••• , desarrolladas en el Valle del Embalse de Entrep~ 
fias (terminos de Dur6n, Ali que, Parej a, C6rcoles, Saced6n ... ) 
donde alternan topogr~ficamente con romerales-aula.gares de las aso 
ciaciones Genisto-Ononidetum fruticosaey Lino-Salvietum lavandu-
lifoliae. 
LOS M~TORRALES ~CIDOFILOS 
Pertenecen a la clase Cisto-Lavanduletea, representada en 
esta zona por fragmentos de la alianza Cistion laurifolii Rivas 
Goday (~949} ~955 em.Rivas Martinez ~979. 
Se trata de matorrales con abundancia de jara y cantueso 
desarrollados sobre suelos oligotrofos formados sobre sustratos 
silfceos. 
Como caracter!sticas, anotarnos para nuestro territorio: 
Cistus laurifolius, Lavandula stoechas subsp. pedunculata, Thymus 
mastichina, Halimiurn viscosum. 
Es un sintaxon de 6ptimo carpetano ib~rico-leon~s que pen~ 
tra en la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, sectores Ce.!_ 
tib~rico-alcarrefio y Maestracense par medio de pequefios fragmen-
tos que se instalan en enclaves descalcificados o con afloramien 
to de areniscas tri~sicas del Buntsandstein. Ello condiciona una 
pobreza en caracter!sticas que dificulta su estudio a nivel de 
asociaci6n. 
En estas condiciones detectamos pequefios fragmentos en 
Arbeteta y Poveda de la Sierra~ 
TABLA XXXV 
Al. Cisto-Lavandulion pedunculatae (Rivas Goday 19SSX Rivas Mtnez. 
1968 
N°ee orden l 2 
Altitud 1100 1100 
Ir.clir.aci6n 5 3 
E~;:csic!.6n 
Coi::ert:Jra 90 70 
;,::.tura (ern) so 60 
Area (~,}2 ) 40 40 
Di!e=~~ciales de alianza v ~~idades superiores. 
Lavar.:iu:!.a !Otoecnas ssp. 
t:~c!:.::'lcu:;.ata 
?.al~~iu~ viscosum 
Cis~us laurifolius 
:hy~~s =as~ichir.a 
4.4 
2.2 
+ 
l.l 
Co::-.:J~:':c::e.l! ce Cnonido-Rosr:tarir.etalia. 
Rosr.a::i:-.us officir.alis + 
Kcel~ria vallesiana +.1 
7=-:y::".:.:s V:..ilgar~s . 
~~lia~the~~~ ci~ereu= 1.1 
P.elia~t~e~~m hirt~~ l.l 
L3vd:-.dula latifolia 
""·· F~~A:'.a prccurr~ens + 
;._·.-e::a br::::,oic!es 1.1 
Ctras cc~=a~eras. 
:u:-.iperus co~~unis + 
Plantago subulata l.l 
.;.."":.thy:lis vu::.~eraria + 
3.3 
3.4 
+ 
l.l 
+ 
+.2 
1.1 
1.1 
+ 
1.2 
+ 
+ 
+ 
l.l 
+ 
TABLA XXXV (Cont.) 
Adem.1s en: 
1.- Sedum amplexicaule 1.1, Sesamoiees canescens +, Dorycnium 
pentaphyllum 1.1, Juniperus oxycedrus +. 
2.• Rumex acetosella +, Micropyrum tenellum +, arachypodium 
phoenicoides +. 
Localidades: 
1 y 2 : Arbeteta. 
~ 
f....;) 
;:..... 
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LOS MATORRJ\LES Cl\DUCIFOLIOS 
La vegetaci6n fruticosa que forma la orla o primera etapa 
de sustituci6n de los bosques caducifolios de Querco-Fagetea 
pertenece a la clase Rhamno-Prunetea, representada en esta zona 
por el arden Prunetalia spinosae, con un car~cter algo fragmen-
tario. En efecto, Inuchas de sus especies (Prunus spinosa, Rubus 
ulmifolius, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus mahaleb, 
Lonicera xylosteurn, Lonicera etrusca, Berberis vulgaris, Berberis 
hispanica, A:melanchier ovalis, Ligustrum vulgare, Cornus sangui-
nea ••• } estgn presentes en el territorio pero pocas veces forman 
unidades de vegetaci6n destacables en el paisaje. Cuando esto 
ocurre, las comunidades resultantes se limitan a enclaves de fi-
toclima htlmedo tales como los fondos de valle donde forman setos 
y orlas de ripisilvas o las ~reas montanas correspondientes al 
doninio de Cephalanthero-Quercetum fagineae (quejigar), donde 
constituyen la orla del bosque o su prirnera etapa de sustitucion. 
Reconocemos des alianzas: A. Pruno-Rubion ulmifolii y Al. Berbe-
ridion vulgaris. 
Al. J>runo-Rubion ulmifolii 0. Bolos 1.954 
Agrupa los zarzales y espinales del p~so rnesomediterr~neo 
y supramediterr~neo inferior. Como especies directrices, destacan 
Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa. 
Son comunidades muy densas (100% de cobertura), conslitu!das pri~ 
TABLA XXXVI TABLA XXXVI {Cont.) 
As. Rosetum micrantho-agrestis Rivaa Mart!nez ' Arnaiz 1979 i\dell14s en: 
N~de orden 1 2 3 4 s 6 1.- Centaurea aspera ssp. aspera +. 
A::..titcd 820 920 300 900 950 1000 2.- Convolvulus arvensis +. 
I:.clinaci6n 
-
20 
-
30 - -
Orier.taci6n 
- sw - NE NW -
3.- Vitia vinifcra 1.1 
Alt:J:a 1,5 2,5 3 3 3 3 4.- Rhus coriaria 1.1 
Ccbertu=a 90 100 100 100 100 100 5.- Cephalaria leucantha +. 
Ar-ea 20 20 20 20 20 20 
6.- Lonieera etrusea 1.1 
c~=acter~stieas de asoeiaci6n ~ unidades suEeriores. 
!los a ao;res t.i.s 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 1.1 
2:.~a ~ic::-a:Jl:ha 1.2 l.l l.1 1.1 1.2 2.3 Loealidades: 
Rosa ca!li:.a 2.3 2.3 2.2 3.3 + 2.2 1. Salmer6n. ~ F;.')sa :oiticc.!.a 1.1 l.l 1.1 2. Alique. v.:.. 
Fo:;a torr.antcsa 1.1 1.1 G'\ 
Crat~eg~s ~o~oqyna 1.1 2.2 2.2 l.l 1.1 3. Millana. 
R~b~s :Jl::.ifolics 3.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 4. Pareja. 
Cle=at!s vitalba 3.3 3.3 5. Sace.d6n. 
?r'..l:l.US spir.osa + 1.1 1.1 3.3 3.3 
Bryor.ia cretica ssp. 6. Arbeteta. 
c:c:ca +. l.l 
r.c:: ice=a !.:H~r icly:::enwn 
ss;;. his;:a!'lica l.l + l • .i. 
Cornus sa~guinea 3.3 2.2 
Ligustru~ vulgare + l.l 
C:,:-:-:~afe~as. 
Ja~~i~~::; :ruticans l.l 2.2 2.3 2.2 
~~!a pere1rina 2.2 +.2 + 2.2 + 
Asparagus a~utifolius i.l 1.1 + 
cipalmcntc por faner6fitos espinosos y lianas. 
La alianza esta representada en la cuenca Terciaria del 
Tajo por la asoc. Rosetum micrantho-agrestis Rivas Mart!nez & 
Arnaiz 1979, que en~loba las orlas espinosas de quejigares y 
galer!as riparias as! como los setos y linderos de cultivos. 
Al. Berberidion vulgaris Br.-Bl. (1954) 1950 
Agrupa las comunidades de matorrales caducifolios de eli-
rna continental fr!o y 6ptimo centroeuropeo. Como diferenciales 
presenta: Berberis vulgaris, B. hispanica, Lonicera xylosteum, 
Buxus sempervirens ••• Esta alianza, bastante extendida en las 
montafias calizas del Este penin~ular (Pirineo, Sistema Iberico) 
llega con caracter fin!cola a este territorio, donde se ubica 
en el dominic de Cephalanthero-Quercet·um faginae, susti tuyendo 
a la anterior en el piso bioclimatico supramediterraneo medio y 
superior, sobre sustratos secundarios. Le reconocemos dos asoci~ 
ciones: As. Berberido-Buxeturn sempervirentis y As. Ligustro~BeE 
beridetum hispanicae. 
As. Derberido-Buxetum sempP-rvirentis Riva; Martinez & 
G. L6pez ..1976 
Presenta como diferencial y dominante Buxus sempervirens, 
especie que se extiendc en todo el valle del Tajo, preferenteme!:!_ 
te sobre sustratos li5sicos y crct~cicos. 
TABLA XXXVII 
Al. Ber~eridion vulgaris Br.-Bl. (1947) 1950; 
(1) As. Liqustro-Berberidetum hispanicae Rivas Mtnez ' L6pez 
1976 
(~) As. Berberido-Buxetum sempervirentis Rivas Mtnez ' L6pez 
1976 
N°cs ord'!n 1 2 3 4 s 
!nclinaci6n 10 15 
-
10 25 
.1\l~itud 1050 1060 900 1100 1200 
Orie~tac16n N NE 
-
E SE 
Altcra 2,5 3 3 2 2,5 
Co~e=t.~:-a 100 100 100 80 80 
J>..rl!a 10 15 10 15 20 
C2=acterfsticas de alianza l asoc1aci6n (1). 
'Jibur:1wa :antana + 1.1 1.1 
A~~:n~C~ier ovalis 1.1 + 1.1 1.1 1.2 
!..c:'.:ce~a xylr,steurn 1.!. + 1.1 + + 
Dife=c:1ciales de asociaci6n (2). 
Buxws semFervirens 1.1 4.4 4.4 
C~=~c~e=~s~ic~s ce oreen v clase. 
c=acaeg~s ~onogy~a 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 
?=~.;nus spir:osa + 2.2 3.3 + +.1 
~~,;bus ul~ifolius 3.3 2.3 2.2 
cc=~~,;s sa~g~i~ea 1.1 l.l + + 
:ig~stru~ ~ulga:e 2.2 1.1 1.1 
:\osa c~;.ir:.a 3.3 3.3 2.3 1.2 l.l 
na=b'!r:s hispar.ica + l.l 2.2 2.2 
Lcnicera pericl~enum 
ssp. !i!s;:anica 2.2 + 2.3 
~o~icera e~:~sca 1.1 
C·:~":':'a~a::-::.s. 
?.~.:b!a paregrina l.l 2.2 
TABLA XXXVII (Cont.) 
Adem4s en: 
1.- Vicia onobrychioides 1.1 
2.- Quercus faginea +, Melandrium album +.l 
3.- Rosa pimpinellifolia +, Prunus mahaleb +. 
4.- Hepatica nobilis +~ Hypericum montanum +. 
5.- Campanula rotundifolia +. 
Loealidades: 
l. Armallones (valle del Tajo). 
2. zaorejas (c•a Puente des. Pedro). 
3. Penalen. 
4 y 5 • Poveda de la Sierra. 
"'... 
~-
~ 
c:::4 
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Es un matorral alto (2-3m), denso,pero relativamente pobre 
en caracter!sticas. Pueden encontrarse, aunque escasas, Berberis 
hispanica, Amelanchier ovalis, Lonicera xylosteum, Crataegus mon~ 
gyna, Prunus spinosa ••• y Buxus sempervirens, "el boj '', que 1 por 
su tamafio y abundancia, contribuye a la fisonom!a de la Comunidad. 
Alcanza su 6ptimo en altitudes montanas en fitoclima de qu~ 
jigar donde constituye la primera etapa de sustituci6n del bosque. 
Existen buenas bojedas en el tramo secundario del valle del Tajo 
lPoveda de la Sierra, Pefial€n, Zaorejas), donde estos matorrales 
re?resentan la Onica vegetaci6n lefiosa de las laderas o el estrato 
arbustivo de los pinares de repoblaci6n, que han reemplazado al 
quejigar en varies puntos de esta zona. 
As. Ligustro~Berberidetum hispanicae Rivas Martfnez & 
G. L6pez ~976. 
Comparte el ~rea con la asociaci6n anterior, a la que susti-
tuye en situaciones m~s basales, en enclaves mas frescos y umbro-
sos, tales como vaguadas, hoces •.• , donde adem~s del microclima 
fresco, encuentra suelos mas profundos y eutrofos, 6ptimos para su 
de~arrollo. 
rresenta una mayor riqueza en especies de alianza y unidades 
superiores: Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Cornus sanguinea, 
Ljgustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Rubus ulmifolius ••. alcanzan un desarrollo y biomasa que 
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justifican sobradamente el iOO% de cobertura frecuente en estas co 
munidades. 
Su distribuci6n en la zona coincide con la de la alianza: 
tramo secundario del curso del Tajo (Armallones, Huertapelayo, Po-
veda de la Sierra, Zaorejas, Penal~n} en fitoclima de quejigar, 
donde constituye la vegetaci6n de setos, linderos y orlas espino-
sas del bosque. 
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LAS SAUCEDAS ARBUSTIVAS.-
Las comunidades de sauces arbustivos desarrollados en los 
hordes de curses de agu~ en la zona sometida a las avenida~ pe£ 
tenecen a la clase Salicetea purpureae que comprende un 6nico 
arden, Salicetalia purpurea~ representado en este territorio por 
la alianza Salicion triandro-neotrichae con una asociaci6n: 
As. Saliceturn triandro-eleagni Rivas Martinez 1964 
Son formaciones lefiosas muy densas ( alrededor del 90% 
de cobertura) constitufdas predominantemente por faner6fi-
tos, con una altura media de dos metros. Los sauces repre-
sentan m~s del 90% de la Comunidad: Salix eleagnos subsp. 
angustifolia, Salix triandra, S. fragilis, S. atrocinerea y 
5. alba son las caracterfsticas m~s dominantes, siendo fre-
cuente la formacion de facies por el predominio de una o 
dos especies de sauces. En nuestros inventarios hemos conta 
bilizado una media de 10 especies por individuo de asocia-
ci6n, n~mero bajo si se tiene en cuenta la riqueza florfs-
tica de los valles. Pensamos que ello se debe a las condi-
ciones del substrate (en especial su inestabilidad y fre -
cuentes inundacioncs) que limi tan la coloni zaci6n de los mi ~ 
mos a los sauces, algunas compafieras arbustivas de Prunet~ 
lia spinosae y especies herbaccas higrofilas y subhigr6filas 
tales como Equisetum rarnosissimmn, Lysmachia vulgaris, Ly-
thrum salicaria, etc ... 
TABLA XXXVIII 
As. Saliceturn triandra-elaeagni Rivas Martinez 1964 
N°de arden 
.1\ltitud 
Cobertura (%) 
Altura 
2 Area (m ) 
1 
850 
80 
2 
6 
2 
BOO 
100 
3 
10 
Caracter!sticas de asociaci6n. 
Salix elaeagnos ssp. 
angustifolia 3.3 1.1 
3 
900 
90 
3 
10 
3.3 
Caracterfsticas de alianza, arden y clase. 
Salix purpurea 
Salix triandra 
Salix fragilis 
Salix atrocinerea 
2.2 
1.1 
2.2 
Salix alba ssp. alba 1.1 
Compafieras. 
Lysimachia vulgaris + 
Equiseturn rarnosissimurn + 
Rubus ulmifalius + 
Bryonia cretica ssp. 
dioica + 
Rubus caesius 
Brachypadiurn sylvaticum • 
Phragmites communis + 
Lythrum salicaria 
Verbena officinalis 
Eupatorium cannabinum 
Localidades: 
+ 
1.1 
2.2 
3.3 
+.2 
1.1 
1.2 
2.3 
+ 
+ 
3.4 
+.2 
+ 
+ 
1.1 
1.1 
+ 
1.1 
4 
910 
90 
2,5 
10 
3.3 
4.4 
+.1 
+ 
+ 
1.1 
+ 
1.2 
+ 
1.1 
+.2 
+ 
5 
920 
100 
3 
10 
2.3 
3.4 
+.2 
+.1 
+ 
1.2 
+ 
1.1 
1.1 
+ 
1. Armallones, 2. Peralveche (A 0 Solana), 3. Zaorcjas (el Tajo), 
4. Huertapelayo {el Taja), 5. Poveda de la Sierra (!d.). 
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Las saucedas ocupan tanto los cantos rodados de los 
cauces como los taludes limosos, constituyendo la primera 
banda de vegetacion lefiosa en la orilla de los r!os. Cuan 
do se estabiliza el cauce, el suelo se fija y se hace m~s 
profunda por aporte de depositos aluviales, entonces son 
sustituidos por la vegetaci6n arb6rea de Populetalia albae 
{choperas) . Esto explica la frecuente alternancia de sauce 
das y choperas observada a lo largo de algunos rios y arro 
yes~ 
En cuanto a su distribuci6n en ln zona, es fragment~ 
ria, perc pueden verse buenos representantes de saucedas 
a lo largo del Tajo ( Valtablado del R!o, Ar.ntallones, Huer 
tapelayo) y algunos de sus afluentes ( A~ Solana entre Pe-
ralveche y Viana de Mondejar). 
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LAS RIPISILVAS 
Son bosques caducifolios de dptimo mediterr~neo condiciona-
dos a la humedad y al alto nivel fre~tico de las orillas de los 
curses de agua4 
Pertenecen al orden Populetalia albae (clase Querco-Fagetea) , 
representado en este territorio por la alianza Populion albae, 
con una asociaci6n: 
As. Rubo-Populetum albae Br.-Bl. & o. Bol6s ~957 
Sus comunidades forman estrechas bandas de vegetacidn exub~ 
rante, provista de un estrato arb6reo constituido por chopos y 
olmos que pueden alcanzar 25 metros de altura, y un estrato arbus 
tivo de aproximadamente tres metros, muy rico en zarzas y lianas. 
Predominan los fanerdfitos, mientras que los camefitos y t~ 
r6fitos son muy escasos y llegan a faltar por complete. La cober-
tura, normalmente densa, es del ~00% en condiciones 6ptimas. 
Entre sus caracter!sticas, Populus alba y Fraxinus angusti-
folia se manifiestan con discreta presencia, Rubus caesius, Salix 
alba y S. fragilis son abundantes, mientras que Populus nigra y 
Ulmus minor son francamente predominantes: por su altura, biomasa 
y distribuci6n, determinan la caracter!stica fisonorn!a en galer!a 
de estes bosques. 
Adem~s de una apreciable riqueza en especies caracter!sticas, 
T1\8IJ\ XXXIX 
~s. Rubo-Populetum albae Br.-81. & o. Dol6s 1957 
~ltitud 
~ltura 11.1 
11.2 
Cobertura 
Area 
1 
780 
6 
1,5 
100 
40 
2 
BOO 
10 
4 
1GO 
40 
3 
800 
15 
3 
100 
40 
Caracterfsticas de asociaci6n y alian~a. 
Rubus caesius 
SaU.x alba 
Populus alba 
Fraxinus angustifolia 
Salix frag!Us 
2.2 
1.1 
... 
2.2 
Caracter!sticas de orden y clase. 
Populus nigra A1 
A2 
Ulmus minor Al 
A2 
Brachypodium sylvaticum 
Viola alba subsp. 
dendhardtii 
2.2 
1.1 
+.1 
1.1 
+.1 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
~ornpaneras de Sal!cetea purpureae. 
Salix purpurea 
Salix elaeagnos subsp. 
angustifolia 
Salix triandra 
Salix atrocinerea 
+.1 
1.1 
1.1 
Compafieras de Rhamno-Prunetea. 
Cornus sanguinea 
Rosa canina 
Rubus ulmifoUus 
Lonicera peryclirnenurn ssp. 
hisp'lnica 
Crata~gus monoqyna 
Bryonia cretica ssp. 
dioica 
Otras companeras. 
Cirsium monspe!;sulanum 
ssp. !crox 
Cirsium pyrenaicum 
Phragmitcs communis 
Equisetum ramosis~imum 
Litho5permum officinale 
... 
... 
1.1 
+ 
1.1 
1.1 
+.1 
.. 
... 
1.1 
1.1 
+ 
+.2 
3.3 
1.1 
1.1 
2.2 
2.3 
1.1 
+ 
+ 
2.2 
+.1 
.. 
750 
30 
3 
100 
40 
1.1 
+ 
+ 
2.2 
+.1 
3.3 
2.3 
2.:3 
2.3 
1.1 
1.1 
1.2 
+ 
1.1 
.1.1 
1.1 
1.1 
5 
750 
30 
2,5 
90 
40 
1.1 
.. 
+ 
1.1 
2.3 
.. 
1.1 
+ 
2.2 
1.1 
+.1 
+ 
1.1 
1.1 
+.1 
1.1 
+ 
6 
760 
25 
2.5 
100 
40 
1.1 
+.1 
1.1 
+ 
2.2 
2.2 
+.1 
2.3 
+ 
+ 
+ 
1..1 
+ 
1.1 
2.2 
+.1 
1.1 
... 
1.1 
'+ 
7 
810 
30 
. 3 
90 
40 
.. 
1.1 
.. 
+ 
1.1 
3.1 
... 
2.2 
1.1 
1.1 
2.2 
+ 
2.3 
+ 
... 
+.2 
8 
800 
10 
2,5 
100 
40 
1.1 
... 
4.4 
1.1 
+ 
+.1 
3.3 
1.1 
2.2 
+.1 
... 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
TABLA XXXIX lCon t. l 
Lactuca serriola 
Solanum dulcamara 
Lysimachia vulgaris 
Adem~s en: 
+ 
+ 
1.1 
+ 2.2 
+ + 
1.1 + 
+.1 
!- Equisetum palustre 2.3, Melilotus altissima +, ~- Epilobium hirsuturn +, Verbena offi 
cinalis +, Brachypodium phoenicoides 2.2, Sambucus nigra +, !- Rubia peregrina +, Agro-
pyron repens 1.1, ~- Euphorbia pubescens +, ~- Lithospermum purpuro-coerulea +, Opo-
. . 
panax chironium +, I- Dactylorrhiza elata subsp. sesquipedalis +, Iris pseudacorus +, 
~- Picris echioides +, Scrophularia canina +, Blackstonia perfoliata +, Ligustrum vu! 
gare +.1, Thalictrum flavum +, Agrimonia eupatoria +, Aristolochia elongata +, Dipsacus 
fullonum +, Rumex conglomeratus +. 
Localidades: 
1- Valtablado del Rfo {cerca del puente del Tajo}, 2- Peralveche (A 0 Solana), 3- !d., 
4- Pareja, 5- !d, 6- Salmer6n, 7- Huertapelayo, 8- Millana. 
~ 
> 
tS"'-. 
4 "r/ t.itl 
estas comunidades presentan un elevado contenido flor!stico por 
la confluencia en ellas de elementos de otras comunidades, en e~ 
pecial de Prunetalia spinosae y Drachypodietalia phoenicoidis. 
De Prunetalia spinosae, destacan: Rubus ulrnifolius, Loni-
cera peryclimenum subsp. hispanica, Cornus sanguinea, 
Ligustrt~ vulgare 
De Brac~podietalia phoenicoidis: D. phoenicoides, Agrop~ 
ron glaucum, Alopecurus pratensis .•. 
Otras especies: Torilis japonica, Conium maculaturn, Lithos 
perrnum officinale, Buglossoides purpurocoerulea, Alli~ 
ria petiolata, Opopanax chironiurn, Thalictrurn flavurn. 
Todos estos taxones, por su car&cter subhigr6filo o esci6f! 
lo, se.refugian en choperas y olmedas atra!dos por las buenas 
condiciones ed&ficas (materia orgAnica, alto nivel fre~tico •.• ) 
0 por la sombra que proporciona el denso follaje de cstos arboles. 
En cuanto a su ecologfa y distribuci6n, la aRociaci6n prefi£ 
-r:e valles anchos donde se desarrolle un suelo aluv:_al profunda y 
eutrofo. Generalmente las choperas constituyen la 21banda de vege-
taci6n lefiosa riparia sustituyendo a las saucedas arbustivas cuando 
disminuye la influencia de las avenidas. 
La dedicaci6n de rnuchas vegas a! cultivo de regadro ha redu-
cido la extensi6n de estas ripisilvas. No obstante, puedcn verse 
buenas choperas y olmedas en las orillas del Tajo (Zaorejas, Huer-
tapelayo ... ) y de sus principales afluentes: A0Solan~ (Peralveche, 
Viana de Mondejar), A0 uel Cnilizar (Alique), R!o Omp61vedn (Pareja). 
QUEJIGARES 
Corresponden al orden Quercetalia pubescentis (cl. Querco-
Fagetea) que agrupa los bosques caducifolios supramedite~r~neos 
desarrollados sabre sustratos ricos en bases. La elevada altitud 
media del territorio estudiado, la consiguiente influencia supr~ 
mediterr~nea y la generalizaci6n de suelos rices en bases favor~ 
cen el desarrollo de quejigares, incluibles en la asociaci6n: 
As .C,ephalanthero-·Quercetum fagineae Rivas Mart!nez in 
Rivas Goday & colab. ~959 
Son bosques algo aclarados, ricos en faner6fitos generalme~ 
te distribuidos en dos estratos: un estrato arb6reo y otro arbus-
tivo. El estrato arb~reo (6-7 m. de altura media), ocupado por el 
quejigo eventualmente acompafiado por alguna encina o pino, es ge-
neralmente denso. 
El estrato arbustivo (J,5~2 m.l, constitu!do por quejigos 
jovenes, arbustos caducifolios de Prunetalia spinosae y algGn na-
nofaner6fito de Rosmarinetalia, es m~s pobre, de ah! la poca com-
pacidad de estos bosques. 
Componen el estrato herbaceo los hernicript6fitos (especial-
ll'lente. gram!neas vivaces) y los. ge6fitos (orqu!deas), aunque en 
muchos lugares la rnayor!a de las especies hcrb:l.ceas se encuentran 
desplazadas por la. gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) que a modo de 
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tapiz cubre el suelo del bosque, alternnndo con las cript6gamas 
terr!colas. 
La asociaci6n esta caracterizada por Quercus faginea, Acer 
monspessulanum,Cephalanthera longifolia, Lathyrus filiformis, 
Dictamus albus. 
Las caracter!sticas de arden y clase estlin escasamente re-
presentadas: Geum sylvaticum, Epipactis helleborine,Cephalanthera 
rubra,son muy fieles aunque con una discreta presencia, mientras 
que otros taxones como Ononis aragonensis, Primula veris ssp. co-
lumnae, Hepatica nobilis, Hypericum montanum, Helleborus foetidus 
••• son tan espor~dicos que, si bien corresponden a flora de que-
jigares y est~n presentes en esta zona, no figuran en ninguno de 
los individuos de asociaci6n inventariados. En cambio resulta 
apreciable la presencia de especies·de Quercetalia ilicis, lo que 
s~..~ explica bien por el caracter ecott5nico del terr:_ torio. 
En cuanto a la flora criptogamica acompafiante, destaca por 
su fidelidad: Leucodon sciuroides, Hypnum cupressiforme, Ditrichum 
flexicaule, Pleurochaete squarrosa, Tortula inermi~, Tortula mura-
lis, Parmelia acetabulum, Cladonia sp. pl., Collema flaccidum, 
Cornicularia aculeata, Peltigera canina ••• 
El quejigar alcanza su 6ptimo en laderas con suelo profunda 
(rendzinas o pardos calizos} formado sabre calizas cretacicas, 
aunquc puede verse tambidn sabre calizas pontienses (Escamilla, Pa 
rejal. Consti tuye la climax altitudinal montana tl000-1200 metros 
de altitud) donde ocupa laderas suavcs y protegidas contra los 
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Liguutrum vulgare + + 
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'::ABLA XL (Cont.) 
Ader.:.lis en : 
1.- Seseli montan:.:m. +, Saponarta ocymoides. · 
2.- Lirr.odorum abor~i·~ +, Iberia Ciliata +, Centaurea boissieri +. 
3.- Scorzonora hispanica 1.1. 
4.- ~igitalis obscura 1.1. 
;.- Lonicara xylosteum +, Dictamnus albus +. 
6.- Odontites longiflora + • 
. 1.- Prunus mahaleb +, Origan·~ virens +, Acinos nlpinus subsp. meridionalis +. 
8.- Arbutus unedo +, Taxus baccata +, Colutea arborescens +, Pistacia terebinthus +, Euphorbia dulcis +. 
- P-~amnus cathartica +, Hierecium murorum +. 
9.- ?inus sylvestris 3.3, Rosa spinosissi~ +,Orchis spitzelii 1.1, Thymus mastichina 1.1, Iberia pruttii + 
Leucan~hemopsis pallida subsp. virescens +, Dactylorrhiza maculata +.1. 
Localidade a: 
1. Esca::illa. 
2. Pnreja (margen izquierda del Entrepenas) .. 
3. Cereceda. 
4. id. 
5. Trillo (valle del Tajo). 
6. Viana de :Mondejar (CQ a La Puerta). 
7. t r:nallones ( C g a El Hundi do). 
8. !d. 
9. Villanaeva de Alcor6n. 
~ 
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vientos, siendo sustitufdo por el encinar (Quercetum rotundifoliae 
thuriferetosum) en puntas favorecidos t~rmicamente y de suelo 
menos profunda, y par el sabinar albar. (Juniperetum hemisphaerico-
tburiferae) en llanuras venteadas de las parnmeras. 
Estes quejigares climgcicos han sufrido una fuerte regresi6n 
en toda esta cuenca del Tajo, de modo que si exceptuamos los re-
tazos que quedan en la proxirnidad de Villanueva de Alcor~n y en_ 
algunos puntas del Valle del Tajo entre Poveda de la Sierra y Zao-
rejas, los dem~s han desaparecido y su ~rea est~ ocupada por exten 
sos pinares de pino negral. 
Variabilidad: Apreciamos una variante basal en el valle del embal-
se de Entrepefias (inv. 2,3,4 y 6). 
Se trata de quejigares desarrollados en altitudes inferiores 
a los 1000 metros (800 - 900 metros), en enclaves que te6ricamente 
corresponden a encinares. En efecto, en estes puntas se produce un 
curiosa fen6meno de inversi~n de vegetaci6n debido a que en las la 
deras siempre de orientaci~n Noroeste, el quejigo, aprovechando las 
condiciones de umbr!a y acumulaci~n de humedad en proximidad del 
valle, ocupa la base de dichas laderas, anteponi~ndose catenalmente 
a la encina. 
Estructuralmente, no ofrecen diferencias notables aunque en 
su composici6n flor!stica observamos una mayor presencia de espe-
cies de Quercetalia ilicis y Ononido-Rosmarinetalia. 
Adem~s, si el quejigar climacico montane presenta matorrales 
4,.. 'l ' JiJ 
de Berberidion como orla y primera etapa de sustituci~n, esta va-
riante basal presenta cotno etapa de sustitucidn los matorrales e~ 
cler6filos de Aphyllanthion(Genisto scorpii-Ononidetum fruticosac). 
4~4 
ENCIN~RES 
Constituyen la vegetaci6n climucica del piso mesomediterr~­
neo y pertenecen a la alianza Quercion ilicis sub-alianza Querce-
nion rotundifoliae, que comprende los encinares desarrollados 
sobre sustratos ricos en bases, en clima mediterr~neo continental. 
Una ~nica asociaci6n: 
Quercetum rotundifoliae castellanum Br.~Bl. & 0. Bo16s 
1957, ampl. Rivas Mart!nez 1975. 
Son bosques. generalmente densos con un estrato arb~reo de 
unos 7 m. de altura, dominado por la encina, a la que acompafia even 
tualmente el pino carrasco, el pine laricio o la sabina albar. El 
estrato arbustivo (~ 2m.) es, contrariamente al quejigar, muy den-
so porque adem§s de encinas j6venes, lo integran zarzas (Rosa sps.) 
enebros (Juniperus sps.l y nanofaner6fitos de Ononido-Rosmarinetalia 
en especial la aul~ga y el romero, formando entre todos un entrama-
do extraordinariarne~te compacta y a veces impenetrable. Sobre suelo 
descalcificado, este estrato se aclara m~s y torna el aspecto de un 
jaral por el predominio de Cistus laurifolius. Generalmente escasea 
los hemicript6fitos y ter6fitos que se refugian en los claros del 
bosque donde forman fragmentos de Thero-Brachypodion. Con frecuenci 
la gayuba adquiere un extraordinario desarrollo, cuya consecuencia 
es el desplazamiento de las dem~s especies, y la formaci6n de un 
"tapiz verde~ que cubre todo el suelo del bosque, alternando con la 
,s 
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Tl\BLA XLI (cont.) 
Ademas, en I: Thymus 1oscosii +.1, Thesium divaricatum + 
Hippocrepis conwutata +, Quercus coccifera +.2; 
en 2: Stipa juncea 1.1, Brachypodium ramosum 2.3; en 3: 
Pinus halepensis +; eri 4: Fumana procumbens +, Catananche 
coeru1ea +; en S:Pinus pinaster 1.1, Arrneria a1liacea +; 
en 6: Rosa canina +, Polygala calcarea 1.1; en 7: Medic~ 
go suffruticosa ssp. leiocarpa 1.1, Cephalaria leucantha + 
en 8: Pistacia terebinthus +, Coronilla minima +, Epipa£ 
tis atrorubens +;en 9: Silene mellifera +,Lotus cornicul~ 
tus +; en 10: Lathyrus filiformis +, Astragalus incanus + 
Anhyllis vulneraria 1.2; en 11: Aceras anthropophorum 1.1; 
en 12: Ophrys apifera +, Genista pumila 1.1 . 
Localidades: 
1. Alcocer ( Monte de los Cabezas) 
2. Azafi~n 
3. Parej~ (Pefialagos) 
4. Arbeteta ( Km 10 de la carretera local) 
5. Morillejo (valle del Tajo) 
6. Peralveche( valle del a 0 Solana) 
7. Viana de Mond~jar ( Tetas de Viana) 
8. Alique 
9. Valtablado del Rio 
10 y 11 .. El Recuenco. 12. Trillo . 
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cript6gamas terr!colas, del mismo modo que se aprccia en quejig~ 
res. 
Desde el punta de vista flor!stico, estes encinares son p~ 
bres en caracter!sticas de arden y clase, sin duda por lu alta 
continentalidad del interior de .la Pen!nsula. En efecto, quedan. 
lao roSs resistente~ a cste factor: Quercus rotundifolia, Junipe-
rus oxycedrus, Teucrium charnaedrys, Bupleurum rigidum, Rumex in~ 
termedium, Silene mellifera •.. Adem.1s, comparado con el encinar 
~lcarrefio t!pico, el nuestro ha perdido las caracter!sticas ter-
m6filas (Quercus coccifer;a, Arbutus unedo, Ruscus aculeatus, Ja~ 
minurn fruticans, Daphne gnidium •.• ) refugiadas aq~! en las zonas 
basales donde apenas queda bosque, par la intensa desforestaci6n 
que han sufrido. 
En contrapartida, hay un incremento de P.species compafieras 
de Ononido-Rosmarinetalia que, cuando lo permite la qayuba, se 
intercalan entre las encinas enriqueciendo de taxones los estra-
tos herb~ceos y arbustivos. As!, el nttmero de especies por inve~ 
tario en un ~rea m!nima de ~00 m2 cs a menudo elevado. 
Es importante la flora criptog~mica, que cuando las condi-
ciones microclimaticas lo permiten (afios lluviosos} tiene una re 
presentaci6n notable: nos fijamos especialmente en los musgos y 
lfquenes terr!colas: Squamarina concrescens, Toninia cocruleo-ni 
gricans 1 Psora decipiens, cladonia foliacea, etc ••• 
La primera ctapa de sustituci6n de este encinar es un cha-
parral aclarado, constituf.do por la propia encina en estado arbus 
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tivo y por especies de Ononido~Rosmarinetalia que, al desaparecer 
la encina, se quedan solas formando un matorral xer6filo de Aphy-
llantion. No se dan aquf las condiciones 6ptimas de termicidad 
para el desarrollo del coscojar, por lo que este no se forma en 
sustituci6n del encinar. 
La asociaci6n alcanza su 6ptimo en altitudes medias (entre 
900 m. y 1100 m.}, sobre suelos pardos forestales, rendzinas y 
terra fusca caliza, localiz&ndose tanto en laderas como en paramos. 
En la zona tenemos uno de los mejores encinares de la Pro-
vincia: el del Monte Solana, que abarca los terminos municipales 
de Viana de Mondejar, Azafi6n, Morillejo, Arbeteta, El Recuenco, 
Peralveche, Castilforte, Pareja, La Puerta ••. 
Variabilidad de la asociaci6n: Apreciamos dos variantes: 
1.- En las parameras cret~cicas de El Recuenco,Armallones, 
Villanueva de Alcor6n ••• {altitudes superiores a los 
1000 rnetrosl, el encinar se empobrece aan m~s en eleme~ 
tos term6filos a la vez que se enriquece en especies de 
tendencia suprameditetranea. Concretamente, se observa 
en el: 
a) Mayor presencia de taxones de Prunetalia spinosae 
y Quercetalia pubescentis, tales como Amelanchier 
ovalis, Berberis hispanica, Quercus faginea subsp. 
f~ginea, Cephalanthera longifolia, Geum sylvaticum, 
Viola reichenbachiana ••• 
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b) Aumento de aciculifolios como Juniperus thu.ri-
fera, ,Juniperus communis subsp. communis, .lun.!_ 
perus communis subsp. hemisphaerica y Pinus 
nigra subsp. salzmannii. 
Siguiendo el criteria de Rivas Goday (1959) ya aplicado 
por Gin~s Lc5pez (19 76) para la Serran!a de Cuenca, estj.mamos que 
estos encinares de las parameras corresponden a la subasociaci6n 
Thuriferetosum Rivas Coday & colab. 1959, expresi6n del tr~nsito 
hacia el sabinar albar de Juniperetum hernisphaerico-thuriferae. 
Al degradarse, dejan paso a un matorral de Ononido-Rosmari-
netalia (as. Lino-Salvieturn lavandulifoliae Saturejetosum caste-
llanae} en el que destacan especies de marcado car~cter suprame-
diterr~neo como Genista pt~ila, Erinacea anthyllis, Satureja ob£ 
vata subsp. castellana, Artemisia lanata, Festuca hystrix, Anth~ 
llis vulneraria, etc .•• 
2.- En esas nlismas altitudes pero en laderas suavemente 
inclinadas y resguardadas de los vientos, el encinar es 
sustitu!do por el quejigar {Cephalanthero-Quercetum fa-
gineae) , siendo muy frecuente la mezcla de ambos elemen 
tos y formaci6n de conclimax encina-quejigo. 
4GO 
PINARES Y SABINARES.-
A.- PINARES.-
La cuenca alta del Tajo presenta extensos pinares que en 
muchos casas han desplazado a la vegetaci6n clim~cica frondosa. 
Las especies formadoras de estos bosques son: el pino de Alepo 
(Pinus halepensis), el pino rodeno (Pinus oinaster), pino negra! 
(P. nigra subsp. salzmannii) y el pino albar {P. sylvestris). 
Veamos sucesivamente la importancia relativa de estos elementos 
en el paisaje del territorio estudiador 
1.- Pinus halepensis 
Es una especie term6fila que no alcanza gran desarrollo en 
nuestro territorj.o, de altitud media mas bien elevada. Por esa 
raz6n no llega a constituir en ningun punto una masa forestal im 
portante, si no es bajo forma de repoblaci6n y en enclaves de 
baja altitud y sometidos a influencias t~rmicas levantinas: As! 
pueden explicarse los j6venes bosques puros de esta especie que 
cubren las colinas de las m~rgenes del embalse de Buend!a en A! 
cocer. Por lo dem~s forma parte espor~dicamente del estrato ar-
b6reo de algunos·. encinares basales, y en condiciones t~rmicame!!_ 
te favorables, puede subir hasta rnezclarse con el pino negra! (El 
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Hundido de Armallones) • 
2.- Pinus pinaster 
Por el comportamicnto silic!cola de esta especie, su pre_ 
sencia ·en el Sistema Ib~rico esta ligada a sustratos arenosos 
(areniscas triAsicas del Buntsandstein) , condici6n rara en el 
territorio estudiado. 
No hny pues bosques de pine rodcno en esta zona y en el 
dnico punto donde lo hemos localizado (Valtablado del R!o, cerca 
del lfrni te con Morillejo en el valle del 'l'ajo), forma un bopque_ 
te mixto con la encina, por lo cual estimamos que repn~senta un 
antiguo. intento de repoblaci6n de la especie. 
3.- Pinus sylvestris 
Elernento clim~cico del piso oromediterr~neo de £aner6fi-
tos, este taxon no tiene una altitud 6ptima en nuestro territo-
rio, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las elevaciones 
se situan en torno a los 1250-1300 m. ue altitud. 
Sin emhnrgo, es muy extendido en el triangulo Villanueva 
de 1\.J cor6n-Pciialen-Zaorejas (nosque de l·1orm~jar) 
Pensctmos que tal presencia se debe a repohlaci6n y que la 
especie ha podido extenderse por sus escasas exi9encias ed~f:icas, 
per el car~cter supramediterr~neo frio de esta zona y por el cui-
dado del hombre. 
4.- Pinus nigra susp.salzmanii 
Es sin duda uno de los elementos dominantes del paisaje -
de la Alta Alcarria oriental. 
Se extiende desde ei piso basal, donde "se mezcla con la 
encina, hasta altitudes media y superior donde forma densas ma-
sas forestales puras o mezcladas con el pine albar. 
Por su comportamiento calc!cola, el pirio negra! puede de-
sarrollarse tanto sobre calizas mioc~nicas como sobre calizas li~ 
sicas o cret~cicas, perc adquiere mayor extensi6n sobre estas ~1 
timas por tratarse de una zona de mayor elevaci6n topogr~fica y 
de clima fresco, favorable a su crecimiento y reproducci6n. 
Convive con la encina en el Quercetum rotundifoliae thuri-
feretosum; se desarrolla mal en los llanos de las altas parame-
ras donde aparece acompafiando a la sabina albar y encuentra su 
6ptimo en las laderas correspondientes al quejigar, de modo que 
en algunos enclaves conviven las dos especies (valle del Tajo en 
Poveda de la Sierra, Penal~n, Armallones), mientras que en otros 
el quejigo ha desaparecido por la presi6n del pino y del hombre, 
dejando atr~s un dense pinar con manto compuesto por especies de 
Aceri-Quercenion faginae, Berberidion vulgaris o Aphyllanthion. 
Si bien pensamos que nuestro territorio forma parte del 
~rea de distribuci6n de J?inus nigra susp.salzmn.ni:i, 
su extensi6n y abundancia se debe a intensas repoblaciones. En 
efecto, los t~rminos municipales de Arbeteta, Villanueva del Al-
cor6n, Huertapelayo, Zaoreias, Pefialen y Poveda de la Sierra, 
presentan buena parte de sus superficie cubierta por masas fore~ 
tales de esta especie, cuya explotAci6n maderera es el principal 
recurso econ6mico de la zona. 
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B.- SABINJ\RES.-
La clase Pino-Juniperetea agrupa las comunidades arbusti~ 
vas o arb6reas que constituyen la vegetaci6n de las altas mont~ 
fias rnediterr~neas, con 6ptimo en el piso oromediterr5neo de fan~ 
r6fitos y rnediterr~neo de parameras. Nuestro territorio carece 
de cumbres atribuibles al piso oromediterr~neo; en cambio, pr~ 
senta unas llanuras altas, con una altitud media de 1250-1300 m. 
ocupadas por una vegetaci6n en la que destaca la sabina albar. 
Esta vegetaci6n es inclu!ble en el orden Pino-Junipereta-
lia, alianza Juniperion thuriferae, asociaci6n Juniperetum hernis 
phaerico-thuriferae que agrupa las comunidades de sabinares al:.... 
bares desarrolladas como vegetaci6n clim~cica en las altas pa-
rameras ib~ricas. 
Si en otros puntos del Sistema Ib~rico existen sabinares 
albares espesos y bien conservados, los de nuestro territorio · 
tienen un car~cter rnarcadamente rel!ctico, en parte explicable 
por el intense pastoreo, la tala y la competencia que sufre la 
sabina por parte de la encina. 
Son formaciones muy aclaradas, con una notable pobreza de 
formas arb6reas y arbustivas. La sabina albar alcanza una altura 
de 5-6 m. y se cuenta una media de 2-3 ejemplares por ~rca m!ni 
rna (100 m2), siendo destacable la falta casi absoluta de formas 
juveniles. El estrato arbustivo, aun mas pobre, est~ constitu!-
TABLA XLII 
As. ~u~iperetum he~sphaerico-thuriferae Rivas Mart!nez 1967 
~ 0 c~ orce:: l 2 3 
Altitc.:l 1320 1300 1250 
E:<posiciGn NE 
-
so_ 
:::::c.lin<lci6n 10 
-
5 
C:::-::.e:~u:a 90 90 80 
;;; t.·..:ra rll 20 20 15 
A2 1,5 1,5 1,5 
A3 30 so 30 
Area 100 100 100 
c~=~c~~=!s~icas ee asociac16n, alianza y unidades superiores. 
;~::i~e=~s thurifera A1 l.l 1.1 1.1 
A2 + + 
Pinus nigra subsp. Al. 2.2 3.3 1.1 
salzs:r.3nnii A2 + + 
?~~~s sylvestris var. 
iberici:l + 1.1 + 
J~niperus conmunis subsp. 
hernis;:haerica 2.2 1.1 2.2 
C~~~an€ras ce Festuco-Poetalia ligulatae. 
Satu~cja obovata ssp. 
castellana. 2.2 3.3 2.2 
Helianthe:nurn canw:1 1.1 1.1 1.1 
~oelcria vallesiana 1.1 1.2 l.l 
~a~a~d~la latifolia +.1 l.l 1.1 
Fest;.:ca hystrix 2.2 2.2 1.2 
coranilla :nini:na 1.1 + + 
Poa ligula ta +.2 1.1 1.1 
Heliant~emum cinereum + + 
~· 
Thy~~s bracteat~s 2.3 1.1 2.2 
Arr~enather~ bulbosum 1.1 1.1 + 
TABLA XLII (Cont.) 
Armeria alliacea 
Tulipa australis 
Geum sylvaticum 
Saxifraqa earpetana 
fi~ria traehyphylla 
Berberis hispanica 
Amelanchier ovalis 
Localidaees: 
1.- Villanueva de Alcor6n. 
z.- Pei'ial6n. 
3.- Zaorejas. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.. 
. 
+ 
+ 
+ 
+' 
+ 
+ 
+ 
~,, 
<5"'.. 
<.1\ 
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do casi exclusivamente por Juniperus communis subsp. hernisphae-
rica. 
El suelo est~ densamente cubierto por carn€fitos enanos, 
hemicript6fitos rastreros como Thymus bracteatus, Helianthemum 
canum, Achillea odorata, Armeria alliacea, Thymelaea thesioides 
subsp. pubescens •.•. y gram!neas vivaces, tales como Koeleria 
vallesiana, Poa ligulata , Festuca hystrix, Arrhenatherum bulb£ 
sum ••. en su mayorfa especies del tomillar-pradera de Festuco-
Poion ligulatae o del rnatorral pulvinular de Lino-Genistetum 
pumilae que acompafian a la sabina albar y la sustituyen cuando 
desaparece. 
El sabinar se desarrolla sobre suelos poco profundos del 
tipo terra fusca terrosa o rendzinas formadas sobre dolom!as o 
calizas cret~cicas, en zonas expuestas de las altas parameras 
(superiores a ~200 m. de altitua), donde las condiciones cli-
m~ticas, especialmente duras, la protegen contra la competencia 
de la encina y del pino negra!. 
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ESQUEMA SINTJ\XONOMICO.-
1.- Asplenietea rupestria Br. Bl. & Meier 1934 
Asplenietalia (glandulosi) petrarchae Br. Bl. & Meier 1934 
Asplenion petrarchae Br. Bl. & Meier 1934 
Sarcocapno-Jasonietum glutinosae (Izco 1969) Ron 1970 in~d. 
Potentilletalia caulescentis Br. Bl. 1926 
Jasonion foliosac 0. Bo16s 1957 
Antirrhineturn pulverulenti Fernandez Casas 1974 
2.- Parietarietea judaicae Rivas Mart~nez in Rivas Goday (1955) 
1964 em. nom. Oberdorfer 1977 
Parietarietalia judaicae Rivas Mart!nez (1955)1964 em. nom. 
Oberdorfer 1977 
Centrantho-Parietarion judaicpe Rivas Mart1nez (1955)1960 
Parietarietum judaicae Arenas 1928 em. nom. Oberdorfer 1977 
3.- Adiantetea Br. Bl. 1947 
Adiantetalia Br. Bl. 1931 
Adiantion Br. Bl. 1931 
Hyperico-Adiantetum Ron 1970 in€d. 
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4.- Thlaspietea rotundifolii Br. ·Bl. 1947 
Myricarietalia Br. Bl. 1931 
Andryalo Glaucion Br. Bl. 1947 em. nom. 0. Dol6s 1962 
Andryaletum ragusinae Br. Bl. & 0. Bo16s 1957 
5- Lemnetea W. Koch & Tx. 1954 
Lemnetalia W. Koch & Tx. 1954 
Lernnion minoris W. Koch & Tx. 1954 
Lemneturn minoris (0. Bol6s & F. Mascl~ns 1955)em.Ron 1970 
6.- Potametea R. Tx. & Preising 1942 
Parvopotarnetalia W. Koch 1926 
Parvopotamion W. Koch 1926 
7.- Cha~etea Fukarek 1961 
Charetalia Sauer 1937 
Charion Rubel 1933 
Chareturn vulgare Margalef 1948 
8.- Phragmitetea R. Tx. & Preising 1942 
Phragmitetalia l-1. Koch 1926 em. Pignatti 1953 
Phragmition W. Koch 1926 em. Br. Bl. 1931 
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Scirpo-Phragmitetum mediterraneum R.Tx. & Preising 1942 
Glycerio-Sparganion Br. Bl. & Sissiugh 1942 
Heloschiadietum (Apietum) nodiflori Br. Bl. 1931 
9.- Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. (1937)1970 
Holoschoenetalia Br. Bl. (1931}1937 
Molinio-Holoschoenion Br. Bl. (1931)1947 
Cirsio~-IIoloschoenetum Br. Bl. 1931 
Lysimachio-Holoschoenetum Rivas c;oday & Borja 1961 
Inulo-Schoenetum nigric_antis 0. Bo16s 1967 
PJantaginetalia majoris R.Tx. & Preising 1950 
Lolio-Plantaginion majoris Sissingh 1969 
Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola) Lohmayer 1930 
Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 
Junco-Menthetum longifoliae Lohmayer 1930 
Trifolio-Cynodontion Br. Bl. & 0. Bo16s 1954 
Trifolio-Cynodontetum Br. Bl. & 0. Bol6s 1957 
10.- Ste1larietea mediae (Br.-Bl. 1931) R.Tx., Lohm., & Preising 
1950 
Polygono-Chenopodietalia R.Tx. & Lohmayer 1950 
Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. (1931)1936 
Diplotaxictum erucoidis Br.-Bl. 1931 
Kickxio-Crozophorctum tinctoriae Izco 1975 
Panico-Setarion Sissingh 1946 
Setario-Echinochloetum colono.e (1\.& Bo16s 1950)Bol6s 1956 
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Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1936 ern. o. Bol6s 1962 
Chenopodion rnuralis Br.-Bl. 1931 ern. 0. Dol6s 1962 
Chenopodietum rnuralis Br.-Bl. & Maire 1924 
Silybo-Urticion Sissing 1950 sens. o. Bol6s 1967 
Silybo-Urticeturn Br.-Bl. {1931} 1952 
Urtico-Sambuceturn ebuli Br.-Bl. 1952 
Galio-Conietum maculati Rivas Mart!nez in~d. 
Browetalia rubenti-tectori {Rivas Goday & Rivas Mtnez. 1963) 
Rivas Mart!nez 1975 ern. nom. Rivas Mtnez. & Izco 19 
Taenianthero-Aeailopion aeniculatae {Rivas Mtnez 1975) 
- - - Rivas Mtnez & Izco 1977 
Medicago rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas 
Mtnez. & Izco 1977 
Hordeion leporini Br.-Bl. {1931) 1947 
Bromo-Hordeetum lepori~i Rivas Mart!nez 1978 
11.- Secaletea Br.-Bl. 1952 
Secaletalia Br.-Bl. 1931 ern. J. & R.Tx. 1960 
Secalion mediterraneum (Br.-Bl. 1936) R.Tx. 1937 
Roemerio-Hypecoeturn Br.-Bl. & 0. Bo16s 1954 
12.- Onopordetea acantho-nervosi {Br.-Bl. 1964) Rivas Mtnez 1975 
Onopordetalia acantho-nervosi (Br.-Bl. & R.Tx. 1943) Rivas 
Martfnez 1975 
Onopordion nervosi Br.-Bl. & o. Bol6s 1957 
Onopordetum nervosi Br.-Bl. & o. Bol6s 1957 
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13.- 'l'uberarietea guttatae nr.-Bl. 1952 ampl. Rivas Mtnez.1977 
Brachypodietalia (Trachynietalia) distachyae Rivas Mtnez 
1977 
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925 em. Rivas Mtnez. 1977 
Saxifrago-Hornungietum petraeae Izco 1974 
Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. 1940 em. Rivas Mtnez. 1977 
Tuberarion guttatae Br.-Bl. 1931 
Corynephoro-Tuberarietum (Helianthemetum) guttatae 
Br.-Bl. 1931 
14.- Festuco-Brornetea Br.-Bl. & R.Tx. 1943 
Brachypodietalia phoenicoidis {Br.-Bl. 1931) Molinier 1934 
Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. 1931 
Mantisalco-Brachypodieturn phoenicoidis Rivas Goday & 
Borja 1961 
Brometalia erecti (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 
Mesobrornion Br.-Bl. & Moor 1938 em. Oberd. (1949) 1957 
Cirsio-Onobrychietum (viciifoliae)hispanicae Rivas 
Goday & Borja 1961 
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15.- Pegano-Salsoletea Dr.-Bl. & o. Bolos ~954 
Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. ~ 0. Dol6s ~954 
Artemisio-Santolinion M. Costa 1975 
Plantago-Santolinetum squarrosae Gin~s Lopez 1976 
16.- Ononido-Rosmarinetea Br •. - Bl. 19_4 7 , 
Rosmarinetalia Br~-n1. 1931 
Aphyllantion Br.-Bl. {1931} 1937 
Salvenion lavandulifoliae Rivas Goday & Rivas-Mart!nez 1968 
Geniste-Ononidetum fruticosae Izco 1979 
Lino-Salvietum lavanduU.foliae Rivas Goday & Rivas 
Martinez 1968 
Lino-Genistetum pumilae Rivas Martinez 1967 
Gypsophiletalia {Bellot 1951} Dellot & Rivas Goday 1956 
Lepidion subulati Bello~ & Rivas Goday 1956 
Thymo-Ononidetum tridentatae Rivas Martinez & Gin~s 
L6pez .1976 
Festuco-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas Martinez 1966 
Festuco-Poion ligulatae Rivas Goday & Rivas Martfnez 1966 
Poo-Festucetum hystricis (Font Quer 1954) Rivas Goday 
& Borja 1961. 
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17.- Cisto-Lavanduletea Dr.-Bl. ~940 
Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. ~940 em.Rivas Martfnez 1968 
Cistion laurifolii Rivas Goday (~949) 1955 em.Rivas Mar-
t!nez 1979. 
18.- Rhamno-Prunetea Rivas Goday & Borja ~961 
Prunetalia spinosae R. Tx. ~952 
Pruno-Rubion ulmi£olii 0. Bo16s 1954 
Roseturn micrantho-agrestis Rivas Martfnez & Arnaiz 1979 
Berberidion vulgaris Br.-Bl. (~947} ~950 
Ligustro-Berberidetum hisparricae Rivas Mart!nez & Gin€s 
L6pez 1976 
Berberido-Buxctum sempervirentis Rivas Martinez & Gines 
L6pez ~976 
19.- Salicetea purpureae Moor ~958 
Salicetalia purpureae Moor 1958 
Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & 0. Bolas l957 
Salicetum triandro-elaeagni Rivas Martfnez 1964 
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-20.- Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger 1937 
Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1940 
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl, ~93~ 
Aceri-Quercenion fagineae (Rivas Goday & Rivas Mirt!nez 
19591 Rivas Martfnez 1972 
Cephalanthero-Quercetum fagineae Rivas Mart!nez in 
Rivas Goday & colab. ~959 
Populetalia albae Br.-Bl. ~931 
Populion albae Br.-Bl, 1931 
Populenion albae Br.-Bl. ~931 em.nom.Rivas Mart!nez 1975 
Rubo-Populetum albae Br.-Bl. & o. Bolos 1957 
21.- Quercetea ilicis Br.~Bl. 1947 
Quercetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Mart!nez 1975 
Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 em.Rivas Martinez 1975 
Quercenion rotundifoliae Rivas Goday 1959 ern.Rivas Mart!-
nez 1975. 
Querceturn rotundifoliae castellanum Br.-Bl. & 0. Dol6s 
1957 ampl. Rivas Mart!nez 1975. 
subasoc, thuriferetosum Rivas Goday & 
colab. 1959. 
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22.- Pino-juniperetea Rivas Martinez 1964 
Pino-juniperetalia Rivas Martinez ~964 
Juniperion thuriferae Rivas Martinez ~969 
Junipereturn hemisphaerico-thuriferae Rivas Mart!nez 1967 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
El objetivo de la presente memoria es el estudio 
de la flora y vegetaci6n del territorio del Alto Tajo 
comprendido entre el sector norte de la sierra de Alto-
mira y la Serranla de Cuenca, territorio al que por su 
situaci6n, caracteristicas fisiograficas y fisiogn6mi-
cas, denominamos " Tr~nsito Alcarria-Sisterna Ib~rico". 
Con el fin de encuadrar debidamente el estudio fi-
togr~fico, recopilamos previamente toda la informaci6n 
disponible sobre aquellos factores susceptibles de inci-
dir sabre la cornposici6n y estructura del paisaje vegetal. 
Tales factores son principalmente el relieve y la red 
fluvial, los sustratos geo16gicos, los suelos, el clirna, 
la actividad humana y la situacion geogr~fica. 
Presentaremos en primer lugar un resumen de esta 
info~maci6n para terminar con nuestras conclusiones sa-
bre la flor~ y la vegetaci6n de la cornarca estudiada. 
OROGRAFfA E HIDROGRAFfA 
Presenta una altitud media elevada pero carece de 
las tipicas cumbre alpinas. 
Las altitudes mas bajas corre~pondcn a los cerros 
y p~ramos terciarios de la cuenca del embalse de Entrep~ 
nas y las m~s a1tas al ~rea secundaria, concretamente al 
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tramo del valle del Tajo situado en el extrema suroriental 
de la zona. Entre ambos extremes, se extiende una altipl~ 
nicie inclinada en direcci6n este-oeste, organizada en gr~ 
das y surcada (especialmente en sus bordes) por numero-
sos valles. Estes son amplios y de pendiente algo suave en 
el ~rea terciaria, resultando en cambia muy estrechos y de 
·pendiente abrupta· en la secundaria. 
L~ red hidrogr~fica pertenece en su totalidad al Ta 
jo y se compone de cursos de agua en general de escasa im 
portancia (pequefios r!os , arroyos, arroyuelos etc.) que 
desaguan en 6l,bien directamente o indirectamente a tra-
ves del rio Guadiela. 
GEOLOGIA 
Dos formaciones geo16gicas confluyen en esta zona: 
El Terciario representado por materiales pale6genos y neQ 
genos ( miocene) y el Secundario representado principa! 
mente por el Cret~cico. 
En consecuencia predominan los sustratos ricos en 
bases y por este orden: Calizas, conglomerados, dolo-
m!as, areniscas, arcillas y margas. 
El Cuaternario se halla representado en algunos va 
lles por sedimentos aluviales. 
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EDAFOLOGIA 
Predominan los suelos rices en bases, siendo las 
rendzinas las de mayor extensi6n, seguidas de las xero-
rend~inas, los suelos pardos calizos.y de un conjunto de 
suelos poco evolucionados cuya tipolog1a varia segun la 
topograf{a y los sustratos geol6gicos sobre los que se 
asientan. 
, 
CLIMATOLOGIA 
De los datos pluviom~tricos y termo~tricos proper-
cionados por el Institute Nacional de Meteorolog{a, as{ 
como de los indices fitoclim~ticos calculados y gr~ficas 
elaboradas, deducimos que esta zona esta sometida a un cl! 
rna mediterr~neo continental atenuado por el efecto orog~ 
nice; as! en el ~rea occidental proxima a la Alcarria, los 
valores pluviom~tricos son bajos, los indices fitoclim~t! 
cos revelan una mayor aridez y las temperaturas son m~s 
elevadas en verano y templadas en invierno, mientras que a 
los p~ramos orientales pr6ximos al Sistema Ib~rico les 
sucede lo contrario: Mayor humedad, temperaturas fr[as en 
invierno y moderadamente altas en verano. Los meses mas 
secos y calurosos son Julio y Agosto. 
De modo general, reconocemos para esta zona dos pi-
sos de vegetaci6n: El mesomediterr~neo que engloba las z~ 
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nas basales (altitud inferior a llOOm) con una temperatura 
media anual superior a 11~5°C y el supramediterr~neo que 
cornprende los altos p~ramos (altitud superior a llOOm) con 
una temperatura media anual inferior a ll;s~c. 
INFLUENCIA HUMANA 
Debido a la agricultura, la ganaderia, la silvicult~ 
ra y el turismo, muchas ~reas presentan un notable car~cter 
artificial. Sin embargo, la poblaci6n de esta zona ha su -
frido una intensa ern;i.graci6n que ha provocado a su vez en 
los 6ltimos anos un importante despoblamiento del territ~ 
rio y el consiguiente envejecimiento demogr~fico. 
Este hecho ha repercutido en una caida de la activi 
dad agr!cola y ganadera y en una progresiva recuperaci6n 
de la vegetaci6n natural en aquellos enclaves antiguame~ 
te dedicados al cultivo o al pastoreo. En cambia los sect9 
res forestal y turfstico han aumentado, con una incidencia 
en algunos casas negativa P?ra el equilibria y conserva-
ci6n del paisaje vegetal. 
... , ... . 
SITUACION COROLOGICA Y GEOGRAFICA 
El territorio estudiado se halla enclavado en la pr2 
vincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector Celtib~rico-
Alcarrefio, en el tr~nsito entre la Alcarria y el Sistema 
Ib~rico. Es ta posici6n pern.i te una convergencia en la zona 
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de influencias supramediterr~neas, oromediterr~neas y me-
diterr~neo-t~rmicas, junto con las castellano-manchegas 
propias de la submeseta meridional. La consecuencia de·· t~ 
do ello es, ademas de una notable riqueza flor!stica, la 
penetraci6n en el territorio, de taxones de car~cter sup-
ramediterr~neo y or6filo par un lado, y de los term6filos 
de procedencia b~tica o levantina por otro, los cuales se 
distribuyen en el campo seg~n las condiciones microclim~­
ticas predominantes. 
CONCLUSIONES 
A. Flora 
. l.El cat~logo flor!stico consta de 1010 especies (Va§ 
culares) distribuidas en 455 g~neros y 95 familias, lo que 
indica una gran riqueza y variabilidad flor!stica del te-
rritorio estudiado. 
2.El espectro flor!stico est~ constituido por tres 
grupos de elementos corol6gicos: El mediterr&neo, el eur~ 
si~tico y el de amplia distribuci6n. Predomina el mediter-
r~neo (56~8%) que se reparte entre el circunmediterr~neo 
(28'6%), el mediterr&neo occidental (8~5%}, el euromedit~ 
rr~neo (4 .. 7%), el iberonorteafricano (3 .. 2%), el mediterr~ 
neo-macaron~sico (1%) y el end~mico (10 .. 8%). El eurasi~tf 
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co (incluido el eurosiberiano) alcanza el 21'2% del total 
de taxones; y el de amplia distribuci6n, el 20,8%, forzna-
do por elementos circurnboreales (2'9%), paleotemplados 
(8'7%), cosmopolitas (6,2%) y ne6fitos (3%). 
3 •. La flora de esta zona es eminentemente bas!fila 
como respuesta al tipo de sustratos predominantes; sin e~ 
bargo, los escasos enclaves arenosos presentes sirven de 
refugio para los taxones acid6filos de procedencia carpe-
tan&Entre ellos destacaremos por su rareza en la regi6n: 
Campanula lusitanica 
Centaurea nigra subsp. rivularis 
Cerastium brachypetalum subsp. tauricum 
Corynephorus canescens 
Corynephorus fasciculatus 
Linaria saxatilis 
Quercus pyrenaica 
Ranunculus nodiflorus 
Rumex angiocarpus 
Rumex tingitanus 
Silene portensis 
Viola riviniana 
4. Como consecuencia de los estudios realizados en 
las zonas pr6ximas en tiempos recientes, resulta verdade-
ramente dif!cil hablar de novedades flor.!s~icas; sin em-
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bargo existe un ntimero apreciable de taxones particular-
mente interesantes, bien por ser muy poco citados en la 
regi6n, o por ser confirmaci6n de citas,o bien por ampliar 
su area. Dichos taxones son: 
Achnantherum calamagrostis 
Allium ampeloprasum 
Apium repens 
Armeria trachyphylla 
Atropa baetica 
Betula pendula 
Calamagrostis epigejos 
Carex davalliana 
Carex ornithopoda 
Carex rostrata 
Convolvulus cantabrica 
Crocus nevadensis 
Echium boissjeri 
Equisetum telmateia 
Euphorbia minuta 
Galium boreale 
Narcissus requienii 
Narcissus x ponsii~sorollae 
Orchis spitzelii subsp. spitzelii 
Papaver pinnatifidum 
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Paronychia aretioides 
Potentilla erecta 
Potentilla supina 
Populus trernula 
Primula veris subsp. columnae 
Saxifraga'carpetana 
Saxifraga corbariensis subsp. valentina 
Tilia platyphyllos 
Veronica tenuifolia 
B. Vegetaci6n 
1. El paisaje vegetal de la zona estudiada es rico 
y variado, tal como se refleja en el n~rnero de sintaxones 
reconocidos: 22 clases representadas por 31 ordenes, 38 
alianzas y 45 asociaciones. 
2. La vegetaci6n clim~cica es arb6rea y se distrib~ 
ye en_los siguientes pisos y territoriou clim~cicos: 
I. Piso rnesomediterr~neo: Quercion ilicis (Quercenion ro-
tundifoliae), con el ~nico dominic de Quercetum rotundifo 
liae castellanum 
II. Piso supramediterr~neo: Le corresponden tres territo-
rios clim~cicos: a. Quercion ilicis (Quercenion rotundifo 
liae), dominic del Quercetum rotundifoliae castellanum, 
segmento de dominic thuriferetosum 
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b. Quercion pubescenti-petraeae (Aceri-Quer 
cenion fagineae) dominio del Cephalanthero-Quercetum fagi 
neae. 
c. Juniperion thuriferae, dominio del Juni 
peretum hemisphaerico-thuriferae 
En el ~rea oriental {p~ramos de Armallones,Villanueva 
de Alcor6n y Zaorejas), los pinares de pino negra! de ori-
gen secundario han desplazado a las formaciones clim~cicas 
dando al paisaje una fisonom!a de aciculisilva (Bosque de 
Morm~jar) , muy caracteristica de esta zona 
3. Todas las etapas de sustituci6n de estos bosques 
estan bien representadas y generalmente por comunidades b~ 
sifilas o nitr6filas (segun el grado de influencia humana) 
con las siguientes excepciones: 
I. Los enclaves ~cidos constituyen "islotes" donde se ub! 
can fragrnentos de comunidades silic!colas de proccdencia 
carpetana, casi siempre mal caractcrizadas. Tales fragme~ 
tos pertenecen a - Tuberarion guttatae 
Cistion laurifolii 
II. Las margas yes!feras oligocenas y rniocenas (vindoboni-
enses) presentan una vegetaci6n de transici6n entre las co 
munidades calcfcolas de Rosmarinetalia y las gipsicolas de 
Gypsophiletalia (propias de los yesos del sur de la Alcar-
ria) , incluida en la asociacion Thymo-Ononidetum tride~ 
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tatae. 
4. El car~cter de tr~nsito entre dos comarcas nature 
les netamente diferenciadas se refleja en las muchas foE 
mas ecot6nicas, especialmente.las del encinar-quejigar y 
del encinar-sabinar albar, y tambien en la distribuci6n 
de varias comunidades vegetales. Asi, los siguientes sin-
taxones supramediterr~neos procedentes del Sistema Ib~ri­
co, en su intento de penetraci6n hacia la meseta, quedan 
restringidos a los p~ramos orientales (Armallones, Villa-
nueva de Alcor6n,Pefialen,Zaorejas, etc.), donde adem~s se 
localiza su limite corol6gico occidental: 
Juniperetum hernisphaerico-thuriferae 
Berberido-Buxetum sempervirentis 
Ligustro-Berberidetum hispanicae 
Lino-Genistetum pumilae 
Poo-Festucetum hystricis 
Lysimachio-Holoschoenetum 
Antirrhinetum pulverulent! 
Del mismo modo, los sintaxones cuyo 6ptimo se halla 
en ~reas mediterr~neo-termicas y mesomedite1r~neas, que-
dan restringidos a la zona occidental {cuenca terciaria 
del Tajo) ,donde predominan las influencias levantinas,man 
chegas y alcarrefias. Tales sintaxones son: 
Quercetum rotundifoliae castellanum 
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Lino-Salvietum lavandulifoliae 
Mantisalco-Brachypodietum phoenicoidis 
Roemerio-Hypecoetum penduli 
Onopordeturn nervosi 
Sarcocapno-Jasonietum glutinosae 
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